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Vadászati culinrkép
Pozsonymegye hajdanából és jelenébl.'^)
Irta: Dr. Ortvay T.
Az állatoknak hegyen-völgyön, erdn-mezn, folyón-tavon
való jelentkezése természetszeren magával hozza, hogy az
ember idejének nagy részét rájuk fordítja, részint úgy^ hogy
élelmiszer - keresetbl vagy szórakozó kedvtelésbl azokat
vadászsza, részint úgy hogy azokat gazdasági czélokból: szapo-
rítás és nemesítés czéljából tenyészsze. A szaporítás és neme-
sítés jóval késbb követte a vadászati kedvtelést, bár tisztán
a szaporítás mve már a praehistoriai ember gazdaságában
kimutatható. A vadászat az ember egyik legsibb foglal-
kozása, oly si, milyen si maga az ember; nemcsak hogy
vele ellátta magát a szükségelt élelmiszerrel, hanem kedvének
is eleget tett vele, legkedvesebb szórakozását találta benne,
st egyes veszedelmes állatfajokkal szemben férfias bátorságá-
nak is kivánta vele tanúbizonyságát adni. A harczi szellemnek
is a vadászat volt eliskolája, azért minél harcziasabb a
nemzet, annál inkább hódol a vadászsport szenvedélyének.
A honi leletek mindenfelé kétségtelenné teszik, hogy már
a praehistorikus korban hazánkban szerteszét mindenfelé folya-
matban volt az állatokra való vadászat. Megyénkben is ez volt
az eset, mert az itt lakók szintén vadászattal tárták fen
magukat s elégítették ki szenvedélyüket. Hen követték abban,
nagy idk múltán, a névtelen söket a történelem neves népei.
A Közép-Volgától nyugatnak haladó honfoglaló seinkrl azt
mondja a Névtelen, „hogy ifjaik csaknem mindennap vadá-
szatban valának, a honnan az naptól fogvást a magyarok
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a többi nemzeteknél különbvadás o .^* *) A Tisza-Bodrogköz i
elfoglalásakor örömmel látták a föld termékenységét és min- ;
denféle vad feles voltát és a hal bségét a Tisza
és Bodrog vizében.-) Míg Öcsöb és se a dunántúli országrészt
hódoltatták, azalatt Árpád vezér a torbágyi erdben, vagyis a
Budától nyugatra egy pár órára fekv Torbágyfalú közelében
es erds hegységben „árpádosan sétálgatott", azaz vadá- i
szott.^) Bors vezér Borsvára területén zte a Garam mellett I
és nyilazta agyon a szarvast.^) Sz. István király a legenda
szerint „távol vidékeken vadá s z gato tt, hogy sok gondja i
után, melyek terhelik vala, tördött tagjai némileg üdüljenek."-'')
'
Sz. Imre herczeg szarvasvadászat kedvéért ment a Lysagora
környékére.“) Sz. László vadászat közben talált Bihar vár- !
megyében a Keres folyó mellett azon helyre, hová Sz. Mária i
tiszteletére a váradi monostort épité.'^) I. András király. Kopasz
László fia, a Ketelpataka nev földet (vagyis a Bodrogba i
szakadó Ketelpataka táját) Ketel maradékaitól elcserélte, mivel '
a királyoknak vadászatokra alkalmas volt.®) Géza her- '
czegrl ismeretes, hogy az Igfon erdejében vadászott, mikor
Vid és czinkosai élete ellen törekedtek.^
De késbbi királyainknak és nagyjainknak is a vadászat
egyik fkedvtelése maradt. Dlugos János lengyel történetiró i
bven tudósít azon nagyszer vadászat részleteirl, melyet
Zsigmond király 1412-ben Jagelló Ulászló lengyel király tisz-
teletére rendezett. Albert királynak az volt a nézete, hogy a i
‘) De g e s t i s H u n g. VII. fej.
’-) U. 0 . XIV. fej.
^) U. o. XLIX. fej. És I. Szabó Károly jegyzetét ehhez 71 I.
*) U. 0 . XXXIV. fej.
^)Sz István ki r. kisebb legendája VII. fej.
®) Causa venationis cervorum. így a lysagorai swieto-kryzki (szent-
kereszti) monostor évkönyve. Annales s a n c t a e c r u c i s P o 1 o n i c i
ad a
n
n u m 96(>.
’’) Fost hoc in parochia castri Bihor inter lluinen Keres, in vena-
tione sua invenit locum, ubi angelico ainonitn proposnit constituere
monasterium in honore Virginis Máriáé, queni locum Varad nominavit.
(Marci C h 0 r n i c a d e g e s t i s II u n g a r o r u m cap. 6ö.)
®) Névtelen: De gestis Hang. XV. fej.
”) Marci C h r 0 n i c a d e g e s t i s 1 1 u n g. cap. .8.
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iáncz asszonyi, a vadászat férfias foglalkozás, minden egyéb
gyönyört nélkülözhetne, csak a vadászit nein.^) Hirneves az a
vadászati könyv, melyet I. Miksa császár unokájának a késbbi
magyar király I. Ferdinándnak oktatására irt. Abban az apo-
lógiában, melyet Patrícius Ferencz a vadászatról irt, a kornak
a legnemesebb sport iránt való rajongása tükrözdik vissza.*'')
Oláh Miklós érsek és történetiró II. Lajosról és nejérl, Mária
királynrl mondja, hogy nehéz országos ügyek által elnyomott
lelkket felüdítendk, a vadban dúslakodó Csepel szigeten va-
dászgatíak és madarászkodtak.^)
St hogy a vadászati szenvedély mekkora arányokat
öltött, nyilvánvaló abból, hogy az magán a szerzetes és világi
papságon is annyira ert vett, hogy az ezen különben is a
canonjog tilalmaiba ütköz s irregularitást maga után vonó
véres sport üzése neki zsinatilag lett eltiltva. Aki szerzetest
vadászaton talált, azt az 1279. évi budai zsinat felhatalmazta,
hogy tle vadászebét s sólymát büntetlenül elveheti.'*) El-
lenben a világi papságot, nevezetesen az esztergomi káptalan
tagjait illetleg az 1397. évi egyházi látogatás intézkedik. Sze-
rinte a káptalani urak közt némelyek, kivált az ifjabbak va-
dász- és nyulázó ebeket tartanak s azokkal nem
csekély károkat okoznak a szlkben, azért is nagy lárma tá-
mad ellenök a városi polgárok s azután a szölömvesek részé-
rl.^) A visitatió elrendeli, hogy az ilyenek, bármely rangban
’) Venatio, inquit Alberlus Imperator, exercituatio virilis est, sál-
tatio muliebris, seque voluptate quavis alia carere posse, venatione non
posse. Ezt Írja a cs'ászáról Frischlein Nikodém: Facetiae selectiores.
Strassburg IGüO. 125 1.
-) De Regno etRegis institutione Lib. III. cap. 6. de vena-
tione.
Quae sola et Ludovico II. regi, et Máriáé reginae, Principibus
meis tam in venationibus, et aucupiis, quam aliis rebus,
animum recreantibus, dum nonnunquam ab aliis absoluti gravioribus
negotiis, animi gratia eo diuertere, magnum amoenumque praebuit oble-
ctamentum. (Hungária cap. IV. p. 7.)
‘‘) Si quis religiosus inuentus fuerit cum canibus et auibus
u e n a t 0 r i i s, cuicunque occupanti conceduntur a nobis. (C o n s t i t u t i-
ones Synodus Budensis 66 p. Endlichernél: M o n. A r p ad 598 1.)
Item quia contingit ut aliqui ex dominis de capitulo juniores
maximé, delectantes tenere canes venaticos al leporarios et cum illis in
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legyenek is, fosztassanak meg a nekik járó borrészlettöl, térit-
sék meg az okozott kárt s ha az is hasztalan maradna, akkor
essenek a káptalan önkényes büntetése alá.^) Ám ennek
(laczára a papság le nem mondott róla, st egyes e g y-
liáznagy ok nagyszer vadászatokat rendeztek, melyeken
k nemcsak a vendéglátó házigazda szerepét játszották, hanem
a félelmetes vad leterítésében maguk is jeleskedtek. Érdekes e
íekintetben, hogy 1488-ban márczius 5-ikén Estei Hippolit esz-
tergomi érsek arról értesíti Gonzaga Ferencz mantuai rgrófot,
hogy Esztergomban igen jól érzi magát, a vidék szép és sok
szórakozást nyújt
;
különösen a vadászatok igen mu-
latságosak, nagy bség lévén vadakban.^) Mikor aztán
esztergomi javadalmáról lemondott, illetve azt az egri püspöki
javadalommal felcserélte, a vadászati mulatságok itt is
fszórakozását képezték. 1519. ápril 6-ikán Egerbl keltezett s
unokaöcscséhez Gonzaga Frigyes mantuai rgrófhoz intézett
levelében leirja egri vadászati mulatságait.^) Hogy
pedig maga Hippolit érsek mennyire bátran és szenvedélyesen
zte és terítette le a nagy vadat, ez Ue Bagno Lajos, egy
Egerben tartózkodó s ott egy az érsek által rendezett medve-
vadászatban résztvev mantuai nemes leirásából tetszik ki.**)
terdum venationem facéré, et cum venantur inferunt dampna in vineis
cum illis, maximé cnm vites incipiunt emiUere leneres palmiles et usque
ad vindemium, et cum inhibentur, obaudiunt. Et saepe contra tales
clamor fit a civibus civitatis et communiter ab omnibus cultornm vinoorum,
h Közli Kollányi a Tört.-Tár. 19U1. évfoly. 2^ fz. 265. 1.
Eredeti levél a mantuai levéltárban. M. T. A k a d. 0 k 1.
Másolatai I., 149 1. 598 sz.
Eredeti levél a mantuai levéltárban. M. T. Akad. Oki. M á s o 1.
I., 258 1. 1121 sz.
h „Értésére esvén a bibornoknak — irja De Bagno — hogy a
hegyekben medve van s megtudván tartózkodási helyét, egy sr fákkal
ellepett s hóval borított hegyet, annak alját nagyszámú magyar lovasokkal
s gyalogosokkal körülvéteti. A hegyen felállítottak minket a kutyákkal s
hajító dárdákkal s miután a bibornok utasítása szerint a hálók clvettettek,
jeladásra elbocsáttaltak a kutyák, melyek nagy élénkséggel kezdték meg a
hajtást. Egyszerre elbukkan a medve s a kutyaugatás mind ersebbé
válik. A medve lenéz a völgybe s úgy látszik, mintha lent keresne mene-
külést, onnét azonban a parasztok kiabálásai által elriasztatván, a hegy-
oldalban folylatá futását s egy másik hegyre menekült, a kutyák és a
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A vadászat kedvelése magával hozta, hogy oly helyek,
melyek a vad tenyésztésére kiválólag alkalmatosaknak bizo-
nyúltak, szorgosan kiválasztattak s vadasterületekké,
vadaskertekké alakíttattak. 1256-ban IV. Béla király a
zólyomi vadaskert 8 rének földet adományoz.^) Ugyan
említi 1263-ban Zólyomban lev, két árok közt fekv királyi
vadas k ertj ét.-) 1355-ben I. Lajos király a pálosoktól el-
cserélt csenik! földön halastavat és vadaskertet rendelt
felállítani.^) Mátyás király korában a királyi várak és nyaralók:
Buda, Visegrád, Tata, Zólyom és Diósgyr körül, valamint
C-sepelszigetén is nagyszer vadaskertek terültek el.^) A
Csepelsziget általán nagyszer vadaskert volt, melyben
peczérek azonban mindig nyomában maradnak. A medve néha lekuporodik
a földre mint a macska s hirtelen neki ugrik a kutyáknak s ellábaival
megragadván egyet-egyet, fölveti a levegbe mint a lapdát. Egy milánói
úr (Ercole da Milano), ki a peczérekkel volt, rávetette dárdáját a bokorban
meghúzódott medvére, de ez felugrott s lovára vetvén magát, majd
lebuktatá a nevezett urat; egy peczér, ki Ercole mellett állott, megsarkan-
tyúzá lovát, de nem hogy Ercole segítségére siessen, hanem hogy hátra-
felé meneküljön, s meg se állt, míg a medvét futni nem látta. Ercole
urnák semmi baja nem esett s a hajsza tovább folyt. Az én uram (a
bibornok), ki a hajsza kezdetén a peczérekkel volt, már reményét vesztve
lefelé készült a hegyrl, magával vivén mindazonáltal egy lovászt két jó
kutyával, midn egy dombról ers kutyaugatást hallott. Arra vágtatott
tehát, merre gondolá, hogy a medvének le kell jönnie, s csnkugyan idejé-
ben érkezett, midn épen két paraszt útját állta a medvének. Az egyik
megsebezte dárdájával a medvét, mire ez rávetette magát, maga alá terí-
tette a földre s már fejébe akart harapni, midn Hippolit bibornok meg-
érkezett. Els dolga volt elbocsáttatni lovászával a két kutyát, melyek
nagy hévvel rohanták meg a medvét, s a paraszt, ki már a halál torkában
volt, szerencsésen megszabadult a medve ell. A medve most a kutyákra
vetette magát, de Hippolit bibornok két dárdadöféssel földre terítette az
óriás vadat. Ekkor a bibornok megvizsgáld a két paraszt sebeit s azonnal
bekente csodahatású gyógyolajával, melylyel mindig gyógyítani szokta az
egri parasztokat.'* (Ered. levél a mantuai levéltárban, kiadva Ováry Lipót
által a M. T. Akad. Oki. M á s o 1 a t a i-ban I., 252— 53 11. 1095 sz.)
Fejér: God. D i p 1. IV. II., 394. Tagányi: Érd. Oki tár I., 9.
-) Fejér: God. Dipl. V. II., 188. Tagányi: Érd. 0 kitár I., 12.
Anjoukor! Okmtár VI., 278.
'‘) Gsánky : I. Mátyás udvara, közzé téve a Századok 1883.
évf. XVII., 762-63.
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mindenféle madarak, fáczának, foglyok, húros madarak, erdei
tyúkok s egyéb különféle madárkák, továbbá szarvasok, vad-
kanok, dámvad, nyulak srn tanyásztak. Többi királyaink-
nak is voltak szerteszét az országban vadaskertjeik. Mikor
Szulejman török szultán a mohácsi csata után Budán bevonult,
ismételten látogatta meg 1526. szeptember 15-én és 17-én a
királyi vadászkastély t.'-^) Ö is hazánkban a vadászat
élvezetében gyönyörködött.^)
A királyokon kivül világi és egyházi furaink sem nélkü-
lözték a vadasokat. 1209-ben III. Incze pápa a Susoly-
V ölgyet, vagyis a mai Bars-Szentkereszttájékát'**), a garam-
melléki sz.-benedeki apátság vadászterületének mondja.^)
1288-ban Péter nádor Csákányföld egyik szomszédjául (Gömör)
vára V a d a ske r t j é t és vadászóhelyét említi.**) 1450-
ben Garai László nádor hozza szóba a maga és sei, Bakony-
ban lev vad ászó hely ét és vadász házá t.'') Híres
volt a XVI-ik században a rác z-ú j 1 a k i vadaskor t,^)
valamint az esztergomi érsek esztergomi vadasa.^) Ezek
*) Avibus, phasianis, perdicibus, turdis, gallinis silvestribus, ac
aliis diversi generis aviculis, cervis, apris, damis, leporibus abundatissima.
(Hungária cap. IV. p. 7.)
-) Az 1526. évi Naplójában olvassuk: szept. 15: A padisah lóra
ülvén, a királynak vadászkastélyához lovagolt a pasával együtt,
aki útközben csatlakozott hozzá. (Thury: Török történetírók I., 318.)
Majd szept. 17: A padisah ma ismét a király vadászó helyére lova-
golt. (U. 0 . I., 318.)
®) 1521. szeptember több napjára olvassuk az idézett szultáni
naplóban: a padisah felsége vadászatra ment stb. (Thury i. m. 1.,
297—299.) Ugyanott 1529. szept. 13: A padisah felsége vadászatra
lovagolt. (J. m. I., 3.35.1
*) Karácsonyi: Századok 1901. évf. XXXV, 1048.
^) A pápa nevezett apátság számára megersíti Terram in Susolyi
cum Silua et uenatoribus (Knauz: Mon. Eccl. Strig. 1, 190.)
Tagányi: Érd. Okltár I., 16.
0 Tagányi: Érd. Okltár 1., 35.
®) Említi ezt Ungnád Dávid portai követ titkárja Gerlach is: «A
Dunaparton létez romok nyaraló és vadaskert romjai; mondják, hogy
egész a városig terjedezett volt hajdanában a kert, mit a fennmaradt k-
fal-kerilésbl is gyaníthatni. “ (Szalaynál: Adalékok a magy. nemz.
történetéhez 223 1.)
”) Danubii ripam prospectans, et in eiusdem circa íinem radice.
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és számos egyéb adatok világosan bizonyítanak amellett, hogy
a jó vadászterületek kiválasztása és karbantartása királyaink-
nak és furainknak egyik kiváló gondját tették. De egyszers-
mind megértetik velünk, hogy külföldi irók miért magasztalták
annyira hazánkat vadgazdagsága és vadászatainak bsége miatt.
Még freisingeni Ottó is, ki pedig nem bizonyul a magyarság
valami különös jó barátjának, kiemeli országának v a d á s z a t i
bségét.^) Ma is idegenek mint a vadászat El dóra dó-
ját magasztalják.’*^)
Am a vadászat kedvelése magával hozta továbbá azt is,
hogy vadászati czélra királyaink s furaink nagyszámú tiszti-
és szolgaszemélyzetet tartottak, st a tiszti- és a szolga-
személyzetet közigazgatásilag is rendszeresítették. A váradi
káptalannak 1209—1234. évközökbl származó jegyzkönyveiben
említvék a királyi bölény vadászok ispánjai Pál és László^)
s azok egyik tiznagyja, Joákim.'’) 1278-ban IV. László király
vadászmestere említtetik, Heem comes.^) 1 291-ben III.
Endre királynak a Pozsony város részére adott szabadalom-
levelében a vadászok ispánjáról van szó.*') Más ok-
iratokban a királyi madarászok'*), solymárok^),
aula alia est exstructa, quam amoenissimus hortus, et ferarium Archi-
Episcopi Strigoniensis, ad vnum milliare Italicum, a Strigonio distans,
ambit. (Oláh: Hungária cap. VII. p. 13.)
9 venationum copiam. L. De gestis Friderici I. Imp. Lib.
I. cap. 37.
9 Fritz Skowronnek: Die Jagd. 1901.
Registrum de Varad 167. és 255. sz. Endlich ern él: Mon.
Arp. 684 és 706 1.
‘‘i U. 0 . 290 sz. Endlichernél 713 1.
9 Fidelis noster Heem comes Leporiferoru
m
nostrorum.
(Hazai Oki tár 80 1.)
9 Fejér: God. Dipl. VI. I., 108. Tagányi: Érd. Oki tár L, 17.
9 Madar, komárommegyei falu, a vele egykor határos Mercse
faluval, királyi madarászok tanyája volt. 1260 körül Domoszló Uj-
vármegyében madarászok lakótelepe, in qua quinque mansiones de
populis nostris — mondja István ifj. király — qui drawc vulgo dicunlur,
resident. (Wenzel: Árp. Uj 0 kmtár XI., 498, hol azonban a drawc szó
rosszul drawe-ra van másolva.) De a szepesmegyei madarászok
(draucarii) is Drautz vagy Dravetz falura hagyományozták nevüket. (Pesty:
A helynevek és a történelem 35 1.)
9 Solymár Buda közelében hajdan királyi birtok volt. (B’ejér:
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nyulászok'), hodászok-), k u t ya p e c z é r ek^) vadá-
szok^), va d rzk"’), hálósok*^') einlítvék, mi a vadá-
szati sportnak valósággal munkafelosztáson alapuló szervezé-
sére mutat. Maga a vadászat pedig eleitl fogva jogi formákkal
vétetett körül: valóságos jogot képezett a vadászati
Cod. Dipl. IV. III., 318. IV. II.. 360); nyilván itt királyi solymárok
laktak. (Paur: Hazá nk I., 15.) Halla nyitramegyei faluban szintén királyi
solymárok laktak. Ezekrl már IV. László tesz említést 1275-ben. (Pesty:
A helynevek és a történelem 35 1.)
0 A Nyúlás helynév királyi cselédekre vonatkozik. IV. László
király által több ízben említtetnek leporarii vagy leporiferi nostri.
1278. évben a fenntemlített Heem comes leporiferorum volt. Más
alkalommal az ilyen udvari jobbágyokat nemesi rangra emelték. (L. Fejér:
Cod. Dipl. V. I., 253 és 464. VI. IL, 351. IX., 413.)
-) IV. Béla egyik 1251-ik évi okleveleken említve van Purud hely-
ség, melyben hajdan királyi hódászok laktak. Villám quoque Béka et
villám Purud, in qua q uon d am n o s tr i Castorioli residebant. (Ház.
Okltár 21 1.) 1272-ben szatmármegyei hódásznéprl olvasunk. Casto-
rinarii qui vulgo Hudaz dicuntur. (Ház. Okmtár VIII., 438.)
IV. Béla király 1254-ben és késbb mások is a vadászebek
rzésére rendelt cselédségrl világosan szól és pedig a szepesmegyei
Somogy falura vonatkozással (a mai Schmegen vagy Szmizsány): Terram
Sumugh in Scepus, emptam per ipsos (saxones) a Caniferis nostris
super eandem terram Sumugh existentem. Hogy e helység közel esik
Hunfalvához (Hundsdorf), megadja az utóbbinak is jelentségét. (Pesty:
A helynevek 36. 1.) Egy év nélkül, de IV. László alatt, kelt okiratban
martinujs canifer et sui fratres Alsó-Golopot kértek IV. Lászlótól, de
nem kapták. (Zi eh y- 0 kmt. I., 71.) A XIII. században peezérei (caniferi)
voltak a szepesi prépostnak is. (Katona VII., 975.) — De Caniferis in-
tézkedik II. Endre király in Decreto c. 15 Az Érd mellett lev erdben
kutyavár romjai láthatók. Errl azt állítják, hogy Mátyás király vadász-
kutyáinak tanyája volt. (Vasárnapi Újság 1862. 46 sz.)
^) 1470-ben említvék a szentgáli, horhi és németi királyi vadászok
(Tagányi I., 28.) — 1510-ben a királyi vadászoknak Sz.-Gál, Németi
és Horhi falvaihoz tartozó Kab nev erdi. (Tagányi 1., 31.)
“) 1464-ben Mátyás király a Zólyom várához tartozó Mothófalva
(ma Motyova) királyi polgárait szabadalmaikban megersíti, nekik egyik
pont szerint semmi más kötelezettségük nincsen az erdk s az abban
lév vadak rizetén s azoknak vadászatán kivül. (Tagányi 1., 27.)
“) 1267-ben IV. Béla király a királyi hálósok Vduorlh nev
földjét az elszegényedett turóczi monostornak adományozza, terram quan-
dam populorum nostrorum retiferrorum, qui vulgo halous nuncupantur,
Vduorlh iiocatam. (Ház. Okltár 52 1.)
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terület gazdája kezében. Megyénkben is már nemzeti történe-
tünk kezdetén a vadászatot jogi formák között találjuk mint
királyi haszonvételt. A vad olybá vétetett, mint a
földterméke, illetve annak tartozéka, tehát a kié a
föld, azénak vették a rajta található állatokat is. A föld ere-
detileg a király jogához tartozónak vétetett s így tényleg a
vadászat is mint fejedelmi regale mutatkozik.') Es
mikor a király jogáról mások, egyének vagy testületek
javára lemondott, illetve királyi kegyének kifolyásaképen vadá-
szati jogát másokra áthárította, akkor a királyi regale egészben
vagy részben földesúri haszonvétellé alakult át.^) így
jutott Pozsony városa is vadászati joghoz s így gyako-
b 1212-ben II. Endre Hidegkút nev helységet adományozva a
sz.-sír szerzeteseinek, mondja: e területen nullus intrare uel piscari uel
uenacionem exercere presumat. (Wenzel: Arp. üj Okmtár XI.,
115.) — 1261. IV. Bélának a lipcsei vendégeknek adott privilégiumában
olvassuk; Item ceruos, apros, damas venari non possint in sylvis
et locis a nobis inferius deputatis, perdices autem capere in nullo loco
presumpment. (Wenzel XI., 500—501.) — 1325-ben I. Károly meghagyja
a fejérvári káptalannak, hogy a király bakonyi erdejében a bakonyi ispán
tudta nélkül való vadászattól tiltsa el az összes szomszédokat. (Tagányi:
M. érd. Okltár I., 19.) 1453-ban V. László megengedi egyik Pozsonyban,
szept. 18-ikán kelt levelében, hogy az Ajkai család ajkai jobbágyai a
bakonyi királyi erdt a vadászat kivételével (demptis venationibus
ferarum) minden fizetés és adó nélkül szabadon használhassák. (Ház.
Okmtár II., 315.)
^) I. Géza király 1075-ben megalapítván a garammelletti sz.
Benedek-apátságot, mondja Terram . . . ubi ecclesiam sancti Benedicti
construxi, cum siluis, ven acionib u s, aquis piscacionibus .... dedi.
(Knauz: Mon. I., 53.) Aztán Dedi autem et terram in susolgi cum silvis,
venacion ibus, aquis . . . (U. o. 54 1.) IV. Bélának a lipcsei vendégeknek
fenntidézett 1261. évi privilégiumában láttuk, hogy a szarvasok, vaddisz-
nók, dámvad és a foglyok vadászatát magának fenntartotta, ellenben alább
szabadjukra hagyja a zerge- és nyúlvadászatot s meghatározott területen
az összes vadnem vadászatát. Item capreollos, et lepores libere
possunt venari (U. o. 501.) Item permisimus eos venari omne
genus ferarum, cum omnibus laqueis et ingeniis, in siluis a flunio Prosek,
usque Scepus et similiter in Dunajech usque Polonian modo supradicto.
Item inter Lippam, et Berchun posita sunt signa per Comites, usque
quem locum venari pe rmi ttun tu r. (U. o. 502.) 1350-ben I. Lajos
király a Rumy családnak adományozza a birtokaik mentén folyó Rábát,
erdeivel és az erdk vadászatával. (Anjoukor! Okmtár V., 413 — 15.)
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rolják azt ma megyénkben szerteszét a foldesurak és a k(")z-
ségek is. A vadászatról szóló 1883: XX. tcz. 1 §-a a vadászati
jogot következleg fejezi ki: „A vadászati jog a földtulajdonnak
elválaszthatatlan tartozéka.‘^
Az 1291. évi nagy szabadalom, melyet III. Endre király
Pozsonynak juttatott, a mondottakra nézve nagyon tanulságos.
Ugyanis e privilégiumban nincs
,
említés téve a vadászatról, mi
annál feltnbb, mivel szó van benne a vadászispánról.M
E hallgatás kétségtelenné teszi, hogy a vadászat a városnak
csak annyiban alkotta haszonvételét, amennyiben polgárai a városi
terlilettulajdonon tetszésük szerint vadászhattak, nem azonban
azon a területen, mely királyi vagy megyei terület volt. E
területen csak úgy vadászhattak volna a pozsonyiak, lia erre
a privilégiumban kiváltságos jogélvezetet kaptak volna. Ám
éppen errl nincsen szó az 1291. évi nagy okiratban, a miért
is kétségtelen, hogy a vadászispán és megyei fispán hatósága
alá tartozó földeken, réteken, erdkben és hegyekben a vadá-
szati jog kizárólag királyi és megyei volt. Szóval itt kezdetben
a forestis venatio divott s adatokkal is kimutathatni, hogy
egyes királyaink a dunaszigeti ligetrészekben vadászatot ren-
deztek. Nagy Lajosról tudjuk, hogy neki Szempczen vadász-
kastélya volt, Zsigmond királyról pedig hogy úgy Pozsony-
ban'^) mint a Csallóközben vadászott. Több mint valószin,
hogy höileini birtokának a Csallóközben fekv Királyíia és
Királyfia-Karcsa községekkel történt elcserélése vadászati czélból
történt. V. l^ászló király pozsonyi vadászatainak szintén van
Írott nyoma.^) Mátyás király a Mátyusföldén valamint a csalló-
közi szigeten ugyancsak gyakran vadászott.
‘) Fejér; God. Dipl. VI. I., 108.
) Item freittag nach Martini, als dér gnedige kayser
Ja gén wolde In dér Au, do scliuef dér Hichler zu gebn 10 Mamién,
dy das kay gemacht habn, per 40 Den. facit 4 Pl'. (13:I4. évi vár. sz. k.)
T Item Erichtag nach Pauli conversionis hab wir gehat 32 Jager,
die unsern Gnadigen Ilerrn kunig lasla geiagt habén, den liab
ich gébén zum frustuk ... 28 den. lan. — Item Sambstag nach dorothee,
hab ich gébén nach dér Herrn GescheITt G Jilgern von dér Pedritz, das
ir igleicher 4 lagwerch noch einander geiagt habén, dem kunig, als dér
von Ilin wold hinab gezogen sein gén Ofen, das pringt alles 24
tagwerich, per 12 den. facit 1 Pf. 48 den. (1456. évi v. sz. könyv.) 11. Plászló-
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Utóbb mégis a forestis venatióból mind több a város
jogába ment át. A XV. és XVI. századokban már maga a város
gyakorolta a vadászati jogot, úgy annyira, hogy a XVI. század-
ban a forestis venatióból már semmi sem maradt volt fenn.
1512-ben Uyörgy pécsi püspök arra kéri a várost, engedné-
meg, hogy a pozsonyi fispán emberei a város területén vadász-
hassanak, mi világosan bizonyítja azt, hogy a fispán kezébl
akkor e jog már kisiklott s a város kezébe ment át.
A városi tanács tényleg az egész középkoron át nagyobb
szabású vadászatokat rendezett is úgy Pozsonyban mint kör-
nyékén. Nevezetesen a pozsonyi ligetek, kivált a Burgerau
valamint a Pozsonyváros tulajdonához tartozó Sellendorf és a
Kotzeberg voltak a gyakori vadászatok színhelyei. Ezekre a
város meghívta a tanács tagjait s kivülök meghívott ezekre
idegen vendégeket, magát a királyt is, ki különben maga is
jeles vadászatokat rendezett, persze legtöbbször városi költ-
ségen, a városi ligetekben s a közeli hegységekben. A városi
vadászatokhoz a meghívások külön bemondó által történtek,
ki a vadnak felhajtására és üzésére szükséges hajtókát is össze-
terelte, tudatva velk a gyülekezési helyet.^) Az utak helyre-
állítására és karbantartására, a bozótos helyek kitisztítására
külön munkásokat fogadtak fel,*-^) a Dunán s annak számos
ligeti vadágain való átkelésre külön sajkásák és halászbárkásak
voltak kirendelve.'^) A vadászatra való megindulás, mely víg
ról is tudjuk, hogy pozsonyi ismételt tartózkodásai idején vadászattal
szórakozott. Egy ízben sietve szánakat kellett a városnak e czélból el-
teremtenie, úgy hogy még éj idején is dolgoztatott azokon. Als die Tischler
des Kunigs Sliten im püchsenhof gemacht habn, — olvassuk a városi
számadókönyvben — hat Úrban Smid darzugebn 7 nagel, 2 Seb. 8 den
— Und als die Wagner auch an denselben Sliten gearbait habn tag und
nacht, so hab ich im vmb wein bezalt, so sy trunckhen habén 1 Seb.
2 den. (Vár. sz. k.) A vadászatot a cseklészi erdben tartották meg. Erichtag^
des kunigs jilger zu laynsnitz, mit dem kunig ain jaid géb esen, hab
ich In auf Ihr begern zu trinkhen gébén 1 Seb. A király 1499 am aller
kindlein tag vagyis az ártatlan gyermekek napján hagyta el Pozsonyt.
b Zahlt den klingshirn von wegen des Umbsagens auffs giádt
durch den ganzen winter 5 Seb. (1543. évi vár. számadókönyv.)
b Item und habn gehabt besunder zu dér Stat Aw 12 aribater, die
den weg gemacht habn zum gejag per 12 D. (1454. évi v. sz. k.)
Den vischer knegten 2 tag, Herrn Richter wolf, knoll und
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és zajos volt; az egész várost felverte csendjébl, mert dallal,
harsanó kiirtfuvással és sípolással indultak útnak az urak. A
kell jó hangulatot megfelel poharozással készítették el.^)
Maguk a vadászóurak részint lóháton, részint kocsin indultak
el a távolabbra es lesekhez. Olykor a vadászatitzsákmány
oly jelentékeny volt, hogy ma szintén hihetetlennek hangzik.
1467-ben például 98 medvét lttek.^) Az elejtett vadat a
tanácsurak maguk közt megosztották'^) avagy az általuk
adott lakomákon elfogyasztották.^) Mindazonáltal egyszeréi
többször vételekre is rászorult a város, ami mutatja, hogy az
urak dolga még sem engedte meg bármikor a vadászat élve-
zését. *5) Egyes alkalmakkor mint hivott vendégek mások
vadászataira is ellátogattak, igy a szomszéd, de már Ausztriá-
ban fekv Wolfsthalra.O
Hajdan a vadászat egy igen kedvelt nemét a sólyommal
való vadászat volt. A vadászat e neme nagyon regi
gyakorlaton alapult, mert már 4ü0-ban Kr. e. divatos volt az
andre Herren zu dem gaid in dér Burgeraw hinüber und herüber
ainen per IG D. (1494. évi v. sz. k.)
‘) Ilem hab ich gebn den Jagdlewten mit in kromerperig wol
auf 18 person menschen umb prot und umb wein 77 D. (1454. évi sz. k.)
Als dy gejadlewt khomen sein, dy von dér obern gassn, und auf schön-
dorffergassen, habn getrunkhen 30 Halb wein. (1511. évi v. sz. k.)
-) Item in die luce evangeliste Als meine Herrn An Jaid gefarn
und geritten sein, hinab in die Burgeraw, den lewtten awffgangen 32
Halb wein 3 Pf. 20 D. (1511. évi v. sz. k.)
Rakovszky: Pr. Ztg. 1877. évf. 177 sz. Ortvay: Pozs. vár.
tört. II. 2. 3G5.
‘) Eodem als mán den Hirschen awf den Rathaws aws-
getailt hat den Herrn, umb 7 Halb wein 21 1). (1511. évi v. sz. k.)
így olvassuk az 1494. évi vár. számadókönyvben: Meine Herrn
habén Herrn Hawbritz ein Erung getan, mit ainen mai zu tisch gehalten.
daselbs awsgeben um prott, wein, Kappawner, Rebhiener, pfelTer, mandl,
Reiss, Saffran, Ingewer, Negl, visch, wildpret, krawt, Sweinlleisch.
wuerst ect. 3 Pl'. 1 Seb. 7 1).
így olvassuk az 1482. évi vár. számadókönyvben a következ
kiadási tételt: vasshene und vasban, droschl, ambstl, visch.
sémiéin, rebhuener 25 1. G Sch. 2 I). Az 1538. évi sz. k. szerint: kawfft
awf dér Hochstrass von den Jilgern ein wildschwein umb 1 Pf. 2 Sch.,
dass meine Herrn unter sich verleilt.
’) Awf das ,laid zu Wottenburg zogen. (1449. évi v. sz. k.)
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indusoknál. Kr. u. 75-ben a thrákoknál is, a rómaiaknál pedig
Avitus császár fia óta. Nagy Károly törvényekkel szabályozta
a vadászati sport e nemét. I. Frigyes császárról tudvalev,
hogy hirneves sólyomképz volt, míg lí. Frigyes könyvet
is irt róla.'^) Fénykorát Francziaországban érte el I. Ferencz
király idején, kinek magának egy fsólyommesteren kivid 50
sólymosa és 300 sólyma volt.-) Hazánkban a sólyomvadászat
ugyancsak régi gyakorlattal dicsekszik. Almos lierczegrl mondja
a krónika, hogy Csórban, a Bakonyban sólymával fogta
a varjút.
A
dömösi prépostságnak 1138-ban már voltak
sólyom etet szolgái.*^) Zsigmond királynak 1434-ben
való pozsonyi tartózkodása alkalmakor a magával hozott
„madarak“ vagyis sólymok számára a városnak tartókat
kellett készítenie.^) A nálunk divatos faj a kerecseny-
sólyom volt, azt már ázsiai seink használták vadászatra,
mit Kézai Simon mester, e XIII. századi krónikásunk közlésé-
bl tudunk. 0 ugyanis említi a v a d á s z - s ó 1 y m o ka t,
melyek szerinte a volgamelléki nagy sivatagban költenek s
magyarul kerecsetnek hivatnak.^) Ázsiában általán a k e re-
csen y-sólyom kedvelt vadászómadár volt s az még ma is
a tatárfejedelmeknél. A kerecseny-sólyom a solymászatban
rang tekintetében a második helyet foglalta el, mindjárt az
0 De arte venandi cum avibus. Augsburg 1596.
0 Freeman és Salvin: Falcon ry, its claims, history stb. 1859.
Faichtinger: Geschichte dér Fáik e nj agd. Leipz. 1878.
Cumque venisset Dux in Chour, et asture misso cornicem
cepisset. (Marci Chronica de gestis Hung. cap. 66.)
Ú Nutriunt preposito accipitres, quot ipse voluerit. (Knauz; Mon.
Eccl. Strig. I., 96.)
^) Auch mussten dem Chaser, zu seinen Vogln, gefiiss her-
gestellt werden. (1434. évi vár. sz. k.)
®) Kézai Simon mester, e XIII. századi krónikásunk említi a vadász-
sólymokat (aves Legerfalc = Jagerfalk). Szerinte a volga-melléki
nagy sivatagban költenek, magyarul kerecsetnek hívják. (I. fej.) Kétség-
telen eszerint, hogy a magy. királyság els századaiban a kerecset
madárnév népünknél divatozott. Hogy azonban e szó magyar eredet
volt volna, kétségbe vonható. Az oroszok a Geierfalkot kerecsetnek és
gorocsunnak nevezik. (Szabó jegyzete: MOg tört. forrásai 121.
5. jegyz.) Czuczor tiszta magyarnak állítja.
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izlandi sólyom után következett s a németalíoldi sólyom-
g
kereskedk nagyon szívesen vették. Igen híresek voltak a hain- 1
burgi, a dévényi, az erdélyi, a kis-o roszországi s az I
olaszországi sólymok is. A hainburgi sólyomtelepet Sunt- i
beim László, I. Miksa német császár udvari történetírója egy a
stuttgarti királyi könyvtárban rzött^) 1498—1505. évek körül íj
Írott dunavölgyi útleírásban említi. Szerinte a Hainburg városa s|
és vára mellett lev Hainburg nev hegyen tenyésznek a lég-
|
jelesebb sólymok és fojtósói ymok.^) Vele szemben
Dévénynél, a Duna és Morva összefolyásánál a várfokon
ma is szemlélhetni a sólyomfészket, melyet a régi hollandi
solymászok ismertek s innen vittek magukkal fiókákat.^)
Erdélyi sólymok bírására maguk a szultánok is kivá-
lólag vágyódtak s azok beszerzése végett gyakran írtak az
erdélyi fejedelmeknek leveleket.^) Urukat követték a többi
török urak is,^) s így az erdélyi sólyomfaj csakhamar
ritkulni kezdett. Ám kedveltek voltak a k is-o r o sz orsz á
-
giak is, s tudjuk, hogy 1476-ban Mátyás és Beatrix egy-
bekelése alkalmával az erdélyiek három kis-o roszországi
sólyommal kedveskedtek a királynnek.*^) Az erdélyi és oroszor-
szági sólymokat szívesen cseréitekbe Olaszországban olasz-sóly-
mokkal. 1488-ban február 4-ikén tudatja Beatrix királyné,
9 God. hist. föl. Nr. 250.
-) Da nischten die pesten Falken und plafues.
Chernél: MO madarai II., 430.
*) Íme egy ilyen levél: „Erdélyi vajda, az Krisztus vallásán való
magyar! uraknak ura. Ez az én parancsolatom oda jutván, úgy tudjad
meg, hogy most énnekem szikségem vagyon sólymokra; azért ott
Erdélyországba az melyeket találhatnak nekem valókat, harminczat kild
mindjárást, melyekért az én udvari csauszim kezzöl egyet, Haszán csauszt
oda hozzád bocsáttam, ki mikor oda jut hozzád, az minemöket ott Erdély-
országba találnak nekönk valókat adasd kezébe. Ezt mivelyed az én
barátságomért, hogy harminczat kildj. Add penig az csausz kezébe, ö
meghozza az én portámra."
9 A szultán madarászmestere egyik levelében ezeket irja egyebek
közt: „Ezeltt mikor az havaseli vajda az sólymokat bokildte, nekem is
kettt vagy hármat kildett. Kenyergek nagyságodnak, hogy nagyságod
is k i 1 (1 j e n n e k e m is . . . (Szalay : Erdély s a p o r t a i adó. Adalékok
a m. nemz. történetéhez 248 1.)
“) A pfalzi követ tudósítása i. h. 11., 215. Századok 1883. XVII., 703.
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Mátyás király neje Hercules, ferrarai herczeggel, hogy a Muszka-
országból és Erdélybl hozatott sólymok megérkeztek s kér
ezekért cserébe két olaszországi sólymot. Hercules herczeget
kora egyik legnagyobb sólyomvadászának tartották. Mátyás
királyunk is felette gyönyörködött a vadászat e nemében. E
vadászat az ö udvarában épp oly otthonos, mint általában
egész Európában s legközelebb Olaszországban, hol a hírneves
Lorenzo Medici irt róla éppen ez idben egy hangulatteljes
költeményt.^) Az aviceptorok"^), kik a sólymokat tanítgatták
és gondozták s vadászatok alkalmával selyemzsinóron a király
után vitték, állandóan Buda körül tartózkodtak. A Budától
éjszaknyugatra fekv Solymár is ezt bizonyítja. Mennyi volt
számuk Mátyás idején, nem tudjuk, de bizonyára nem kevés.
II. Ulászló idejében, mikor a királyi udvar már csak halavány
fénye sem az elbbi udvarnak, csak három sólymost tartottak
az udvarnál.'^’) A II. Bákóczy Ferencz udvartartására vonat-
kozó iratokban és leltárokban solymászok már nem em-
líttetnek, csak vadászok®), mi amellett tanúskodik, hogy amint
a sóly má,szat a XVIII. században általán kiment a divatból,
úgy történt az nálunk is.
A sólymokkal való vadászat rendszerint deczembertl
júniusig tartott s a velk való vadászat azért is állott közked-
veltségben, mert e madarak a kutyáknál gyorsabban és bizto-
sabban üldözték a vadat. Janus Pannonius; ki De accipitris
venatione czim költeményében 3 külön szakaszban megénekelte
a sólyomvadászatot, különösen kiemeli a gyorsaságot
‘) B. Nyáry: A módén ai kir. levéltár magyar történeti
szempontból, közzétéve a Századok 1868. évf. II., 249— 50.
Mátyáskori dipl. emlékek III., 378. Századok 1833.
XVII. 763.
Reumont: Lorenzo de Medici II., 20 és 430. Lacroix: Moeurs
et usages 234 1.
h Magyarul sólymosak. Orsz. Ltár Dl. 26359.
Csánky Dezs: I. Mátyás udvara i. h. 1883. XVII, 545.
A Thaly által közölt s az udvariak fizetésére vonatkozó 1701.
évi kimutatások szerint járt fizetésképen venatori picerio supremo R. 50
Dominico venatori R. 75. Andreae Crani venatori R. 19. Mathiae V^arnek
venatori R. 40. Jacobo Lengyel venatori R. 13. Sólymosokról nincsen szó.
(Tört. Tár. 1909. III. f. 377 1.)
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melylyel az üldüzütt vadat a sólyom a kutyánál elébb elérid)
A legjobb sólymok természetesen azok voltak, melyek úgy a
vízi és légi madarakra, mint a földön futó emlsökre, kivált
a nyulakra ki voltak tanítva.*-^) A kitnket alkalmazták gémek,
fáczánok, foglyok, vadludak, de st gólyák fogására is.^) Külö-
nösen mulatságos volt a vadászat e neme oly helyeken, melyek
a vadnak nagyobb mennyiségben való együttes tartózkodására
alkalmasak voltakA) És hogy mily becses, drága jószág volt
egy kiváló sólyom, azt Dubravius János cseh történetíró azon
adata bizonyítja, mely szerint II. Lajos magyar király egy a
vadászatra jól betanított sólyomért 40,000 aranyat adott. Ha
az ország s a szerencsétlen király akkori megszorult pénzügyi
viszonyai jóformán nyilvánvalóvá teszik, hogy a zetett árban
túlzás forog fenn, mégis az állítás magva mindenesetre az,
hogy egy-egy képzett sólyomért mesés összegeket fizettek. Annál
hitványabb dolog volt egy ki nem tanított, rossz sólyomnak
bírása. Az ilyen csak veszdségére volt gazdájának. Nemcsak
hogy csökönyösségével vadászati örömét és élvezetét rontotta
b Ábel Jen: Adalékok a humanismus történetéhez Magyar-
országon. 1880. 122—123 1.
-) 1519. okt. 12-iken Estei Hippolit Egerbl tudósítja unokaöcscsét
Gonzaga Frigyest, hogy 10 kipróbált sólymot küld neki, melyek úgy
vizi és légi madarakra, mint nyulakra alkalmazhatók. (Ered. levél a man-
tuai libán. M. T. A. Oki. Más. I. 259. 1. 1124 sz.)
b 1519. okt. 12-ikén Manfredi Tamás az egri vadászatokról ir
Gonzaga Frigyes mantuai sgrófnak. írja, hogy a magyar sólymok
igen jók. Hippolit sólymai pedig különösen kitnek s vadlúdakat I
is fognak, melyek itt nagyobbak mint Italiában, st gólyákra is
|
mennek és addig tartják, míg segítségükre nem jönnek. De ha a segítség i
nagyon késik, nem bírják tartani. A minap egy sólyom két röpül
ludat fogott meg egyszerre, a mit, mint rendkívüli dolgot említ fel. I
(Ered. levél a mantuai Itárban. M. T Akad. Oki. Más. I., 259 1. 1125 sz.l
Tavernier szerint Perzsiában rókákra, vaddisznókra, vadszamarakra,
antilopokra is használták.
') 1518. febr. 21-ikén De Bagno Lajos mantuai nemes azt irja
Gonzaga Frigyesnek Mantuába Egerbl: Van itten, az egri kapuk eltt,
egy solymászatra igen alkalmas folyó, mely természetes melegénél 1
fogva sohase fagyván be, a vizi madarak tartózkodási helyéül szolgál. A
sólym ászát tehát i’tt igen mulatságos. (Mantuai Itban. M. T. A.
Oki. Más. 1. 253 1. 1095 sz.)
b História Hohemiae Hazel 1575. XXXII. 309.
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el, hanem nem egyszer személyes veszedelmére is volt mérges
és haragos természeténél fogva. ')
A sólymok mellett a vad üldözésére igénybe vették a
vadászebeket is. Már a praehistorikus kor legrégibb id-
szakában, a kökorban mint az ember társa és tanyájának lakója
fordul el a turfaeb Dániától az Alpokig s hazánkban is.
Az sember egész megélés! módja magával hozta, hogy ezen a
mai foglyász- és tyúkeb közé tartozó faj nemcsak tanyar,
hanem vadászeb is volt. A római Pannóniában, melyhez
hazánk dunántúli része is tartozott, hires vadászkutyák faja
tenyészeti, melyrl egykori írók tesznek emlitést Honfoglaló
seinknél az eb határozottan tanya- és nyájrz, s az a faj,
mely nálunk juhászkutya vagy komondor néven
ismeretes, velk együtt jött Ázsiából Európába.^) Mind nagy-
9 Bethlen Miklós beszéli Önéletírásában: „Nekem volt egy
ö 1 y V e m, mely a házi ludat, réczét, pujkát, macskát, kicsiny malaczot.
kis városi vizslát is elfogott; azt gondolám én, hogy én nyulat, vadréczét,
ludat mit rakással fogatok vele, de olyan vadmadarat, fürjet, foglyot,
réczét nemhogy fogott volna, de zni sem akarta, mely miatt szörnyen
eléheztem; és iszonyú rivó volt. Egyszer a szlben Bnön egy szakadás-
ban nylsüldre igazitának el; én mindjárt a szegény Pál öcsémmel a
szlben az ölyvvel csak gyalog, még menleg egy gémnek is bocsátám,
de egy kevéssé ment utána, visszajve, noha könnyen eléri s elfoghatja
vala; menénk a szlszakadásban, kerestetjük a vizslákkal, az én ölyvem
rettenetesképen rí, mely a madarászás idején szokás, és majd csaknem
természet ellen vagyon; én haragomban levetém az ölyvet a kezemrl a
földre, osztán ismét kezem mutatásával hivám, félvén, hogy azalatt a nyúl
kiugrik. De az én ölyvem nemhogy a kezemre, hanem egyenesen arczul
az orrom s ajkamban ragada olyan ersen, hogy némelyik körme az
orromon által az orom lyukában, némelyik az ajkomon pofámon által
a szájamba ment. Isten tartotta csak a szemeimet meg. Megfogtam két
kézzel a derekát, úgy húztam, de ha a számba hatott körmét a fogammal
meg ne harapjam, soha bizony el nem szabadíthatom vala magam tle,
nem is szólhattam, a szememmel se nézhettem, addig osztán a földön
összerontám, cséplém, s utána megsiratám.“ (Szalaynál: M a g y. tört.
E m 1 é k e k II. 1., 242-243 11.)
Nemesianus Cynegetica. Leydeni kiad. 259 1. Azonkívül 1.
Gratianus Faliscus Cynegetica 73 s. És Plinius: Hist. Nat. Vili, 61. (40.)
*) Már Szirmay Antal mondja: Canis Hungaricus, juhászkutya,
etiam propabilius cum Hungaris in Pannoniam venisse videtur. (Hungária
in Parabolis. Buda 1807. 17. 1.)
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sága mind színe és testalkolásának sajátsága magában álló
I
természetének világos bizonyságát adja^) s hogy évszázadokon
i
át fenn tudta magát tartani, mutatja a faj kiválóságát. De
minthogy seink már Ázsiában nemcsak nyáj- és tanyagazdák
voltak, hanem vadászok is, azért nem lehettek el külön
vadászkutyák nélkül sem. Kétségtelenül vadászkutyákat is
hoztak magukkal, ha erre nézve külön bizonyító adatok nincse-
nek is. Krónikáinkban a kutya általán csakis mint engedelmes-
ségre és szolgálatra szoktatott állat szerepel.-) De habár
késbbi korban is máig a „kutya“ név az a 1 á v a 1 ó s á g és
hitványság fogalmát képviseli,®) mégis annyi nyilván-
való, hogy ló mellett az eb kedvenczállatja a magyarságnak.
Egyik-másik honfoglaláskori magyar sírban a vitéz paripáján
kivül annak kedvencz vadászebe is került el. Ura nyomában ;
járt otthon, úton, vadászaton s kirándulásain. Kálmán király
emberérl, Both fiáról Benedekrl, ki a vak Almos herczegen
ejtett erszakadásáról ismeretes, a krónika azt mondja, hogy
amint a Pilis erdején átnyargalt, leesett a lóról s nyakát szegve
szörnyethalt s kutyái, melyek nyomában járnak ;
V a 1 a, felfalták húsát és csontjait.^) A vadászebekrl közép-
kori okirataink is gyakrabban emlékeznek meg. 1379-ben a .
pécsi püspöknek mohácsi tisztje hatalmaskodva Tötös Lá.szló
egyik jobbágyán, János laki villicuson, azt fogságban tartja s
csak aztán bocsátja szabadon, hogy neki 4 márka dénárt s
egy vadászebet ad váltságúl.-'’) 1388-ban Marchali Och i
Mihály hatalmaskodva Márkon és jobbágyain, tle egyebek
b Wenzel: MO. mezgazdaságának története 227 1.
A névtelen jegyz szerint Almos vezér a rulhenek és kunok soka- i
ságáról úgy nyilatkozott, mint „kik ebeinkhez hasonlítanak, mert a
kutyák, mindjárt hogy uraik szavát hallják, nem de megrélemlenok?"
(Vili. fej.)
A sokból álljon itt csak egy példa. Kemény János fejedelem í
minduntalan használja a renegátok és hitvány, silány jellem emberek
megbélyegzésére. „Yalának két, kereszténybl pogányokká vissza ltt ebek
. . . egyik Zülíikár, ki magyar tolmács, a másik Juszuf csausz.“ Alább:
„akkor is midn arról examinálták ZüKikárt s tudtak jól, a z eb még
is tagadta. “ (Onéletirása 125— 126. 1. Egyéb hasonlókat 1. u. o. 2U1. 1.)
*) Marci Chronica LXVll. fej.
Receptis ab ipso quatuor marcis denarioruin etvno cane sub- I
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között egy vizslaebet tulajdonít el.^) A molossus-
ebeket Janus Pannonius említi. Ezek jobbára Olaszország-
ból kerültek hazánkba vétel vagy ajándék utján s itt azok
birtokának felette megörültek.^) Az agarak és kopók
közönségesek már a középkorban az ebfalkákban.^) Az ub-
falkára királyaink s furaink különös gondot, nem csekély
költséget fordítottak. Az agarászok és peczérek sokféle
szolgálmányosa tartozott az udvari népséghez. Paks, Csónak,
Haraszti, Radván és egyéb falvakban agarászok tanyász-
tak, Az Érd mellett lev erdben romokban látható Kutya-
várról az a hír, hogy Mátyás király vadászebeinek
volt a tanyája.'^) A szepesmegyei Somogy falúban szintén
királyi agarászok laktak. S minthogy e helység közel
esik Hunfalvához, a német H u n d s d o r f h o z, megadja e
körülmény az utóbbi jelentségének magyarázatát is.*^) Peczé-
rek, kik a kutyákat tanítgatták és gondozták s azokat vadá-
szat alkalmával póráznon vezették, a királyi udvarban is laktak.
Ilyen említtetik II. Ulászló király udvarában is.'^) Pozsony
város a maga vadászebeit a városházán tartotta s róluk a
számadókönyvek emlékeznek meg.®) Nem egyízben a király
ehfalkáit is etethette a város a maga költségén.®) De érdekes
b Vnum bonum canem suuni o dór iferm idem Mychael capi
et ad domum suam adduci fecisset. (Zichy-Okmtár IV., 370.)
b 1395. nov. 28-ikán írja Armannis mantuai követ Budáról a
mantuai herczegnek, hogy átadta a királynak az ajándékul küldött
ebeket, melyeknek az nagyon megörvendett. Ez ebek betanításával meg-
bízott ember az udvaronczok által egész nap igénybe vétetik. (Ered. levél
a mantuai Itban. M. T. Akad. Öklévé 1 - Máso latai I., 59 1. 130 sz.) —
1425. juh 13. A milánói herczeg kutyákat küld Czilley Hermann tót-
országi bánnak. (Ered. levél a milánói Itban. M. T. A. Oklevél-Másolatai
I., 93 1. 303 sz.)
b A fenntebb idézett Manfredi Tamás említett levelében írja: Mai
napon két nyulat fogtak az agarak, a kopók pedig két bakkecskét. (J. h.)
‘‘) Pesty: A helynevek és a tört. 35 1.
b Vasárnapi Újság 1867. évf. 46 sz.
b Pesty i. h. 36 1.
b Századok 1883. XVII., 545.
b Den Huntten umb strab gébén 23 D., mondja az 1509. évi vár.
szám. könyv.
b Item von den Samstag vor Martini untz auf den Mantag nach
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adatot szolgáltat az ebtartás történetéhez azon jegyzékek is,
melyek Bethlen Gábor és II. Rákóczy fejedelem ebeire vonat-
koznak. Ezek szerint Bethlen Gábor fejedelem, bár „sok ebeket
nem tartott,“ mégis nem volt ebek nélkül, köp óinak száma
volt vagy ötven. Szokott volt tartani házában egy-egy vizslát
is.^) Agarainak száma is 6—8 volt.^) II. Rákóczy fejedelem
munkácsi ebeit illetleg pedig tudjuk, hogy ott a nagyobb ebek
száma 5, a kopóké pedig 17.'^) De kisebb emberek is örömüket
találták bennük^), st állíthatni, hogy egy jó ebnek birása
sanct Andree tag, pringt 24 tag hab ich gebn auf unseres genedigen
Herrn kunigs Lasla Jag Hünt, und auf den knaben, der des
Huntpflegen soll, allé tag 8 Den., facit 6 Sch. 12 Den. (1455. évi sz. k.)
Item von Pfinztag an dem Newen Jár untz auf den Pfinztag vor Gregorij
papé, pringt 70 tag, hab ich gebn auf des kunigs 6 Hund und auf
den knecht, der des Hund pflegt, allé tag 8 den. umb prot. Item umb ein
Ruedenband dem falkner zue des kunigs Hund 10 den. (1456. évi vár.
szám. könyv.) — kuniglicher majestüt Jaeger Meister auf 60 Hunt unge-
verlich ist aufgangen auf 13 tag 28 metzen klewben, ainer per 24 den. und
für 13 sch. prott, thuet 4 Pf. 4 Sch. 12 den. (1509. évi sz. k.)
‘) Bethlen Gábor fejedelemrl Írja Kemény János, hogy „sok ebe-
ket nem tartott; esztendben háromszor, négyszer ha kiment vadászni.
Kopói circiter50 ha volt; két peczér azokhoz; azoknak én vöt-
tem több hasznát s gyönyörségét, szokás lévén, hogy soha egy farkas-,
egy rókabrt beadni nem tartoztunk, csak egyébféle vadakból konyhájára
. . . . Házában szokott tartani egy-egy öreg szép h vizslát; többek közt
egykor egy Tigris nev lévén. . . .“ (Öné letirása 151 1.)
-) Kemény János önéletiratából tudjuk, hogy Bethlen Gábor fejede-
lem „két agarakat bíza reám az fejedelem, igen kedves ebeit. Hóka
és Kormos neveket, kiket Kornis Zsigmond adott vala, azután többeket
is, annyira, hogy volt néha hat hét, egyszer nyolcz agarai
az fejedelemnek gondviselésem alatt, mivel tudta szegény fejedelem, hogy
igen vadász ember az apám, s én is igen szerettem az ebeket." (() n é let-
irása 49 1.)
Connotatio canum. Habéntur canes majores (chiens couranls)
nro 5; quorum singulo quotidie per libones quatuor erogatur, Minores
ver canes (kopók) nro 17; quorum cuilibet eroganlur quotidie libones
trés. (Thaly: Tört. Tár. 1900. Hl. fz. 384 1.)
•‘) Bethlen Miklós irja 1667-re vonatkozólag: Az atyámtól külön
ebem s peczérem sem volt addig, minthogy külön sem laktam, ha-
nem egy pár igen szép és jó Armás és Talpas nev a g a r a m, vizs-
lám, pudlim. (0 n é 1 e t i r á s a I, 366.)— Báníi Dénes elitéltetvén,
jószága prédára került. Bethlen Miklós nem prédázott. „liátván én - irja
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a földi boldogság egyik feltételét tette.^) Bécsnek az egész
középkoron át virágzó ebtenyészete volt, honnan mustra-
ebek kerültek hazánkba. így Hunyady László által Pozsonyba*-^)
Bethlen Miklós által Erdélybe.^)
Sólymon, kutyán kivül alkalmazták vadászatokon hajdan
a h á 1 ó t is. A Rákóczy munkácsi kastélyában lefoglalt ingó
értékek 1701. évi lajstromában említvék „a madárfogásra való
hálók.“^) Különben nemcsak a madarakat, de a nyulakat is
hálóval fogták régente. Pál nógrádmegyei alispánnak egy 1351.
évi itélölevele arról tanúskodik, hogy Kis-Vassáni Ördög István
valamelyik jobbágyától egyebek közt 3 nyúlfogásra való hálót^)
eltolvajlottak.®) St De Bagno Lajos, Egerben Hippolit bibor-
noknál tartózkodó mantuai nemesnek már érintett levelébl
kitetszik, hogy még m ed v e v a dá
s
z a t o k
o
n is szétvetették
a hálókat. Bethlen Miklós gróf önéletirából is kitetszik, hogy
medvét, farkast hálóval fogta k^ Épp úgy alkal-
mazták azokat vaddisznók ellen is.^) A királyi háló-
— hogy Bánfinak, a ki mijét kaphatja, prédálja, én magától kérék ö t
pár kopót, s ad a. E volt a Bánfiéból minden nyereségem. “ (Onélet-
Írása I, 412. és 418. 1.)
0 Ugyancsak Bethlen Miklós Írja: „jószágom, lakó helyeim van-
nak; értékem nem sok, de elég; szép, jó, ifjú feleségem két gyermekével
játszik; könyvem, lovam, puskám, kutyám vagyon; somnos dat casa
securos. (Önéletírása I, 507.)
~) Egy ezt bizonyító oklevéladatot közöltem Pozsony város
története 2-ik kötetében.
0 „Horvátot — Írja — valami vásárlással és német lovakkal
idején leküldém, azután Toldalagit, Kendét; a vöm inasát egy sereg német
mesteremberrel és kutyával Budáig a Dunán és onnét szárazon elre
elküldém.“ (Önéletírása II, 261.)
ö Retia pro avibus capiendis Nro 4. (Thaly: Tört. Tár.
191J0. évf. III. fz. 381 1.)
®) tria rethe leporo fér ales.
ö Hazai Okltár 258 1.
b „bizony nem tartanak úgy mint a mókust az ablakban, hanem
mint a hálóba akadott medvén vagy farkason elbb adnak
minél hamarébb.‘‘ (Önéletírása I, 475.)
®) 1518. jan. 7-ikén De Bagno Lajos azt irta Gonzaga Frigyesnek,
hogy eddig két vaddisznóvadászaton vett részt a bibornokkal, ki háló nélkül
két óriási vadkant ejtett el, melyek egyike több kutyát megmart. A vidék
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vetk és hálókütk ugyancsak a vadászati szolgál-
mányosak közé tartoztak s okiratilag is emlíltetnek. A nyitra- i!
megyei Sághon királyi háló vetk laktak^) Pozsonyban is i
a hálónak vadászatokon való alkalmazásáról a városi szám-
adókönyvek beszélnek. így az V. László király által tartott
vadászatakon is.'^)
A vadat lóháton zni, az úriosztályban közönséges ajj
volt. 1199-ben Imre király Lörincz comesnek azon szolgála- f||
táért, hogy neki egy mármarosi vadászaton, melyen a
gyorsan futó lóról leesve a kengyelben megakadt, életét M
mentette meg, a Fert mellett egy ekényi földet adományoz.-'^)
Bethlen Miklós Csáktornyán Zrinyi Miklósnál vendégeskedvén ti
Írja: szép szi id járván, majd mindennap vadászni jártunk, I
}) a r i [) á t adatott m i n d e n k o r a 1 á m. 18 novembris erdei
i
disznókra mellénk, ebéd után h i n t
ó
n, volt ugyan paripa is.^) '
A sólymászatra a paripának külön begyakorolva kellett lennie •
s mindig értékes ajándéknak vették, ha ilyen kioktatott vadász-
lóval valakinek kedveskedtek. 1518. augusztus 5-ikén Hippolit
bibornok küld Budáról unokaöcscsének Gonzaga Frigyesnek
egy ilyen, sólymászatra alkalmas s általa be-
tanított paripát.^) A túzokseregeket régenle, de ma is
igen szép és vadakban gazdag, de a sok hó miatt a vadászat igen
fáradságos. (Ered. levél a mantuai Itban. M. T. A. Oki. Más. 1. 251 1.
1092. sz.)
9 Item und habn gehapt besunder In dem dreschwerd 15 ariba-
ter dy Sael angepunden habn, zum geiag dem kunig und hab
gebn jedn 12 Den. — Item codem die (Mantag vor 11000 virginunó hab
ich gebn 1 Schifman, dér den grasn zewg zum gejag mit ainer zülln
hinabgefurt hat auíT dem Wasser in drischwert 20 Den. — Item und habn
gehabt doselbs 21 aribater die des kunigs Jager dér grassen zewgawff
habén hellén richlen und habn gebn jeden 12 D. — Erichtag post 11000
virg. waren im Dreschwert zwaen Jager Meister des kunigs, denen hab ich
gébén nach des purgermaisters geschefft paiden (50 Den. — Aztán pesun-
der pey des künigs Jagdmeister 18 Jager zum Hezen jeden 13 Den. —
Den Jagern und Hunten umb prot 8 Den.
) Hazai Okltár 52 1.
9 Hazai Okmtár H., 1.
*) Ö n é 1 e t i r á s a I., 327.
’) Ered. levél a mantuai Itárban. M. T. Akad. Oki. Más. 1. 255 1.
1106. sz.
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ólnios es idején a csikósok szilaj lovon körülfogják és beterelik
az állásba.^)
Mindaddig, mig a puskát fel nem találták s a nyilat,
dárdát, lándzsát, kést valának kénytelenek használni, mond-
hatni, hogy a vadászat sem annyira eredményes nem volt
mint manapság, sem nem nélkülözte a mai vadászatnál sokkal
veszedelmesebb jelleget. A nagy vaddal: medvével, farkassal,
vaddisznóval, szarvassal szemben inkább kellett érvényesülnie
mint manapon a személyes bátorságnak és merész elszántság-
nak. Tényleg a vadászat régente nagy veszedelmekkel járt.
Sz. Imre herczegrl egy külföldi krónika jegyzi fel, hogy vadá-
szaton vadkan áldozata lön.''*) Királyaink közül egyik-másik
halálveszedelemben forgott vadászatkor.^) Zrínyi Miklós, a
költ-hadvezérnek életét a vadkan oltotta ki.^) A temérdek bajt
és szerencsétlenséget, mit régi vadászaink vadászatkor szereztek
maguknak, királyoknál s furaknál kisebb emberekrl persze
senki sem jegyezte fel.
A puska a XVI. század elején már a vadászatokon is
szerepelt. -1514. deczember 28-ikán Bonzagno János, Hippolit
bibornok ügynöke azt jelenti Egerbl urának, puskákat s
vadászkéseket nem küldhet, mert a vásáron nem talált olya-
nokat, minket a bibornok kívánt. Bornemisza azonban Ígérte,
hogy két hónap alatt fog adni neki 12 puskát és 12 vadász-
kést, melyek árának egyik részlete fejében átadott neki 20
forintot.^) 1518. január 7-ikén De Bagno Lajos, a már ismé-
telten említett mantuai nemes arról értesíti Gonzaga Frigyest,
hogy megbízása folytán vett Egerben egy cseh puskát és egy
vadászkést, de a nagy havazások miatt csak késbb fogja azokat
az rgrófnak megküldeni.®) 1518. márczius 4-ikén ugyancsak
Bagno Lajos küld Egerbl Gonzaga Frigyesnek egy cseh
h Hermán: A madarak 189 1.
0 MonumentaGermaniae IlL, 98.
0 L. fenntebb Imre király esetét.
0 Bethlen Miklós Önéletírása I, 327—29.
0 Ered. levél a modenai Kárban. M. T. Akad. Ok 1. M á s. I.,
247 1. 1070 sz.
®) Ered. levél a mantuai Kárban. M. T. Akad. Ok 1. M á s. I.,
251. 1. 1092 sz.
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puskát és cseh vadászkéseket, minket Magyarországban ^
használnak.^) A puska azonban a régibb idkben vadászatokon
valami nagyon kiadós nem volt, mert még az apró vadra és 4
szárnyasokra is golyóval tölték meg, minek következtében :
a czélt sokszor eltévesztette még a jó löv is. A sörét, mely a i
szórványos lövést tette lehetségessé, még a XVII. század köze- '
pén sem volt divatos.^)
Azóta, fegyver tekintetében, mesés haladás történt. A mai I
lfegyver, mely a vadász rendelkezésére áll, technikai szerke-
zetre s lbiztonságra nézve a netovábbat érte el. Ily tökéletes-
fegyver természetesen csak fokozza a vadászkedvet, mely
|
tényleg úgy az országban, mint megyénkben is egyaránt mutat- í
kozik. Megyénkben a vadászati kedv kiválólag nagy. El is
|
nevezték per excellentiam v adá szmegy é n ek^) és <
hogy az, azt már csak a vadászebek nagy sokasága is eléggé hir-
deti, melylyel az ember itt lépten-nyomon találkozik. A nagy
vadászkerületek vadászai és erdészei a vadászebek mindenféle
fajtáját honosították meg; a hannoverai vérebet, a
német és angol fog ly ászebe t, a n é m e t b o r z e b e t, az
angol fox tériért s a pár force vadászati ebeket.
Pálhy herczegnek Malaczkán hajtóvadászat czéljaira 120 drbból
álló pompás ebfalkája van. Gróf Esterházy Mihály cseklészi,
tallósi, szentmártoni uradalmaiban vadászati czélokra vizsla-
ebek, vérebek és tacskók tartatnak. Gróf Pálíl'y József
szomolányi uradalmában ugyancsak vadászati czélokra vér-
ebeket és tacskókat tenyésztenek, jelenleg 15 drbot.
Más uradalmakban is találhatók. De magában Pozsonyban is
tanulságos tapa.sztalatokat tehetni ebek tekintetében. E város-
ban, melyben az ebadónak beszedése egy 1867. évi közgylési
b M. T. Akad. Oki. M á s. I. 253 1. 1097 sz.
-) Bethlen Miklós Írja 16G2. körül: Alkalmas puskás voltam ifjan-
tan is, minthogy abban az idben a srét és puska igen ritka
volt Erdélyben, mind egyes golyóbissal lövöldöztünk; majd
34 vagy még több esztends koromban kezdettem sréles puskával
állani az erdben, és egy stucz vagy terseuyi puskám is volt mellette
gyakrabban, nem is igen hibáztam 60 esztends koromig, noha csak kár-
ról lövöldöztem. (Önéletírása 1, 169 1.)
b Erdészeti Lapok 1894. évf. XX.XIII., 953.
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határozattal lett kimondva, az ebtartás oly annyira nagy, hogy
az ebekre kivetett adó után a város évenkint 3-4 ezer frtnyi
jövedelmet húz. Itt a vizslák közt a rövidszr német
vizslák a leggyakoriabbak, mig ellenben a hosszúszr
angol vizslák, azú. n. setterek (laverak-setter, orange-
belton, gordon-setterek, irish-setterek) csak igen ritkán, de jó
példányokban láthatók. A laverak-setterek néhai Barcsy István,
a gordon-setterek pedig fképen néhai báró Hirsch kenneljébl
származnak. Az angol vizsláknál tanulékonyabb és használat-
kutyákul alkalmasabb német vizslák közül a rövidszr
a leggyakoribb városunkban, ellenben a hosszú- és durvaszrek
csak egyes, nem éppen kifogástalan példányokban láthatók.
Csak elvétve mutatkozik itt-otta barnaszr franczia vizsla
(griffon.) A kopófajták közül a parforcevadászatra hasz-
náltatni szokott r ó k a-e bek (fox-ebek) csakis egyes furak
falkáiban (herczeg Pálfly Miklóséiban) találhatók. A k o p ó k
városunkban ugyancsak ritkábban, de a szomszédos hegyes
vidéken gyakrabban találhatók. Annál gyakoriabbak városunk-
ban és környékén a f ö 1 d e b e k, nevezetesen a tacskók
(borzebek) és a foxteriek, melyek szép példányokban for-
dúlnak el. Ellenben teljesen hiányzanak a futó kutyák,
t. i. a rövidszr magyar, valamint a fehér, hosszúszr
oroszagár. A vidéken is csak nagyon ritkán láthatók, mert
Pozsonymegyében az Alföldön oly kedvelt agarászatot nem
gyakorolják.
De a vadászati kedvet megyénkben nemcsak a vadász-
ebek nagyszáma, hanem a vadászterület nagysága is
mutatja. A megyei vadászterület ugyanis 110,993 katasztrális
hold erdbl és 187,579 kát. hold mezbl valamint több
kisebb-nagyobb mocsárból áll. Nagyobb erdei a Kis-Kárpátokon
és az úgynevezett Búr fenyerdn kivül a Szentmártoni erd
Szempcz község mellett, a Lindává Vörösk mellett, a Soór
erd Szentgyörgy város mellett s ezeken kivül leginkább a
Duna és a Morva folyók mentén elterül ligetek. A vadászati
viszonyok is igen rendezetteknek mondhatók a megye terü-
letén, amihez sokkal járul azon körülmény, hogy a vármegye
területén lakó furak, úgy mint herczeg PálíTy Miklós, valamint
az Esterházy, Zichy, Pálffy, Batthyányi, Károlyi, AVenkheim
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Cholek, Gsáky, Draskovich, Dezasse grófi, s Üchtritz, Fekete és
Vay báró családok egyes tagjai maguk is szenvedélyes vadászok.
A föurak vadászatai közül leginkább kiemelendök a berczeg
Pálííy, gróf Károlyi, Esterházy, Zichy, Chotek, PálíTy és báró
Vay vadászatai, mig a nemesi osztályból a Bartal, Cdlchert,
Benyovszky, Bacsák, Xivkovich s Földes családok, azonkép a
diószegi czukorgyár vezetjének diószeghi Kuffner Károlynak
vadászatai említhetk. A vármegye területén több vadász-
társaság is létezik, így nevezetesen Pozsonyban, Nagy-Szom-
baton, Bazinban, Szentgyörgyön, Somorján, Kossúthon s több
egyes községekben is, s hogy mennyire jó hirben állanak a
megyei vadászatok s illetleg mennyire vonzotta a királyokat
s az idegen furakat megyénk dús vadállománya, azt hiven
mutatják a történeti feljegyzések. VI. (III.) Károly császár szí-
vesen járt le berczeg Pálffy károlyházi kastélyába, mely
mesésfény vadászati ünnepélyeket látott. Ugyancsak ide
rándult el fényes kísérettel Mária Terézia és férje Ferencz,
valamint II. Ferencz császár is. Maga a dics Mária Terézia
is a Morvának a Dunába szakadásánál fekv s akkoriban dús
vadállománynyal bíró Nagytet (Köbei) nev hegyen külföldi
vendégek számára gyakran rendezte tett vadászatokat, melye-
ken Schlosshof családi birtokáról személyesen megjelent. A
jelenleg uralkodó királyi családnak Pozsony városában lakó
tagja Frigyes fherczeg és neje Izabella fherczegasszony
gyakran tisztelik meg jelenlétükkel a gróf Zichy, Esterházy,
Pálffy és báró Vay családok vadászatait. A morva-sz.-jánosi
uradalom vadászterületének egy alkalommal az akkori angol
trónörökös, a walesi berczeg is, ki ma mint VII. Eduard Angol-
ország trónján ül, vadászvendége volt az uradalom akkori bir-
tokosának báró Hirsch Mórnak.
Ami a vadászati módot illeti, ez, a régihez képest lénye-
gesen átalakult. S ó l y o m va d á d á sz a L o k úgy mint az
egé.sz országban, azonkép megyénkben is ismeretlenek ma-
napság. Az agarászat is már végképen megsznt megyénk-
ben és a kopászat még csak Pozsony város hegyi vadász-
területén gyakoroltatik. A vadászai nagy vadra rendesen cser-
készeten, lesen vagy hajlókkal történik. Helyütt, mint
Szentgyörgyön a Soóron, a tíikéskacsa fogására a lószr-
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liurkot használják.^) A hurok vadfogásra gyakori a gajári
vadorzóknál, kik nyulak ellen egyébiránt a parittyát is
alkalmazzák. Nyúlfogásra a hálót ma is használják MajLény
vidékén.^) Nyilván nem érdektelen, hogy megyénkben a
hegyentúli vidéken a menyétet vadászati czélokra szelidítik
és az üregi nyúl vadászására felhasználják. A menyétet ugyanis
behajszolják az üreginyúl odvába, mire az az odú másik
oldalán kiiramodik. Megtörténik, hogy a menyétet az óduból
ki kell ásni, mert néha az üreginyúl lakásába beszorúl vagy
az üregi nyálat megfogva vérét szíjjá, utána pedig a lyukban
elalszik.'^)
A vadászati vad, mint másutt úgy megyénkben is két
csoport szerint különböztetik meg: a hasznos és az ártal-
mas vad csoportja szerint. Ám itt legott meg kell jegyez-
nünk, hogy az állatok hasznossága avagy károssága nyelv-
használatunkban csak relatív fogalmak. Alig is lehet szó
e tekintetben a b s o 1 u t értékezésrl. Nem is tarthatjuk absolut
helyesnek azt, amit egyik jeles természettudósunk a madarakról
állít, tudniillik, hogy ott, ahol az anyatermészet szzen tiszta
és érintetlen, ott nincs sem káros, sem hasznos madár, mert
csak szükséges van. Hasznossá és károssá a madár csak ott
lesz, ahol az ember megbolygatja a szz természet rendjét és
nagy tömegben termeszteni kezdi maga javára az életet, a
gyümölcsöt, a majorságot és egyebet. A termesztmények tömege
szaporítja és károssá teszi azt a madárfajt, amely vele él; de
növeli ismét annak az ellenségét is, amely a felszaporodott,
kártév madárral táplálkozdí. Más szóval: a búza tömeges ter-
melése nagyon növeszti a verebek seregeit, így kártékony
a veréb; de a sok veréb meg szaporítja a karvalyt, mely
verébbel él s így még ez is hasznos.'^) Nézetünk szerint az
állítás azért nem absolut érték, mert vannak olyan madaraink
s olyan más állataink, melyek a természet szzi rendjének
megbolygatása nélkül is határozattan károsak vagy hasznosak.
Egy vidéken, tegyük fel, nincsenek sem veteményes földek, sem
b Chernél : M 0. madarai II., 106.
Papanek L. tudósítása.
b Spitzer Mór széleskúti gazda tudósítása.
b Hermán: A madarak.
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I
gyümölcskertek, sem majorságok, szóval semmiféle cullurák. 1
Az ember bírja e vidéket de nem kultiválja s mégis tapasz-
||j
talliatja, hogy egyre jobban fogy a fogoly, a fáczán, a madár- i
fiók, a nyúl s hasonló másfaju állat. A róka nemcsak a major- |
Ságok vakmer tolvaja, a szzi területnek is kegyetlen réme.
A laikus nem is képzeli, Írja 20 évi tapasztalatok alapján
€gyik erdész, hogy egy róka tavaszszal mennyi kotló foglyot
és fáczánt pusztít el és mennyi apró nyúlnak okozza kora
halálát. A kemény teleken, ha a nagy hó, hideg és éhség
következtében az özek elgyengülnek, a róka ezekre is vadá-
szatot tart és közülük többet elpusztít.') Hát kártékony
eszerint a róka a culturterületen kivül is s megfoghatatlan elt-
tünk az, hogy mikor évekkel azeltt a német vadászok és ter-
mészetvizsgálók a felett vitatkoztak, hogy vájjon a nyúl
vagy a róka kártékonyabb-e, hogy a mérleg a róka javára
billent volna, amint azt Hermán Ottó állítja, ki szerint a róka
tulajdonképen hasznos állal, mert els sorban egérpusztító.’'^)
Meglehet els sorban, de másrészt épp olyan káros madár-
pusztító is, mit a huszévi tapasztalatból beszél erdész is
bizonyít, ki szerint „aki a rókáról azt mondja, hogy apróbb
vadakban, mint nyúl, fogoly stb. pusztításokat visz végbe,
annak teljes igaza van.“^) Csak helyeselhetni tehát, ha a
vadászati életben a róka a káros vad sorozatában szerepel,
ha még akkora egér- és hörcsögpusztító is.
Amit ekként a rókáról állítottunk, azt nyilván számos
más állatról (emlsi'l és madárról) is állíthatni, amibl tény-
leges igazságként kiderül, hogy a hasznosság és káros-
ság meghatározása csak relatív érték. így a vadászati vad-
ból megyénkben is a vaddisznó, a szarvas, a dámvad,
az z, a nyúl, a fáczán, a fogoly, a f ü r j, a v a d 1 i b a,
a vadkacs a, az e r d e i-, m öcs á r i- és v i z i-s z a 1 o n k a
meg a túzok a hasznosak, ellenben a vidra, a nyesi, a
g ö r é n y, a m e n y é t, a ni a c s k a, a kút y a, az ö 1 y v,
a kánya, a szai'ka, a sas károsak. Alig van e hasznosak
') Németh Ede: Term. tud. közi. 1881). XXI., 8(5.
2) Term. tud. közi. 1885). XXL, 8(5.
U. 0.
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közt olyan, mely kárt nem tenne, s alig a károsak közt, mely
hasznot nem hajtana, de szemünkben kár és haszon aszerint
határozódik, amint tapasztalataink szerint a kár a hasznot
fölülmúlja avagy megfordítva. Hogy nem egy esetben még
mindig régi elitéletek és babonás befolyások befolyásolják úgy
az ország mint megyénk vadászai és gazdái Ítéletét, azt abból
értjük meg, hogy tényleg még ország- s megyeszerte üldözik a
d e n e V é r t, a b a g 1 y 0 1, a v é r c s é t, a varjút. Mi több
ezek lelövésére ldíjak tüzvék ki! Ideje volna, hogy a szégyen-
letes régi hagyománynyal, a félreértésen alapuló ócska vadá-
szati gyakorlattal szakítva, okulásunkra fordítsuk a haladó
természettudomány józan intéseit s védelemben részesítsük
azokat az állatfajokat, melyek gazdaközönségünknek, földmive-





von J. A. Baiimler.
IV. Theil.
Zu meinen Verzeichnissen dér im Fresburger Comitate
aufgefundenen Pilze, die ich in den Schriften des um die Er-
lorschung dér Natúr unserer Heimat so verdienstvollen Vereines*)
veröfíentlicht habé, füge ich im Folgenden wieder eine Anzahl
theils vollkommen neuer, theils für unser Gebiet bisher nicht
bekannter Arten bei, denen sich weiters bezüglich dér früher
für unsere Flóra bereits festgestellten Species einige neue
Standorte anreihen, die mir dér Erwáhnung werth erschienen.
*) Sieh Verhandlungen des Vereines für Natúr- und Heilkunde zu
Presburg. Jg. 1884— 1886. Neue Folge VI. (dér ganzen Reihe XV.) Bánd,
S. 66—122; ferner II. Abtheilung ebenda Jg. 1887—1891. Neue Folge VII.
(dér ganzen Reihe XVI.) Bánd, S. 25—90 und III. Abtheilung ebenda Jg.
1894—1896. Neue Folge IX. (dér ganzen Reihe XVIII.) Bánd, S. 33—110.
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Viel reicher hatte dieser Beitrag noch ausfallen können,
wenn es mir möglich Avare, etwas mehr Zeit für die Auf-
arbeitung meines noch sehr reichen Materials zu A'erwenden.
Meine liebe Vaterstadt hat für den Botaniker eine sehr günstige
Lage; schone Walder bedecken unsere kleinen Karpathen, die
nur selten kahle Felsen zeigen; denn \vo sie niciit mit Wald
bestanden sind, bekleiden selbe schone Weingarten, Obstgarten
oder grüne Mattén. Zwischen den Bergen oíinen sich liebliche
Thiiler, in dér Ebene hegen Culturen aller Art, und an dér
„schönen blauen“ Donau breiten sich priichtige Auen aus.
Dieser Schatz von Presburg wirkt auf Fremde, wie auf Ein-
heimische, gleicli anziehend; denn wer nur einigen Sinn für die
(iesammtheit dér geschafl'enen Wesen hat, fühlt den Zauber,
dér uns immer hinauszieht in „Gottes herrliche Natúr, die
unser Aller Heimat ist, in dér ein Fremdling zu sein Jeder-
manns Schade und Schande ist.“ (Rossmassler.)
Lim die Verbreitung dér Pilze in unserem Coniitate zu
schildern, wird noch ein jahrelanges Stúdium nölhig sein. Es
mügén nur einige hierauf bezügliche Thatsachen Erwahnung
finden. Da dér Hohenunterschied im Comitate ein geringer ist,
indeni die Meereshühe von Presburg 130 m, die dér hüchsten
Gipfel Visoka 754 m und Kachsturn 748 m betragt, so sind
naturgemass Formen dér Hochgebirge ausgeschlossen. Eine bisher
nicht erklarliche Eigenthümlichkeit ist ferner, dass Pílanzen, die
sowohl in den Auen, als auch im Gebirge vorkommen, von
einigen Pilz-Parasiten dórt befallen, hier jedoch vermieden
werden. So z. B. sind die Zierden unserer Frühlingsllora,
Anemone nemorosa und Anemone ranunculoides^ in Gebirg und
Au sehr verbreitet; auf ersterer konimt in Gebirgswiesen
überaus haufig Si/ncJi;/triuni Anemones, sowie, zwar minder ver-
breitet, Urocíjstis Anemones vor, auf dér anderen Anemone ist
im Mühlthale allé .lahre lAicdnia singularis (= J\ Haumleri
Lar/erJieim) zu fmden, wührend in den Auen, trotz eifrigen
Suchens darnacli, nichts zu íinden war. Impniieus noUtangero
ist an feuchten Orten im Gebirge und in dér Au massenhaft, und
überall dórt aiich von Sphaerotheca Castagnel (Oidium stádium)
befallen, wührend rncrinia argcntafa nur im W'eidritzthale,
stellenweise sogar eiüdemisch auftritt (vergl. N. 1404). Auch
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UsfUago Ischaenii wurde bisher noch nicht in den Auen*) ge-
funden, obwohl die Nahrpflanze, Andropogon Ischaemum auf den
Hutweiden etc. massenhaft wachst, Puccinia Cesatii dagegen
findet sich auf selber Nahrpflanze, sowohl iin Gebirge als auch
in den Auen haufig; ebenso eigenthümlich ist, dass auf Circnea
lutetiana Puccinia Circaeae überall haufig, dagegen Pucciniastrum
Circaeae nur in dér Au und zwar gleichzeitig mit Puccinia auf
derselben Pflanze auftritt; Protomyces mocrosporus ist in den Auen
überall zu finden, wahrend ich im Gebirge auf dem dórt ebenso
haufigen Aegopodium Podagraria vergeblich darnach suchte.
Ich bringe damit nur einige Beispiele aus dér Menge vor, einer-
seits, um ein schwer zu lösendes Rathsel zu berühren, ander-
seits, um eventuelle Nachfolger auf mykologischem Gebiete
anznregen, das Augenmerk diesem zuzuwenden; denn es ist
doch sehr merkwürdig, dass dieser Parasit nur in den Auen,
jener nur im Gebirge, die hier und dórt gleich verbreitete, ja
unter gleichen Bedingnissen vorkommende Pflanze befallt, oder
meidet, da doch wie oben erwahnt wurde, dér Hohenunterschied
unbedeutend, die Entfernung auch nicht gross ist, und ebenso-
wenig die Bodenverhültnisse verschieden sind, da ja z. B. unser
Mühl-(Weidritz)-thal in keiner Hinsicht von üppigen Stellen dér
Auen abweicht; worin mag alsó die ürsache hegen?
Sehr viel habén unsere Culturgewachse von Pilzparasiten
zu leiden. Da ist an erster Stelle unser AVeingebirge (ca 16000
Katastral-Joch) zu nennen, mit edlen AA^einreben bepflanzt, die
von Peronospora (recte Flasniojjara viticola) und in den letzteren
dahren von Oidium (Ergsiphe Tuckeri) sehr zu leiden hatten.
Nur unseren Qberaus fleissigen, zielbevvusst vorgehenden AA'ein-
garlnern ist es zu danken, dass unser schönes AA>ingebirge,
trotz aller Schadlinge (dér schlimmste ist wohl ein Insect,
Phglloxera vastcdrix) allé Jahre im schönsten Griin wieder
prangt, und, avo dasselbe grün ist, bringt auch dér Ertrag den
Avohlverdienten Lohn dér Mühe. Gloeosporium ampelophagum,
*) Meine frühere auf diesen Pilz bezügliche Angabe (Verh. des
Vereines für Natúr- und Heilkunde XA^I. (dér neuen Folge Ahl.) Bánd,
(1887—91) S. 37 ist irrthümlich. Dér Standort bei Nr. 530 soll niimlich
lantén bei den „Handelhügeln‘- anstatt in dér Au vor dem Rennweg.
Orv.-'fenn.-Tud. Kgy. XXUI. fUj. f. XIV.) le. Értele. 3
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sowie Botnjüs acinorum auC den Beeren, Avirken nur schüdlich,
wenn zr Zeit dér Traubenreife selír feuchtes AVetler lierrscht.
Die Kartoííel besitzt in FJnjtojjhtJiora einen selír verbrei-
teten Feind, dessen AV’irkung aiif das Laub Aveniger beachtet
Avird, als spater die Fiiule dér Knollen in feuchleren Auf-
be\A'ahrungsraiimen. Fnsere Gelreidearten leiden meist ineiir
durch Rost, als durch Brandpilze. Da ist in erster Linie
Puccinia Graminis herA'orziiheben, die allé Getreide- und Avilden
Griiser befallt. Es A\áire, so leid es auch dem Naturfreund uin
den schünen Strauch sein mag, ein energisches Vorgehen, d. h.
ein A u s r 0 d e n d e s B e r b e r i t z e n s t r a u c h e s d r i n g e n d
g e boté n, indem es erwiesen ist, dass das auf dem Berberitzen-
slrauch so hauíig auftretende Aecidiiim Berheridis die Sporen
zeiligt, Amn AA'elchen dér A'erderbliche Getreiderost auf dem
Gelreide herAa)rgerufen Avird. Dieser in Gelnrg und Au an AA'egen
und im Gebüsch so liilufige Strauch sollte demnach A'ertilgt
wordenA)
üer Berberitzenstraucli hat eine grosse AViderstandsfiihig-
keit und eine sehr ziihe Lebensdauer; denn sehr oft sind die
h üm zu zeigen, welchen furchtbaren Schadon die Rostpiizo dem
Gelreidebau zufügen, will ich einige Zahlen liier beit'ügeii. Nach Ver-
öíTentlichung des preussischen Statistischen Bureaus belrug dér durch
Rost verursachte Ausfall im .lahre 1891, ein sogenannles Rosijahr, für
Freussen 3316000 Doppelcentner Weizen, 82080CO Doppelcenlner Roggen,
10125000 Doppelcentner Ilafer, zusammen cinen Yerlust von etwa 418 Mül.
Mark! alsó nahezii ein Brittel dér ganzen Gelreideproduction Preussens.
Für Australien ist dér Ausfall, den die Weizenernte jahrlich durch Rost
erleidet, auf 2 Mill. Pfund Sterling, für die Vereiniglen Staaten von Nord-
Amerika auf 67 Mill. Dollars geschiltzt wordcn.
Nicht blos dér enorme Yerlust an Ceralien, maciit die A'ernichlung
dér Wirtlispllanze dér heleröcischen (die Wirthspílanze wechselndeiO
Arién, sowie die möglichst gründliche Yertilgung dér slilrker befallenen
Bliitter und Halme dér autöcischen (auf einer Wirtlispllanze die gesammte
Entwickelung vollbringenden) Arién, durch Feuer zr Pilicht. Auch dér
Genuss des rostigen Futters ist dem Yieh sehr schildlich; so sollen unter
L’mstünden I’iicci/n'a t/yaminis und /'. coronata (jbel hervorrufen, welche
dér Mául- und Klauensouche ahnlich sind; Schilf, das von Phra<jmiiis
oder J\ McKjnKsiana stark befallen war, erzeugle bei Schafen und Rindern
Niercn-, .Magén- und Darrnenlzündung, stark rostiger Klec bei Pferden
starken Speichellluss etc.
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P)laUer von elén regelmüssigen Recherchen cles Aecidium Ber-
heridís mehr oder weniger becleckt, an anderen Stellen aber
veranlassL das Aecidium Magelhaenicum die Bildung dichter
Büsehe aus jiingen Zweigen und Blatlern, sog. Hexenbesen,
wdlhrend an den Slammen Cucurhitaria Berheridis, soude Pleonec-
tria Lanuji sicli vergeblich bemahen, den Strauch umzubringen.
Eine ahnliche zabé Lebensenergie weist auch Ci/tisus Lcdmrnum,
dér Goldregen, auf; da sind die Stammehen und Zweige oft
jainmerlich von Cucurhitaria Lahurni und seinen vielen Vor-
frilchten befallen, und doch treibt dér Strandi iminer Avieder aus.
Doch Aveiter zu den CulturgeAvadisen. Da ist auf Zea
Maijs, hier Kukurutz genannt, Puccinia Sorghi auf den BlaLtern
selír haufig, dodi scheint dér verübte Sdiade versdiAvindend
gégén den durdi den Maisbrand, Ustüago Mcujdis^ verursaditen.
Da kann mán an kelnem Kukurutzfelde vorübergehen, ohne
die grossen Eleiden soAvohl am Stengel, als am Kiben zu seben,
(be zuerst von silberglanzender Hant überzogen, dann nádi
(lem Aufspringen die die ganze Pbanze enlslellende sdiAvarze
russige Masse, bestebend aus einer Unzabl von Keimkörnern
— Sporen — die das zerstörle PdanzengeAvebe erfüllen, sog.
Brand zeigen. In die zerfiillt oft dér EAuditkolben Amllstiindig.
In den .:Vbren dér Gerste und des Hafers fmdet sidi zu-
Aveilen Usfilago segetuui^ dieselben vollkommen zerstürend; sel-
tener trifft mán den Sünkbrand Tilletia Trifici in den F'rucht-
knoten des Weizens und Uroegstis occulfa in den Blattscbeiden
und BlQthenstanden des Roggens (I\orns). Auch Claviceps
purpurea^ das Mutterkorn, ist nicbt nur in Kornabren, sondern
auch auf vielen anderen Grüsern, doch bei uns nie so biiuíig
zu finden. Die Blatter dér Runkelrübe Averden sehr hiluüg von
den Edecken von Cercospora Betae, soAvie von Vromíjces Betae
vollsUindig becleckt. Die Johannisbeere (Ribisel) Avird entblüttert
dnreb Gloeosporium Ribes (vergl. meine darauf bezügliche Notiz
in dér Gsterr. bot. Zeitschrift 1884, S. 327). Das Laub dér
/b-M;«(.9-(Pflaumen-)Arten ist vor allén ungemein oft von den
rtben Einstein des Polgstigma rnhrum befallen, hantig ist auch
Puccinia Pruni spinosae
;
die Edücbte Averden von Exoascus
deformans verdorben, die Stiimme dér Pmiíícs-Arten sind haufig
dér Gummosis untenvorfen. Die Blatter dér Nussbaume Averden
3*
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stark fleckig und frühzeitig Irocken, durcli Marsonia JuglamUs.
Die Blatter dér Birnbaume leiden unler Septoria piricola^
wahrend die Ápfel an Fnsidadium dendriticum den Hauptfeind
habén. Die Bsen werden von Phragmidium-Arién, ebenso von
Adinonema Posae auf den Blatlern selír hiiuíig, etwas sellener
von Sphaerotheca pannosa befallen; sehr an Werth verlieren
durch schnelles EntbUlUern so manche Topfblumen z. B. aus
dér Faniilie dér Gruciferen durch Pero?iospora p)((>'íísitica, die
Maiven durch Paccmia MaJvaceannn ; Tanacctum BaJsamita
durch Puccinid Balsamitae ; HeUanthus annuus durch Puccinin
Jdeliantlii u. s. \v.
In den Wiildern isi auf den Blatlern von Carpinus
Betulus überall GnomonieUa fimhricda, auf Pa]:)peln und Weiden
Melampsora sp., ebenso werden die Birkenblalter liauíig von
Melanvpsora hetulina befallen; nur das Laub dér Kiche, auf
dérén Slamm, Ásten und ]31aüern viele hunderl Pilze besclirieben
sind, isi in unseren ^Valdern am wenigsten von ]»llanzliclien
Parasiten befallen. Die Ahorn-Arten sind von weileni schon
kenntlich durch die schwarzen, jung gelbgesaumlen Flecken,
Melasmia (Phijtisnia) acerina, die Fschenculluren leiden durch
Hystcrograp)Jnum Frnxini, das Faub derselben wird durch einen
Pilz gebriiunt, dessen besíiinmbaren Fntwickelungszusland ich
noch nicht fand. Die blasenförmigen Auflreibungen dér Frlen-
blüLter, werden durch Fxoascus verursachl. wührend Gloeospo-
rium cglindrospermum in schwarzen Flecken reift; auch Pohinia
pseudoacacia hat in Septoria curvata einen Parasiten, dér die
Blatter sehr verunstaltet.
Melasmia acerina auf dem Ahorn mit den schwarzen; so-
wie Polgstigma ruhrum auf P;v/?»ís-BliiUern mit gelbrothen
Flecken gébén mancher Garteneinfassung ein bunles Aussehen.
Die Nadelhülzer leiden durch die „8chütte‘’ und „Br;tune“
dér Nadeln, verursacht durch Lophodcrmium junipcrinum,
macrosporum, nervis&juum und J'innstri.
Sehr geplagt werden auch unsere Ki-iiuter auf d('u M'iesen
und Fluren. Da ist eine dér ersten Pllanzen des Kriihlings, das
zárté llungerblimichen, Draba ccnia, kamu fmgerhoch, schon
befallen von Peronos])ora parasifica. Fs mag hier gleich bemcrkt
sein, (láss die Peronos] loreen die evslen Ouiilgeister unserer
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Pflanzen sincl; dann korarat das Heer dér Uredineen, welchen
keine Pflanze zu kiéin aber auch keine zu gross isi, ura sie
als „Rost“ in dér Fórra dér zierlichen Aecidien-Becher, oder
als hellgelbes, bis schwarzes Pulver, auf allén grünen Theilen zu
befallen, wodnrch die Pílanze in ihrer assirailirenden Thaligkeit
gestört oder giinzlich behindert wird.
Die hiiuíigsten Uredineen in unserein Gebiete sind Puccinia
graminis auf den Grasern, P. caricis auf Carex-A.viQW\ P. hullcda
auf Urabelliferen
;
P. Hieracii auf Coinpositen; P. Arenariae
auf Caryophyllaceen; P. d/ewíAae auf Labiaten; TJromyces cqypen-
diculatus, U. Fabae^ U. Genistae tinctoriae, U. Pisi auf Papi-
lionaceen, U. scutellatiis auf Euphorhia; die Melampsora-AxiQw
diui Popidus \M\i\ Salix ; Cronartuim auf und Asdepias;
Phvagmidiiim auf liosa und Buhus; Coleosporiimi auf Campanida
und Pulsatilla; Aecidium Berheridis und A. Magelhaenicmn auf
Berberis; ui. Clematidis auf Clematis ; A. Convcdlanae auf ver-
schiedenen Convcdlarien ; Aecidium urticae auf Urtica und
Aecid. cisperifolii auf Boraginaceen, besonders letzteres oft
ganze Büsche dér Pílanze in Tausenden von Bechern bedeckend.
Schliesslich sei nochraals Euphorhia erwahnt, eine dér ara raeisten
von Pilzparasilen befallenen Pflanzen-Gattungen unserer Flóra;
schon beim ersten Hervordringen aus dem Roden ira Frühjahre
wird dér Pflanze ein ganz veranderter Habitus durch das
Aecidium Euphorbiae aufgedrungen, dann koinraen verscliiedene
Uromgces
;
dazu gesellt sich Melampsora Helioscopiae, von dérén
Dauersporen die Pflanze zuweilen wie mit Pech beschraiert
erscheint, und doch sind allé diese, sowie noch einige „Iraper-
fecti“, nicht ira Standé, diese Pílanze, ura die wohl Nieinand
leid ware, zu unterdrücken. Ura nicht allzuweit dicsen Abschnitt
auszudehnen, rauss ich die Masse dér Ascomyceten und Imper-
fecti übergehen, ura zuin Schlusse noch die Hymenomyceten kurz
zu erwahnen. Diese Fainilie, rait ihrera wunderbaren Forraen-
und Farbenreichthum, ist besonders in unseren Waldern überaus
reich vertreten, doch eben wegen des Wechsels in Fórra und
Farbe, sowie wegen dér Schwierigkeit, die die Praparation für
das Herbar verursacht, sehr raühevoll zu bearbeiten. Aus dicsem
Grun de steht diese Beibe von Pilzen in meiner Saminlung und
in meinen Aufzahlungen hinter den anderen Abtheilungen dér
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Pilze an Vollsliindigkeit zurück. Die Hymenomyceten würden
wohl eineiii gewissenliaften Forscher in unserem Oebiele die
darauf venvendete Zeit und Midié reiclilidi lóimén.
Schadlicli sind darunter viele PoJyporeen unseren Wald-
und Übslbaumen, z. B. besonders J*ol. sqiiamosus, dér den
Nussbiinmen arg zusetzt, MeruUus lacnjmans, dér gefürclitele
Haussclnvamm, dér an feuchtem bearbeitelem Holze sehr scliiid-
lich wirkl, und manclie andere.
Nach so vielen Feinden, die icli anführle, sei aucli dér
Nulzen kurz angedeulet, den die Pilze den Menschen gewüliren.
Die Ilymenoinyceten liefern in ihren geniessbaren Arten Tausen-
den von Annen, eine, wenn aiicli sclnver verdauliche, docli
iinmerhin reichliclie Nahrung. Ferner írelen viele Pilze als
Verwesung befördernd auf und maciién den unseren Culluren
zugefüglen Scliaden, den ja dér Menscli, je melír er die Natúr
studirt, eliminiren udrd, tlieilweise wett. Die Eigenscliaft dér
Pilze, zerselzend zu wirken, maciit selbe ziir unenlbelirlichen
Sanitatspolizei dér Natúr. Mán betraclite z. B. iiii Früliling einen
abgefallenen Baumzweig; derselbe ist innen und aussen von
Pilzen und von dérén Mycel durcliwaclisen; dies maciit den
Ast so mürbe, dass er bald zerfiillt und mit seinen Venvesungs-
bestandtheilen die wolilthiitige Humusdecke des AA^aldes verinehrt.
Bo vermitteln alsó die Pilze den Umsatz dér StolTe in eine
zr Wiederverwendimg für die Bildung und Ernillirung neuer
Eebewesen geeignete Form und sind sonach als wesenlliclie
Förderer zu betracliten des ewigen Kreislaufes dér gütigen
Natúr.
*
Mit diesem vierten Beitrag erliölit sich die Zahl dei' Pilze,
die aus dér Flóra des Presburger Coniilates bekannt sind, auf
1641 Arten, die sich auf 479 (lattungen vertlieilen; sehr vieles
dürften aber in unserem Geluete noch die llymcnoniíjccteu^
l'hyconiyceten und besonders die l'rcd'uiecn,^) deni Baniniler
bieten, da die ersteren, wie erwiilmt, lúsher wenigm- reichlich
h Die Gattuiig Triphragmium z. It. fcliU bishcr noch vollkommon.
withrend doch ihr Wirlh Spiraea hier liaufig isii
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gesaminelt, oder in Herbarien aufbewahrt wurden, die letzteren
aber bei nnserer reichen Phanerogamenflora aucli noch manche
niclit geringe Ansbeiite versprechen.
13ei jeder dér aufgezahlten Arten erwahnle icli die ziim
Bestimmen derselben benützten Werke meiner Büchersammlung.
Masse in u = 0 001 mm gebe ich nur dann an, wenn meine
Messnngen von den Angaben in den belreffenden Werken
differiren, oder wenn solche in diesen vollkommen fehlen.
Ebenso sind Bemerkungen nur dórt beigefügt, \vo ich Diagnosen
ergíinzen konnte; die wenigen neuen Arten dagegen wurden
möglichst ausíührlich beschrieben.
Ausser den schon am Schlusse des ersten Beitrages^)
erwiihnten Exsiccaten habé ich seither folgende Presburger
Pilze ausgegeben. In Rabenhorsfs Fungi europaei et extra
europaei: Camarosporimn quate^iiatum (Hazsl.) Sacc. (3779)'^]
Caeoma Galanthi (Uwj.) Wint. (3730) Septoría vincetoxici Aiiersic.
(3787) Septoria caricinella S. et B. (3881) Septoria scabiosicola
. Desm. (3785) Septoria Oenotherae West. (3884) Bamularia sam-
bucina Sac<\ (3799) Puccinia simjularis P. Magn. (3916).
In Dr. Rehm’s Ascomyceten: Spbaerotlieca gigantiasca
(Thüm) Büuml. (1049) Nummularia Bulliardi Tiil. (977).
In Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino
\Rndobonensi: Vropiyces striatus Schröt. (14) Spathiilaria cla-
vata Sacc. (138) Epichloe tijp)hina Túl. (133) Sgnchylrium Anemones
ír. (202) Cihoria holaris Fiick. (203) Actinonema liosae Fr. (212)
Gloeosp>orium cylindrospermimi(Bon.) Sacc. (215) Microstroma Jug-
landis S. (216) Microstroma album S. (217) Heterosporium Ornitho-
galif. minus Baumler {2\A) Cauiarosporium Coronillae f. Spiraeae
Baumler (4:13) Phleospora Timi W. [4,44:) Sep>toria Cytisi Desm.
(416) Septoria Chclidonii Desm. (417) Entomosporitim macidatum
Lev. (418) Gloeospjoriuni Loiüsiae Bliiiml. (419) Xectria ditissima
Túl. (502) Leptosphaeria modesta Auersir. (507) Phyllachora grami-
nis Ftcck. (519) Cryptosporella hypodermia Sac . (521) Hystero-
') Verh. d. Ver. f. Natúr- u. Heilkunde zu Presburg XV. (d. neuen
Folge VI.) Bánd, Jgg. 1884—86 S. 121. (Sonderabdruck S. 58.)
”) Die in
( ) stehende Zahl bedeutet die Nummer des betreíTenden
E.xsiccaten-Werkes.
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grapJniim Fraxiní l)e Xot. (522) Jjulgaria polymorpha F. (525)
Fhyalea acuum Ti. (527) Feronospora calotheca Fe By. (602)
Leptosphaeria Xardi (Fr.) y622) Calospora pAatanoides Xiessl. (62))
Stamnaria equiseti Sacc. (628) Fahrea JianuncHlí Karst. (629).
In d e ins e 1 b e n E x s i c c a t e n
-
AA" e r k e, P r e s b u r g e
r
Pilze, von Dr. A. Zahlbruckner gesaminelt: Septoria
salicicola Sacc. (213) Clitocybe laccata Guel. (301) Cantharellus
infundibidífonnis Fr. (302) J\Iarasmms alliaceus Fr. (304)
Hydniim mfescens l^ers. (315) Thelephora pallida Pers. (318)
Clavaria rugósa Bull. (324) Clavaria Jistulosa Holms. (006)
Folystictus perennis ír. (608) Lasiostictis Jinibriata (Sc/iiv.)
Bauml. (630) sowie Fuccinia Polygoní ampkibií Pers. (32)
gesammelt von Dr. L ü t k e in ü 1 1 e r.
Presburg, ain 10. Február 1902.
Myxomyceteae Wallr.
1479 Badhamia macrocarpa (Ces.) Fost. Sacc. Syll. VII. p,
330^) Lister Myce. p. 33, Piát. IV. A.'-^) Schroter Pilze
Sclil. p. 132.^) Cooke Myxom. p. 29. Pl. 13. fig. 118., 120.,
121.^) Massee Myxog. p. 317, íig. 79—81.^)
An dér Rinde von Acer Pseudoplatanus, im Gebirgspark, XII.
Die Rinde dieses Raumes löst sich allmalilich von dein
Stainme ab, wird auf den noch angewachsenen Slellen
schon von verschiedenen Parasiten bewolint, auf den
gesündesten Stellen von Tubercularm vulgáris^ dann
von Steganosporium piriforme., ele. Badhamia koinmt
auf schon abgelösler Rinde vor, ist alsó Sapro[)hyt!
1480 Physarum didermoides (Pers.) Fost. Sacc. Syll. p. 338,
T>yster Myce. [). 55, Pl. XIX. A. Schroter Pilze Schl. p.
0 Saccardo, Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum
Vol. I-XIV.
-) Lister A., A monograph of the Mycelozoa London 1894. (Mit
78 Tatéin, die wahrhafte Meistenverke dér Microphotographie sind.)
®) Schroter J.. Die Pilze Schlesiens in dér Kryptoganienllora von
Schlesien.
Cooke j\I. C., The iMyxomycetes of Great Britain London 1877,
0 Massee G., A. Monograph of the Myxogaslres London 1892.
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128. Cooke Myxom. p. 11, fig. 74., 87. Massee Myxog.
p. 281, fig. 82—84. Auf morscher Rincle, Gerasenberg.
1481 Cratenum minutum (Leers.) Fr. Sacc. Syll. VII. p. 356.
Lister Myce. p. 70, Pl. XXVI. A. Schröter Pilze Schl. p.
127. Cooke Myxom. p. 19, fig. 95. Massee, Myxog. p
266. Auf faulendem Laube im Gebirgspark.
1482 Brefeldia maxima (Fr.) Rost. Sacc. Syll. VII. p. 402.
Lister Myce. p. 135, Pl. 51, A. Schröter Pilze Schl. p.
119. Cooke, Myxom. p. 53, fig. 60., 65., 66., 69., 70.
Massee, Myxog. p. 91, fig. 254 — 256. Auf einem altén
Populus-Strunke; Au X. 1898. Wegen dér ausser-
gevvöhnlichen Grösse des milchrahmahnlichen riesigen
Plasmodiums habé ich den Pilz ausführlicher in den
Verhandlungen dér Zool. bot. Gesellschaft, Wien 1899.
Vol. 49, p. 104 beschrieben. Sehr eingehend wurden bei
Vorlegung meines Materials von Dr. A. Kornhuber
dieser Pilz und besonders die Plasmodien-Bildung be-
sprochen in dér Sitzung unseres Vereines am 12. XII.
1898; sieh auch Presburger Zeitung von 14. und 21.
üec. 1898., sovvie diese Verhandlungen, Neue Folge. X.
(dér ganzen Reihe XIX.) Bd. Jg. 1897— 1898. Sitzungs-
berichte S. 21.
(477) Hemiarci/ria claoata (Fers.) Fost. Auf morschem Holze,
im St. Georgener Walde, ebenso in dér Au.
Phyconiycetea,e De Bary.
1483 Pilaira anomala (Ces.) Schröter Pilze Schl. p. 211. Sacc.
Syll. VII. p. 188. Brefeld Bot. Unters. über Schimmel-
pilze, Heft IV, p. 60. Taf. 4, fig. 18., 23—28. Fischer
Phycom. p. 255.') Auf Mist von Ziegen und Hasén,
meist in Gesellschaft von Zukalina neglecta (Zuk.) 0.
Kunze.
1484 Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröter Pilze Schl. p. 230.
0 Fischer Dr. A. Phyeomycetes in Dr. L. Rabenhorst Krypto-
gamenílora von Deulschland, üsterreich und dér Schweiz. 2-te Auílage
IV. Abtheilung.
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Sacc. Syll. VII. p. 238. Fischer Pliycom. j). 437. Auf
BlaUern von Sefarla viridís in dér Mühlau. Soinmer.
(509) Feronospora calotheca De Dij. Auf Aspo'ida odorata seit-
lier in allén VTildern beobachlet, im Bodinggraben
ausser auf Asperula au eh auf Galíum silvcdician vor-
koinmend. Juni-.luli.
1485 Peronospora conglomerata Ftick. Sym. Myc. p. 68. Sacc.
Syll. VII. p. 252. Schroter Füze Schl. ]). 246. Fischer
Phycom. p. 475.
Auf Geránium piisiUum^ Thebener Ruinenberg. Mai.
1486 Peronospora Holosfei Casp. Sacc. Syll. VII. ji. 247. Schroter
Pilze Schl. p. 243. Fischer Phycom. p. 447.
Auf Holosteum nmhellatum, im Mühlthale. Frühling.
1487 Plasmopara densa (Peh.) Schroter Pilze Schl. p. 239. Sacc.
Syll. VII. p. 243. Fischer Phycom. ji. 431.
Auf Alectorolophus minor. llabern. April-Mai.
1488 Empusa Aidicae Peleit. Winler Pilze p. 78. Sacc. Syll.
VII. p. 282. Schroter Pilze Schl. p. 221.
Auf einer Rau[ie, welche an PhJeim pratense klebte.
Mühlthal. August.
1489 Empusa Gn/Ui (Eres.) No/cak, Schroter Pilze Schl. p.
222. Sacc. Syll. VII. p. 282. Winter Pilze p. 77.
Auf einer Heuschrecke, die an Artemisia klebte. Zucker-
mandler-Lehne. August.
1490 Synchytrium Taraxaci De By. Sacc. Syll. VII. p. 291.
Schroter Pilze Schl. p. 188. Fischer Phycom. p. 49.
Auf Taraxacum ojf'icinale, Gebirgs[)ark am Graben. Juni.
(524) Protomyces macrosporus Unyer.
Auf Aeyopodinni Podayraria^ sowohl diesseits als auch
jenseits dér Donau in den Auen beobachlet.
Edypodermeae Saccardo Syll. Vol. Vll.
F s t i 1 a g i n e a e '! u 1.
(530) Vstilayo Ischaemi Fuek. lm vergangenen Summer faiul
ich den Pilz sehr hauíig auf den „Köpfen“ bei Kalten-
brnnn, sowie bei Neudorf; die l.iefallcnen Pllanzen
warcn mcist nur 10 — 15 cm hoch.
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(548) Schizondla 'inelanognmima (DC.) Schivt. Auf Carex
digitatü) sehr verbreitet in den St. Georgener ^Valdern.
(549) Schröteria Delastrina (Túl.) Wint. Auf Veronica triipligllos
auf den Hügeln vor dér Patronenfabrik.
U r e d i n e a e B r o n g n.
1491 TJromuces Astragali (Opiz) Sacc. SvU- VIÍI. p. 550. Schröler
Pilze Schl. p. 308.
II. u. III.') Auf Astragalus glgcíjphgllus., im Gebirg und
in dér Au, nicht seilen.
(557) TJromgces Behenis (DG.) Unger. In meiner ensten x4uf-
ziihlung dér Presburger Pilze, habé ich nur das Aeci-
dium angegeben, seither, besonders in den letzten
Jaliren, fand ich Silene injiata in dér „iVllen Au“ sehr
haufig sovvohl vöm Aecidium, als auch von Uredo und
Teleutosporen, reichlichst befallen.
(560) TJromgces Bactylidis Otth. III. Haufig auf DadgJis glome-
rcda in dér Mühiau.')
(576) Uronigces Silenes (Schlecld.) Fuck. II. und III. Auf Silene
nutans in den Auen.
(1392) TJromgces proeminens (Duhg) Lev. ist Gromgces excavatus
(DG) P. Jlagnus.
Ich kann nicht unterlassen, Herrn Prof. Dr. P. Magnus
in Berlin für gütigst ertheilte xiuskünfte, sowie für die
freundliche Übersendung seiner sehr zahlreichen Ab-
handlungen meinen besten Bank auch an dieser Stelle
aiLSzudrücken.
1492 Uromgces Salsolae Bekhardt in Verhandl. dér Zool. bot.
Gesellschaft Wien 1877. Vol. XXVII. p. 842. Sacc. Syll.
VII. 574.
III. Auf Scdsola Kall. Sandige Ácker bei Neudorf,
September 1901. Von Reichardt wurde dieser Pilz, nach
einem von Wiesbaur bei Kalocsa auf Scdsola Soda
0 In Folgendem wird mit I. das Aecidium, mit II. das Uredo-, mit
III. das Teleutosporen-Stadium bezeichnet.
-) Bei Nr. 561. Uromyces Eryilironii (DC.) ist die Nabrpílanze
Fritillaria Meleagris zu streichen.
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gesammelten Exemplare beschrieben, mit dér Bemer-
kiing, dér Pilz stehe JJromyces Salicorniae De Bari/ in
Rab en h 0 rst’s Fungi eiir. N. 1385u. 1386am nachsten.
Salsola Káli kommt um Presburg niclit selten, auf
den sandigen Gefilden um Theben-Neudorf überaus
hauíig vor; ich fand den Pilz leider nur auf einem
einzigen Pbalte, und da nur in einer Pustel, so dass
icli Irotz eifrigslen Sucliens nur sehr u'enig Unter-
sucliungsmaterial habé. Dieses zeigt mir, dass Reichardt
sehr richtig urtheilte; die Teleutosporen sind sehr
ahnlich denjenigen aus Rabenhorsfs Fungi eur., die
icii im Herbar besitze; die Sporen von Vr. Salicorniae
habén im allgemeinen ein dickeres Episporium, sind
am Scheitel fást kappenförmig, habén eine viel un-
regelmassigere Form, manclie Sporen ausserdem
dickere Süele. Ich lialte nach allém dem Reichardt’s
Art für vollkommen berechtigt; die Sporenmasse íinde
ich, w'ie sie Reichardt angegeben hat.
Dr. L. R a b e n h 0 r s t benannte in „Fbersicht dér
von H. Prof. Dr. H a u s k n e c h t im Orient gesammelten
Kryptogamen“ unter Fungi Vili. Uromyces, Nr. 15:
Jjr. Salsolae Rabenh. „ab Vr. Salicorniae deBy.sdX
diversa“; auf Salsola bei Tiílis. Ware dórt eine nahere
Beschreibung vorhanden, so hiitte v'ohl Rabenliorst's
Name die Prioritat, und Reichardt’s Name müsste um-
geandert werden.
(583) Melampsorella Helioscopiae (Pers.) Vast. Auf Enphorhia
exiyua sehr liauíig um Neudorf.
1493 Melampsorella Cerastii (Pers.) Schröter Pilze Schl. p. 36G.
Sacc. Syll. VII. p. 590. AVunter Pilze p. 242.
II. Auf Cerastium triviale bei Kaltenbrunn, Juni.
(595) J*uccinia Arenariae (Sclinni.) Schröter. Auf Melandryum
alhum, im Steuergrund. VI— IX. Stengel und Bliltter
didit bedeckt mit den festen Pusteln des Parasiten.
1494 Ihiccinia argentata Schultz. Winter l’ilze ji. 144. Sacc.
Syll. VII. p. 039. SchriUer Pilze Schl. ju 340.
II. und III. Auf Impatiens noliiangerc, bei dem Idsen-
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brünnel, im Sominer. Lnimtiens noUtangere ist an
feuchten Platzen in den Auen ebenso haufig, als an
pjachen in den Thillern des Gebirges. lm Sommer 1897
fand ich vor dem Eisenbrnnnel den Pilz auf dér Pílanze,
jedoch niclit zu haufig; im Sommer 1898 bildete dér
Pilz eine wahre Epidemie, da kanm eine gesunde
Pfianze dórt anzulreffen Avar; selbst dér Habitus dér
Pflanze Avar insoferne verandert, als statt dér üppigen
Stauden, Avelche Impatiens an solchen Orten bdet,
bis hinauf entblatterte Stengel mit kleinen Blattern und
Blüthen an den Gipfeln dórt Avarén; im Sommer 1900
. 1901 schien die Pflanze von ikren Parasiten Aveniger
belastigt, da Avohl viele Kranke darunter Avarén, die
meisten jedoch ihr normales Ausselien haltén.
1495 Puccinid Baryi (Berk. et Br.) Winter Pilze p. 178. Sacc.
Syll. VII. p. 660. Schröter Pilze Schl. p. 338.
Auf Brachypodium silvoticuni. Miihlau, Alté Au, sehr
hilufig bei dem Karlburger Donauarm. Somnier, Herbst.
1496 Fuccinia Celakovskyana Bubák im Sitzungsberichte dér
. Akademie dér Wissenschaften in Prag, 1898. p. 11
des Separatabdruckes. Derselbe Autor in „Dritter Beitrag
zr Pilzflora von Mühren“ p. 7.
III. Auf Qaliuni cruciatum in dér Au, bei dem Elysium-
fürsterhause.
(603) Puccinid Cescitii Sckröt. Sehr hüufig auf Andropogon
Ischaemum bei Kaltenbrunn und Neudorf. August-
( Ictober.
(605) Puccinid Circdcde Pers. Sehr haufig in den Donauauen
auf Circdea luteticnid. Sommer.
(607) Puccinid Cynodontis Desm. Dieser um Presburg so seltene
Parasit ist bei Neudorf hilufig auf Cynodon Bactylon
zu finden.
1497 Puccinid Ldnipsdnae (Sclndz.) Fuck. Sym. Myc.
i».
53.
Sacc. Syll. VII. p. 607. Schröter Pilze Schl. p. 318.
III. Auf Lcimpscmd coniniunis, Gebirgspark. Sommer-
Herbst.
(622) Puccinid Podrum Nieh. II. und III. auf Poci nemovdlis
Bodinggraben. August.
4G J. A. Bilumler.
1498 Puccülia Sileties Schröfer Pilze Sclil. p. 605. Sacc. Syll.
VII. p. 605. Winter Pilze p. 215.
I— III. anf MelamJnjum album in dér allén Au. Frühling-t
Ilerbst.
1499 Puccinia Vincae PC. Winler l^ilze p. 188. = Puccinia
Perkeleyi Pass. Hedwigia 1873. p. 14. Sacc. Syll. VII.
p. 715.
Auf Vínca nur einmal gefunden, Meierhof-i I
garten. Mai.
1500 Puccinia tenuistipes Posfr. Hedwigia 1887. p. 180 Sclirüler
Pilze Scld. p. 329. Sacc. Syll. VII. 628. II. und III. auf".
auf Carex muricata, nicht selten im Kramerwalde. 1.
Juni-( ictober.
1501 Phragmidium Sanguisorhae (DC.) Scl/röfer Pilze Schl. )
p. 352. Sacc. Syll. VII. p. 742. Winler Pilze 228.
Auf Sanguisorba minor, l.)ei dein Gebirgspark. .Inni.
1502 Pucciniasfrum Circaeae (ScJrum.) Spcg. Sacc. Syll. VII. 763. '1
Sclirüler Pilze Schl. ]). 364. Winler Pilze p. 243.
Auf Circaea lutctiana; Mühlau, Allé Au. .luli-Seplember. c
Auf feuchlen rien isi in unseren Wiildern, sowohl in
den Donauauen, als ini Gebirge, Circaea lutetiana sehr I
hiiuíig, und fasl überall von den compaclen Pusleln ),
dér Puccinia Circaeae reichliclist befallen; im Sonimer l
1897 fand ich an einigen Slellen sehr sparlich die »
Pílanze auch von l^ucciniastnim Circaeae^ nur als f-
Credo, befallen. Dieses gleichzeilige Auflreten Hess midi i
vermulhen, dér Pilz gehöre in den Knlwicklungskreis í
von Puccinia Circaeae. Auf meine Anfrage liei dem
|
genauen Urcdineenkenner Prof. Dr. P. Magnus in Periin I
ward mir mii gewolmler Preundliclikeil die Auskunfl |l
zulheil, dass dies niclil dér Fali sei; zugleich crwiihnl
j
genannler For.scher, dass das gleichzeitige Vorkommeii
dieser Parasilen schon bekannl sei. doch sehr sellen,
beziehungsweiso von wenisen Slandorlen. !
lm Sommer 1901 enideckle ich in dér ,,Allén Au“ i
eine ausgedelmle Slelle, wo die Pflanzen von beiden !
Parasilen sehr reichlich lu'fallen waren (auch nur in
dér Credo). Solche Pllanzen werden viel schneller ént-
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blattért, als die an selber Stelle befindlichen, aber nur
von Puccinia Circaeae befallenen.
1503 Pncciniastrum EpUohü (Chaill.) Otth. Sacc. Syll. VII. p.
762. Schrüter Pilze Schl, p. 354. AVinter Pilze p. 243.
Aiif Epilohium montanum und hirsutum, bei dem Eisen-
brünnel, im Steuergrimd, am hanfigsten im Bodinggraben.
Juni-September.
1504 Thecospora Galii (Link) De Tóni. Sacc. Syll. A4I. p. 765.
Schröler Pilze Schl. p. 354. AA^inter Pilze p. 244.
Auf Galium silvaticum, Bodinggraben sehr selten! Augiist.
1505 Uredo Scolopendrü (Fuck.) Schröter Pilze Schl. p. 374.
Sacc. Syll. A^II. p. 860. Auf Asplenium liiita murarm
von Prof. Szép im Modereiner AA^alde gefunden.
Lredo Pohjpodii kommt in fást allén Hohhvegen
auf Gystopteris fragilis reichlichst vor. Asplenium Buta
muraria ist um Presburg auch sehr verbreitet, doch
gelang es mir bisher nicht, den Pilz darauf zu finden.
Die Forni dér Sporen ist bei Ered Pohjpodii und
ür-edo Scolopendrii nahezu gleich; doch sind die Sporen
von U. Scolopendrii allseitig sehr reichlich stachelig,
daher von den vollkommen glatten Sporen von E.
Pohjpodii sehr leicht zu unterscheiden.
Hymenomyceteae Fries.
(789) Strohilomjces Jioccopus Vahl.
Iin Steuergrund und auf dera Geinsenberg zu wieder-
holtennialen gefunden.
(790) Strohilomjces strohilaceus (Scopoli) Perk.
Berglehne bei dér 8-ten Landmühle, August, nur ein-
mal gefunden.
(841) Trametes cinnaharina (Jacq.) Fr. Hym. eur. p. 583. Nicht
selten kommt dieser schüne Pilz auf Kirschbaumen in
Gebirgsgilrten vor. Dér Pilz ist jedenfalls unter die
die Biiume schadigenden zu rechnen.
Die Sporen sind bei dem die Kirschbaume be-
wohnenden Pilze, 2— 2'/2 J dick und 3—4// láng, alsó
noch kleiner, als bei dem auf Pagus vorkommenden
48 J. A. Bítumler.
(
Pilze (vergl. Nr. 841 meiner Reilrage, II. Tlieil im XVI. 7
N. F. VII. Bande dér Presb. V., S. 767, (S. Abdruck >
S. 103).
1506 Solenia stipitatn FiickeL Sacc. Syll. VI. p. 428. Schrüter 1
Pilze Schl. p. 437. Winler Pilze p. 391.
Auf abgeslorbenen Bucheniisten nicht selten im Kramer- ti
und Gemsenberger Walde.
1507 Hffdnum rufescens Pers. Sacc. Syll. VI. p. 436.
’
In St. Georgener Wald ges. von Dr. A. Zahlbruckner i
und in den Exsiccaten des k. k. nalurli. Mofmuseuras
Linler Xr. 315 ausgegeben.
1508 Spnrassis crisjxi (Wiúf.) Fr. Hym. europ. ]). 666. Sacc.
Syll. VI. p. 690. Schrüter Pilze Schl. p. 449. Winter
Idlze [t. 317. Krombholz Sclnvilmme Taf. 22., Fig. 2 u. 3.
Unter Kiefern iin Gebirgspark in sehr grossen Exem-
jtlaren. Ilerbst.
1509 Clavaria cinerea JiuJJ. Sacc. Syll. VI. p. 695. Schröler
Pilze Schl. ]». 443. Winler Pilze p. 315. Krombholz
Sclnvümme T. 53, Fig. 9, 10.
Im Kramerwald oberhalb dér Strohhülte. Herbst. Sporen
7—8 n dick 8 10 u láng.
1510 Clavaria fstulosa llolms. Sacc. Syll. W. p. 723.
St. Georgen, Ahornberg, ges. von Dr. A. Zahl-
bruckner, Exsiccaten des k. k. naturh. Ilofmuseums
Nr. 606.
1511 Clavaria rugósa Puli. Sacc. Syll. VI. p. 696.
Im St. Georgener Walde, ges. von Dr. A. Zahlbruck-
ner, Exsiccaten des k. k. naturh. Hofmuseums Nr. 324.
1512 Thelephora pollida J^ers. Sacc. Syll. VI. p. 527. *
St. Georgen in Laubwüldern ges. von Dr. .1. Lütke-
m ü 1 1 e
r
und 1 >r. A. Z a h 1 b r u c k n e r, Exsiccaten des
k. k. naturh. Ilofmuseums Nr. 318.
1513 Crucihulum vulgare Tid. Sacc. Syll. VII. p. 43. Schrüter
Ihlze p. 708. Winler Pilze p. 919.
Endlicher Flóra Posoniensis Nr. {= Cgathus
Crucihulum //e//hc veget, crypt. 1. 8, fig. 1). Auf morschem
llolz ele. Gemsenberg.
Dicsen Pilz übersah ich friihor, er Aviire in meinem
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zweilen Beitrage 1. c. XVI. Btl, S. 88, Sonderabdruck
pag. 124, unter Gasteromycefeae anziiführen gewesen.
Unter Nr. 159 führt Endlicher, FI. Pos. p. 38,
Atradohohis ubiquifarius Tode an; nádi Fries Syst. Myc.
II. p. 306; Fries Summa veget. Scandinaviae p. 439;
Hofímann Index fungorum p. 27. Sacc. Syll. VII. p. 47,
ist dies jedoch kein Pilz, und dér Name daher zu
streichen. Winter, ebenso Sdirüter, envalmen diesen
Namen in ihren Werken nidit.
Ascomyceteae De Bary.
G y m n o a s c e a e B a r a n.
{288 pag. 41 et 131) Exoascus deformans Fnckel. Ausser an
den 1. c. angeführlen Standorten wurde diese Art nodi
in vielen Garten beobachtet; an manchen Baumen
bilden die befallenen Blatter ganze Klumpen; im Som-
mer fallen die kranken Blatter ab, und dér Baum
treibt frische Blatter aus. Obwohl die Baume bei
höciister Entwickelung des Parasiten einen sehr be-
trübenden Anblick gewaliren, sc-heinen docli die in
gutem Bódén stehenden Baume durch viele Jahre den
Kampf mit dem Parasiten zu bestehen; das endlidie
Eingelien derselben schieben die Gartenbesitzer nicht
dem Parasiten, sondern dem Untergrunde zu.
;(290) Exoascus Pruni Énekel. xVuf den Früchten von Prunus
spinosa an vielen Orten im Gebirge, besonders haufig




:(294) Spliaerotheca Castagnei Lev.
Auf Impafiens nolí tangere. Mühlau, Alté Au, Eisen-
brünnel, Bodinggraben, Batzersdorfer Wald und bei
Mariatlial.
9 Unter „rolhes Kreuz“ ist das auf dér Wegkreuzung Kaiserweg-
Patzenhausel, evang. Friedhof-Nachtigallenlhal slehende Kreuz gemeint.
Orv.-Tenn.-Tud. Egy. X.\1U. (üj f. XIV.) k. Értek. j.
50 J. A. Bilumler.
\
(
Das Conidiumstadiuin bildet ofL selír diclite Lber-
züge auf den Ibaltern, Peritliecien kominen sehr
(|
selten vor. |
1514 Sphaerotheca Epilohli (Link.) Be By. Sacc. S\dl. I. p. 4. ^
Winter Pilze II. p. 27. Scliröter Pilze Schl. II. p. 232.
|
Auf EpiJohium hirsutum beim Eisenbrünnel; auf
Epilohium montannm im Bodinggraben. Die befallenen I
Pílanzen Averden durcli den sehr dichlen Fdz im Wachs-
thum behindert, sind meist verkrümmt und bedeulend
kleiner, als die daneben stehenden gesunden Pflanzen.
(300) Microsphaera Alni (DG.) Winter Pilze II. p. 38.
Auf Vihnrnum Opiilus nicht selten in dér Pülschen.
1515 Microsphaera Grossidariae (WaUr.) Lév. Sacc. Syll. I. p.
12. Schröter Pilze Schl. II. p. 244. Winter Pilze II. j). 37.
Auf Blattern von Bihes Grossidaria, Gemsenberg. Juli.
Audi aus dem Pfarrgarten von Grünau wurde mir dér
Pilz gebracht.
(309) Erysiphe conimunis (Wallr.) Fr. = Erysiphe Bolygoni
(DG.) Schröter Pilze Schl. II. p. 234.
Auf Melandryum album^ Gebirgspark; auf Thesium
huniile Vahl.^ zwischen Berg und Edelsthal; im Herbst
1901 gefunden von Herrn Hauptmann-Auditor Fritz
Beer. Nach dér mir zr Verfügung stehenden myko-
logischen Literatur i.st bisher auf keiner Art dér
Gatlung Thesium, oder dér Familie dér Santalaceae,
eine Erysiphee bekannt. Die seltene Pflanze ist au dér
betreffenden Stelle sehr reichlich von den Parasiten
bedeckt, und die Peritliecien sind in solcher Aiizahl ent-
wickelt, dass die Pflanze davon fást gebrüunt ei’scheint.
Peritliecien 100 125 g diám., braun, Anhiingsel reich-
lich 5—6 g dick, braun, gégén die Spilze bleicher; mit
3 bis 10 Schlauchen, diese GO— 70 g láng, 30- 40 g
breit, 3 bis G-s})orig; Sporen eiförmig 20— 28 « láng,
10— 15 g (1. (meist 24 g 1. 12 g d.), hyalin. j
(310) Erysiphe Galeopsidis (DG,)
Auf Stachys silvatica, sehr h;iufig im Weidritzthal, I
doch nur im Conidium-Stadium.
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1516 Enjsiphe Tiickeri (Berk.) de Bij. Sacc. Syll. I. p. 20. Schröter
Pilze Schl. II. 236. Win tér Pilze II. 34.
Als Oidium aiif Rlattern des Weinstockes, in manchen
Jahren sehr schadlich, so besonders in den Jahren
1890 und 1898 nach gütiger Mittheilung des k. u.
Weinbau-Inspectors, Herrn Paul V e 1 1 e r, im ganzen
Lande verbreitet, namentlich in Sandweingarten am
allerschadlichsten.
1517 Perisporium funkidatiun Preuss. Sacc. Syll. p. 56. Winter
Pilze II. p. 67. Schröter Pilze Schl. II. p. 250 zieht
diese Art zu Perisporium vulgare Corda.
Sehr schön entwickelt auf altem Holze bei St.
Georgen, ges. von Dr. A. Zahlbru ckner.
1518 Apiosporium pinophilum (Pees.) Fuckel^ Sym. myc. p. 87.
Sacc. Syll. p. 30. Winter Pilze II. p. 72.
Die krümmhgen schwarzen Überzüge des Pilzes
kominen háuíig auf Tannenzweigen (Ahies pecfinata)
vor, z. B. Gemsenberg, Calvarienberg, Eisenbrünnel,
Gebirgspark, mit Perithecien im Gebirgspark. October.
Perithecien braun, 140 — 180 u diám., reichlich be-
kleidet mit 40—80 a lángén, 4 n dicken, dunkelbraunen,
nach oben lichter werdenden, unseptirten Haaren; dér
Inhalt besteht aus hyalinen 2—4 g diám., oder l ’/2 g
d. bis 3 g lángén Sporen? Es scheint, dass die Sporen
innerhalb dér Perithecien keimen, und dass diese kleinen
Sporen das Keimproduct sind, ein Vorgang, dér am
besten bei Pleonectria Lamiji auf Asten von Berheris
vulgáris zu beobachten ist; mán hat nur von dem Pilz
befallene Áste miissig feucht zu haltén und findet fást
immer die Übergange dér reifen Sporen in die Sporidien.
Sphaeriaceae Fries.
1519 Nitschkia cupularis (Pers.) Karsten Myc. Fen. II. p. 81.
Winter Pilze II. p. 311. Schröter Pilze Schl. II. p. 313.
= Coelosphaeria cupularis (Pers.) Sacc. Syll. p. 91 et
Eungi italici dél. N. 480.
Auf Asten von Acer campestre^ Calvarienberg. Herbst.
Asci 40-60 g 1., 6-8 g d. Sporen 10—15 g 1. 2—3
a d., meist 12 g 1. 2’/9 g d.
4*
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1520 ^"aJsa ceratophora Tnl. Sel. Fung. Carp. II. p. 191. Tab. £
22, íig. I— II. Sacc. Syll. I. p. 107. Schrüter Pilze Sclil. 1;
II. p. 407. AVinter Pilze II. 707. Aiif dér Rinde von i
Acer pseiidoplatamis
;
Gebirgspark. Aiigust. Scldauclie li
26—36 (t I. 4— 5 p d., Spor. 6—8 a 1. l' j— 2 // d., )
hyalin. |
1521 Valsa populina (Vers.) Winter Pilze II. p. 694. Schröler I
Pilze Schl. II. p. 402 = Cryptosphaeria populina (Pers.) \
Sacc. Syll. I. p. 183.
|
Auf dürren Asten von Vojntlus nic/ra, in Habern. April.
(334) Diafri/pella favacea (Fr.) Ces. et de Nol.
Auf abgestorbenen Birkenasten im Kramer und im
IMülilthale.
1522 J)iatrij2^ella mimda Nifschke Pyrenom. germ. p. 75. Sacc.
Syll. I. p. 206. Winter Pilze, II. p. 831.
Auf morschen Eichenasten, im Kramenvalde oberhalb >
dér Strohhülle. ‘SchUiuche 80 — 100 u 1., dér Sporen
enthaltende Theil 35 -45 a 1., 4—5 u d., vielspurig,
Sporen 4— 5 u 1., a d., elwas gebogen, gelblich
Paraphysen zalilreich und die Schlüuche íiberragend.
In keinem Werke finde icb eine Art dér Gattung
Diatrypella., von welcher so ki eine Sporen angegel)en
würen, da .selbst Nitscbke in seiner classisclien Pyreno-
myceten-Arbeit bei 1). mimita schreibt „Asci ... 48 n
j). S]i. long., 6-8 ,a lat. Spóráé ... 5-7 ,a longae ac -
vix circ. 1 a crassae.“ Bem Stroma nach künn te diese
Art aucli zu D. pmlvinata Xitsc/ike Pyr. germ. p. 72
als var. nücrospora gestellt werden; jedenfalls vird
bei genauer Untersucliung dér Ouercus bewolmenden
IHairt/j^ella-Xvi^n diese kleinsporige Form aucli in
andercn Florengebieten sicli naclnveiscn lásson.
1523 liosellinia ligniaria (Grév.) Furk. Sym. myc. jv 159. Sacc.
Syll. 1. p. 269. Schrüter Pilze Schl. II. jc 298. A\4nler
Pilze II. p. 231.
Auf morschem Iluclienstrunke, Gebirgspark; auf deni
llolze morsclier Áste von Garpinus hciuJus im Kramer.
Scldauclie 119— 125 ,a 1. Ul— 12 // d., Sj»or. 14— 16 I
a I. 6—8 ,a d., dunkelbraun.
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1524 Bomhardia fasciculata Fr. Sacc. Syll. I. p. 277. Winter
Pilze II. p. 235. Schröter Pilze Schl. II. p. 302.
Auf morschem Strunke, iin Kramerwalde. September.
1525 Xtjlaria longipes Nítschke Pyr. germanici p. 14. Sacc. Syll.
I. p. 328. Winter Pilze II. p. 876. Schröter Pilze Schl.
II. p. 469.
Anf morschem Holze von Carpinus? in nur sehr
wenigen Exemplaren im Kramer. Nov. Die Beschreibung
dieses Pilzes bei Winter 1. c. und Saccardo I. c. ist
vollkommen gleichlautend mit Nitschke’s classischer
Arbeit. Schröter dér in seinem Werke seine bündigen
Diagnosen nur nach selbstuntersuchtem Matéria! ent-
warf, bemerkt bei diesem Pilze: „Diese nach schlesischen
Exemplaren gegebene Beschreibung stimmt nicht ganz
mit dér von Nitschke überein und passt in Bezug auf
Schlauche und Sporen mehr zu dér dórt gegebenen
Beschreibung von X corniformis Fr,. mit dér jedoch
die Form des Stromas nicht stimmt.“ Auch ich befand
mich lángé im Zweifel, ob ich X. corniformis Fr. oder
X. longipes Xitschke vor mir habé, die Schlauche sind
stets nur 60—70, selten 80 p p. sp. láng, 5—6 u dick,
die Sporen 10—13 a 1. 4—5 p d.; da aber das Stroma
etc. vollkommen dér Schröter’schen Beschreibung ent-
spricht, so bringe ich den Pilz unter dem Nitschke’schen
Namen. Prof. Dr. Magócsy-Dietz vertheilte in den Ex-
siccaten des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien, unter
N. 135, schöne Exemplare dieses Pilzes als Xylaria
hungavica HazsUnszky Magyar Sphaer. p. 269 = Xylaria
longipes Xitschke pr. die Schlauche messen nach
mehreren Proben, die ich untersuchte, auch dórt nur
65, selten bis 80 p 1. 6—7 p d., die Sporen sind 11 — 14
P 1. 5—6 p d., mithin auch den Schröter’schen und
meinen Abmessungen gleich.
(1126) Xummularia nummnlaria (Bull.) Schröter Kryptogamen-
flora von Schlesien, III. Bánd „Pilze“ p. 458 = Nmn.
Bullinrdi lul. Schön entwickelt auf abgestorbenen
Fagus-Aslm im Kramer. In: Schedae ad „Kryptogamas
exsiccata.s“ Centuria IV., p. 196, No. 516. 1899 heisst
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es ^^Ntmnnidaria nummnlarinm KeissV' Dr. von Keissler
begründet dórt ausführlich seine Benennung, wahrend
doch Schröters Benennung ini 4. Hefte obigen Werkes
1897 erschien und sonach, da das Werk vor Schröler's
ani 12. Dec. 1894 erfolgtem Tode schon abgeschlossen
war, die Priorilat liat; auch bezüglich dér Jahreszald
dürfte Schröters Angabe „1789“ ricldig sein, da die
Tafeln 433—480 dér Bulliard'sclien Arbeit in diesein
.ialire ausgegeben wurden.
1526 Mamumia Cori/H (Batsch) Ces. et de Xot. Scheina p. 57.
W^inter Pilze II. p. 670. Auerswald Myc. eur. Heft V.
VI. p. 23. Tab. 8 fig. 123. = GnouionieUa Cori/Ii (Bafscii)
Sacc. Syll. I. ]). 419.
Auf lebenden Blattern von Cor>/h(s Avellana, im
Herbst 1901 zum erstenmale gefunden iin Gebirgs]'»ark,
etwas reichlicher auf einem Strauche iin Steuergrund.
1527 Guignardia^) seriata n, sp. Perilliecien eingesenkt,
dünnhautig, llach, oline Ostiolum, 50—70 </ diám. aus
kleinparenchymaliscliem braunem Gewebe. Schliiuclie
sehr kurz gestielt sackformig, achtsporig, 36— 45 /< 1.
10—12 u d., ain Grunde Jjüschelförmig verbunden;
Sporen mehrseilig, 10— 12 << I. 3 — 3';ij ;t d., eiförmig an
beiden Enden abgerundel, milunler am uníeren Ende
etwas verdünnt, gerade, liyalin.
Auf Blattsclieiden vorjaliriger Halme von Phragmifes
communis^ bei dér Hammerschmiede. April. Die sehr
kleinen Perithecien sitzen reihemveise stels in dein
weichen Gewebe zwischen den Adern. Auf J*hra;/»iiies
kommt Laestadia vaginae (Lasch) Sacc. Syll. I. p. 431,
sowie Laestadia yerpusiUa (Desm.) Sacc. Syll. I. p. 423
vor, dérén überaus kurze Diagnosen bedeutend von
vorstehender abweichen, noch kiiiiie elwa in Betracht
Euckels Sphacrella canificans Syin. myc. p. 101, Sacc.
Syll. I. p. 424, bei AVinter I’ilze 11. i>. 400, doch isi von
einer Papille und von cinem Ostiolum* bei meinem
9 „(!in'(//)ardia“ l’iala et Karaz in Hnllotin do la Sociélé mycologi-
que de Francé 1892. Dicse Arbeit isi mir nichl bekannt.
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Pilze keine Spur vorhanden. Bemerkt sei hier noch,
dass Winler LaestacUa (SphaereUa) vagmae in seinem
Werke nicht erwíihnt.
1528 Bidymella JJmheUiferarum Baumler in Annáién des k. k.
nalurliistorisc-hen Hofmuseums Wien, 1898, B. XIII.,
Heft 4, 439, Taf. XVI. fig. 4. Perithecien unter dér
Epidermis, dem Holze flacli aufsilzend, hantig, aus
inehrschichtigem, parenchymatischem Gewebe dunkel-
brann, 300- 350 g breit, 150— 200 g hoch, mit etwas
erhabenera rnndlichem Ostiolnm, Schlauche 60 — 80 g
1. 8 g d. achtsporig; Sporen schief einreihig, 17 — 22/.t
1.3-4 g d., beidendig vollkommen zugespitzt, in dér
Milte einmal septirt, gerade, oder schwach gebogen,
liyalin; Paraphysen sehr fein.
Auf dürren Unibelliferenstengeln, im Pöllnweg. October.
Dnrch die vollkommen ziigespitzten dünnen Sporen
sehr gut nnterscheidbar.
1529 Rercospora Kornhuheri Baumler in Annáién des k. k.
naturh. Hofmuseums, Wien 1898, B. XIII. Heft 4.
p. 4, Taf. XVI. fig. 1.
Stroma V3— Cm. láng, 3—10 Mm. breit, 2— 4
Mm. dick, in dér Rinde eingesenkt, auf dér Unterseite
derselben vollkommen ílache Hypoxyloii-'a.viioQ schwarze,
meist liingliche, seltener runde Pusteln formirend;
Perithecien innerhalb dieser Stromata meist rundlich,
oder durch gegenseitigen Druck fást eckig, hg— Mm.
gross, mit dicken Wandungen und IV2— 2'/2 Mm. lán-
gén Halsen, die sehr wenig aufgelriebene Oberflache
bündelformig durchbrechend und sehr wenig vorragend,
Mündungen eingesunken, schwarz. Asci cylindrisch, nach
untén verschmiilert, 120— 150 g láng, 8—10 g dick,
achtsporig. Sporen meist schief einreihig, gégén die
Enden etwas verdünnt, abgerundet, 18— 22 g láng,
8— 9 g dick, hyalin, in dér Mitte einmal getheilt und
etwas eingeschnürt; Paraphysen zahlreich, 2 g dick,
mit kleinen Ültropfen, bedeutend die Schlauche über-
ragend.
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Auf dér Rinde von Acer jxseiidophitanus iin Kramer- {
walde aiisserlialb dér rotlien Rrücke. Marz 1897. Dein
Mitbegründer und jelzigen Ehrenmitgliede des Presburger d
Vereines für Natnr- und Heilkunde, Kofratli Prof. Dr. (j
A. ]\ 0 r n h u b e r als geringes Zeiclien meiner beson- t|
dérén Werthschatzung und Hochachlung gewidmet.
Das Charaklerislisclie für diese ArL ist die selír ént- d
wickelte Stroinabildung, welclie, auf dér ünlerseite dér ^
Rinde betrachlet, voHkoninien begrenzLe rundliche oder |l
langliche Pusteln bildel, so dass dér Anblick derselben
||
vor mikroskopischer Unlersuchung einen Pilz dér
Gattung H//poxi/lon verniuUien Uissi; genau dieselben I
Stroinala hat R e h in’s Uiaporthe hypoxijloides (Re hm, I
Ascom., Nr. 874 et Hedwigia, 1887, Vol. XXVI, pag.
89, Saccardo, Syll., IX, pag. 712). Audi Dr. Rehm
maciit von seinem Pilze die Remerkimg: „Maciit den
Eindruck eines Hypoxylon nach dér Reschalfenheit dér
schwarzen hervorgewölbten Stroniata, geliört indess
bestimmt zu DiaportheA
Audi ich hatte meinen Pilz in die Ciattung Biaporthe
gestellt, doch nicht zu Euporthe, sondern zu Chorostate
im Sinne Saccardo’s. Diese Gruppé várd von
Schröter in Kryjitogamenllora von Schlesien, Pilze
II., pag. 426 vollkommen richtig und scharf in Claero-
stroma und Chorostate zeiiegt. Vorliegender Pilz hat
jedoch allé Merkmale von CJaerostroma Schr. Da nun
aber die Gattung Biaporthe als líauplmerkmal „Para-
physen fehlend" (vgl. Nitsclike, Pyrenomycetes Ger-
manici, pag. 240 und besondeis aber jiag. 244, „Para-
physen fehlen in dér entwickelten Schlauchschicht aller
Arten g ü n z 1 i c h und c o n s t a n t“) aufweist, musste
derselbe zu einer anderen Gallung dér Ilyalodydimae
gehören. Da bleibt nur die Wahl zwischen den Gattun-
gen Hercospora und Mídaiiconis. Bei diesen Gattungen
wird die erstere durch die Pycnidien, die letzlere durcli
die „meist reichliclie Gonidienbildiing“ charakterisirt. I
Ich fand bisher bei vorliegendem Pilze weder Pycnidien- I
noch Gonidienlager. Diese Merkmale sind nun bei dér '
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AVahl dér Gallung schwer zii J3eracksicliligen, da in
zalilreichen Fallen unzweifelhaft znr selben Gattnng
gehürende Arién vorkommen, die hald versclnedene
Nebenfruchtforinen, baki niir eine oder keine Neben-
fruclilform besitzen. Mithin konnen diese nur neben-
bei berücksichtigt werden. Die B i 1 d u n g d e s S t r o m a
g e h ü r t j e d 0 c li in e r s L e r L i n i e zr D i a g-
n estik, dazn ferner die Sporen, dérén Theilung, Farbe,
Form und Zahl. Wird dies xllles in Belracht gezogen,
se gellert verliegende Art zu Hercospom.
1530 Cryptosporella hypodermia (Fr.) Sacc. Syll. I. p. 466. Sacc.
Fungi ital. dél. N. 469. Scbröter Pilze Schl. II. p. 436.
Winter Pilze II. p. 768.
Auf abgesLorbenen Ásten ven LUmus campestris in
dér Au, ven diesen Standerten ausgegeben in „Krypte-
gamae exsiccatae“ N. 521.
1531 Didymosphaeria socialís Sacc. Fungi Ven. Ser. II. p. 324.
et Syll. I. p. 713. Winter Pilze II. p. 421.
Fonim: posoniensis m. Schlauche 80—90 a I.
10 - 13 p d., Speren 15 20 a 1.6 7 p d., senst wie
die Nermalart bei Saccarde und Winter.
Auf dürren Ásten ven Fopulns in dér Au nahe dér
Brücke. Mai 1901.
1532 Gnomonia Arnstadtiensis Auerswcdd Myc. eur. Heft V., VI.
p. 22, Tab. 8, f. 119. Sacc. Syll. I. p. 565. Winter Pilze
II. p. 584.
Perithecien 150— 180 p diám., Schlauche 70—80 p
1. 10—12 p d., Speren 22— 25 p 1. 4-5 p d. in dér
Mitte septirt, meist mit 4 ( lltrepfen, wie die Abbildung
Auerswald's zeigt.
1533 Biaporthe (EupoHhe) crassícollis Xitschke Pyr. germ. p.
258. Sacc. Syll. I. p. 641. Schreter Pilze Schl. II. p.
419. Winter Pilze II. p. 614.
Auf dürren Zweigen ven Conius sanguínea., evang.
Friedhef. Frühling. Scheint eine sehr censtante Art, da
in allén Werken die Maasse gleich sind.
1534 Biaporthe (Enporthe) Eres Xitschke Pyr. germ. p. 245.
Sacc. Syll. I. p. 631. Schreter Pilze Schl. II. p. 420.
Winter Pilze II. p. 620.
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Auf dürren Zweigen von Uhmis canipesfris, Aupark.
J 'rüh ling.
1535 Diaporthe (Euporthe) fascicuJata Xifsrlike Pyr. germ. p.
247. Sacc. Syll. I. p. 639. Schroter Pilze Schl. II. p.
418. Win tér Pilze II. p. 619.
Auf dürren morsclien Aslen von Ilohinia pseudoa-
cacia, Pöllnweg und in dér Au. Durcdi die weilverbreiteten
Stromata, sowie die büsclieligen Mündungen sehr gut
kenntlicli.
1536 Diaporthe (Chorostate) leiphaemia (Fr.) Sacc. Syll. I. p.
615. Schrüter Pilze Schl. II. p. 429. Winter Pilze II. p. 652.
Auf dürren Eichen-Áslen im Gebirge. Winter.
1537 Diaporthe (Chorostate) oncostoma (Dnhíj in Rabenh. Herb.
ínye. N. 253.) Farkéi Syin. myc. [). 205. Sacc. Syll. I.
p. 612 et Fungi ital. dél. X. 1238. Schrüter Pilze Schl.
II. p. 427. Winter Pilze II. p. 655.
Auf dürren Ásten von h’obiaia pseudoacacia, Cal-
varienberg. Winter. Schlauche 60— 70 p 1. 8-9 u d.,
Sporen 14-16 a 1. 3*/2—
4
u d., 1-mal septirt mit 4
(Htropfen. Dér Presburger Pilz stiinint vollkommen
mit den von Kunze Fungi seb exsic. Xo. 582 ausge-
benen Fxemplaren überein; bei keinem sind die Sporen
so slumpf, als selbe von Saccardo in Fungi ital. ge-
zeichnet werden.
1538 Massaria conspurcata (Wallr.) Sacc. Syll. II. p. 11 Winter
Pilze II. p. 551. Rerle.se Ic. I. p. 24. Tab. XIII. fig. 3.')
Auf dürren Asten von Pirus commnnis, oberhalb des
Tunnels. Mai. Schlauche 200-240 a 1. 30—35 a d.
Sporen 55 - 68 a 1. 14— 16 u d. 3-mal septirt hyalin,
dann grün, endlich braun. l‘irus communis ist eine neue
Nührpllanze für diesen Pilz; die Sjiorenform stimmt
vollkommen mit Rerlese's schüner Abbildung; nur etwas
kürzer sind die Presburger, und zwar meist 60—66 /<
') Berlose A. N. Icones Fímgorum omiiium luíciisiiuo cognitorum ad
usum Sylloges Saccardianae. Abellini 1894. Biii wahrharips Prachlwerk
bezügtich dér Abbildungon; auch Te.xl und Clavis mit miisterhartem Fleisse
verfasst.
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I. 15 II d., bei Bérlésé 75—80 ti 1. 14—17 // d.; auch
die in Rehm’s Ascomyceten N. 882 ausgegebenen Exein-
plare habé icli verglichen; die Maasse dórt stimmen
mit denen Berlese’s überein.
: 1539 Massaria foetuns (Fr. Suin. vég. Scan. p. 359) Fuckel
Sym. myc. p. 152. Tab. VI. fig. 4. Sacc. Syll. II. p. 2.
Winter Pilze II. p. 543. Schroter Pilze Schl. II. p. 382.
Bérlésé Ic. I. p. 23. Tab. XII. fig. 1.
Auf dürren Fhnus-X's>iQi\ in dér Au. Frühling.
1540 Massaria inguinans (Tode) Fries. Sum. vég. Scan. p. 369.
Sacc. Syll. II. p. 5. Schroter Pilze II. p. 383. Winter
Pilze II. 546. Bérlésé Ic. p. 24. Tab. XIII. fig. 1.
Auf Asten von Acer cainjoestre bei dem Bojko-Garten.
Febr. Schlauche 200— 250 u 1. 60—70 a d., Sporen 60—80
a 1. 20-24 u d.
11541 LeiÉosphaeria culmorum Auersiv. Winter Pilze II. p. 445.
mit ausführlicher Rechtfertigung des Namens. Schroter
Pilze Schl. II. p. 360. = Lepfos^Auieria Tíjpharum (Desm.)
Karsten; sowie Leptospliaeria microscopica Karsten
werden von Bérlésé, Icones p. 66, als identisch angeführt.
Auf abgestorbenen Grashalmen, im Gebirge.
'1141) Leptospliaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc.
Sehr schön enUvickelt auf dürren, gebleichten, dün-
neren Asten von Fvonymus europaeus. Gebirgspark.
Bérlésé Icones p. p. 88 stellt diesen, von Saccardo
und Winter so gut beschriebenen Pilz, unter die
„Species dubiae, excludendae vei a genere
a m o V e n d a e.'^
1542 Trematospliaeria pertusa (Pers.) Fuckel Sym. myc. p. 162.
Sacc Syll. II. p. 115. Winter Pilze II. p. 269.= Metánommá
pertusa (Pers.) Bérlésé Icones p. 34. Tab. XXII. fig. 5.
Auf altem Buchenstrunke, Josephsthalbei St. Georgen;
lég. Dr. A. Zahlbruckner.
Schlauche 80— 120 g 1. 12—16 « d. Sporen 20—25
/( 1. 6—7 g d., erst einmal, dann 3-mal septirt, braun.
543 Melogramma BulUardi Tulasne Sel. Fung. carp. II. p. 81.
Tab. XI. fig. 1— 9. Winter Pilze II. p. 807 Sacc. Syll.
II. p. 144. Bérlésé Icones. p. 50 Tab. 37. fig. 2.
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Auf Strünken von Carpinus hetulus; Schienweg,
Krainer. Frühling. Schlauclie 110— 120 ,« 1. 12— 14 u •
d., Sporen 38—46 u ]. 5— 6 n d., mit dem Bilde von
Bérlésé vollkommen übereinstimmend.
1544 Calospom platanoídes (Pers.) XíessI Hedwigia XIV. p. 130.
Sacc. Syll. II. p. 231. Scdiröter Pilze Sclü II. p. 442. 1
Winler Pilze II. p. 790. Bérlésé Icones p. 117. Tab.
121. fig. 3.
Auf abgeslorbenen Asten von Acet' pUdanoides^ Roiko- i
garten. Február. Von diesen Slandorten ausgegeben in den !
Exsiccaten des k. k. Hofniuseums N. 634. Schlüuche i
70—90 u 1. 14— 16 u d., Sporen 24— 30 a 1., 6—8 n -
d. hyalin, 3-inal septirl.
1545 Fleospora microspom Xlessl. Sacc. Syll. II. p. 264. Mdnter i
Pilze II. p. 497. Bérlésé Icones II. p. 10, Tab. XII. íig. 3. .
Auf dürren Blattscheiden von Pliragniites communis. «*
lm Gebirge in Gesellschaft von Guignardia seriata (v.
Nr. 1527) und Hcndersonia. Schliiucbe 70—80 ,a 1.
10—12 a d., Sporen 16—18 ,a 1. 8— 10 ,a d.
1546 Pleosphaeria, albiclans n. sp. Perithecien heerdenförmig, i
eingesenkt,spater mehr oder weniger oberílachliclpkugelig, I
150—300 a grosí5, fást kidig, aussen rauh, mit kurzen >:
3—4 ,/f dicken, braunen Haaren bekleidet, mit kleinem 6
rundem, nicht einsinkendem Ostiolum; Schlauclie 80—90 ’
a 1. 10—12 ,/í d., kurz gestielí, von zahlreichen hyalinen d
dünnen Paraphysen umgeben, aclitsporig; Sporen schief i
2 reihig, meist die ganze Liinge dér Schlauclie aus- i
füllend, 16—19 ,a 1. 7—8 u d., beidendig abgerundet, -
meist die untere Hidfte etwas dünner, als die obere, in
dér Mitte schwach eingeschnürrt, mit 5— 7 (Juer- und i
1—2 Langstheilungen, briiunlich.
Auf gebleichtem, entrindetem llolze von Ahorn bei .
Sl. Georgen, ges. von Dr. A. Zahlbruckner.
Die mycelarlige Behaarung dér Perithecien, sowie
dass selbe nicht einsinken, veranlasst midi diesen Pilz i
zu Saccardo's Fleosjiliacria zu stel len. Bichtig ist, dass,
wie Winler Pilze II. |*. 281 bemerkl, von Sfrickcria
bezüglich des inneni Baues kein Llnterschied vorhanden
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ist, doch die mycelartige Behaarung dér kleinen Peri-
Ihecien bildet ein von Strickeria abweichendeS; er-
kennbares Merkmal.
Die Wachsthumweise dér Perithecien, sowie diese
selbst, weisen den Pilz in die natürliche Familie dér
Amphisphaerieae (Winter Pilze II. p. 259); unter den
^renigen Arten von Pleosvhaeria steht dieser noch am
nachsten zii Pl. vaga (liehm.) Bérlésé Icones II. p. 63
Tab. 94 fig. 2.
1547 Cucurhitaria Amorpliae (Wallr.) Fuckel Sym. myc. p. 174.
Sacc. Syll. II. p. 311. Schröter Pilze Schl. II. p. 317.
IVinter Pilze II. p. 321.
Aiif Sopliora japionica, Aupark.
Schlaiiche 130—160 u 1. 12— 15 n d., Sporen 22—28
u 1. 10— 11 u d.
1548 Fenestella vestita (Fr.) Sacc. Syll. II. p. 793. Schröter Pilze
Schl. II. p. 435. "Winter Pilze II. p. 793. Bérlésé Icones
II. p.. 74. Tab. 106 fig. 2.
Anf dtirren Ásten von Acer campestre., Weg bei dem
Bojko-Garten. Miirz. Schlauche 120—140 g 1. 12—13 u
d., Sporen 18—24 n 1. 10—12 u d.
1549 Sillia ferruginea (Pers.) Karste?i Myc. Fen. II. p. 159.
Sacc. Syll. II. p. 361. Schröter Pilze Schl. ll. p. 455.
Winter Pilze II. 809.
Anf abgestorbenen Asten von Cytisus Lahiirnnm.,
Mühlthal. Sporen und Schlauche mit den Angaben von
Schröter 1. c. und Winter 1. c. vollkoinmen überein-
stimmend. Cytisus L a b u r n u m ist für diesen Pilz
eine neue Nahrpílanze, die Blatter dieses Strauches
sind allé Jahre von Septoria Cgtisi reichlichst befallen.
1550 Ophioholus herpotrichus (Fr.) Sacc. Syll. II. p. 352. Schröter
P’ilze Schl. II. ]i. 376. Winter Pilze II. p. 524.
Auf dürren Grashalmen, Gemsenberg. Sommer.
1551 Ophioholus pellitus (Fuckel) Sacc. Syll. II. p. 352. Winter
Pilze II. 529. Auf dürren vorjahrigen Stengeln von
Ballofa lúgra im Gebirgspark. Sommer.
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H y p 0 c r e a c e a e de Nt.
1552 Nectria samjuinea (Sihth.) Fries. Sum. vég. Scan. p. 388.
Sacc. Syll. II. p. 493. Schrüter Pilze Schl. II. p. 254
Al'inter Pilze II. p. 117.
Auf einem Buchenstrunke bei St. Georgen, ges. von
Dr. A. Zahlbruckner; auf einem Apfelbaumslriink im
Spilalerwalde, von beiden Slandorten sehr sclion ent-
wickelt.
1553 GibhereUa i^iilicarís (Fr.) Sacc. Syll. II. p. 552. Schröter
Pilze Schl. II. p. 262, Winler Pilze II. p. 100.
Auf dürren Áslen von Sambucus nigra im Mühlthale^
im AVinter.
Zellen dér Perilhecien schön biau, imter dem
Mikroskope fást violett, daher sehr leicht erkennbar.
1554 Hgponectría Buxi (DC.) Sacc. Midi. I. ]i. 250. Syll. II. p.
455 et Fungi ital. dél. N. 200 (in dér Sylloge ist N. 100
irrthümlich). Schröter, Pilze Schl. II. p. 254, wo auch,
Sphaerella Buxi Fiickel Sym. myc. p. 100, Laestadia
Buxi Sacc. Syll. II. p. XXXI., et Winter Pilze II. p.
399, als Synonyme hiehergestellt werden.
xAuf dér Unterseile abgestorbener, noch am Slrauche
hüngender Blatter von Buxus sempervirens. Mai. Karigs-
Garlen.
Bei diesem in schünster Entwickeliing mir vorliegen-
dem Pilze sind die Schliiuche 55—70 u 1. 10 n d.,
Sporen 14— 15 n 1. 4— 5 u d., hyalin.
(1159) Melanospora chionea (Fr.) Corcla.
Auf faulendem Eichenlaub, Gebirgspark und Kramer.
Frühling.
I I y s t e r i a c e a e o r d a .
1555
Lophodermium macrosporum (B. Jlarf.) Bchm. Disconi. p.
45. llypoderma m. Bobért Ilartig, Krankheiten dér
Waldbiiume (1874) p. 101 und Lehrbuch dér Baum-
krankheiten p. 91, Fig. 74 und 75. Schröter Pilze Schl.
II. p. 180. Sacc. Syll. II. p. 786.
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Auf Nadeln dér Fichte, Ficea excelsa (Lám.) in
Gebirgswaldern, besonders bei dem Fdsenbrünnel-Teiche.
Sonimer.
1556 Lophodennium nervisecimim (DC.) Pvehm. Discom. p. 44
R. Harlig Lehrbiich dér Baumkr. p. 90, Fig. 72 und 73.
Schroter Pilze II. p. 180. Sacc. Syll. II. p. 785.
xluf Nadeln dér Tanne, Ahies alha Mill. Gebirgs-
wíilder, Soinmer. Interessant ist, dass bei beiden Pilzen
in dér Umgebung Presburg's Stellen vorkommen, \vo
auf den noch am Bauine, resp. Zweigen, befmdlichen
Nadeln Fruchtkürper mit vollkommen enlwickelten
Schlauchen und Sporen ausgebildet sind, wie dies von
Prof. R. Hartig vereinzelt angegeben wird.
Wíihrend L. nervisequum hier nicht merklich schiid-
lich die Baume angreift, ist dies bei L. macrospomm
in dér Umgebung des zweiten Eisenbriinnel-Teiches
entschieden dér Fali, da die dórt sich sonst schön
entwickelnden Fichten seit einiger Zeit durch diesen
Pilz sehr entblattert werden. Dass sie dadurch nicht
nur in aesthetischer, sondern auch in forstlicher Hin-
sicht sehr leiden, ist nur natürlich.
In dér Gesellschaft von L. macrospomm fand ich
noch einige Pilze; mit diesen wendete ich mich an
Prof. R. Hartig, dér mir freundlichst die Untersuchung
zusagte. Leider entriss dér Tód den berühmten Forscher
mittlerweile dér WTssenschaft und seinem durch so
viele Jahre erfolgreich gepflegten Arbeitsgebiete.
Discornyceteae Fries.
Pezizeae Fries.
1557 Barlea Constellaüo (Berk et Br.) Sacc. Syll. VIII. p. 111.
var. Fuckdii Cooke Myc.^) p. 45 Pl. 22 fig. 81.
Auf lehmiger Erde im Hohlwege von Neudorf nach
Kaltenbrunn. Sommer.
0 Cooke Myc. = Mycographia seu Icones Fungorum. Figures of
Fungi írom all paris of the World; Drawn and Illustrated by M. C. Cooke
Vol. 1. Discomycetes.
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1558 Barlea convexella (Karsten) Sacc. Syll. VIII. p. 144. Cooke
Myc. p. 22. Pl. 9 íig. 85. Rehm Discom. p. 929.
Ain Ufer des Karlburger Donauariiies gégén Spiegel-
hagen. Sommer.
1559 Barlea Polytrichi (ScJnnn.) Sacc. Syll. VIII. p. 113. Cooke
Myc. p. 29, Pl. 13, fig. 5<). Rehm Discom. p. 927.
An Ranmslrünken imter Moosen, Calvarienberg. Nov.
(1249) Humaria Sahrans/ri/ana Raiimler in Presb. Ver. (N. F.
IX.) XVIII. Rand, S 66 lm Sei». Abdriick S. 162, Sacc.
Syll. XIV. p. 750. An verschiedenen Slellen aiif Gebirgs-
wegen vorkommend; Prof. Dr. Hollos sammelte den
Pilz ancli lm Málraer Gebirge an iilmlicheu Slellen,
wie derselbe bei Presburg voi'kommt imd gibt davon
eine Abbildiing in „Természelludományi Közi. XLVII-ik,
Pótfüzet^ Taf. 135, íig. 6—9.
1560 Lachuea luuhrornm (Fr.) GUI. .Sacc. Syll. VIII. 174. Cooke
Myc. p. 76, Pl. 33, íig. 138. Rehm Disc. p. 1060.
Aiif aiisgetrocknelen Tömpéin im Gebirge. Fröhling.
1561 Helotium abachnnu (Sr.) Karst. Myc. Fen. I. p. 132. Sacc.
Syll. Vm. p. 211.
Aiif fanlenden Kiefer-Nadeln, Calvarienberg. Sommer.
Schliuiche 45—55 u 1. 4—5 u d., Sporen 5—8 u 1.
172 (1-1 hyalin.
Dr. Rehm Discom. p. 718 ziehl diese Ari zii Fhialea
acuum (Alb. d ScJur.) liehm. Diese Ari kommt iim
Presburg an verschiedenen Slellen vor; sie Avurde von
mir auch in den „Kryplogamae exsiccalae“ unler
N. 527 ausgegeben.
1562 Fezizella coiwrum Behm Ascom. N. 415 el Discom. p. 663.
Sacc. Syll. Vili. p. 211.
Auf faulenden Kiefer-Zapfen, Kramenvald. Mai.
Schlauche 40—45 a 1. 4— 5 // d., Sporen 8— 10 a 1.
2— 2 V2 eh, hyalin.
1563 Fezizella lencella (Karst.) Sacc. Syll. Vili. p. 276. Rehm
Discom p. 606.
Auf faulenden Frlenbliillern, im Gelurgsparke.
Schliiuche 40- 50 ,u 1. 6—8 a d., Sporen 10—14 a
1. 2—2 .2 el. Dieser sehr zierliche Pilz, mii den
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heerdenförmigen Recher’chen, ist wohl kaum von P.
hmidula und P. punctiformis verschieden.
1564 Chlorosplenium versifonne (Pers.) Karst, Myc. Fen. I. p.
102. Sacc. Syll. VIII. p. 316. Rehm Discom. p. 492.
Auf morschem Holz in dér Au. Sommer.
Schlíiuche 100—110 ,<i 1. 6—8 a d., Sporen 11—14
a 1. 3—4 ít d., einmal septirt, hyalin.
(1298) T(q^esia sanguinea (Pers.) Fuckel. Sym. myc. p. 303.
Sehr schön entwickelt fand ich dieses Pilzchen auf
Eichenpfahlen im evang. Friedhofe; ausserdem sammelte
es Dr. A. Zahlbruckner im St. Georgener Walde.
1565 Lachnella alhido-fusca Sacc. Syll. VIII. p. 397. Rehm Dis-
com. p. 855.
Auf dürren Rubus-Ranken, im Gebirge.
Schlíiuche 40—50 g I. 5—6 a d., Sporen 6—8 g 1.
l’/sj g d.; hyalin; Haare bis 100 g 1. 4 g d., braun,
septirt.
1566 Lachnum acutipilum Earsten Myc. Fen. I. p. 173. Rehm
Discom. p. 870. Schröter Pilze Schl. II. p. 95. Dasy-
scypha acutipila (Karst.) Sacc. Syll. VIII. p. 447.
Auf faulenden Halmen von Phragmites communis,
Au. October.
1567 Lachnum caliculaeforme (Schum) Karsten Myc. Fen. I. p.
178. Rehm. Discom. p. 897. Schröter Pilze Schl. II. p. 91.
Basyscypha ccdiculaeformis (Schum). Sacc. Syll. VIII. 454.
Auf faulenden Ásten von Corylus, bei dér Hammer-
schmiede. Frühling.
1568 Pasyscy'phá distinguenda (Karst.) Sacc. Syll. VIII. p. 434.
Rehm Discom. p. 836.
Auf faulenden Holz und Zapfenschuppen von Kiefern.
Kramer, Mai.
Schlauche 50— 60 g 1., 5—6 g d., Sporen 6— 10 g
L, 2-2% g d., hyalin.
Ascoboleae Roud.
1569 Ascohulus glaher (Pers.) Sacc. Syll. VIII. p. 517. Rehm
Discom. p. 1121. Schröter Pilze Schl. II. p. 55. Heimerl
Dr. A. Die niederösterr. Ascoboleen p. 13.
Urv.-Term.-Tud. Kjjy. XXIH. (Tj. f. XIV.) k. Értek. 5
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Auf Koth im Gebirge. Frühling.
Schlauche 60—80 ti L, 14—18 n p. sp., Sporen
18-24 n l, 8—12 u á.
Dermaleae Fries.
1570 CencüKjiiim ligni Desm. Tulasne Sel. Fung. Carp. III. p.
169. Tab. XX. fig. 5— 7. Rehin Discom. ]\. 224. ^íoIlisia
/. Karsten Myc. Fen. I. p. 204. Fgrenopeziza 1. Sacc.
Syll. VIII. p. 366 el Fungi ital. dél. N. 1399. Auf
inorschem Eiclienholze bei St. Georgen, Dr. A. Zahl-
bruckner. Schlauche 40 — 50 u L, 4—5 ,« d., Sjioren
6—8 ,« 1., 1^2—2 u d., spindelfürmig, liyalin, Paraphysen
2 ti d. Mit dein schOnen Bilde, welches Tulasne von deni
Pilze gibt; vollküinnien, bis auf die Fönn dér Sporen,
übereinstiininend, die bei dem Presburger Pilze auf
dem u literen Ende etwas verdünnt sind. Conidien fand
ich nicht, sellist die kleinsten Fruchtkörjierchen zeigen
Paraj )hysen und unentwickelte Schlauche.
1571 Tyiupanis Syringae (Fuckel) Syni. Myc. p. 270. Rehm Dis-
coin. p. 270. Sacc. Syll. VIII. 580.
Auf dürren Ástchen von Synnga vulgáris bei St.
Georgen. Dr. A. Zahl bruckn er.
Rulgarieae Fi-ies.
1572 Orbilia rubellá (Pers.) Karsten Myc. Fen. I. ji. 102. Sacc.
Syll. VIII. 621. Rehin Discom. p. 458. Schröter Pilze
Schl. II. p. 120.
Auf faulenden Asten von Populus und Sali.i\ im
Schur bei St. Georgen und in dér Presburger Au.
Sommer.
S t i c t e a e Fries.
(1350) Sticfis radinta (L.) Pers.
Auf dürren Asten von SaUx in dér Au. .Inni.
1573 Sticfis stellata Wallr. Sacc. Syll. VIII. )•. 688. Rehm Dis-
com. p. 178.
Auf dürren, feuchi liegenden Slengeln von Eupntorium
caunabhuüu liei dem Eisenbrünnel-Teiche. Sehr schön
entwickeltl
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1574 Lasiostictis fimhriata Bilumler in: Schedae ad „Kryplo-
gamas exsiccalas“ edilae a Museo Palatino Vindobonensi
Cenluria VII, Nr. 630. — Stictis Jimhriata Schwein.,
Syn. fung. Amer. bor. (1831), p. 986; Rehm apud
Rabenh., Kryptfl. v. Deutschl., ed 2“, I, 3 (1896), S. 1218.
— Stictis (Lasiostictis) conigena Sacc. et Rerl. in Alti
se. lett. ed art. Venezia, ser. 6", t. III. (1884—1885), p.
734. — Lasiostictis conigena Sacc., SylI. fung., VIII.
(1889), p. 696. — Stictis conicola Hazsl. in Verh. zooL-
bot. Ges. Wien. XXXVII. (1887), S. 152.
Auf altén Kiefer-Zapfen bei St. Georgen; gesammelt
von Dr. A. Z a h 1 b r u c k n e r.
Apothecien eingesenkt, die Rinde hervorwölbend und
durchbrechend, am Rande mit einem feinen weissen,
aus et^\'as gekrümmten, körnigen, 50—80 u lángén und
2 g dicken Haaren gebildeten Haarkranz umgeben.
Schlauche cylindrisch, fást sitzend, oben eüvas zngespitzt,
70—100 g láng und' 7—9 g breit, 8 sporig. Sporen
50—60 g láng, 1’5—2 g breit, Avurmförmig gekrümmt,
zuerst mit feinen (Htropfen erfüllt, endlicli sehr fein
5— 8-mal septirt.
In Saccardo's und R e r 1 e s e ’ s o. a. Arbeit wird
Lasiostictis fimhriata als Stictis (Lasiostictis) conigena
genau wie in „Sylloge fungorum“ beschrieben und am
Schlusse dér Diagnose die Remerkung „a genere Stic-
tidis margine conopieue piloso differt et probaliter növi
generis typus“ hinzugefügt. In Saccardos „Sylloge
fungorum“ wird bereils die Gattung Lasiostictis an-
genommen und die Schlussbemerkung demgemiiss
weggelassen.
Dr. Rehm zieht Sacc a rdo's und Rerlese’s Art
zu Stictis fimhriata Schvein. Diese Auffassung ist voll-
kommen gerechtfertigt, da Schweinitz den Pilz gar
nicht besser kenntlich maciién konnte, als mit den
Worten seiner beigefügten Remerkung „Aecidium exacte
refert“; denn in dér That erscheint dér Pilz sowohl
mit freiem Auge, als auch mit dér Lupe betrachtet,
als ein schöner Aecidiumbecher.
5 -
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An dem vielen in schönster Entwickelung befindlichen
j||
Matéria!, welches icli dér Güte des Herrn Custos Dr. C
A. Zab 1 bruckne r verdanke, kann ich die Auf- p




Bei üntersuchung dieses Pilzcbens zeigt sich, dass
jj
dér von Schweinitz, Saccardo und Bérlésé i
beobachtele Haarkranz eine von allén übrigen Pilzen 1
abveichende eigenthümliche EnUvickelung aufweist. Die
hyalinen Hyphen entspringen vollkommen dem Gewebe,
mit welchem dér Pilz die Rinde aiisfüllt; mit dem
Wachsen dér Hymenialschichte wird die bedeckende
Rinde gehoben und gesprengt, nun stellen sich die I
Rindenpartien ani Rande dér Hymenialschicht auf und
Averden sogar nach aussen gebogen; das in den Rinden-
zellen belindliche Pilzgewebe verlangert sich und bildet
bei weiterer Entwickelung den die Fruchtbecher um- I
gebenden schönen hyalinen Hyphenkranz. Ich fand
einzelne Becherchen, die in dér Mitte eine freie Partié
rund aufgehobener Rinde hatten; dieselbe ist in dér
Mitte an das Grundgewebe durch verlilngerte Hyphen
angeheftet, an dem Rande ist selbst bei dieser Partié
das Pilzgewebe zu den schönen, diese Gattung charak-
terisirenden Hyphen, respective Haarkranz, ausge-
wachsen.
Dass dér ausgezeichnete Ascomycetenforscher Medi- i
cinalrath Dr. H. Rehm dieselbe als Zerfaserung dér I
Rinde auffasst; ist nur dadurch zu erklaren, dass er i
nur sehr altes Matéria! zr üntersuchung vor sich
|
hatte; die hyalinen Haare können nur als Fortsetzung I
dér Pilzhy|)hen und nicht als Faser|)roduct dér Rinde
|
aufgefasst werden. f
An dem reichlichen mir vorliegemlen Matéria! fand 4
ich wohl alté Apothecien, bei denen sowohl die 1 lymenial- í
schicht ausgefallen, als auch dei' hyaline Kranz abge- S
falh'n war, doch die braunen Fasern, die Dr. Rehm t
orwiihnt, fand ich nicht.
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Um zu entscheiclen, ob H a z s 1 i n s z k y ’s Stictis coni-
co/fl, wie Dr. Re hm vermuthet, hieher gehört, wendete
ich mich an den Custos des kön. ung. Natioiialmuseums
in Budapest, Herrn Dr. A. M á g ó c s y - D i e t z ; derselbe
hat mit gewohnter Freundlichkeit sich dér Mühe unter-
zogen, die Originale Hazslinszky’s herauszusuchen,
und nach seinen an dem sehr dürftigen Matéria! vor-
genommenen Untersuchungen ist kein Zweifel, da auch
die Zeiclmung dér Sporen und Schlauche Hazslinszky’s
dem Bilde S a c c a r d o ’ s und B e r 1 e s e ’ s entspricht,
dass Hazslinszky’s Pilz mit dem vorliegenden
identisch ist.
Phacidieae Fries.
1575 Trochila FoimJormi Desm. Sacc. SylI. VIII. p. 729 et
Fungi ital. dél. N. 1430. Rehm Discom. p. 131. Schröter
Pilze Schl. II. p. 167.
Auf dürren Bliittern von Populus tremula in dér Au.
Frühling.
(1359) Fahrea Banunciili (F.) Karsten.
Sehr haufig im Spitalenvalde, im Steuergrund, Mühl-
thale und im Gebirgsparke gefunden, ausgegeben in den
Exsiccaten des k. k. naturli. Hofmuseums unter Nr. 629.
Patellarieae Fries.
1576 Heterosphaeria Patella (Tód.) Grev. Sacc. Syll. VIII. p.
775. Rehm Discom. p. 201. Schröter Pilze Schl. II. p. 159.
Sehr schön enhvickelt auf dürren Stengeln von
Peucedanum, Thebener Köbei, Dr. A. Zahlbruckner.
1577 Coldesia Sabina (De Nt) Behn Discom. p. 290 = Karschia
Sabina Rehm Sacc. Syll. VIII. p. 781.
Auf dürren Ástchen von Juniperus comniunis ober-
halb dér rtben Brücke. September.
Schlauche 100—130 a 1., 25— 35 u d., Sporen 26—30
/í 1., 12—16 íí d., einmal getheilt, meist in dér Mitte
etwas eingeschnürt, die untere Halfte eüvas schmaler,
als die obere, erst licht- dann dunkelbraun, zuletzt
fást schwarz. Beschrieben ist dér Pilz bisher nur als
auf Juniperus Sabina vorkommend. Meine in schönster
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Entwickelung beíindlichen Exemplare stimmen voll-
kommen, bis auf die Sporen, Avelche ich elwas kleiner
finde, als in dér sehr ausführlichen Beschreibung
Rehm's angegeben ist. Audi bei Trentschin-Teplitz fand
ich; obgleich nur sehr spiirlich auf Astchen von Juni-
perus conimimis den Pilz; auch bei diesen Exemplaren
íinde ich keinen Grund ivegen dér anderen Nahrpílanze
den Pilz abzutrennen.
Gehört Kirchner’s Peziza Juniperi (Botos VI. p.
246. 1856), Junipenis commimis in Bühmen gefunden,
hieher, wie ich nach meinein Eunde vermulhe, dann
ware zu sclireiben: Cahlesia Juniperi (Kirchner) m.
Peziza Juniperi Kirchner Botos VB p. 246. (1856)
Trifhlidmm sahinum Be Nt. Comm. soc. Crittog. Itai.
II. p. 491. (1867). Karschia Sahinae PeJim Beitr. zr
Ascomyceten-Flora d. deut. Alpen, Hedivigia B. 21. p.
115. (1882). CaJdesia Sabina liehm Discomyceten p. 290-
1578 Tri/hlidium ccdyciiforme Rehent. Rehm Discoin. p. 196.
Blitríjdium cahjciiforme De Kot. Sacc. Syll. VIII. p. 802.
Auf ()?<m'2<5-Binde im Gebirge.
Ein durch die schünen grossen Sporen 30—50 a 1.
14— 18 ,« d., sehr gut kenntlicher Pilz.
Fungi Imperfecti Fackel.
S p h a ’e r i 0 i d e a e Sacc.
1579 Phyllosticta Polygonati n. sp. Perilliecien ca 150—200
n im Durchmesser, mit erhabenem, etwas verdicktem,
25—35 ,í< grossem, sehr deutlichem Ostiolunpaus braunem
parenchymatischem Gewebe, dUnnhiiutig, erfüllt mit
den zahlreichen, 12—16 // 1. 6— 7 // d. Sporen; diese
óval, beidemjig abgerundet, hyalin, erfüllt mit körnigem
Plasma; Sporentrager 8-12 a 1., 3—4 a d.
Die Perilliecien beíinden sich theils vereinzelt, theils
sehr zahlreich in den lichtbriiunlichen ungesilumlen,
erst beim Trocknen dunkler berandelen Blattllecken;
die Bliitter sind zuweilen nur von eineni, zwei, milunler
aber von sehr vielen solclier Blallllecken befallen.
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Auf lebenden Blattern von Pohjgonatum miilÜJionmi
ira Habern. Mai-Jnni.
Als ich den Parasiten zum erstenmale fand, fiel mir
sofort dér Mangel dér blutrothen Berandung dér Flecken
auf, dér den überall vorkommenden Parasiten Phyllo-
sticta crmnta so leicht kenntlich macht; da aber die
Sporen fást vollkommen mit Ph. cruenta übereinstimmten,
so beachtete ich den Pilz nicht weiter. Erst in diesem
Jahre, als ich in weitem Umkreise an dér betreífenden
S téllé allé Blattflecken gleich lichtbraimlich gefarbt
fand, untersiichte ich genauer und erkannte, dass nicht
nur dér Mangel dér blutrothen Berandung, sondern auch
vielmehr das so schön entvvickelte, auf dér Blattober-
seite befindliche Ostiolum die Aufstellung einer neuen
Art vollkommen rechtfertigen.
Mit Phonia Convallariae Westentr. Sacc. Syll. III. p.
161 =: Plujllosticta Comallariae (West.) Allesclier Im-
perf.
') p. .162 glaube ich kaum, dass mein Pilz iden-
tisch ist, da dessen Sporenmaasse für Plujllosticta als
durchaus nicht „minutae“ bezeichnet werden können;
ebenso wenig fand ich je die dórt erwahnten zwei
Oltropfen.
1580 Phonia exigua Desni. Sacc. Syll. III. p. 161. Allescher Im-
perf. p. 302. Auf dürren Fruchtkapseln von Syrínga
vulgáris, Munker’s Garten.
1581 Bendrophoma pleurospora Sacc. Midi. II. p. 619. Syll. III.
p. 178. Allescher Imperf. p. 405.
Auf dürren Asten von Fraxinus in dér Au.
Sporen 3—4 u 1.^ 1 g d., Sporentrager 35 - 45 g 1., 3 g d.
1582 Macrophonia Fraxini Dclacroix. Sacc. Syll. X. p. 191.
Allescher Imperf. p. 365.
Auf dürren Asten von Fraxinus excélsloi\ Gebirgspark.
Sporen 20—26 g 1., 10—12 g d., hyalin, Sporentrager
15-20 u. 2 g.
9 Andreas Allescher, „Fungi Imperfecti“in Rabenhorst's Kryptogamen-
flora von Deutschland, zweite Auílage. Die Pilze VI. Abtheilung. Eine mit
sehr grossem Fleisse zusammengestellte und durch überaus praktische
Anordnung sehr verdienstvolle Arbeit.
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1583 Asteroma Orohi Fuckel Sym. Myc. j). 380. Sacc. Syll. III.
p. 212. Allescher Imperf. p. 468.
Auf lebenden Blattern von Orohus vernus, Kramer;
docli oline Sporen.
1584 Sirococcus Zahlbruckneri n. sp. Perilhecien dem ge-
bleichten Holze, zumeist reihenweise den Markstrahlen,
eiiigesenkt, spater im obern Theile frei, schwarz, fást kidig,
rundlich oder óval, aiis selír dichtem Gewebe, ohne
Oífiiung, ca 200 u im Durchmesser oder 300 ii hoch,
200 </ breit; die sehr dichle Peritheciemvand nach
innen licliter werdend und dann in die sehr dicht
stelienden 8 — 12 u 1., 1—2 n d. Sporentrager über-
gehend, auf dérén Spitze die rundén, ain unlern Ende
meist mit Spitzchen versehenen, 8—10 n grossen, liya-
linen Sporen sitzen. Diese sind kettenförmig gereiht
und füllen den inneren Raum dér Peritliecien voll-
kommen aus.
Auf trockenem, ausgebleichtem Holze bei St. Georgen,
August.
Die Gattung Sirococcus Preiiss ist durcli fást kohlige,
mündungslose Peritliecien und kettenförmige, rundé
Sporen charakterisirt. Nach dieser Art scheinen die
reifen Peritliecien aus dem Holze auszufallen, die
Sporen aber durcli Verwitterung dér Peritliecien frei
zu werden. Das Holzstück zeigt nümlich zahlreiche
rundliche Verliefungen, in denen die Peritliecien sich
befanden.
Dem scharfen Beobachter dér Flechten und Pilze
Herrn Dr. A. Zahlbruckner verdanke ich diesen, sowie
viele andere interessante Pilze, daher ich als Zeichen
meines Dankes diese Art mit seinem Namen bezeichne.
1585 Ci/tospora carphosperma Fries. Sys. Myc. II. ju 545. Sacc.
Syll. III. p. 274. Allescher Imperf. p. 588.
Auf Asten von TiUa curopaen L., Gebirgsjiark.
1586 Cijtospora hucostoma (J^ers.) Sacc. Midi. II. p. 264. Syll.
III. p. 254. Allescher Imperf. ju 592.
Auf dér Binde von Friinus Fodus den ganzen Slanim
bedeckend. Gebirgspark.
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1587 Diplodia Ligustri West. Sacc. Syll. III. p. 347. Allesclier
Iraperf. p. 133.
Auf clürren Astchen von Ligustnim vulgare in dér
Pötschen.
1588 Diplodia Quercus Fuckel Sym. myc. p. 170. Sacc. Syll.
III. p. 354. Allescher Imperf. p. 151.
Auf dürren Asten von Quercus., Calvarienberg.
1589 Diplodia seriata De Kot. Sacc. Syll. III. p. 339. Allescher
Imperf. p. 157.
Auf dürren Ranken von Rubus, Wölferhveg.
Sporen 17—20 g 1., 7—9 u d., zuleízt dunkelbraun,
Sporentrager 20 ,u 1.. 2 g d., hy.
1590 Diplodia Auerswaldii n. sp.
Perithecien dicht heerdig, über grössere Flachen ver-
breitet, die Epidermis mit dem papillenförmigen Ostiolum
emporwölbend, welche dadurch mit dunklen conischen
Pustelchen übersaet erscheint, aus mehrschichtig paren-
chymatischem Gewebe, braun, 250 — 450 g Diám. in dér
Mitte mit 150— 180 g grossem papillenförmigem Ostiolum,
Sporen erst einzellig, dann in dér Mitte einmal getheilt,
im Innern meist jede Zelle mit grossen Öltropfen, beid-
endig abgerundet, die untere Halfte meist gégén das
Ende etwas verdünnt; 18— 20 g 1., 8— 10 g d., braun-
lich. Sporentrager 10—16 g 1. 4 g d., licht gelblich.
Die Perithecien sind umgeben von einem braunlichen
ca 4 ,u dicken Mycel; dasselbe durchwuchert die Rinde
dér befallenen Aste auf weite Strecken. Unter dér
glatten Rinde von Cytisus Lahurnum im evang. Fried-
hofe. Marz. Auf Oijtisus sind bisher folgende Arten dér
Gattung Diplodia beschrieben: D. rudis Desm. D. nigri-
eans Sacc., D. subtilis Bon. und D. Cytisi Auersio.
Diplodia' Cytisi Auersu'ald in Fuckel Fungi rhen.
N. 539 wird von Fuckel Sym. myc. p. 175 bei Cucur-
hitaria Lahurni Túl. erwahnt, ebenso auch in Sacc.
Syll. II. p. 308, unter den Sphaerioideae. In dér Sylloge
III. fehlt diese x4rt, ebenso auch in Sydow's überaus
genauer Zusammenstellung dér Pilze nach den Nahr-
pílanzen, Sylloge Vol. XIII. — Prof. von Tubeuf in
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seiner musterhaften monographisclien Bearbeitung von )
Cucurhitaria Lahurni,^) erwahni folgendes „Diese Form
(d. h. Diplodia C'.ytisi Auersw.) fand ich niclit, trotz des J
reichlichen von mir iintersiichten Materials. Herr Dr. |l
Peter, Custos am kön. bot. Garten in München, hatte |
die Güte mir dieselbe zr üntersuchung zu überlassen.“
|
Die Dimensionen sind folgende; „Pycnidie 360 u Diám.
Gonidien 20 u 1 . 8— 10 u d. olme besondere Gonidien-
trager . . . .“
Dér Hauptunterschied liegt demnach in dem aus-
gepraglen zitzenförmigen, oft ebenso hben, als breiten
O.5tiolnm, und in den deutlichen Sporentriigern.
Gewidmet liabe ich den Pilz dem Andenken des ver-
dienstvollen deutschen Mykologen, dessen Art ich mit
obigem auch wieder in Erinnerung bringen wollte.
1591 Diplodia tamaricina Sarc. Syll. III. p. 343. Allescher Im-
perf. p. 165. ,
Auf dürren Astclien von Tamarix gaUica. Evang.
Friedhof. April. Peritliecien dünnwandig, Sporen 20—24
u 1 . 10— 12 a d. S[)orentrager hyalin, 10—16 p 1., 2—
3
a d. Obwolil die Sporen etwas cibweichen, halté ich
doch den Pilz für D. tamaricina.
1592 Botryodiplodia, Saccardiana n. sp. Perithecien von
dér Rinde bedeckt, spater frei dem Holze aufsitzend,
meist gehanft, zuweilen fást stromaförmig vereinigt,
seltener vereinzelt, rundlich niedergedrückt, V4— */2
gross, sehr dickwandig, aussen fást kidig dunkelbraun;
Sporen 16—20 p 1., 7—
8
p d. in dér Mitle einmal
getheilt, an den Enden abgerundet, meist die untere
Halfte etwas verdünnt, reif dunkelbraun, Sporenlrüger
10— 15 p 1., 2-3 p d. hyalin.
Das brilunliche, reich verzweigte Mycel bdet, wo
dasselbe dichtgehauft ist, die dickiiarenchymalischen,
fást sclerotienartigen i^erithecien; die.selben sind aussen
dunkelbraun und werden gégén das Innere zu lichter,
’) Dr. Kari Freiherr von Tubeuf, Cucnrbilaria Laburni auf Cylisus
Laburnuni. l!ot. Cenlralblalt 1886. Vol. XXVI. p. 229, 278, 310, 352. Vol.
XXVH. p. 2.3, 74, 123, 173. Taf. I., 11.
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dann gelblich und gehen schlieslich in die hyalinen
Sporentriiger über; das Innere dér Perithecien bdet
nie einen rundén, sondern stets einen niedergedrückten
elliptischen Rauin, bei 250—350 ,n Lángé u. ca 50—70 a
Hbe. Eine Eigenthümlichkeit, die ich noch bei keinem
dér vielen von mir untersuchten Diplodia-Perithecien
fand, ist, dass die braunen Randzellen nie den Scheitel
des Perilhecium bilden, selbe Aveichen auseinander, die
inneren gelben Wandzellen wuchern ohne Randbeklei-
dung in dér Mitte und heben die Rinde empor; obwohl
dieser Mittelaufsatz eine Rreite von 200—250 u und
eine Hbe von ca 150 n erreicbt, vermocbte ich eine
eigentlicbe Öíi'nung desselben nicbt zu finden.
Ubige Art könnte wohl mit Diplodia Castaneae var. ra-
dicicola Saccardo identiscb sein; docb die Stellung dér
Peritbecien weisen den Pilz bestimmt zu Rotryodip-
lodia; da selbe aber von D. Castaneae sebr weit ab-
weicbt, aucb nicbt „radicicola“ ist, balte icb es für ge-
rechlfertigt, den Pilz mit dem Namen des berübmten
und verdienstvollsten Verfassers dér Sylloge Fungorum
zu benennen.
1593 Septoria Galeopsidis (Westend.) Sacc. Syll. III. p. 539.
Allescber Imperf. p. 785. Auf lebenden Blattern von
Galeopsis Tetrahit, bei dem Audorfe. Sommer.
1594 Septoria salicicola Sacc. Micb. I. p. 171. et Syll. III. p.
502. Allescber Imperf. p. 849.
Auf lebenden Blattern von Salix sordida A. Kern.
„Scbur“ bei St. Georgen, ges. von Dr. Zablbruckner,
ausgegeben in den Exsiccaten des k. k. naturb. Hof-
museums Nr. 213.
1595 Septoria Scillae Westend. Fuckel Sym. myc. p. 389. Sacc.
Syll. III. p. 571. Allescber Imperf. p. 852.
Auf lebenden Blattern von Muscari racemosum, bei
Grünau ges. von Kari P o s c b.
1596 Septoria Melandryi albi n. sp. Peritbecien dünnbautig,
100— 130 a Diameter, aus grünlicb-braunem parencby-
matiscbem Gewebe, unter dér Epidermis, mit erst klei-
nem Ostiolum selbe durcbbrecbend, spater weit geöíTnet
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und ain Scheitel einsinkend, auf sicli bleichenden
Flecken erst in geringer Zahl, dann einen grossen Theil
des Blattes in sehr dicht slehenden Mengen bedeckend.
Sporen 30—42 u 1. 2—3 u d. liyalin, erst mit Ol-
tropfen, dann ein-, zwei-, selten dreimal septirt, gerade
oder gekrümmt, an den Enden abgerundet.
Auf lebenden Blattern von Melandrynm album Garcke.
AVeg zum rtben Kreuze. Sommer.
Durch die, gleich dunklen Punkten auf den gebleicli-
ten Blattbecken, mitunter überaus dicht stehenden,
kleinen Perithecien sehr auffallend, lasst sich die Art
sowohl nach den Perithecien und den Sporen, als auch
nach dér Wachsthumsweise leicht von den, die ver-
wandten Pflanzen bewohnenden Arten von Septoria
unterscheiden.
1597 Septoria iirens Passerini Hedwigia 1881 B. p. 146. Sacc.
Syll. III. p. 543. Allescher Imperf. p. 786.
Perithecien sehr kiéin 100—120 a Diám. dünnhilutig
mit deutlichem Ostiolum, dem Blattparenchym einge-
senkt, spater bei Vertrocknung des Blattes als schwarze
Pünktchen hervorragend; Sporen sehr zahlreich, 30—45
a 1. IVo—2 a d. gerade oder etwas geschlangelt, anfangs
mit Öltropfen, die spilter verschvvinden, ohne Septum,
gégén die Enden verdünnt.
Auf Galium pcdemontanum. Sommer. Die zártén
Pflanzen dieser — vielen Florengebieten fehlenden —
um Presburg an Berglehnen haufigen Labkrautart, wer-
den von dem Pilz, dessen Mycel in den zártén Stengeln
aufwarts wachst, meist schnell zum Vertrocknen gebracht,
die kleinen Blatter vergilben und erscheinen durch die
kleinen sclnvarzen Perithecien fein ])unktirt.
Ich Ideit diese Art anfangs für neu, docli an Original-
exemplaren von Passerini, ausgegeben in Babenhorst’s
^
Fungi europaei Nr. 2535, überzeugte ich midi von dér í
Identitat dér Pilze; liei Passerini sind die Sporen 40—60 )
// I. alsó etwas lilnger.
1598 Septoria Stachydis Hoh. ct Desm. Sacc. Syll. 111. p. 539. I
Allescher Imperf. p. 864.
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Auf lebenden Blattern von Stachys silvatica. Mühl-
thal. Somraer.
1599 Camarosporium quaternatum (Haszl.) Scicc. Syll. III. p. 467
Clinterium Lycii Hazslinszky Fricl, Beilrag zr Kennt-
niss dér Sphaerien des Lyciums mit 2 Tafeln in Ver-
handl. d. zool. bot. Gesellschaft, Wien 1865 B. XV. pag.
451. Taf. 14. fig. 9-12.
Auf dürren Asten von Lycium harharum. lm Gebirge.
Leptostromaceae Saccardo.
1600 Leptotlnjrium areolatum (Fr.) ni. = Sderotium areolatum
Fries. Syst. myc. II. p. 263. Leptostronia areolatum
Wallroth Flór. crypt. Germ. Nr. 1399. Sacc. Syll. III.
p. 642. Allescher Imperf. p. 360.
Auf Blattern von Prunus Fadus Gebirgspark, Winter.
Die Fruchtgehause bilden meist durch die Blatt-
Adern begrenzte Gruppén, sind oben von schwarzer
Hülle bedeckt, welche unregelmassig aufreisst; auf dérén




welche am Gipfel die sehr kleinen, 2
—
2'i,^ y 1. 1— l’/^
a d. hyalinen Sporen reihenformig abschnüren.
Das fást sclerotienhafte Aussehen, sowie das fást
gefelderte (areolatum) Auftreten des Pilzes lassen mich
vermulhen, dass dies die Fries’sche Art sei; da die
schwarze Decke nicht mit Langsspalte, sondern unregel-
miissig aufreisst, (vergl. Syll. III. 638. und Allescher
Imperf. p. 347) so dürfte dér Pilz wohl bei Leptothy-
rium richtig untergebracht sein.
Excipulaceae Saccardo.
(1444) Dothicliiza ferruyinosa Sacc. Syll. III. p. 672. Allescher
Imperf. p. 405.
Auf dürren Asten von Pinus silvestris. Calvarienberg.
Dothichiza popidea Sacc. et Briard. Syll. III. p. 672.
Allescher Imperf. p. 405.
Auf abgestorbenen Asten von Fopulus pyranndaUs
oberhalb des Tunnels; auf Poqmlus nigra in dér Au.
Sporen 8—12 a 1. 8—10 a d. hyalin, rund oder
óval, sehr oft an einem Ende fást in ein Spitzchen
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ausgezogen, auf Sporentragern von 10—15 ,« 1. ;
1— IV2 d.; die Spore enüvickelt sicli auf elem sehr
dünnen Sporentniger und ist slels, so lángé sie auf elem U
Sporenlrager aufsilzt, zugespitzt! 1
( ibwold die Autoren keine Sporenlrager angeben, i
glaube ich docli ebesen in schönster Enlwickelung inir
vorliegenden Pilz nur hieher stellen zu inUssen; die
|j
frülieren Beobacliler elesselben dürften vielleicht ver-
altete Exem])lare untersucht habén.
M e i a n c 0 n i e a e B e r k.
1601 Dinemasporium decipiens (De Xof.) Sarc. Midi. II. p. 282. |
Syll. III. p. 685. et Eungi ital. elel. Nr. 1495. Allescher
|
linperf. II. p. 423. '
Auf Aslen von Dohinia ^íseudoacacia. Pölmveg.
|j
Die Sporen elwas langer, als Saccardo angibl, 8— 12 Ij
P 1. 2-2 '
2
n el. I
1602 Gloeosporium lagenarium (Pass.) Sacc. et lloiim. Sacc i
Syll. III. p. 719. !
Auf dér Gartenmelone, Oucumis Meló L., in elen Giirt- 1
Hereien unserer üingebung. Dér Pilz verursaclit auí
j|
elen Erüchten Verliefungen, ivelcbe sich sehr schnell í
verinehren, daelurch wird elás Ansehen und demgeinüss í
dér AVerlh sehr vermindert.
1603 Gloeosporíum Popidi albae Desm. Sacc. Syll. III. p. 712. = '
LepfofJigriinn circinam Fuckel Eungi rhen. Nr. 554.; (
Sym. ínye. p. 383. Taf. II. p. 26; el Babenhorsl Eungi eur. :
Nr. 759 mit „non frequen.s“, in Sym. mit „nicht selteirO
Auf lebenelen Blallern von Popidus <dba in dér allén
Au und bei dem Audorfe hiiufig.
Sporen 14 16 // 1. 3-4 i< el. auf 8—12 n 1. 2 a el.
Sporeniriigern.
1604 Gloeosporium pruinosum Büuuder Mykologische Notizen in
( )slerr.-l;)Ol. Zeitschi-ifl 1889, B. 39, ]•. 172. Sacc. Syll.
N. p. 460. Auf lebenden Bliiílern von Veronica o/fici-
7ialis, l)OÍ dér Strohhülle.
1605 Cylindrosporium Padi Karsfni Sym. ínye. fen. X\7 150
Sacc. Syll. 111. p. 738.
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Aiif lebenden Blaltern von Frunus Padus bei dér
rtben Brücke; im Gebirgspark; in dér Au 1899 fást
epideniisch auftretend.
1606 Flaemaspora Corchori (Kalchhr.) Sacc. Syll. III. p. 746.
Psecadia Corchori Kcdchbrenner Szeps. Gomb. p. 267.
Auf dürren Slengein von Kerria japonica^ in einem
Hausgarten zu St. Georgen, ges. von Dr. A. Z a h I-
b r u c k n e r. Winler.
Üie dürftige Beschreibu ng K a 1 c li b r e n n e r ' s sei
mit Folgendem ergiinzt: Sporenlager unter dér Oberhauí,
selbe Avölbend und zersprengend, im trockenen Zustande
röthlich gelb, gleich Calloria fusarioides feucht auf-
quellend; Sporentrager einem zelligen, stromaartigen
Grunde entspringend, am Grunde ca 4-5 p dick,
hyalin, in etwa 15 p Hbe verzweigt, Haupüiste 20—30
P ]. 1—2 p d., diese in 6—8 p I. ca 1 p d. Seiteniiste
sich tbeilend, welcbe an den Spitzen die 4—6 « 1.
1— 1'/2 d. Sporen tragen; die einzelnen Sporen byalin,
in Masse gelblicb; die Hauplaste laufen an den Spitzen
oft ohne Sporen, aber zierliclr gebogen, aus.
’ 1606 Naemaspjora nicjrificans (Bon.) Sacc. Syll. III. p. 748. Liher-
tella niqricans Bonorden Handbucb d. alig. Mvcologie
p. 57. Taf. fig. 63. d.
Auf faulenden Brombeer-Ranken bei dér rtben
Brücke. Sporen etwas gekrümmt; beidendig etwas ver-
dünnt, 6—8 p 1. 1 ^2—2 p.
Die von Bonorden erwabnte sclnvarzblaue Farbe
wird durcb den veranderten Zellinball hervorgerufen.
Das Mycel des Füzes, ist reicbverzweigb 2—3 p d.,
durcbwucbert die Rinde und die darunter liegenden
Zellen und ist farblos.
1607 Marsonia Daphnes (Desm. et Bob.) Sacc. Forma Passe-
rinae Báumler „Fungi Scbemnitzenses III.“ in Verb.
d. Zool. bot. Gesellscbaft, Wien 1891 B. 41. p. 15. Sacc.
Syll. X. p. 479.
Auf Passerina annua bei Tbeben-Neudorf im .labre
1901 sebr biiufig.
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(^bwohl auf Passerina annua die Species 2Iar-
sonia anduniensis (Ces.) Sacc. Syll. III. p. 770, Fungi
ital. dél. Nr. 1069 beschrieben ist, halle ich doch den
mir vorliegenden Parasiten, ebenso wie seinerzeit den
Schemnitzer, nicht für M. anclurnensis^ sondern ent-
schieden für eine Fönn von M. Ikiphnes. Die Sporen
entsprechen vollkommen dér Fönn nach dein Bilde,
welches Saccardo hievon in: Fungi ital. Nr. 1063 gibt.
So lángé dér Parasit nur vereinzelt auf Slengeln oder
Blattern hervorbricht, ist die Pllanze grün, doch sehr
schnell scluvarzen sich Stengel und Blatter vollkommen,
und die zahlreichen Fruchthaufchen erscheinen dann
darauf als weisse Pustelchen. Die Sporen sind 14—16 a
1. 3—5 /t d., gebogen, gégén das untere Ende mehr
verdünnt und daselbst einmal septirt; Sporentrager
4—6 u 1. 1 '/.,—2 u d.
1608 Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc. Midi. II. p. 119 Fungi
ital. dél Nr. 1066, et Syll. III. p. 770.
|
Auf Melandryum album, Nachligallenthal. Sommer.
|
Í176) Marsonia Potenüllae (Desm.) Fisch. D
Auf Potentilla anserina, am Ufer dér Insel Pötschen. I
Sommer. I
(177) Marsonia truncaUda Sacc. S
Auf lebenden Blattern von Acer pseudoplatanus! in
|
dér Au. Acer pseudoplatanus ist eine neue Nührpllanze.
|
Die Sporen verhalten sich, wie sie bei dem auf Acer i
Xegundo vorkommenden Pilze beschrieben sind.
^
1609 Coryneum aceriniim n. sp. Fruchtlager unter dér Rinde i
sich entwickelnd, aus cinem mehrschichtigen, festen I
^Darenchymatischen stromaartigen Gewcbe bestehend J
dessen obere Zellen sich zu 'rrügern verliingern, die jj
an den Spitzen die Sporen abschnüren; die Fruchtlager |
I Mm. zuweilen bis 5 Mm. láng, '
,
—
“/,, Mm. breit, (
Sporen 14 — 18 a 1. 5—7 u d., meist beidendig ab- i
gerundet, ersl hyalin und einzellig, dann gelb und *2- í
mal septirt, die Septa bilden eine verdickte, etwa.^
vorragende Dinié, Sporentriiger 3— 4 g d. meisi verzweigt.
-\uf dürren Áslen von Acer campcsfrc, beim Rojko-
l
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Garlen. Mai. Aiif Acer ist Coryneiim pulvinatum K. et
Sch. beschrieben, von obigera aber -weit verscliieden
(vergl. Bonorclen Hanclb. d. Myc. fig. 240.). Die Sporen
meiner Art erinnern an Coryneuni microstictuni Berk.
et Br. (vergl. Sacc. Fungi ital. dél. Nr. 1111), doch
heisst es von C. microstictuni „stromate obsoleto,“
wdihrend hier ein oft bis 250 n dickes, festes Stroma
vorhanden ist. Eine Eigenthümlichkeit weisen die
Fruchtlager auf; selbe sind meist in dér Mitte dér Liinge
nach eingefaltet. Dies dürfte wohl dadurcli zustande
kommen, dass dér, bei dér Entwickeliing dér Sporen
sich verbreiternden Oberflache von dér festen Rinde
ein derartiger Widerstand enigegengesetzt wird, dass
das Fruchtlager bei dem Wachstlium eine Einfaltung
bekommt, die Rinde wird von selbein als steiler Rand
auseinander geschoben..
1610 Coryneuni cliscifornie Ktmze rb ScJimid. Sacc. Syll. III. p
778. Auf altér Ruchenrinde im Gebirge.
1611 Pestalozzia De Xot. Sacc. Syll. III. p. 789.
Thlimen Füze des Weinstockes p. 142. Tab. V. fig. 1.
Auf faulenden Reben bei dem rtben Kreuze. Winter.
1612 Pestalozzia Veneta Sacc. Mich. I. p. 92, Fungi ital. dél
Nr. 8.8 et Syll. III. p. 799.
Auf faulenden Astchen von Cornus sanguinea^ Pöln-
weg. April.
H y p h 0 m y c e t e a e M a r t i u s.
613 Didyniopsis Belvellae (Corda) Sacc. et Marcii. Sacc. Syll.
IV. p, 182.
Auf Helvella sidcata., iin Josefthale bei St. Georgen,
Dr. A. Zahlbruckner. Conidien 14— 16 a 1. 4—5 u d.
hyalin, einmal septirt.
614 Pamularia Leonuri Sacc. et Pénz. Midi. II. p. 638. Sacc.
Syll. IV. p. 213.
Auf lebenden Rlattern von Leonurus cardiaca, bei
dem Audorfe, Sommer.
315 Cladosporhini graminuni Corda. Sacc. Syll. IV. p. 365.
Auf Rlattern von Arrhenathcrum elcdius.^ Gebirgspark,
Sommer.
Ürv.-Term.-Tud. Kjjy. X.'CUI. fUj f. XIV.) k. Értek. 6a
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Auf Blattern von Impaüens noli tangere, im Mühl- (
thale, Sommer.
1617 Cercospora Impatientis Bünmler Fungi Schemnitzenses in
Verh. dér zool. bot. Geselischaft, Wien 1889. B. 39 p.
717. Sacc. SylI. X. p. 619.
Auf Blattern von Impaüens noli tangere^ bei dem t
Eisenbrünnel und in dér Mülilau. Sommer.
|
Bei G. Impatientis m. sind die fertilen Hyjdien 50—80 I
u I. 3 — 7 a d., Conidien 30—50 n 1. 5 — 8 u d., 1—4 -
sept., die Blattílecken gebleicht, braun gesaumt. Bei C.
;
Campi-Silíi Speg. fertile Hyphen 60 g 1. 3—4 n d.
Conidien 20-35 g 1. 4-5 p d., 2—
3
sept., die Blatt- t
flecken oben bieich, untén braunlich, oder beiderseits lí
braunlich.
1618 Isaria umbrina Pers. Sacc. Syll. IV. p. 590. Túl. Seb
Fung. carp. II. p. 35. Tab. IV. fig. 3.
1
Auf Hgpoxglon coccineum, Gemsenberg.
1619 Isariopsis griseoJa Sacc. Midi. 1. p. 273. Fungi ital. dél. -i
N. 838 et Syll. IV. p. 630.
Auf lebenden Blattern von Phaseolus muUiflorus in
Hausgiirten beim Neustift (St. Georgen). September.
Fertile Hyphen büschelfürmig die Epidermis durch- :
brechend und einem fást stromaartigen Grunde ént- i!
springend, 100— 180 g 1., 3—4 g d., nicht septirt, i;
dunkelgrün, gégén die Spitzen lichter; Conidien gipfel- >1
standig, 40— 60 m 1., 6 8 g d., glatt, etwas keidig, 1
mit abgerundeten Enden, 3-mal septirt, grünlicli, gerade, i
selten etwas gebogen.
Sowohl in dér Sylloge, als aucli in: Fungi ital. ist
irrthümlich die Dicke dér Hyphen mit 30—40 g an- »'
gegeben, was sich wohl jedenfalls auf die Dicke dér I
Hyphenbüschel beziehen soll.
T u b e r c u 1 a r i a c e a e Ébren l.i e r g.
1620 Fiisarium samhucinum Fuckel Sym. myc. p. 167. Tab. 1
íig. 40, Sacc. Syll. IV. p. 695.
Auf dürren Asten von Sambucus nigra. im Gebirgs-
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park. Herbst. Gehürt jedenfalls in den Entwickelungs-
kreis von Uibberella piilicarís.
1621 Fusariiim Equisetorum (Lib.) Desm. Sacc. Syll. IV. p. 718.
Aiif abgestorbenen Stengeln von Equisetum ramosissi-
mum und arvense, Au und Gebirg.
Conidien 30 — 38 /< 1., 3— 3'/2 0., hyalin, in dér Mitte
einfach septirt, auf reicbvehistelten 1 u d. Sporentragern
Gehört sicher in den Eníwicklungskreis von Stamnaria
Eqtdseü (Hqffm.) Sacc. (vergl. N. 1336 dieser Arbeit).
M y c e 1 i a s t e r i 1 i a.
1622 Sclerotimn complanatum Tode. Sacc. Syll. XIV. p. 1140.
Unter faulenden Blattern etc. Frühling, haufig.
1623 Sclcrotium durum Pers. Sacc. Syll. XIV. p. 1165.
En dlicher FI. Fos. N. 1 72. S c h n e 1 1 e r um Presburg
;
sehr
haufig in Umbelliferen-Stengeln,überall. Winter-Frühling.
1624 Sderoiium Muscorum Pers. Sacc. Syll. XIV. p. 1154. Bolla
an Moosen, Gebirg.
1625 Sclerotium ptubescens Pers. Sacc. Syll. XIV. p. 1155.
Auf faulenden Agaricineen., Gebirg. Frühling.
1626 Sclerotium Pustula PC. Sacc. Syll. XIV. p. 1168.
Endlicher FI. Pos. N. 169. Auf faulenden Blattern haufig.
1627 Sderoiium rhizodes Auersiv. Sacc. Syll. XIV. p. 1154.
Auf Grasblattern im Steuergrund.
1628 Sclerotium sanguineum Fr. Sacc. Syll. XIV. p. 1162.
Endlicher FI. Pos. N. 172.
1629 Sclet'otium Semen Íode. Sacc. Syll. XIV. p. 1143.
Endlicher FI. Pos. N. 174. Sehr haufig zwischen
faulendeni Laub.
1630 Ectostroma Eiriodendri (Kunze) Fr. Sacc. Syll. XIV. p. 1177.
Von Schneller gesammelt auf Blattern von Lirío-
dendron tulipiferum, Aupark.
1631 Phizomorpha chordcdis Acli. Sacc. Syll. XIV. p. 1181.
Endlicher FI. Pos. N. 113.
3632 lUiizomorpha subcorticalis Pers. Sacc. Syll. XIV. p. 1180
Endlicher FI. Pos. N. 112. Sehr haufig unter dér
Binde verschiedener abgestorbener Laubbaume.
1633 Anthina purpurea Fr. Sacc. Syll. XIV. p. 1185.
Zwischen faulendeni Eichenlaub haufig.
6*
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1634 Ozonium auricomum Link. Sacc. Syll. XIV. p. 1187.
Endlicher FI. Pos. Nr. 110.
1635 Bhacodíiim cellare Fers. Sacc. Syll. XIV. p. 1189.
Endlicher FI. Po.s. N. 111 in duinpfen 'Weinkellern
die AVilnde iiberziehend. (Schneller).
1636 líliacodium rupestre Fers. Sacc. Syll. XIV. p. 1189.
Lumnilzer FI. Pos. N. 1166. Endlicher FI. Pos. N. 108.
1637 Híjpha homhycma J^ers. Sacc. Syll. XIV. p. 1192.
Endlicher FI. Pos. N. 106.
1638 Hypha Jiahellata Fers. Sacc. Syll. XIV. p. 1192.
An morschen Balken. (S c h n e 1 1 e r).
1639 Hyp)ha papyracea (Fers.) Fabe?iJi. Sacc. Syll. XlVk p. 1193.
Lumnitzer FI. Pos. N. 1165. Endlicher FI. Pos. N. 109.
1640 Xylostroma giyanteum Tode. Sacc. Syll. XIV. p. 1197.
nach B 0 1 1 a iim Presbnrg.
R e g i s t e r.
Den Namen dér Gattungen füge ich hier diejenigen Nummern bei,
unter welchen dérén Arién in meinen vier Heitragen zr Pilzílora von
Presburg (sieh Fussnole S. 31 dieses XXIII. Bandes) aufgeführt erscheinen.
Es dient somit dieses Register zugleich als kurze Übersichl dér im Gebieto
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Ceratiiim 442
Cercospora 241— 249




































































Cytospora 42— 49 u.

























































Entyloma 544 — 547
Epichloe 1177
































































































Irpex 764 - 768
Isaria 260— 261 u.
1618











Lactariiis 958 — 968
u. 1380

































Lopbiotrema 1 1 93-95
Lopbiiim 1210
Lopbodorniium 1206

















u. 1394— 1395 1
Molainpsorella 1493
Mcdancoiiiuin 1 70— 73
Melaiioinma 405














































































Pbyllosticta 1— 13 ii.

























































































Septoria 97— 134 u.
1429—1437 11.
1593— 1598










































































































Alis Versebon sind im 1. Boitrag XV. (N. F. VI.') Bánd, S. 92—90,
die lorllau romion Niimmorn dór Arton von 18S bis 221 (So]). Abdr. S. 29—32,
V. Nr. 188 213) irrlhiimlicb wiedorhnit, was in diosoni Uogislor boricht’gl
isi. Nr. 1440 lobit und anstalt Nr. 1600 Zoilo 17 v. unton. S. 79 isi zu
sotzcn 1600 bis.
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Die Thierwelt und die Cultur.
Einleitung zu elem in u n g r i s c h e r Sprache erschie-
nenen Werke : „Die Thierwelt tles Presburger Comitates“ von
Dr. Tlieodor Ortvay. I. Bánd. Presburg. 1902. Übersetzt vöm
Stadtarchivar J. N. líatka.
Bei dér Kennzeichnung dér Thierwelt ruht das Haupt-
moment durchaus nicht in dér Grösse des Territoriums, sondern
(larin, cl áss die auf einem bestimmten Gebiete
lebende Thierwelt und dérén Bezug auf die
Nationalökonomie auf das genaueste er-
f 0 r s c h t w e r d e. Mit dér möglichst vollstandigen Kenntniss dér
Thierwelt und dérén nationalökonomischer Bedeutung wird,
wenn die Erforschung auf den übrigen Landstrichen ebenfalls
durch Fachmanner stattfindet, dér vaterlandischen und damit
auch dér allgemeinen Natúr- und W i r th se haf ts 1 e h r e,
worin die Fauna einen wesentlichen Bestandtheil bildet, ein
nicht geringer Dienst erwiesen. Denn es ist kein Zweifel, dass
die gründliche Kenntniss dér Fauna, sowohl vöm Standpunkte
(ler N a t u r b e s c h r e i b u n g, als dér Naturgeschichte
und dér Nationalökonomie, ebenso wichtig als lehrreich
sich erweist.
Dér Standpunkt dér Natúr b esc hreibung regt den
Forscher an, die einzelnen Classen dér Thiere, ihre Ordnungen,
Familien, Geschlechter und Arten festzustellen, den Organismus
derThierindividuen zu studiren, dieUmstande ihres Fortkommens
zu ergründen, mit einem Worte den Stofí dér Naturwissenschaft
zu vermehren, wahrend dér naturgeschichtliche Gesichts-
punkt den Forscher zr Prüfung jener Umstande anspornt^
welche die localen Wanderungen dér Individuen und Familien
in dér Thierwelt, dérén geschlechtliche Kreuzung und wie
immer geartete aussere Wandlung, ihr locales Ab- oder 7ai-
nehmen, ihr auf natürlichem Wege geschehendes Aussterben,
6b
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ocler ihre gewaltsame Ausrottung, hervorgerufen habén. Die
physiologische Bildung; Umformung nnd Zerslürung des Ihie-
rischen Organismus sind nothwendige Folgen jener Naturgesetze,
welche aiif die Materié, sowie auf die aus ihr sich aufbaiienden
Organe unbedingt wirken. Die geographische Vertheilung dér
Thierwelt, die Veranderungen ilirer aiissern Lebensweise, ihre
Niederlassung, Acclimalisirung und Verwendung znm Zwecke
dér Interessen des Menschen hingegen ist von ganz an dérén
Factoren abhangig.
Die Thiere sind, wie wir wissen, im Haushalte dér Na-
túr nicht bloss geringere und höhere Organismen, sondern auch
Factoren dér Cultur.- Sie bilden bei dér geographischen Ausbrei-
tung des am vollkommensten organisirten Wesen, des M e n-
schen die Pfadfinder; denn die ünvanderung des Menschen
folgte nacluveisbar immer den Spuren dér Thiere und
folgt denselben heute noch in solchen AVelttheilen, in
welchen dér Menscli, wie z. B. in Mittelafrika, erst gegenwiirtig
eindringt. Auf dér '’J’hierspur hat sich dér Mensch in seiner
geograpliisclien Ausbreitung vorwarts bewegt und thut
dies auch heute gerade so u’ie die Thiere, welche den natür-
lichen Wasserliiufen entlang sich geographisch verbreiteten,
weil sie an dérén üfern die Bedingungen zr Erhaltung ilires
Lebens fanden. Angesichts dieser ihrer wichtigen l\olle kann
die Thierwelt jedoch nur insolange ein Culturfactor bleiben, als
sich nichtdie Lebensbedingungen für die Thiere in Folge dér Ver-
mehrung des Menschen als verbraucht gestalten, oder ganz
und gar zu nichte werden. Die menschliche C.nltur lasst sich
mit den Interessen des Urlebens dér Tliiere niclit vereinigen;
daher sehen wir, d a s s mit dér E r s t a r k u n g dér Cultur
die Urzustiinde dér Tliierwelt wesentlicli veriindert werden,
ja stellenweise ganz erlüschen.
Die Cultur bringt es mit sich, dass dér I\Iensch in seiner I
Umgebung jene Thiergattungen nicht dulden kann, welche iluii í
leicht Gefahr und Schaden bringen. Den Biiren, A’ o 1 f und
|
den Luchs z. B., die nicht nur alléin hilusliches und wirth- )
schaftliches Cut bedrohen, sondern auch die Eebenssicherheil I
theilweise gefiilirden, darf dér Mensch in seiner eigenen Cm- 1
gebung nicht belásson. Mit dem Ausbreilen dér Cultur schrumpft I
auch dér Kreis für das Fortkommen dieser 'riiiergattungen I
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iramer inehr zusammen und Avircl enger. Hentzutage sind
dieselben in von menschlichen Wohnstatten weiter liegende,
wenig anfgesuchte grosse Waldungen zurückgedrangt. Dér
Bar (Ursua arctos L.), dér im Mittelalter in den Waldern
und Auen von Presburg so haufig war, dass mán auf ihn in
grösserer Menge jagen konnte ^ ), ist heute sowohl im Gebiete
dér Stadt als des Comitates ganz verscliAvunden. Dér für die
'Wdrthschaft mit Hauslhieren so gefahrliche und für den Nutz-
Wildstand so unheilvolle W o 1 f (Canis lupics L.) kommt auch
nicht mehr vor.'^) Dér vorletzte Wolf wurde im November
1857 bei Pernegg in den kleinen Karpathen auf Pálffy'schen
Jagdgründen erlegtd^) Das letzte Exemplar kam 1865 in dér
Gegend von Breitenbrunn, am Raksthurm, auf die Strecked) Dér
L u c h s (Felis lynx L.), welcher früher in Comitatswaldern
haufig V ar, ist bis auf die letzte Spur vertilgt worden.-’’)
Dér Kampf dér Cultur zielt aber nicht alléin auf die
- grossen Vertreter dér blutdürstigen Saugethiergattungen ab,
sondern bewegt sich auch gégén jene kleineren Reprasentanten
dér Thierwelt, welche uns mittelbar oder unmittelbar wirth-
schaftlichen' Schaden oder persönliche Beschwerde und Plage
verursachen. Die Fischotter vertilgt in gefahrdrohender
Weise ein Hauptmaterial unserer Ernahrung, die Eische;
dér Iltis, dér Mar dér, das Wiesel unser Federvieh; dér
Fuchs nicht minder und überdies Hasén, Rehzicklein, Hirsch-
kalber, Rebhühnerbrut; die Wildkatze das nützliche klei-
h Nach den Kammerrechnungen dér Stadt Presburg wurden 1467
noch 98 Stück geschossen. (Rákovszky: Pr. Ztg. 1877. Nr. 177). Auch im
Jahre 1538 wurden Bilren gejagt. In dér Kammerrechnung dieses Jahres
steht: „Die wochn Bartholomei die géméin ausgewesen, Beeren zu
jagen, ist aud'gangen vmb prott u. s. w. 1 ti. 7 Seb. 18 D.
T Nach dem Wild-Abschussausweise des Jahres 1892 wurden in
ganz Ungern 390 Stück Wöli'e erlegt, jedoch keiner im Presburger Comitat,
(Forst. Bitit tér (ung.) 1894. XXXIII. 955.) Die Bemerkung Czilchert’s,
(Örtliche und stat. Beschreibung des Presb. Gom. (ung.) S. 59.)
dass mán „im Presb. Gom. wol selten in harten Wintern bei öfterem Jagen
auf einen Wolf stossen könne,“ besitzt kaum mehr Wahrscheinlichkeit.
®) Mittheilung des Gráfén Benzl-Sternau. Verhandl. d. Ver. f.
Natúr kun de zu Presburg 1858. III. 1. Sitz. B. S. 5.
9 HerrMoriz Spitzer schreibt mir aus Breitenbrunn: „Dér letzte
M olf wurde hier vor 35 Jahren am Raksthurm geschossen."
9 Ortvay: Gesch. dér Stadt Presburg II. 2, 355.
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nere Federwild in '\\"ald und Fiur. Gégén sie allé hat dér
Mensch den Vernichtungskrieg begonnen, und er halt ihn auch
solchen Thieren gegenüber aufrecht, die nicht durch ver-
einzeltes Auftreten, sondern durch massenweises Vorkommen,
grossen Schaden und Drangsal heraufbeschwüren. Die Phyl-
1 0 X e r a venvüstet die Weingürten, die B 1 u 1 1 a u s die ()bst-
bilume, die Heuschrecke die Saaten, und einzelne Gattungen
dér Bockkafer die AValder, Gégén diese hürt unser Ver-
nichtungskrieg nie auf, denn unsere Lebens- und Vermügens-
interessen erheischen ihn. Menschenfeinden wie Miieken,
Fliegen und Parasiten gegenüber sind wir noch ohn-
niachtig, aber es ist kein Zweifel, dass Avir auch hier Oberhand
erlangen müssen. Dieser unmittelbare Kampf liefert schon
heute bei dér Umgestaltung dér ürzustande dér Thierwelt wahr-
nehmbare Besultate, die dér Kampf noch steigern wird.
Dodi noch andersartig wirkt die Cultur auf die Umande-
rung des Urzustandes dér Thierwelt. Die Cultur erschwert oder
maciit die Existenz solcher Thiere unmöglich, welche wohl
unsere Sicherheit und die unserer Umgebung nicht gefalirden,
dérén Jagd jedoch materielle Interessel! als ungemein wünschens-
Averth hinstellen. Dér ivegen seines iverthvollen Pelzwerkes und
wegen des durch ihn dargebotenen starken Biechstofl’es, des
als Arznei gebrauchten Castoreum, vielbegehrte Biber (Castor
jiber L.) hat te in iilteren Zeiten seine ordentliche ^Vohnst;ilte
an dér Donau und dérén Wasserbereich, wie dies viele ungri-
sche und deutsche Orlsnamen, z. B. Bibersburg, Hódos,
Hódi, Hódász, Hódosfalva, Hód.ság, Hód-Mezövásárhely u. a.
erweisen. lm Presburger Comitate ivar er sehr haufig auf den
Donauinseln und in dér Schütt, in dér Umgebung dér ^\'aag
und an ihren Nebenílüssen, ívie z. B. auch im Schwarzwasser;
doch heute ist er bei uns ganz ausgestorben,*'') 1844 wurde liei
Presburg ein Biber-Mannchen geschossen, und 1855 wurde ein
Biber dér Stadt Presburg gegenüber auf dér PötscheninseH)
') Dér Biber, ung. hód. In Ilód-Mezovásárhely erwiihnen die Türken
in Sleuerbüchern eine hód (= Biber)-gasse. (Ung. Türk. defterdáré (ung.)
I. 203)
-) So schreibt Czilchert \v. oben. S. (iO.
^) Nach dem interessanten Berichte des stildL Forslineisters Rowland.
V e r h an d 1 u n ge
n
d. Veri. N. zu P. 185S. 111. 1. Sitz. B. 4-5.
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gefangen
;
1856 wurde einer in dér Entfernung einer Stnnde von
Presburg gesehenP) In den 80-ger Jahren stiess mán in dér
Umgebung eines dér Sümpfe in dér Schült Avohl anf Anzeichen,
Avie das Durchsagen einzelner kleiner Baume mittels Thier-
zilhnen nach dér Art dér Biber, woraus mán anf das Vorkommen
derselben schliessen konnte, doch hat Niemand die Biber
selbst gesehen. Kente existirt nicht einmal eine Spur davon').
Niin kaim mán sagen, diese nicht gefahriiche, aber auch nicht
ganz nnschadliche Thierspecies ist wegen ihres Nutzens dér
andauernden Verfolgung erlegen. Es gab Zeiten, in welcher es
zu den Abgaben ganzer Dorfer gehürte, dér königlichen Kam-
mer Biber abzuliefern. In jenem Diplome, mittelst Avelchem
König Béla IV. im Jalire 1251 das Kloster von Turul (= Turócz)
mit Beneficien und Gutsbesitz ausstattet, Avird dér rt Purud
erAAáihnt, avo einst königlicbe Biber-Jager sesshaft Avarén-^). lm
Jalire 1272 lesen Avir von den Bibcrfangern im Comitate Szat-
már.'*) Oílenbar gab es auch andersAvo dériéi königlicbe Abgaben
leistendes Dienstvolk, dérén Aufgabe es eben Avar, den Nager mit
dem Averthvollen PelzAverke zu jagen und dadurch auszurotten.
b Kornhuber: Synopsis dér Saugethiere 34. Dér Presburger Kauf-
mann J. C. v. Mayer erzahlte, dass er in den 50-ger Jahren eine Jagd auf dér
InselPötschen mitmachte, wo auch ein Biber geschossen wurde. In den Jahren
1840 bis 1845 wurde bei den „EIysium-Mühlen“ ein Biber geschossen. Es
ist vermuthlich das von Petényi 1843 erwahnte Exemplar. In den 40-ger
Jahren wurden auf dér Pötschen-Insel zwei Stück gesehen und in Schütt-
Sommerein im Jahre 1852 ein Stück erlegt. Im Jahre 1887 erzahlte dér
Professor an dér Stuhlweissenburger Oberrealschule Gábriel Szikla, dass
er in Sommerein einen Biberschadel békám, welcher kaum iilter als 10
Jahre sein konnte. Aus Egyház-Gelle erhielt Stefan v. Chernél Nachricht,
dass sich daselbst noch zwei Biber aufhalten, welche die jüngeren Biiume
abnagen. Sofortige Nachforschungen ergaben aber keinerlei Resultat.
-) lm ilmtlichen Jagdabschussverzeichnisse des Presburger Comitates
von 1900, welches dér Herr Vicegespan auf meine Bitté durch Notare
und Kreisnotiire anfertigen liess, wird Bischdorf im Ober-Schüttler Stuhl-
bezirk damit hervorgehoben, dass daselbst alljahrlich ein Biber durch-
schnittlich geschossen wird. Jedoch verdient diese Angabe keinen Glauben
und beruht offenbar auf Verwechslung mit dér Fischotter. Eine that-
Scichlich constatirte Biberstrecke in unserer Zeit ist mir nicht bekannt
geworden.
b Villám quoque Béka et villám Purud, in qua quondam
nostri Castorioli residebant. (Vaterl. Dipl. (ung.) 21.)
*) Castorinarii qui vulgo Hudaz dicuntur. Ebenda. VIII. 438.
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In piiihistorischen Zeiten weidete auch bei uns in grosser H
Menge dér Ur oder Auerochs (Bs primigcnius Boj.) Viele Kno-
clienüberreste dieses Thieres werden bei uns gefunden. Wir
wissen auch, dass diese Art dér Urwelt noch bis in historische E
Zeiten herab gereicht hat. J. Caesar und das Nibelungenlied |d
erwahnen das Thier. lm Mittelalter lebte es in Deutschland und i
England und noch iin XIV. Jahrhundert in Pommern.Dann verliert I
sich seine Spur, wie schon lángé vorher die dér Urelephanten (
(Elephas primígenius BL) und des U r - R h i n o c e r o s (Bhinoceros \
tichorhinus Cuv.), des Höh len bárén (Ersus spdaeus L.), dér I
Hühlenhyane (Hgacna spelaea Goldf.), dér Ur birse he, dér 1
Renthiere, dér Seekühe und anderer derartiger Ur-Thier-
arten. Ilire zahllosen versteinerlen Knochenreste kommen
in unserein Lüss, im Rétté unserer Elüsse und in ^
unseren Holdén vor.
')
Sie gingen im Laufe dér Zeit zu k
Grunde. Híren ünlergang verursachten zum Tlieil grosse ^
continentale Umwalzungen, klimalische ürastürze und Krank- l
heiten, zum Theil die fortgesetzte Jagd des Menschen. ii
Aus dér Gattung W is ént (Bison Sundv., Bonassus Wagn.) s
haiLste dér europiiische AVisent (Bison europaeus Otv.) in frü- ’i
heren Zeiten in einem grossen Theile von Európa in zahlreicher 3
Menge. Arisloteles undPlinius erwahnen ihn. Auch erkommt im i
Nibelungenliede vor. Zr Zeit Karls des Grossen lebte das Thier 3
im Harz und im Sachsengau, im XIV. .lahrhunderte noch in i
Pommern und um die Mitte des XVIII. Jahrhundertes in dér --
Türkei, wo mán im Jahre 1755 das letzte Exemplar geschossen
hat. Im Anfange eben die.ses Jahrhundertes Avar esauch in Polen
und Lilhauen schon verschwunden. Doch auch in unserem Vater- i
lande kam es haufig vor. In den Protokollon des GrossAvardeiner
Domcapitels vöm Jahre 1209 bis 1234 Averden Aviederholt
W i s e n t j i;i g e r und dérén G e s p a n e-), die kön i g 1 i c h e n
9 Siehe weiter untén über die ausgestorbenen Thiere.
9 Opoy de uilla Gourou, uiso quodani gladio apud Andreám
uenatorem bubali de uilla sancti Martini, inipeciil eum de furto,
iudice Paulo comite uenatorum bubalinoruni. (Ilegistrum de
Várad. 167. bei Endlicher: Monumenta Arpadiana 1S4‘J. 684 und
beiTagányi: IJng. forst. Urkundensamml. (ung.) 18116 1. 4.) An anderer
Stelle: Paul coines uenatorum impeciit Feherain de uilla Soluinus pro
ueneficio. (Ebenda 25. Endlicher 706. Tagányi 1. 4).
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Wisentjager von Ipp^) und ein Gráf dér Wisentjager*'*)
angefülirt. Diese Angaben machen es zweifellos, dass diese Thiere
zu Jagdzwecken in küniglichen und staatlichen Waldungen, im XV.
und XVI. Jahrlmnderte aber auch in Wildparken unserer Grossen
gehegt wurden."^) Hernach starben sie aus irgend einem Grunde,
vvahrscheinlich wegen allzu starken Jagens aus"*^). Noch im
Jahre 1729 lebte das Thierin den Székler-Waldungen in Sieben-
biirgen, heute aber ist es in Európa verschwunden. \Vild lebt
es nur mehr in den grossen Waldungen des Kaukasus, und
gehegt wird es in denWilldern von Bialowicza.- )
So ergeht es früher oder spiiter, wenn keine Thierschutz-
gesetze erlassen werden, auch anderen Thiergattungen, dérén
Ausroítung gewiss nur zu beklagen wiire.
Manchmal ist dieser Thierschutz unbeabsichtigt und ge-
scliieht aus freien Stücken. Dann liisst sicli auch wahrnehmen,
dass derselbe auf die Vermehrung gewisser Thierarten von
ausserordentlichem Einflusse ist. In jenem Tlieile unseres
9 Uenatores bubalurum de uilla Ypu citauerunt filios Gunter.
(Ebenda 330. Endlicher 723. Tagányi I. 4.)
Joachin uicarius iudex Ladislai comitis uenatorum bubali-
norum. (Ebenda 290. Endlicher 713. Tagányi I. 4.)
9 Ludwig de Bagno, ein in unserem Yaterlande weilender Edler aus
' Mantua, sandte dér Gemahlin Friedrich’s von Gonzaga, des Herzogs von
Mantua, in einem vöm 4. Marz 1518 aus Erlau datirten Briefe die Zeich-
nung eines europ. Wisent, dér im Parké des Erzbischofes von Gran, Thomas
Bakócz, lebendig zu treffen sei. Er nennt ihn ein ungemein vildes, starkes
and schnelles Thier, so gross wie ein Ochse, mit solchem Kopf, dass
zwischen den Hörnern zwei Menschen sitzen können. Sein Fleisch ist sehr
5ut. In den Wiildern von Polen werden diese Thiere in grosser Anzahl
tetroffen. (Originalbrief im Archive von Mantua. Dipl. Copien dér
mg. Akad. d. Wissensch. (ung.) I. 253—254. Nr. 1097.)
*) Das Fleisch war sehr beliebt, aber hoch im Werthe standén die
lörner, aus denen Prunk-Gefiisse verfertiget wurden. König Béla II.
lagt in dem Diplome fúr die Probstei von Dömös, dass dér Probst von
i
' 5iebenbürgen solche Leute habé, die ihm alljahrlich 20 Mardep 100 Hilute,
'
i Bárenfell und ein Wisenthorn leisten sollen — unum cornu bubali-
aum. (Knauz: Mon. I. 94. Tagányi ebenda I. 3. Fejér: Cod. dipl. II. 104).
las Horn eines wilden Ochsen wird im Nachlasse dér Katharina Bethlen,
lattin Michael Apafi’s II. erwáhnt. („J ahrhunderte“ ung. hist. Zeit-
chrift 1883. XVII. 791).
9 Dér Wisent-Stand von Bialowicza. (Forst. B 1 áttér (ung.I
894. XXXIV. 899-901).
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Vaterlandes, welcher in dér Zeit dér Tlirkenkriege zw'ischen
dér ungrischen Landesvertheidigung und dér türkisclien P3esitz-
ergreifung gleichsain einen todten Punkt in diesen Kriegs-
lauften bildete, vennehrte sich in den Wiildern das Hocliwild,
H i rs c li e und D a in w i 1 d, nngemein, weil gerade auf diesem
Pnnkle weder dér Unger noch dér Türke sicli zu jagen ge-
traulen. Aus Vorsiclit voreinander enlhielten sie sicli, wenn sie
nicht mindestens über dreihuiidert Reiter waren, aller .lagd.
Uadurch vennehrte sicli das genannte Hoclnvild auf dem elwa
über 12 Meilen breiten Territórium derart, dass mán lleerden
von 3 bis 4000 Stück und darüber beobachten konntedj Heule
ist in dieser Clegend, welche zwischen dem heimischen Temes-
vár und dem türkischen Seniendria liegt, das Wild selten und
das Dainwild gánzlicli verschwunden.
Aber wer kaim es in Abrede stellen, dass die CuKur die
Urzustánde des Lebens dér Thienvelt aucli olme dérén directe
Verfolgung von Seite des Menschen unmittelbar umgestaltet?
Dér Mensch mit seiner Cultur stört eben die Thierwelt in
ihrem Gedeihen und in ihrer Lebensweise.
Die Cultur dér allgemeinen Hygiene duldet
nicht mehr das unbehinderte Liegenlassen des gefallenen
Viehes, des Aases, und das hat für die Vogehvelt eine gar
Avichtige Bedeutung. Als unsere Landsleute das Aas einfach
am Grunde, oder am Imde des Dorfes hinwarfen, oder es auf
dér Puszta und dér Weide dórt liegen liessen, \vo das Thier
verendet war, da sammelte sich hald an diesem Orle das
Geschlecht dér Geier. lm Vereine mit Rabén und Kráhen
wurde es schnell mit Haut, ídeisch, Kiegeweiden und sogar mit
den leicht abzureissenden Knochen fertig.'*^) Seit das Gesetz
jedoch das Verscharren des Aases anordnet, istjede Gatlung dér
Geier-Vögel in Ungern sehr zurückgegangend^)
0 In hoc vasto campo — schreibt Oláh — a Temesvár arcé usque
ad ripam Damibü, e régióné cuius Samandria, arx Tnrcarum, ad meridiem
sita est, in latitudinem duodecim et amplius milliarium Hungaricorum
protensa, saepe visus csse dicilur grex cervorum, cervarnni et damarnm,
trium quatuor et plurium millium. Qiiarum venatio, nec nostris tula est
a Turcis, nec illis a nostris, praeterquam cum trecenti pluresve egressi
fuerint equites. (Hungária cap. XVII. 31.)
*) Das Spiichwort lautet: \Vo Aas ist, dórt sammeln sich die Geier.
0 Hermán; Vöm Schadcn und Nutzen dér Vögel (ung.) Gá.
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Dér Forstcultur ist heutzutage nlchts mehr am
Fortbestande hundertjahriger morscher und liohler Bilume ge-
legen, weil solclie Baume ruinirte wirthschaflliche Capitalien
darslellen. Die Erfahriing lehrt aber, dass in jenen Territorien,
wo die ForsDvirthschaft sich dér Gilrtnerei nahert und in
grossen Verhallnissen nach dem Blumenbeet-System arbeitet,
die B a u m h a c k e r : dér s c h w a r z e S p e c h t, dér Holz-
s p e c h t, dieses Waldkleinod, dér G r ü n s p e c h t und andere
dériéi ^rten, diese von vdrthschaftlichen Standpunkte aus so
niitzliclien Vögel, auswandern, weil ikre Lebensbedingung, ur-
álié, morsche und hohle Baume, nicht mehr vorhanden istF)
Dodi ivanderl mii ihnen audi dér gemeine Staar, dieser
für Thierzuchl, Forslbelrieb und Landwirlhsdiaft so hoch-
wichlige Vogel, aus, denn er liebt es in altén, holdén Baumen
des Waldes zu nisten. Die Wildtaube (die blaue Taube),
welche unseren grösseren Fluren enllang in altén Auen oder auf
AViesen mit hundertjahrigen Weiden vorkomml, nimmt auch
nach dér allgemeinen Erfabrung ab, seitdie Axt im geordneteren
Forslbetriebe an soldie reifgewordene Baume angelegt wird.-)
Die 1 a n d Av i r t h s c h a f 1 1 i c h e Cultur ist dem aus-
gebreiteten Rohricht ganz entgegen, treibt dasselbe ab und
Avandelt es durch Austrodcnung und Drainage in Culturfeld
Ilin. So seben wir, dass mii dem Verschwinden des Rohres
audi dér Ringel-Fasan (Phasianics colehiciis torquatus Gm.) dahin-
schwindet, von dem Avir Avissen, dass er im Avilden Zustande
am südlichen Ende des Neusiedler-Sees im Uferröhridit zu
hausen pflegt.^)
Die Cultur, Avelche dér allgemeine Verkehr her-
vorruft, kann die Verastelung dér fliessenden CeAvasser nach
allén Seiten hin nicht brauchen. Sie légi dem Elemenie des
Wassers, seiner kaum zu bandigenden Willkür Fessel an und
regulirt es allenthalben in seinem Laufe. Daniit versclnvinden
aber den Ufern entlang die Avuchernden Auen und TUmpel.
Die Folge davon ist dér Einlritt einzelner grosser Veranderungen
im Thierleben. Von den R e i h e r v ö g e 1 n und dérén schönstem
b Chernél: Die Vögel Ungerns (ung.) II. 484.
=) Ebenda: II. 320.
b Ebenda: II. 335.
Orv.-Term -Tud. Ugy. XXIII. (Uj. f. XIV ) le. Értek. Y
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Reprasentanten, dem E d e 1 r e i h e r (Ardea alha L.) ist uns be-
kannt, dass dieselben in Mooren und Sümpfen, die in meilen-
weiter Lángé und Breite das Bett dér Fiüsse begleiteten, einst
in üngern überall heimisch waren, ja slellenweise sogar sehr
zahlreicli vorkamen. Dér Edelreiher nistete gewolmlich und
auch in Gesellschaft mit anderen almlichen Arten ain Neu-
siedler See, im Hanság, im Moor von Ecsed, in den weiUveg
sich scheidenden Sümpfen, Armen und Wiesen dér Donau,
Theiss und anderer Elüsse, in den Gebüschen des Plaüensees,
mit einem Worte in jedem ausgebreiteten uralten Sumpfe,
welcher weder Menschen noch Cultur geschaut hatte. Heute
ist dieses Federwild an diesen Orten leider schon sehr ver-
mindert. Nur zerstreut nistet noch hie und da auf den altén
Platzen ein und das andere Parchen, in Gesellschaft aber
nur mehr am Plattensee, und zwar am kleinen Plattensee und
in dem grossen Buschwald von Tót-Szent-Pál. Wenn er auch
hier ausstirbt, so habén wir dann so ziemlich Abschied von
diesen Bewohnern des Moores zu nehmen und damit aucli
von dérén vornehmster, prachtigster, königlicher Art: dem
Silberreiherd) Dér Kranich, dieser Vogel mit schönem Fluge
und herrlicher Bewegung, baute sich einst vergesellschaftet
seine Nester in ungrischen Flussgelanden. Ein französischer
Reisender aus dem XV. Jahrhundert, Bertrandon de la Broc-
quiere sah voll Verwunderung auf dem Marktplatze von Sze-
gedin die vielen Wildganse und K ran i c he.*'*) Es gab keinen
Edelsitz, in dessen Hofe mán nicht auf einen gezahmten
Kranich gestossen ware, dér dórt mit jenem, nur einem Wa})-
penthier ziemenden, graviUltischen Ernste unter dem Geílügel
stand und zeitweise mit wechselndem Standbeine, gehobenem und
zurückgeworfenem Kopfe im tanzelnden Gangé die Flügel riihrte.
Seitdem jedoch das feuchte Wiesengelande entwüssert ist, ist
es viel, wenn mán im ganzen Lande noch zehn Nester findet.
Darum íliegt auch dieser Wandervogel zr Frühlings- und
Herbstzeit, in doppelastiger Beihenfolge geschaart, mit melan-
cholischem Krahen über unser Vaterland weg.^) In unserem
•) Ebenda: II. 309.
‘h Bei Mich. Hatvani; Dipl. von Brüssel (ung.) IV. 310.
Hermán: \v. o. 199.
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Comitate ist dér Súr genannte moorige und erlenreiche Sumpf
íuich ein classischer Aufenthalt dér Wasservögel, auf welchem
Wildenten,Wildganse, Rohrhühner und an deres
\vildes Geílügel in grosser Menge leben. Seitdem aber die Cultur
dieseni Terrain sich náhert, dasselbe entwássert und den
morastigen, torfigen mit Röhricht bewachsenen Roden durch
den Pflug in Culturfelder umzugestalten sich müht, ist auch
hier eine namhafte Abnahme des Wildgeílügel-Bestandes wabr-
^unehmen. Mit dem Entfernen des BuscliAverkes und dér
sumpfigen Wiesen werden die Niederlassungen des schönen
Pfeilscliwanzes (Dafila acuta L.) immer mehr zusainmen-
' schrumpfenP) Es ist gewiss geboten, hier iin Zusammenhange
zu ervvdhnen, dass dér Flussadler friiher in den Presburger
Donau-Auen nistete. Heute ist er nur mehr ein Zugvogel. Dér
Rauhfuss-Bussard war einst auch in den mahrischen
und schlesischen Beskiden, im Mittelgebirge Unter-Österreichs
und oíTenbar auch bei uns ein Brutvogel, jetzt erscheint er
nur mehr als Gast in den Gegenden dér Donau.**^) Die Lach-
möve (Sterna nilotica Hasselqu., Sterna arenea Wils., Sterna
anglica Mo7it., Sterna macrotarsa Gould.^ Sterna risoria Brkm.,
.Sterna affinis Horsfi., Laropis anglica Wagl.^ Thalasseus anglicus
Boie^ Gelichelidon anglica Gray) brütete auch in unserem
Comitate um Apaj herum, wie es das am 29. Juni 1838 da-
selbst gescliossene und zr Zeit im National-Museum befind-
liclie Exemplar zu erweisen scheint,-'^) jetzt aber ist im Comitate
jede Spur dieser Müve verschwunden. In unserem Vaterlande
nistet sie zr Zeit nur mehr am Neusiedler See.
Die Civilisation gestaltet an vielen Orten, namentlich in
dér Nahe grosser Stadte den ursprünglichen Zustand dér
Natúr um und ruft Culturland hervor. Aus uralten Waldern
werden Villegiaturen, Parkanlagen, Promenaden und Erhohlungs-
orte. Damit geht aber die Thierwelt unter. Im XV. Jahrhunderte
-gab es in dér Umgebung des Schwaben- und Johannisberges,
überhaupt des Leopoldifeld-Gebirges bei Ofen noch lauter
Dikichte, wirklichen Urwald, voll mit allén Wildgattungen. Hier
Hermán: w. o. 217.
Hierüber spreche ich weiter untén.
D Chernél w. o. II. 57—58.
7*
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war die priinkvolle Sommerresidenz des grossen Königs Maíhias-
Corvinus an waldreiclier Bergleline, neben mnnter dahinslür-
zenden Bilchen und mit grossarligera 'Wildparkd) Nyék (=
Thiergarten) hiess dér dem Kunig so liebe Erhohlungs- und
Zerstreuungsort. Auf Meilen hinaus sáli mán nur bie und da
wenige Lichtungen, woliin das AVild sich sonnen ging —
heute ist dies alles dahin.
Am Blocksberg, am Adlerberg und in den darunter-
liegenden Ofener Thalern sammelle vor 15—20 Jaliren ein
ausgezeiclineter Nalurforscher insgemein interessaníe, für die-
Fauna unseres Vaterlandes iiusserst cbarakteristische lm me li-
gát tu ngen, welclie wir jetzt dórt umsonst suchenA) In den im
Umkreise von Visegrád einst gestandenen Urwaldern asten aller-
hand AVildgatlungen '), dérén Arten wir dórt heute ebenfalls
umsonst suchen. Die Gegend von Gran war im XV. Jahriiunderte
jedesfalls reicher an Wild, als heute. In dér hben und niederen
Tálra konnle mán das Murmelthier dér Alpen (Ardomys
i»nr;»otoL.^genug zahlreicli íinden. Heute,wodie vornehmen Vilién
dér klimatischen Gurorte die schönen Berglebnen einnehmen, und
leidenschaftliche Touristen die höchsten Spitzen erklettern, ist
dasThier bereits im Aussterben.'’) Eines dér hiefür zutrelTendsten
Beispiele ist jedoch dér Bakon yer Wald. Als ünvald hing er
einst zusammen und erstreckte sich dem Platlensee enilang von
dér Baab lierwarts bis zr Drau. Als Aufenthalt für Wild war er
uni so geeigneter, weil er reich an Wasser war.'’’) llislorische
0 Nach Bonfinius: vi varia. Nach Oláh: Feraria. Ad Septenlrionem,
scliroibt Letzterer, Ferrari um est regis, cui nmén est Nyék, cingens
valló, non tantum siluosum montem séd prata etiam laetissima, in ambitu
qnatuor milliarinm Hungaricorum, feris variis abundans. Laleri
huic adnectitnr aula, magnificis exstrucla aedificiis. (Hungária Gap. V. 9).
Csánky: Dér llof Mathias I. (ung.) (Jahrhunderle. I8S3.
XVII. 777).
Mocsáry: Über Insecten. (Natu r\v. Mitth. 1901. XXXIII.. 161.)
Nikolaus Oláh berichtet ilber Visegrád: conditum ad ripani
Danubii, in radicibus silvae vastissimae, pardorum aliarumque fera-
rum altricis. (Hungária cap. VI. p. 11.)
0 Hunfalvy: Beschreibung dér naturgosch. Verhilltnissc
des lingerlandes (ung.) III. 723.
*) Nirgends íinden wir, schreibt Rómer, so viele nach Ouollen be-
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Aufzeichrmngen enveisen es auch in dér That, dass es dórt
AVild aller Art gab: Rehe,Hirsche, Wisente, Wolfe und zweifellos
noch vieleiiei andere ArtenA) Heute bürschen wir vergebens
nach dérén NachAVUchs, denn dér Urwald ist ausgehauen, in
Folge dessen auch die Quellén und Biiche grösstentheils ver-
siegten.-) Wo einst uralte Waldeinsamkeit herrschte, dórt hat die
Civilisation blühende Dörfer ins Leben gerufen und an Stelle dér
wilden Thiere traten die zahmen HausthiereA)
nannte Oiie, als im Bakony. Siehe dessen Schrift: Dér Bakony (ung.).
Eine naturg. u. archaeol. Skizze. 1860. II. Ausgabe. 7.
0 Dér h. Gerhard zog sich in’s Waldesdickicht von Bakonybél
zurück und lebte daselbst 7 Jahre. Er erzahlte, dass einmal eine Hirsch-
kuh mit ihrem Kalbe zu ihm gekommen sei, ein andersmal ein Hirsch,
dér sich vor einem Wolí'e ílüchtete. Wieder einmal fand er vor seiner
Thür einen Wolf hegen. Was er über die Heilung von Wunden eines
Wolfes sprichl, ist freilich Legende, aber das Vorkommen von Hirschen
und W ölfen haltén wir ganz gut für eine historische Möglichkeit. (Vita
S. Gerardi IX.) Nach einer Urkunde vöm Jahre 1240 revoltirten einige
Waldhüler heftig gégén den Gspan von Bakony, damit nicht ein gewisser
Theil an Grund von dér Heil.-Kreuz Kapelle in Bakony ausgeschieden
werde, weil.dort das Wild sich aufhalte und dér rt zr Jagd
ungemein günstig sei. (Impediti fuimus propter rebellionem custodum
silvarum asserencium, locum illum aptum ad venatio nem, eo quod
esset ibi status ferarum. (Wenzel: Neues Dipl. Árpád, (ung.) II.
111-112. Tagányi w. o. I. 8.)
0 Rómer: Dér Bakony 7.
0 Rómer spricht in dér angezogenen Schrift pp. 10— 11 von dér Thier-
welt des Bakony vor 40 Jahren. Von den Wirbellosen und ihrer grossen
Zahl vermutét er hier wohl noch grosse Schátze, von den Amphibien
vermag er aber kelne interessante Notiz beizubringen. Wegen dér höheren
Temperatur dér Wásser und dem Mangel an geeigneten Teichen fehlt dér
Leckerbissen dér oberen Gegend, die Forelle und dér Salm. áVegen des
unsicheren Wasserstandes dér Wildbilche entbehrt diese Gegend auch die
anderen Fische. A^on den Vögeln sind die Auerhühner verschwunden,
wiewol eine kleine Spur in dér Ried „Auerhahn-Gehölz" dér Puszta von
'Sávoly übrig geblieben ist. Die Gattung dér Adler ist selten geworden. So
auch die grossen Rabén. Haufiger sind einzelne Klettervögel und Sánger. Aus
dér Ordnung dér Sáuge thiere sind schon viele ausgestorben oder schütter
geworden, welche in früheren Zeiten gewiss hier gehaust habén. Hier ist
das AVildschwein und dér AVolf schon selten. A^om Biber, dessen Andenken
noch in einigen Ortsnamen fortlebt, keine Spur. Ililufiger kommen dér Fuchs,
dér Dachs und AAheselarten, sowie dér Igei, dér Siebenschlllfer und das
Eichhornchen vor. Hirsche sieht mán vénig, im Dickicht haltén sich jedoch
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Wir habén freilich auch solche Angaben, aus welchen in
entgegengesetzter AVeise hervorgeht, dass sich in anfangs w i 1 d-
freien Gegenden spater AVild angesiedelt liat. Nach einer
Urkunde aus dem Jahre 1282 verleiht König Ladislaus IV. dem
Meister Philipp, einem Sohne des Gespans Thomas von Turchus
den AVald Pónik sammt Grund im Coniilate Sohl, welcher
Av e d e r zr J a g d g e e i g n e t i s t_, n o c h f i s c h r e i c h e-
Gewíisser besitzt.') Und dennoch kaum zwei Jahrhunderte spater
erlheilt König Mathias 1473 den k. J a g e r n von Pónik ein
Privilégium. Das ist gewiss ein Zeichen, dass dieses Gebiet f ü r
die Jagd ergiebig geworden Avar.^)
Das VerschAvinden dér Singvögel ist allgemein be-
kannt. Schon DarAvin spricht daAmn, dass Amn 20 ausge-
brütelen Vögeln 17 auf verschiedene V^eise in ein und demselbeii
Jahre zu Grunde gehen. Nur zAveien oder dreien erblüht das
Cd ück, ihre Art im nilchsten Jahre fortzupílanzen.-’) Raspail *)•
und Rene Martin führen den Untergang dér Vögel auf Sauge-
thier- und Vogelanfalle zurück.®) Unser Stadtgarlner Herr Paul
Zednik, nach dessen Angaben gerade in den letzteren Jahren
die Singvögel und namentlich die Nachtigallen in unserem
Rehe auf. Dér Mensch verscheucht — so schliesst Rómer — mit dem-
Gewehr, mit seinem Larm wahreiid dér Arbeit, mit dér unsinnig sich aus-
breitenden übermassigen Waldrodung und Abtreibung allé diese, die-
Waldesstille liebenden Thiere, diese dér Hochjagd so willkommenen Objecte.
0 V a téri. Dipl. (ung.) YI. 285-286.
0 Tagányi: w. o. I. 15.
0 Organ für Natúr w is s. (ung.) 1895. XXVII. 490.
’) Bulletin de la Societé zoologique de Francé. Juniheft.
Revue scient. 1895. 13. Juli.
®) Nach einer in einem kleineren Parké gewonnenen Beobachtung'
X. RaspaiPs raubten unter 67 im Auge bchaltenen Nestern Katzen, Ilaher,
Eichhörnchen, Siebenschlílfer und Elstern 41 aus. Ein Nest wurde durch-
ein Stachelschwein zerstört und ein anderes fiel irgendeinem Vogel zum
Opfer. Andere Thiere decimiren aber auch die Vögel, namentlich das
V'iesel, die Nattern und besonders die Viper. Dagegen behauptet René
Martin auf Grund seiner Beobachtungen, dass unter 100 Nestern von Sing-
vögeln 65 bis 70 Procent folgendermaassen zu Grund gehen: durclr
Katzen (mindestens) 15 '’/q, durch Elstern und IPiher 15 ®/q, durch Eich-
hörnchen 10°/j, d\irch Siebenschlílfer iind Ratten 10 durch Schlangeii
8%, durch Wiesel 6%, durch Raubvögel 3%, durch das Stachelschwein'
und andere Thiere
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Aupark weniger geworclen sind, meint als Ursache hievon die
Nachstelliingen A^on Seite der Katzen und Dohlen anzuführend)
Ich glanbe aber, dass die Ursache des VogelscliAvundes auch
anderwdirtig zu suchen isi Wenn namlich nnr Raubthiere
unserer Vogehvelt nachslellen und sie vernichten, so könnle,
da diese Vernichtung doch immer geschah, A^on einein g e-
steigerten Vogelsclwunde um so Aveniger die Rede sein,
Aveil an Gulturplatzen, AAÚe in üffentlichen Giirten, Parkén, Auen,
die Raubthiere nicht in gefahrdrohender Weise zunehmen
dürfen. Ein geAAÜsser Percentsatz des Vogelsclnvundes ist auf
Gulturplatzen geAAÚss dem meuchlerischen Anschleichen der
Raubthiere zuzuschreiben. Thatsachlich musste in unserem
Presburger Aupark der übermassigen Vermehrung der Eich-
hörnchen Einhalt gethan AA^erden. Wir dürfen aber nicht A^er-
gessen, dass die Gultur heute sehr auffallig mit den Raub-
thleren Genieinschaft halt, ja mit ihnen in der Ausrottung der
SingAmgel AA^etteifert. Es ist bekannt, dass das VerschAAÚnden
der VogelAA'elt dieser Ordnung in Ralién ein Werk des Menschen
0 In d-en lelzlen Jahren — schreibt mir der genannte Herr stadt.
Augiirtner am 16. Dez. 1900 — habé ich die Wahrnehmung gemacht, dass
die SingA'ögel — hauptsachlich aber die Nachtigallen sehr abgenommen
habén, so dass ich mich A'^eranlasst fühlte, die aus Nachbarhausern ein-
fallenden Hauskatzen abzuschiessen. Ob auch die hier in so grosser Menge
voihandenen Dohlen die Nachtigallen abhalten, wilre mir genau zu
Avissen AA'ünschenswerth, damit mán sie ausrottet oder verscheucht.
~ Nachtraglich erfahre ich vöm selben Herrn Stadtgarlner und
führe es hier als neueren BeAveis des VogelschAvundes in der Au an,
dass in früheren Jahren die Beeren des Allerheiligenkirsch-
baumes (cerasus semper florens) stets von den Vögeln verzehrt
AA'urden, heuer jedoch von denselben unberührt blieben. Aller-
dings dürfte diese augenfallige Erscheinung grösstentheils darauf zu-
rückzuführen sein, dass die sehr gerauschvollen Vorbereitungen, das Auf-
stellen der Ausstellungspavillone anlasslich der am 7-(en September 1902 zu
eröffnenden Landes-Agrarausstellung, die VogehA-elt gilnzlich verscheuchte.
'SoAvohl im Interessé des schönen Auparkes selber, als auch in dem der
dórt nur mehr sparlich vertretenen gefiederten Welt, ist es sehr zu be-
dauern, dass die Stadtgemeinde der Ausstellung keinen anderen rt, als
eben die Au anAveisen konnte. (Der Übersetzer kann hiezu bemerken, dass
erfahrene Vogelfreunde behaupten, die Abnahme der Nachtigall in den
heutigen Donauauen rühre auch davon her, dass das niedrigere Unterholz,
Avo die Nachtigall gerne nistet, ganz ausgeschlagen Avorden sei.)
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ist. Dér Italiener verspeist die zwitscliernden Vogeld) Dazu kommt
die Damenmode, das Tragen von Vogelílügeln auf dem Hute,
welche das Vogelgeíieder zu einem begehrLen Handelsartikel macid.
Von da aus ist die des Aicnsclien unwürdige Helze dér kleinen
Vogehvelt ansgegangen. In Spanien, namentlich aber in Anda-
lusien, das zn Zeiten des Cliristobal Colon wundervoller Vogelsang
in einen Zanbergarten mit süssem Getön nmwandelte, ist heute
aucli nicht ein Vogelpfifl' mehr vernehmbar, weil die Grausamkeit
dér Menschen die Vogehvelt dórt entweder ausgerottet oder ver-
scbeucht hat.‘^) Audi bei nns verlangt die Mode ihre Kriegs-
coníribution
;
denn nicht nur zerstören Kinder Vogelnester,
sondern vir seben auch sehr oft in unserer Gegend Fremde,
zumeistansWien, welche mit Vogelnetz und Gewehr die singenden
Bewohner dér Düsche und Auen in ihre Gewalt bringen.^)
Was aber namentlich imseren Aupark betriíTt, so wird er von
Jahr zu Jahr fiir die Znnahme dér Singvögel untanglicher. Die
im Sommer daselbst spielende Militarmusik, das Werkelgekreisch
des Kinderparkes, Alusik, Gesang und Feuenverk im Sommer-
theater, das Lawn-Tennis-Spiel, das Herumschreien dér Spieler
des Foolball, CaíTeehaus, Gaslhaus, Schwimmsclmle, Ruderclub,
dér Wetlrennplatz, dér Larm dér Jugend beim Turnén, das
Schiessen auf dér nahen SchiesssUUíe, dér Propeller, das durcli-
dringende Pfeifen dér Passagier- und Remorqueurdampfer, und
vielleicht mehr noch als alles das, die PíiíTe dér an dem Au-
park entlang hinpustenden Locomotive mit dem rollenden
|
0 0. Hermán schreibt über die Italiener: Alles fangen sie, alles \
verzehren sie, auch unsern trautesten Freund, die Rauchschwalbe unserer )r
Htlen. Mit auf Maschinen verfertigten Riesennelzen versperren sie das t
Thal, in welchem dér mdé Schwalbenvogel zieht. Und es ist zr Schmach »
dér Menschheit verzeichnet, dass 3 Vogelfanger wtihrend einiger Slunden í
14 tausend Schwalben zusammenfingen und niordelen. Unser Volk aber >
erwartel beim Erwachen des Frühjahres den zwilschernden Frcund, docli ‘J
derselbe langt nicht an, weil er bereits in den nimmersatlen Magén gieri-
ger Völker vergraben ist. (Über den Nulzen und Schaden dér f
V gél 43.)
0 Ich hielt mich mehrere Tagé in dem IValde um die Alhambra '
auf. Niemals hat dessen tiefe Slille je ein Vogelgesang unlerbrochen
Vogelhandler — so schreibt Hermán (w. o. 153) — habén eine
barbarische Verwüslung unter den herrlichen Nachligallen angerichlet.
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Gedröhn dér Waggons machen es völlig begreiflich, dass sich
die Vogelwelt an ihrem früheren Lieblingsorte nicht mehr
heiraiscli fühlt und aus dem Larra dér Cultur heraus nach
entlegeneren Orten ílüchtet, \vo sie im Singen weniger gestört
wirdO)
Es gibt Thierarten, dérén Auftreten in einem Lande oder
in einer Gegend, sowie dérén Verschwinden daraus, an irgend
ein politisches Ereigniss von Bedeulung geknüpft ist. Wahrend
dér rümischen Herrschaft verbreiíete sich in dérén europaischen
Provinzen dasPerlhuhn (Numida L.). Nach dem Slurze des
Rüinerreiches verschwand es. Das P e r 1 h u h n
,
welches heute
in Bauern- und herrschaftlichen Hofen in unserem Vaterlande
und in unserem Comitate gezüchtet wird, ist neuerer Herkunft.
Die Portugiesen habén es in unserem Erdtheil heimisch ge-
macht, nachdem sie mit den Spaniern es aus Amerika herüber-
-gebracht hatten. Das Perlhuhn venvilderte dann baki wieder.
Dér Zug Alexanders des Grossen nach Indien rief die Ver-
breitung des Pfaues in Vorder-Asien hervor, und die Berüh-
' rung Italiens mit dem phoenikischen Volke machte den Vogel
auch in Európa heimisch. Für uns aber ist jene Thatsache
' noch interessanter, dass bei uns mit dér Landnahme das
Kameel (Camelus L.) eingebürgert rvard. Dass dieses Thier
-seine Art einige Zeit hindurch hier im Lande erhielt, lasst
sich mit Daten nachweisen. Dér Anonymus erwahnt das-
-selbe an drei Stellen als zum Haushalte dér Ungern gehörig.
Das erste Mai, wo er erzahlt, dass die Führer dér Ruthenen,
b Über das Verschwinden dér Vögel in unserem Lande spricht auch
Ottó Hermán: In dér uralten Zeit dér unbebauten und unbewirthschaf-
teten Territorien wiederhallte ganz Ungern von Vogelgesang. Luft. Wasser,
und Willder wimmelten von Vögeln. Das ist in unseren Tagén anders
geworden. Mit dem Auflösen dér Wiesen und ihrer Entwilsserung wühlte
die Pílugschaar den altén Bódén auf und hat damit das Ende vieler
Vogelnester geschaffen. üm schöne, saatenreiche Tafeln zu gewinnen.
wurde das kleinste Gebüsch niedergehauen und damit von Jahr zu Jahr
den alleimützlichsten Vögeln die Möglichkeit des Nestbaues entzogen, wo-
mit seit jeher ein Fehler begangen worden ist. Die einst von Vogelgesang
wiederhallende Gegend ist nun still und sogar stumm geworden. Nicht
einmal das Auge kann sich an dér herzerfreuenden Betrachtung eines
Vogels weiden — das ist sicher eine bse Sache. (wie oben 42—43.)
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(1. h. die Grossfürsten von Kiew und Sucsdal, unserem Heer- jl
íuhrer Álmos unter anderem auch 40 lasttragendel
Kameele gaben4) Das zweite Mai, wo er sagt, dass dér
Fürst von Lodoinerien wiederum dem Almos fünfiind-
zv'anzig Kameele und tausend Ochsen zum Lasttragen
verehrte.'O Das dritte Mai, indem er schreibt, dass Árpád dem
Fürsten Szálán 1 2 weisse Rosse, 12 K a m e e 1 e und andere Gaben
zugesandt liabe.^) AFol wissen wir, dass dér „anonyme Schrei-
ber“ viel unrichtige Dinge vorbringt, wie z. B. auch dieFteerführer-
schaft des Álmos; aber dennoch habén Avir im Auge zu behalten,
dass er die einzelnen Vorkommnisse und Vorfálle seiner Zeit
als in dér Zeit dér Landnahme vorgeíallen meint. Die angezogene
dreimalige Anführung des Anonymus beweist ofíenbar nur
das, dass zu s e i n e n e i g e n e n Zeiten Kameele i m
H au s hal te dér Ungern eine Rolle sp lelten. Als
Schreiber Königs Béla 111. bezeugt er, dass im XII. Jahr-
hundert Kameele bei uns zum Lasttragen (vielleicht auch
zmn Reiten) benützt wurden. Dieses Zeugniss gewinnt aber
dadurch geradezu Classicitát, dass Hermán n Corner in seiner
Chronik, in welcher er die Geschichte des von Kaiser Friedrich I.
geleiteten und durch Ungern ziehenden Kreuzzuges vöm
.lahre 1180 beschreibt, unter anderem envahnt, dass Kunig
Béla III. von Ungern bei dem Flusse Mórává"*) sich vöm Kaiser
|
verabschiedete und ihm d r e i m i t w e r t h v o 1 1 e n G e s c h e n- [
ken beladene Kameele verehrte.^) Wie hoch inte- |i
ressant und zutreíTend erscheint es, wenn die Márlyrer- j
geschichte unseres ersten Blutzeugen, des zr Zeit Andreas I.
,
hingeopferten Csanáder Bischofs St. GerhaixFs, historisch treu j
erzáhlt, dass er einen Mán tel aus Kameelhaar Irug, j




p Hier ist nicht dér Fluss March an dér Landcsgrenze bei Presbiirg* ;
Theben, sondern die Morava in Serbien gemeint.
p Ad Morava Iluviiim Rex üngaricus valedicens Imperatori, dedit •
ei quatuor camelos pretiosis muncribus oneratos.
P Vita S. Gerardi. XXI.
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AVird uns da nicht klar, woher mán das zum Mantel des
Heiligen nöthige Matéria! genommen hat?^) Kaiser Leó, vöm
Hornviehstande dér Ungern sprechend, erwahnt das Kameel
dem Namen nach nicht, weil es nicht das Haiiptthier in
dér Wirthschaft dér Ungern bildete. Nichts desto Aveniger
steht es ausser allém Zweifel, dass die Ungern in dér
zweiten Hillfte des XII. Jahrhundertes diesen asiatischen Wieder-
kauer noch in Gebrauch hatten. Sie erhielten es nicht nur als
Geschenk von lodomerischen und ruthenischen Fürsten, sondern
mán kann es getrost annehmen, dass sie dieses Thier in grosser
Zahl aus ihrer Heimat in Asien mitbrachten.'U Das Kameel,
namentlich aber das schwerfallig einhertrottende doppelhöckerige
Kameel (Camelus hactrianus ErxL), welches seit uralter Zeit
den Landverkehr mit China, Südsibirien und Turkestan aufrecht
srhalt, und welches heute in jedem Steppenlande Mittelasiens
m reicher Anzahl gezüchtet wird, musste ein gewohntes Haus-
thier für unsere Vorfahren in Asien gewesen sein. Nach dér
Niederlassung im heutigen Vaterlande békámén sie solche
úcher in reicher Zahl von verwandten Vülkern, Avie den im X.
jud XI. Jahrhundert hier sesshaft gewordenen Kumaniern und
Petschenegen. Mán kann sagen, dass das Kameel und sein
luftreten im Haushalte unserer Vorfahren dér Wirthsclmft dersel-
Den einen orientalischen Stempel verliehen hat, dér nach-
ler verschwunden ist. Die Einwanderung orientalischer Vülker
vurde állmaiig seltener und die zusammenhaltende Klammermit
ler Urheimat Asien schwiicher, dabei verschwand auch das
Thier, das dem gefahrdenden Einílusse eines reguerischen
Uimas keinen Widerstand zu leisten vermag. Was viel spilter
h Wenn Zeug aus Kameelhaar auch spater im XVII. Jahrhundert
Twabnt wird, wie im Testamente des Bischofs Georg Esterházy vöm Jahre
6G3 „einen Überrock aus Kameelhaar meinem Ilerrn Pongrácz" [Mag. L
lesch. (ung.) 1900. III. 455], so ist dies natürlich lm portartikel.
*) Angesichts dér mitgetheilten Dalén kann mán dér Behauptung G.
lorváth’s nicht beistimmen, dass das Kameel, obschon dessen Benennung
ive im ungrischen aus dér türkischen Sprache entlehnt ist, den Ungern vor
er Landnahme nicht sehr bekannt war . . . und dass unsere Nation das-
elbe erst hier in Európa wahrscheinlich um die Zeit dér Türken-Kriege
ennen gelernt habé. [Die riaturgesch. Kenntnisse dér Ungern zr
leit dér Landnahme (ung.) publicirt im Organ w. o. 1896 XXVIII. 516.],
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zr Türkenzeit in unser Land an Kameelen hereinkam, das
konnle auf Acclimalisirung gar nicht mehr reclmend)
Die zeitweilige Ansiedelung dér Türken in unserem Valer-
lande war in den Folgen ebenfalls von Bedeutung. Es isi
sattsam bekannt, dass dér Türke H u n d e nie niisshandelt,
Avohl nicht aus Humanismus, sondern aus Veraclüung, denn I
er schatzt dies elendige Thier viel zu gering, als dass er sich
noch damil irgendwie beschiifligen sollte. Das Resultat dieses
Verhaltnisses isi min, dass überall dórt, \vo dér Türke sUindige
Wolinsitze hat, das Hundegeschleclit ausserordentlich gedeiht.
Das war auch in unserem Vaterlande dér Fali wiilirend
dér Zeit des Türkenjoches. Es ist begreillich, dass Gerlach, dér
Secretilr und Hofcaplan des Gesandteii bei dér Pforte Dávid
Ungnad, 1573 über Ofen schreibt, es sei in Anbetracht des
grossen Schinutzes und dér vielen Hunde tief zu beklagen, dass
diese schöne Stadt ein Schweinstall und Hun dekotter gewor- fa
den sei.^) Das Windsiiiel und den Hatzhund erhiellen 1
wir durch die Osmanen.^) !
Die wenn auch nur zeitweilige Zunahme gewisser Tiiier- )
arten ist die natürliche Folge einiger aussergewöhnlicherEreignisse. fc
Hiefür ist in unserem Vaterlande dér T a t a r e n e i n f a 1 1 in
den .lahren 1240 und 1241 das richtige Beispiel, weil mit dein ^
Tatareneinfall dér Búin des Landes, das Verenden von Haus- ti
thieren in grosser Anzahl und die massenhafteNiedermelzlung von i
Menschen Hand in Hand ging. Davon war, wie nicht anders,
die Zunahme a n R a u b t h i e r e n die natürliche Folge. Sie '
drangen in solche Gegenden ein, wo sie früher gar nicht oder t
nur in sehr sparlicher Zahl zu finden waren. Die nicht ver- s
schaarten Aeser, die nicht beerdigten Leichen locklen sie in
grosser Menge aus den nürdlicheren Gegenden herab und i
0 Von Kameelen ist thatsilchlich in den Tagebüchern des Suleiman
vöm Jahre 1529 die Rede. An einer Stelle finden wir, dass in die in Folge '
starken Regens angeschwollene Merics — Maricza viel Menschen, mehrere
Pferde und Kameele hineinstürzten. An einer anderen Stelle, dass die
Giauren aus dér Burg Wien zwei Pferde und drei Kameele weggetrieben
hatten. [Bei Thury: Türk. Historiker (uiig.) 1. 32G, 341.]
Bei Szalay: Beitrílge zr Gesch. derung. Kation (ung.) 218.
h Géza Horváth; Naturw. Mitth. (ung.) 189G. XXVHI. 51G.
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rt'ölfe, Luchse, sowie einzelne Rudel anderer fleischfressender
l’hiere in das Innere des Landes. GeAviss hat reiche Beiite auch
las Raiibwild dér Nachbarlander herangezogen, wahrend Raub-
(igel Avie Adler, Weihen, Rabén, von den entiegensten
legenden dér Alpen und des Balkan in dér Luft herbeiflogen
un mit den Raub-Saugethieren die fette Reute zu theileiu
rhatsíichlich erwahnen auch die Chronisten des Tatareneinfalles
liesen üinstandd)
Gerade so verhielt sich die Sache in dér T ü r k e n z e i t.
Eineni türkischen Diarium entnehinen wir, dass die
ladaver dér verendeten Thiere und die Leichen dér gefallenen
'lenschen nach jedem Kriegszuge zahllos waren.’-^) Auf dem
ichiachtfelde von Mohács „wanderten 4000 Reiter und 50.000
lann Fussvolk dér Giauren in die Hölle“.^) Von diesen Avurden
iir 20.000 Mann Fussvolk und 4000 gepanzelrte Ungern beerdigt.'')
Iharakteristisch erzáhlen Zeitgenossen, „dass allé Gefangenen,
ohe und niedere, über die Kiinge sprangen, und ihre Lei-
ben den S c h 1 a n g e n und A ni e i s e n ü b e r 1 a s s e n
:urd e n.“^)
Aber auch ausser solchen Kriegszeiten bot sicli A'iel
mlass zr Anháufung von Raubthieren im Lande. Aus den
.ufzeichnungen des Priskus Rhetor'’), dér in dér von Maximinos
n Jahre 448 geführten Gesandtschaft des Kaisers Theodosius
es Kleinen an den Flunnenkonig xíttila, in dér Eigenschaft
ines Geheimschreibers theilnahm, Avissen Avir, dass Attila allé
unnischen Überláufer von den Rümern unter Kriegsandrohung
0 Und dann kamen die raubgierigen Wölfe Avie aus einer
cufelshöhle in grossen Haufen - und sind in die Hduser eingefallen
nd habén von den Brüsien dér Mütter die Sauglinge weggeschnappt, und
aben nicht nur alléin diese Síiuglinge, sondern zu Haufen vereint sclbst
?\vaffnete Menschen schrecklich aufgefressen. Durch diese drei Drangsalo
ihinlich Schwert, Hunger und wilde Bestien hat Ungern durch drei
íschlagene Jahre nach Gottes gerechtem Urlheile für seine Sünden ge-
isst. (Dechant Thomas von Spalato: Chronik des Tatarenzuges XI.)
") Die Diarien des Süléi mán 1. Bei Thury \v. o. I.
'') Ebenda I. 315.
”') Ebenda I. 316.
0 Das Fethname des Sultans Suleiman. Ebenda I. 384.
0 Excerpta de legafionibus. Hist. Byzantina §. 5.
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zürückverlangte und dann die ausgelieferten entlang dér Heer-
strassen ans Kreuz schlagen liess. Spione, Treubriichige, Ver-
brecher liess dér barié Barbare in zugespitzte Pfilhle ziehen.
Hunderle von solc-hen Unglücklichen waren am Wege in dér
Richtung von dér Uonau zr Theiss zu treffen. Da halién die i
Raubthiere ergiebige Mahlzeiten. Als in noch spiiteren Zeiten
jede ungrische Orlschaft ihren eigenen G a Igen halté, gab es
allerorls mehr Rabén, als heule in dér gesitteteren Epoche.')
Wenn zeitweilig Heuschrecken unser Land bedecken, so -
isi sofort dér R osenstaar ("Pas/or 7-oseus Temm.) hinler den-
selben her, denn die Heuschrecke isi seine Hauplnahrung. Mii <
dein Abzug dér Heuschrecken, oder mit ihrem Untergange, l
wird dieser Vogel sofort seltener. AVo Rindvieh in grossen \
Heerden gezogen Avird, dórt nimmt auch dieser Wander-Vogel
zu, denn das Rindvibh schreckl vor sich die Heuschrecken auf. j
Auch dér g e m e i n e S t aa r (Sturnus vulgáris L.) tritt da auf, \xo ti
Rinder, Schweine, Pferde und Schafe weiden; denn er lebt nicht
nur von den Mádén, die das Sclnvein aufwühlt, sondern auch bi
von den Würmern und Larven, die das Geschwür dér Thiere dar-
bietet.-) Wie die Heuschrecke, so ist manches Jahr die Maus
p
eine wahre Landplage. In solchen mausereichen Jahren erscheinen li
in Haufen die M a u s e b u s s a r d e, weil sie reiche Reute k
íinden.-^) AVie die Mi'iuse verschwinden, ist auch dér Vogel weg. B
i\Ian kaim aber auch noch andere inleressante Beobachtun-
gen machen. Gewisse forslliche und landwirthschaftliche Be-
schaftigungen stehen oífenbar mit einzelnen Erscheinungen des
Thierlebens in Znsammenhang. Dér K r e u z s c h n a b e 1 (Loxia
curvirostra L.), dér bei uns in den Fichlenwiildern dér
oberen Gegend noch liaufig vorkommt, ist theihveise standig,
theilweise wandert er, denn sein Standorl, beziehungsweise sein I
Wandern hangt mit dér Production des Fichlenzapfens und I
Ficlitensamens zusammen, da dieser Vogel fást alléin davon
debt.R lm Transmontaner Bezirke des Presburger Comilates ist l
b Hermán: Die Vögel. 93
“) Hermán \v. o. 147.
b Hermán w. o 71.
‘) Hermán v. o. 119.
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seit ein bis zwei Jahrzehenten die "Wachtel seltener ge-
worden.^) Sie ist mehr Gast, als standiger Anwohner. Die
íiachsLliegende Ursache ihrer Abnahme ist offenbar dér Verfall
des Hanfbaues. In dieser Gegend geht namlich die H a n f-
und Le in web erei im hben Grade znrück. Früher blühte sie
als Hausindustrie, aber seitdeni Bauniwollerzeugnisse und Jule-
producte die Bedürfnisse des Volkes befriedigen, hat diese
Hausindustrie aufgehört. Seine freie Zeit widmet nun das Volk
nicht mehr dem Spinnen und Weben, und mit dem Eingehen
des Hanfbaues nimmt auch die Wachtel ab.
Die massenhafte W e i z e n p r o d u c t i o n kommt dér
Vermehrung dér Sperlinge sehr zu statten. Wo die Wei-
zenproduction hoch steht, und die Speicher gefüllt sind, dórt
ist dér Sperling am zahlreichsten. Dér allerinteressantesle
Schauplatz für die Sperlingszunahme ist gewiss Australien. Vor
20 Jahren wurde er aus Európa eingeführt und als Baritat im
Thiergarten von Adelaide gezeigt. Heute i.st dér Sperling dórt,
wo die Weizenproduction am ausgiebigsten ist, in Síid- und
West-Australien, im Victorialand und Tasmanien, welche nicht
nur alléin die australischen Kolonien, sondern auch die Cap-
kolonie mit Weizen versorgen, ja ihn sogar bis London
exportiren, schon eine wahre Landplage geworden, und cs
sind auf seine Ausrottung grosse Preise gesetzt.
Es gibt Erscheinungen im Thierleben, dérén Erklarung wir
•derzeit nicht kennen. Einer unserer Ornithologen hat beobachtet,
dass in den letzten Jahren die Perien le abgenommen zu
habén scheint.^) Aus dér Familie dér S p i n n e r (Bomhycidcs)
gedeiht die Nemeophila Metelkana Led., eines dér characte-
ristischesten Thierchen unseres Landes, nur in dér Gegend von
Dobos und ist ausserhalb Ungern nur in Süd-Frankreich und
im Amurgebiet sporadisch anzutreffen.^) Worin die Ursache
dér einen und dér anderen Erscheinung liegt, wissen wir nicht
zu sagen, aber es steht ausser Zweifel; dass sie auf nahe-
liegenden naturgeschichtlichen Gründen beruht.
h Darauf hat mich Herr M. Spitzer aufmerksam gemacht.
Chernél: Die Vögel Ungerns II. 457.
Dr. Eugen Vangel: Grosse illustr. Naturgeschichte (ung.) I.
Theil. 218.
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Indem wir die Aiiseinanderselzungen über die Wirkungen
dér Cultur auf die Veriinderungen des Urzuslandes dér Thierwelt
fortsetzen, bemerken wir noch, dass die Flussregulirungen, wie
sie die Vogehvelt nmgestalteten, so aiich die Fis eh w élt in
ihrem Bestande stark beeintiiiclitigen. In unserer Donan habén
sich die Fische sclion so sehr verringert, dass wir zr Deckung
des Bedürfnisses an solchen auf den Fisch-Export von Bühinen
u. s. w. angewiesen sind. Was an Fischen bei unseren Fisch-
meistern verkauft wird, ist in überwiegender Anzahl kein Er-
zeugniss dér Donau, sondern kommt hieher ’) inehr oder
minder aus dera Plattén-, dem Neusiedlersee, aus dér Leitha,
Marclp Waag und Dudwaag, sowie aus dem Schwarzwasser,
oder aus herrschaftlichen und fremden Fischzüchtereien. Die
ungeheuere Fischmenge, welche sonst nach ganz verUisslichen
historischen Aufzeichnungen die Donau bevülkerte, hat, seitdem
dér Sírom regulirt, Fabriken an seinem Ufer errichtet wurden,
und Dampfschifie den Fluss befahren, in augenfiilliger und
erschreckender Weise abgenommen.
Nun Avilre es aber ein grosser Irrlhum, aus den er-
wiihnten Erscheinungen auf s c h a d 1 i c h e Wi r k u n g e n dér
Cultur zu schliessen. lm Gegentheil, die Cultur wirkt
sehr p r 0 d u c t i V auf die V e r m e h r u n g dér T h i e r-
w e 1 1 und auf die V e r b e s s e r u n g s e i n e r Q u a 1 i t il-
ten ein. Und darin liegt eben ihre segensreiche Wirkung.
Die Cultur m a c h t n ü t z 1 i c h e T h i e r g a 1 1 u n ge n z u
Hund értén beim is eh und sorgt für dérén Er-
h a 1 1 u n g.')
b Nilmlich nach Presburg.
-) Hier ist freilich nicht die Rede von jenen exotischen Thierarten,
welche zeilweise zum Vergnügen einzelner hereingebracht werden, wie z. B.
Löwen, Elefántén, AfTen, Papageien u. a. Wir erwílhnen es nur als Curiositat,
dass Mathias Corvinus an seinem Hofe geziihmte Löwen hatle, welche er ini
Jahre 1470 von dér Stadt Florenz zu Geschenk erhielt. (Episl. iUath
Corv. III. 91. „Jahrhunderte" 1883. XVll. 759.) lm Jahre 1461 sendet dér
Dogé von Yenedig an den König zwei Papageien und einen goldgestickten
Sloff. Die zwei Papageien hátién den Werlh von 45 Ducaten. p)rigiual-
brief vöm 28. April 14G1 im Staalsarchiv von Yenedig. Copien w. o. I. 131,
499.) Wllhrend dér Türkenzeit hatte unser Yolk auch Gelegeulieit Elefán-
tén zu sehen; denn dass die Tiirken diese Thieie mitbrachlen. steht in
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lm Presburger Comitate, wenn wir uns darauf beschranken,
habén das D a m w i 1 d und die verschiedenen F a s a n e n-
avten in den herrschaftlichen Revieren nur dér Jagd-
cultur ihre grosse Zunahme zu verdanken. Das schon iin
Aussterben begrifíene WildschAvein kam durch Zucht wieder
in die Hbe. Dér Pfau, dér Truíhahn und das Perl-
h u h n sind auf dein Wege dér Züchtung bei uns heimisch
geworden. Es gibt kaum eine Hunderasse, sei es zr Jagd oder
zuni Luxus, die nicht bei uns eingebürgert worden ist. Ohne-
hin dienl uns die Hunderasse zr aussergewöhnlichen Belehr-
ung; denn es ist kein Zweifel, dass dér Hund seinem Gerippe
und Gchirn nach stammverwandt mit den Wolfsarten ist. Nur
die Cultur hat bei, wenn gleich anfanglicher, aber ununter-
brochener Einwirkung aus dein Torfhunde dér Steinperiode
die so vielfíiltigen, eigenartigen Rassen des Spitzes, des
Dakels, des Vorslehhundes und des Pints eh es hervor-
gebracht. Die auf aegyptischen Monumenten sichtbare Döggé
\veist auf den grossen Schakai oder Dib (Canis lupartes) hin.
Dér Blut-, Jagd-, Se ha fér-, Vorstehhund und das
"Wi n d s p ie 1 dér Bronzezeit leiten ihre Abkunft vöm indischen
Canis pallipes her. Die überaus mannigfaltigen Abarten des
Hundes in miseren Tagén rUhren von vielseitigen Kreuzungen her.
Auf unseren Herrschaften habén die F is chzu c ht-Pliitze
sehr zugenommen und bilden eine ergiebige Einnahmsquelle
dér Volkswirthsehaft. Die P ferde-, Schaf- und Rinder-
z u cht vollzieht sich mit immer edleren, wirthschaftlich Averth-
den Diarien des Sultans Suleiman aus 1521. Nach denselben hess Jahja Pascha
oglu viele UnglJiubige in Syrmien tödlen, 70—80 Giaur wurden geköpft und
sieben Mensebon Avurden durch Elefántén zerrissen. (Bei Thury w. o. I.
-290). Ein Elefánt erregte am 26. Míirz 1552 in Presburg riesiges Aufsehen.
Er wurde deni König im Scblosse gezeigt. Exhibitus est, schreibt Dániel
Türk in seinem Tagebuche, Elephas Regi publice in arcé, innumeris
hominibus spcctantibus. Horrendum certe animal. (Bei Fraknói: Ung.
ILandtagsmon. ung. III. 345) Einen zweiten Elefántén erwiihnt die stiidt.
KKammerrecbnung von Presburg aus dem Jahre 1649. „Item den 7 oktobris
nals Herr Burgermaister, neben anderen Herrn des Raths den Elephan-
iJen geschaut, ist vor Sémi und Wein aufgangen 1 Thl. 1 Seb." Diesen
Ibesichtigte somit dér stadtische Magistrat in corpore. (Rakovszky:
.'Alterth. Überl. v. Presburg. Pr. Ztg. 1877. 151).
Orv.-Term -Tud. Ejy. XXIII. (Uj. f. XIV.) k. Értek. 8
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volleren Ziichtrassen. Wir selien aiich, dass einige exolisclie
Arten, wie das Muflon und das Kanguruh, die Vielfalligkeit
unserer Fauna erweitern. Die unaufliürliclien V^eranderungen
iin Thierreiche maciién daher das Sludium dér Nalurgescliichte
immer fesselnder.
Wie sehr interessant und lelirreich isi es, wenn wir bei
solclien Sludien klar wahrnehmen, dass bei uns dórt, wo die
Cultur am slürkslen vorgeschriLlen ist und seit Allers her arbeilet,.
die schíidlichen Thierarten aus dem belrelTenden Gebiefe zuineist
ausgeschieden wurden. Die meislen Bárén finden sich in Sieben-
bürgen: iin KronsUidter und ini Csiker ComiLale, dann in den
Comitalen Háromszék, Fogaras und ausserlialb Siebenb ürgén in
dér Mármaros; die meislen Wülfe in den Comitalen Krassó-
Szörény, Hunyad, Hermannsladt, Unter-Weissenburg, Csik und
Mármaros; die meislen F i s c h o 1 1 e r n in den Comitalen Torda-
Aranyos, Mármaros, Háromszék, Krassó-Szürény
;
die meislen
D a eh s e in denComilalen Unler-Weissenburg, Szolnok-Doboka,
Klausenburg, Mármaros und Hunyad; die meislen Füclise wieder
in Siebenbürgen, im Unter-Weissenbnrger, Szolnok-Dobokaer und
Hunyader Comilale. x\lle diese Baublliierarlen kominen in den
wesllichen Landeslheilen in verhállnissmássig geringer Zahl
vor. Wo sie zufállig in slárkerer Menge auflrclen, wie in
den Comilalen Árva, Sohl, Neilra dienen abseils gelegene
Walddickichle als Erklürung dafür, wenn mán weiss, dass die
Cultur niclil slets den Weg in wesl-östliclier Richtung, sondern
auch, gemass dér Bescliafíenheit dér geogra[)liisclien Terrilorien,
in west-nürdlicher Richtung einschlágt. Rezüglich des Luchses
ist es interessant zu beobachten, wie er von Weslen immer
mehr gégén sien und Norden gedrangt wird. lm Millel-
aller war er in den grösseren Wáldern Deulschlands sehr all-
gemein. Zu Fnde des XVlíl. und in dér erslen Hillfte des XIX.
dahrliundertes war er beinahe überall schon ausgerotlet, so
dass er nur mehr in den an Russland angrenzenden Rrovinzen
Osterreichs und Preussens anzutrenen, in Russland, Skandina-
vien und Ostsibirien hingegen hiiulig ist. Fuser Valériáiul halle
eiiist cinen grossen L u c h s e n s t a n d '), heule ist das 'riiier so
b Alex. Lovassy jiin. : Dcr Luchs in U ii g orn (ung.) mitgolhoill im
Organ w. o. 1877. IX. 383 - 384. Ausserdem Kornliuber: l’r. Ztg. It'OO. 137..
•Ihg. Nro. lói).
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rar, eláss mán nach elem Wildabschussberichte des Jahres
1892 in ganz Ungern nur 38 Liichse auf die Strecke brachle.
)
Dér grossere Theil davon, 20 Stück, fallen auf das Gebiet dies-
seits dér Theiss
9
Stück auf Siebenbürgen •^) und 6 auf die
Coinitate jenseits dér Theiss/) nur drei auf den Landesíheil
diesseits dér Donau und nicht einer auf den jenseits dér Donau.
In elem Maasse, als die schadlichen und gefahrlichen
Thierarten von Westen nach Osten, beziehungsweise nach Nord-
osten, gedriingt werden, vermehren sichim Westen die
u ii t z 1 i c h e n und n o t h w e n d i g e n A r t e n. Wenn dér
Flachenraum unserer heiinischen Coinitate nach einem geinein-
samen Maasse gemessen wird, so weisen die westlichen Coinitate
eine uin vieles grossere Verhiiltnisszahl auf als die östlichen.
Vöm Standpunkte dér Wildhege aus gehen die Coinitate
jenseits dér Donau weit voraus, dann kommen Presburg,
Neitra und Pest, was deutlich darauf hinweist, dass unsere
Cultur. je mehr sie schildliche W i 1 d g a 1 1 u n g e n ver-
sclnvinden macht, desto eifriger daran ist, zum Aufschwunge
dér durch sie gehegten nützlichen Wildarten beizu-
t ragén.
Diese Erfahrung alléin ist überaus lehrend und lohnend, aber
aus dem Stúdium dér Fauna ergeben sich auch noch andere
Relehrungen.
Fachgelehrte behaupten, dass die im Ackerfeld und im
bebauten Bódén lebende Zieselmaus, dérén Wanderung
von Norden nacli Süden mit aller Aufmerksamkeit verfolgt
várd, im Marchfelde die letzte Etappe ihrer geographischen
Verbreitung gégén Osten hat und dass die Marcii die abschlies-
sende Grenze für die Verbreitung dieses Nagers nach Osten zu
bildet.^’) Jedoch die Erfahrung in dér Thienvelt widerlegt diese
9 Forst. B lat tér (ung.) 18í»4. XXXIII. 955.
9 Ung 3, Sáros 3, Szepes 5, Gömör 9.
9 Csik 1, IleriTiannstadl 1, Kronstadt 3, Háromszék 4.
Hajdú 1, Mármaros 5.
9 Troncsén 1, Liplau 2.
9 Nach Albertus Magnus hat sich die Zieselmaus einstens gégén
Westen bis Düsseldorf vcrbreilet. spüler wich sie wieder zurück. In den
30 ger Jahren des XIX. Jahrhundertes traf mán sie auch in Schlesien
nicht. Sodann lasst sich nach Martin ihr Vordringen nach Schlesien und
8*
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angenommene Behauplung
;
denn das Vorkommen dér Ziesel-
maus diesseits dér Marcii, z. B. auf unsereiii Bennplatze, ist
eine unwiderlegliche Tliatsache. Audi sliess mán in unserein
Comitate schon an mehreren rien aiif sie, und wir wissen
es genau, dass in den Gegenden unseres Tieflandes dér Sper-
mophílus citíllus sehr zahlreicli verlreten ist^)
Oftinals wurde schon die Frage aufgeworfen, wie verlief denn
eigentlich die ursprüngliche Vertheilung dér Thierwelt ? Sowohl
geologische Plianomene, wie Funde und anderwürlige Erfahrun-
gen gestatten den Schluss : sowie die Menschlieit sicli vertheilte,
so hat sich schon früher die Tlerwelt verlheilt, und zwar von
Südoslen nach Nordwesíen. Von Süd-xA.sien gingen die Thier-
arten aus und kamen in nordwesllicher Richlung nach Európa.
Diese Annahme bestatigt bei uns dér Büffel (Bs hu-
halus L.) in seiner geograpliischeii Verbreitung. Dieses Thier
findet sich zumeist bei uns in den Comilaten von Siebenbürgen
und verbreitet sich in dér Nachbarschaft iin Biharer, Szrén yer
und in einigen anderen naheren Comilaten. Hier in Presburg
ist dér Büffel eine seltenere Erscheinung und nur eingeführt. Pline
ganz lengendüre, jedoch trotzdem recht werlhvolle Angabe ist
uns darüber in dem Leben des h. Ladislaus erhalten geblieben.
Nach derselben verfolgle dér heilig gesprochene Konig
Ladislaus mit seinem Heere die in Ungern rauberisch einfal-
lenden Petschenegen, kain in eine grosse Einüde, wo es an Nah-
rung für allé mangelte. „Auf sein inbrUnstiges Gebei — siehe
da — kommt ihm eine Hirsch- und Büffelheerde entgegen.
Die Thiere légén ihre Wildheit ab, gehen mit ihm in die
Mitte seines Heeres, und jeder filngt so viel, als erbraucht.‘‘'**)
Dass diese Einüde an dér siebenbürgischen Grenze lag,
woher die Petschenegen ihre wiederholten Einfalle unter-
Polen von den 40-ger Jahren an von Jahr zu Jahr und Schritt für Schritt
gégén Westen verfolgen. Einmal schob sie sich bis Augsbiirg vor, zog sich
aber dann wieder nach Österreich zurück und jetzt ist sic, wie mán be-
hauptet, jenseits dér Marchebene kaum mehr zu treffen. (Dr. A. I.ondl:
Die Natúr (ung.) 1899. III. 1. 4).
‘) Ilunfalvy w. o. III. 723.
*) Vöm BülTelstande Ungerns fallen auf Siebenbürgen 78-71»/o-
“) Legenda S. Lad. R. H. Gap. 6.
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nahinen, ist zweifellos. Wir habén Kenntniss, dass die ursprüng-
liche Heimat des Büfrels Osl- oder vielleicht Hinter-Indien,
ja auch Ceylon ist, woraiis er sich deutlich in nordwestlicher
Richtung verbreilete. Zr Zeit Alexander des Grossen war er
schon in Persien, im VI. Jahrhunderte bereits in Italien. Dann
lenkte er nach Afganistan, dér Türkei und Griechenland, Palá-
stina, Syrien, Arinenien, zum schwarzen und kaspischen Meere,
weiter nach den unteren Donaugegenden und nach üngern ab,
\vo er heute überall als Hausthier getroíTen wird. Es ist daher
kein Zvveifel, dass die Ungern zr Zeit dér I>andnahme diesen
grossen Wiederkáuer, nicht erst durch die Slaven, wie dies
einer unserer ausgezeichneten Naturforscher, dér hiebei von
dem ans Slavische anklingenden Namen des Thieres aus
geht, es für wahrscheinlich erachtet,^) sondern bereits in ihrer
ur.sprünglichen Heimat in Asien kennen gelernt habén. Ausser
Melk- und Tiastthieren, als Kühen und Ochsen, hatten unsere
landnehmenden Vorfahren gewiss auch BüíTel in ihren Vieh-
lieerden. Dér Qmstand, dass das Fleisch des Büííels nicht gut ist,
und seine sonst vorzügliche Milch zr Butterbereitung nicht
taugt, trágt Schuld, dass dieses Tliier sich spáter in den west-
lichen Theilen des Landes nicht verbreitet hat.
Die Erforscher dér Thierwelt dér Nachbarcomitate habén
mehrere solche Sáugethiere, Vögel und Inseclen ausgewiesen,
welche wir in unserem Coinitate aufzuzeigen bis heute nicht
iin Standé sind. Folgt daraus, dass diese Thierarten im Presbur-
ger Coniitate wirklich nicht vorhanden sind? Gewiss nicht. Unsere
faunistischen Eorschungen sind noch ungenügend und die auf die-
sem Gebiete gemachten Beobachtungen mangelhaft. Mán darf aber
die HolTnung náhren, es werde sich dann, wenn die Summe
dér Beobachtungen spáter ergánzt sein wird, herausstellen, dass
auch unser Gomitat hie und da so seltene Vögel zu Gast
hat, wie die Nachbarcomitate Üdenburg und Wieselburg. Damit
leuchtet die Nothwendigkeit unaufhörlicher Beobachtungen ein.
Bezüglich einiger Grillen-Arten, wie dér französischen
oder B 0 r d e a u x-G r i 1 1 e (Gryllus hurdígalensis Lair.^ Acheta
hordigalemis Charp.^ Grglhis bordígalensis Fieb.) ist es nach-
b G. Horváth: w. o. 18y6. XXVIII. 516.
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gewiesen, dass sie sich auch in einer Gegend von gleicher Be-
schaíTenheit nur sporadisch ansiedelt, indem sie sich im Ganzén
nur an einige Quadratmeter bindet, und mán ausser dieser Flache
im Umkreise selbst bei ganz gleichem Bódén sie umsonst
sucht.^) Es ist daher nothwendig, dass behufs der gehörigen
kartographischen Aufzeichnung der Niederlassung dieses Tliier-
chens unser Terrain nach Möglichkeit untersucht werde, denn
ohne solche Arbeit werden wir nach dieser Richtung hin nie-
mals Verlassiiches behaupten können.
Wie in der Botanik so stehen wir auch in der Zoologie gar
oft vor wirren und ganz rathselhaften Vorkommnissen. Als
Rathsel habén wir zu fassen, dass unter den Cladoceren =
Wasserílöhen in zwei einander recht nahen Lachen oder Tei-
chen ganz abweichende Arten leben, wiihrend in der Cladoceren-
fauna sehr entfernt von einander liegender Gegenden in der
Gestaltung dieser Thiere sich eine ganz auíTallende Ahnlichkeit
zeigt. Es bleibt unerklart, warum in einigen Flüssen die
K r e b s e aussterben, die doch früher eben in der Leitha,
Marcii und Budává so beriihmt waren. Einer allgemeinen
Seuche meint mán dieses Aussterben der so nützlichen Krebs-
arten zuschreiben zu sollen, doch ist sicher, dass diese
Annahme nicht völlig befriedigt. Seuchen vermögen eine Art
nicht so stark auszurotteii; dass die der Heimsuchung ent-
gangenen Exemplare doch nicht wieder zu Kraft kommen und von
neuem volkreich werden. In den Lebensbedingungen der Art
muss das Übel wurzeln und dieses aufzufinden, ist Sache des
Naturforschers. Insolange namlich die Lebensbedingungen für
eine Art nicht verbessert werden können, solange kaim auch
von einer Neuproduction keine Bede sein. üasselbe kann vöm
Blutegel gesagt werden, welcher, gerade so wie der Krebs,
aus einigen Bezirken unsers Gomitates jilötzlich verschwunden ist.
Wie immer wir auch die Bedeutung derThierwelt ins Auge
fassen, nach der Naturkunde oder nach der Naturgeschichte,
dieNothwendigkeit und der grosseNutzen aller liieraufbezüglichen
Forschungen ergibtsich von selbst. Die naturkundlicheForschung
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inacht uns mit den organischen und biologisclien Eigen-
schaften dér auf einem Terrain lebenden Thierarten bekannt,
weshalb wir auch die Thierarten systematisch correcter ein-
theilen künnen. Je umstandlicher unsere Beobachtungen sind,
desto erfolgreicher werden Avir allé Ungewissheit und Wirrniss
zerstreuen, welche in BetreíT dér Geschlechter, Arten und
Rassen einzelner Familien obwalten und unsere Kenntniss
lückenhaft gestalten. Wenn wir die Lebensbedingungen dér
uns umgebenden, in unser wirthschaftliches Leben nützlich
oder schadlich eingreifenden Arten kennen, vermögen wir auch
gehörig für die Ünterdrückung dér schíidlichen und für die
Mehrung dér nützlichen Thiere zu sorgen. Umgekehrt sind die
naturgeschichtlichen Forschungen von grösster Wichtigkeit für
die Schaffung von feldpolizeilichen Gesetzen und Regulativen,
dérén Inslebentreten unsere Avirthschaftlichen Interessen
erheischen.
Heute verfolgen wir noch in dér That solche Thiere, denen
wir unbedingt Schutz zu zollen habén. Die Fledermause,
diese ausschliesslich Insekten fressenden Thiere, sind die aller-
nützlichsten Helfershelfer des Landwirthes, denn sie raumen
mit jenen nachtlichen Kerbthieren auf, dérén Raupen im Walde,
in dér Obstcultur und in dér Saat ungeheuren Schaden her-
vorrufen. Nichtsdestoweniger verfolgt das Volk bei uns die
Fledermause. Aus dér Classe dér Kriechthiere und dér Lurche wer-
den S eh 1 an g e n , E i d e c h s e n , Frösehe und Kröten,
diese verachteten und gemiedenen Thiere, trotz ihrer grossen Nütz-
lichkeit fást überall unbarmherzig verfolgt. Die Se h lángén
verzehren Haus- und Feldmause; die Eidechsen, die Was-
serfrösehe und die auf dem Erdboden in Willdern und
Garlen lebendeti Kröten vertilgen Kafer und Engerlinge und
verhindern dadurch viel Schaden dem Landwirthe. Dér
Gartner in England halt schon seit langer Zeit Kröten
nach Dulzenden in seinen Anlagen als Mithelfer. Dér
Maulwurf, dér alleinige Arbeiter, welcher unter dér Erde
schadliche Kerbthiere, hauptsachlich aber die Larven des
Maikiifers aufzehrt, verdient von Seite des Menschen wirklich
nicht verfolgt zu werden, wenn es auch zugestanden werden
muss, dass er in Blumen- und Gemüsegarten, Samenpflanzungen
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und Baumschulen Schaden anrichtet. üie Arién dér Spitz-
m a u s e — die für die Fischzucht gefalirliche \Va s s e r s p i t z-
maus ansgenommen — und dér Igei werden ebenfalls,
anstatt wegen ihres Nutzens im Schulz zu slehen, versUindnisslos
verfolgt. Unter den Vögeln theilen die Eulen das Schicksal mit
den Fledermiiusen allüberall, aucli in unserem Comitale, \vo
heute jedoch schon jeder aufinerksame Landwirlli iin Keinen
darüber ist, dass diese von Haus- und Feldmiliisen, von dér
Zieselmaiis und dein Hamsler, in Maikaí'er-Jahren aiicli von
dieseni Kiifer sich nahrenden Vögel dér Landwirthschafl nur
zu nicht zu bezüTerndem Nutzen gereichen. Dér Nachtrabe
oder Z i e g e n in e 1 k e r (Caprimulgiis europacus L.)^ dér einzige
Vogel in Európa, dér bei dér NacliL die íliegenden Inseclen
fangt, und die nützliche Tagesarbeit dér Nacbligall, dér Scliwalbe,
des Würgers, des Fliegenfiingers, dér Drossel und anderer
Singvögel weilerfüiirt, ist dér Verfolguug von Seile unseres
Volkes stark ausgesetzt; denn Unwissenheit und Aberglaube
habén vöm Ziegenmelker die Sage ausgestreut, dass er den
Ziegen die Milcli wegtrinke. Unler den Tages-Slossvügeln bringen
die Tliurrafalken (Tinminculus) und dér Milusebussard
(Buteo vulgáris) durch Vertilgung dér Miluse, dér Grillenarlen und
Ileusclirecken dér Landwirthschaft Nulzen und werden dennocli
verfolgt. Unler den Singvögeln sind die F i n k e n, die A m m e r n,
die Lerchen, die B ach s t e 1 ze n, die N a c li t i g a 1 1 e n,
die Meisen, die Staare, die Würger oder Bergel-
stern, die Brosséin, die Zaunk önige, die Wiede-
h 0 p f e, sowie die S p e c h t e und K u k u k e vöm erslen bis
zuni letzlen nUlzliche Flieger, daher muss mán das schonungs-
lose Zusammenfangen und das Schiessen dieser Vogel nur be-
klagen.') Die Krilhe, namenllich die scliwarze Saat-
0 Es ist nicht in Zahlen auszudrücken dér Schutz, sclireibtOtto Hermán,
den dér Fleiss dér Meisen, Grasmücken und Fliegenrünger dein klugen
Landwirthe zuführt. Denn selbst dér scharfblickendsle und lleissigsle Land-
mann kann nur im Grossen die sehr in Augen fallenden Raupennesler
auflesen, wahrend diese nützlichen Vögel utn ihn herumlliegend, herum-
llatlernd, pickend und hin- und herbeissend jene schildliche Brut ver-
nichten, die dér Mensch gar nicht sehen und an die er gar nicht heran
kann. (w. o. 41.)
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krahe, welche aiif dem Felde die nackten Schnecken, Maiise
und Heuschrecken fangt und aus dér durch den Pílug auF
geworfenen Ackerkrume Engerlinge, Larven, Eier von Grillen
und Heuschrecken aufsammelt, sclüessL mán in unserem Lande
und iin Comitate zu Hunderten und Tausenden. Audi die
Neb el krahe bringt mehr Nutzen als Schaden. Nimmt mán
die Dohlen aus, so verdienen die genannlen Vögel gewiss
mehr Schutz, als Verfolgung und Vernichlung. Gründen wir
daher, wie es das Landesgeselz ohnehin Ihut, unser Verfahren
gégén iiber den Thieren baldmoglichst auf die wissenschafLliche
Erkenntniss ihrer LebenserscheinungenP)
üer Pfannen- oder Kesselstein
des Presburger Trinkwassers, das aus dem Brunnen-Schachte
dér Kasmacher-Insel auf die Hbe des Osthanges des Haubner-
berges wesllich von dér Ruine des kön. Schlosses gehoben und
von da durch die ganze Stadt geleitet wird, isiin dér 10. Silzung
dér natunvissenschafllichen Ablheilung des Vereines ani 18.
Dec. 1899 vorgezeigt und besprochen worden. (Sieh Verh.
1899 XX. (N.-F. XI.) B., S. 103). Er zeigt nach einer im Labo-
ratórium- für analytische Chemie an dér k. k. technischen
Hochschule zu Wien durch Hm. Anion Md rak im Früh-
jahre 1901 vorgenommenen Analyse folgende Zusammen-
setzung: Kieselsaure 0'989, Eisenoxyd 0 412, Calciumoxyd 55‘37,
Magnesiumoxyd P206, an Glühverlust, Kohlensaure, 42 02. Schon
írüher halté Hr. Prof. J. K. R i p p e 1 (Oberrealschule Fünfhaus
in Wien) das Sediment auf etwaigen Gehalt an Gips untersucht
und darin keinerlei Sulfale vorgefunden. Diese Resullate
0 Jós. Paszlavszky mit seinem Ariikéi „Von dér Verwendung nutz-
bringender Thiere‘‘ im img. Organe v. o. 18"8. XX. 113— IIG. Die Circular-
verordnung des k. ung. Ackerbauministers vöm 1. Juli 19ül. Z. 24,655 hat
auf Grund dér §§. 57 und 58 des XII. Geselzarlikels vöm Jahre 1894 über
Landwirlhschaft und Feldpolizei im Interessé dér Schonung dér für die
Landwirthschaft nulzbringenden Thiere, nach Anhörung dér Municipien
und im Einverslandnisse mit dem k. IMinisler des Inneni und dem k.
Handelsminister bereits diesen Schutz dér nulzbringenden Thiere angeord-
net. (ürgan \v. o. XXXIII. 1901. 470—472 und Ottó Hermán w. o.
259-270.)
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slimmen mit den früheren Analysen des Wassers dér sladtischen
Leilung von Dr. Isidor Soyka, Prof. dér Hygiene an dér
deutschen üniversilat in Prag (sieh Programm dér Presburger
Oberrealschule vöm J. 1887, S. 4 ÍT), sowie von Prof. A.
Schwicker u. a. überein. Es stellt sicli daher als ein harles
Wasser, und zwar, da es durch Kochen weich gemacht werden
kann, als ein temporar harles Wasser dar. Wir sind Hrn. Prof.
Dr. Georg Vortmann zu bestem Dank verpilichtet für diese
Analyse des S e d i m e n t e s vöm T r i n k \v a s s e r Pres-
b u r g s, die er in seinem o b e n e r w a li n t e n Laboratoriu in
ausführen Hess.
Alis elér Gégénél von Ü-Tnra
im Neilraer Comilate (auch Stara- oder Alt-Tura genannl), in
einem Seitenlliale dér Waag, WNW von Waag-Neusladl, an
einem Nebenbache dér Doránka, die spater in den Dudvág
mündet, gelegen, besitzt die Lehrsammlung des hiesigen evang.
Lyceums eine Reihe von A m m o n i t e n, die dér ausgezeichnele
Kenner von dériéi Versteinernngen, Hr. Dr. V. Ulilig, Prof.
dér Geologie an dér Wiener Universitat, zu bestimmen die
Güte hatle. Die Objecle waren von Hrn. Ruttkay Gyula
aufgesammelt und obiger Anslalt im J. 1881 zum Geschenke
gemacht worden. Die Petrefacten stammen mit Ausnahme dér
Gatlung Arietites^ von dér eine unbeslimmbare Art und A. cf.
bavaricus Röse aus dér Oberregion des LJnterlias bei Kozichrbti
vorliegen, allé aus dem Oberen .lura oder dér Tithon-Stufe.
Namlich bei 0-Tura (Ob. J.) Aspidoceras u. Li/tocet'as sp. indet.;
Lytoceras cf. subtile Oppel (Tith.) Berg: Csjepszkijárek; Peri-
sphinctes geron Zitlel (Tith. mit vor.); Simoceras cf. Herbichi
Dauer, Ob. .J., Tith. v. O-Tura; ierispJímctes contiguus Calullo,
wie vor. auf den Csjepszkijárek; Haploceras sp. indet. Tithon.
Kozichrbti, Ó-Tura; Lytoceras cf. quadrisulcatum d’Orb. Ob. .).
Tith. Csjepszkijárek, O-Tura. Aus anderen Gegenden fiden sich
in dér genannten Sammlung noch einige undeutliche Stücke,
die aus dem Bakony, von Veszprim u. a. 0., oder den Alpen
stammen dürflen, namentlich eine Arcestes sp. indet. aus dér




A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület évi
közgylése 1902. január hó 27-én.
Generalversammlung des Vereins für Natúr- und Heil-
kunde in Presburg am 27. Januar 1902.*)
Elnök: Dr. Kan ka Károly kir. tan., jegyz Dr. Fischer
Jakab.
1. Elnök megnyitja az ülést a következ megnyitóval:
Mélyen tisztelt nagy - gylés!
Midn a folyó évi nagy-gyülést ezennel megnyitom s a
tisztelt tagtársakat a legszivélyesebben üdvözlöm, szintén meg-
vallom, hogy szinte restellem, a régi nótával kezdeni meg-
nyitó beszédemet, mely mindig oda irányult, hogy társulatunk
még mindig kénytelen minden egyesületnek legnagyobb ellen-
ségével küzdeni, s ez a közöny. Azonban ne csodálkozzunk, az
okai ennek a közönynek, most is fennállanak, s így az aetielogia
törvényei szerint, ennek is meg kell állani. A fokai ennek
pedig a minden évben fokozódó lélérti küzdelem s a fennálló
sokféle társulatok nagy száma. De legyünk igazságosak; daczára
ennek tagtársaink száma nem apadt, st egyleti életünknek
vannak még néhány fényl pontjai is. Ezek közé tartozik azon
körülmény, hogy id. gróf Pálííy János méltósága nem régen oly
fényes jelét adta nagylelkségének a tudomány emberei iránti
kegyeletnek azon nagyszer alapítvánnyal, mely miatt mi is
fényesen ünnepeltük. (3 nagyméltósága folyton hajlékot ad
szegény és szerény társulatunknak, s hogy a magas kormány
is tevékenységünk elismerését azáltal nyilvánította, hogy
múzeumunk fenntartására évenkint 500 koronát megajánlott.
Ne csüggedjünk tehát Uraim! küzdjünk a közöny-bacillus ellen,
mely leginkább azzal az állítással növekszik: valami nagy
*) Einen Auszug des Berichtes über diese Generalversammlung in
deutscher Sprache brachte die „Presburger Zeitung" in ihrer Nr. vöm
31. Januar 1902.
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eredményt úgy se bírunk elérni, tehát — ne tegyünk semmit.
Azért újra felkérem a tisztelt tagtársakat, ne hagyják cserben
szerény egyletünket s gondolják meg, hogy „in magnis voluisse
sat est.“
Most már felkérem a tisztelt ftitkár urat, hogy évi jelen-
tését velünk közölni szíveskedjék.
2. Titkár felolvassa következ jelentését:
Tisztelt közgylés!
Midn az elmúlt év eseményeirl beszámolok, mindenek-
eltt arról az örvendetes tényrl kell megemlékeznem, hogy a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium a
múzeumok és könyvtárak országos ffelügyelségének közben-
járásával 500 korona segélyben részesítette múzeumunkat és
kilátásba helyezte, hogy a jöv évekre is hasonló segélyben
fog bennünket részesíteni. Amilyen örvendetes esemény a
segélyezés már egymagában véve, nagyobb súlyt kölcsönöz
neki az az erkölcsi elismerés mely abban foglaltatik. Köszön
levelünkben ki is emeltük azt a tényt, hogy egyesületünk közel
50 éves fennállása óta csak az idén elször részesült abban a
szerencsében, hogy illetékes körök figyelme feléje fordult és
hogy ez mindeneseire buzdításul fog szolgálni a jövre is.
De a múzeumok és könyvtárak osszágos ffelügyelsége
még egyébként is számos jelét adta irántunk való meleg érdek-
ldésének. Budapesten a nemzeti múzeumban tanfolyamot
létesített a muzeumrök tovább képzése czéljából és ezen tan-
folyamon részt vett a mi muzeumrünk is, kinek költségeihez a
ffelügyelség 100 koronával járult. Itt említem mindjárt meg,
hogy egyesületünk választmánya, a közgylés jóváhagyásának
reményében buzgó tagtársunkat Feigler Ferencz urat bízta meg
a muzeumöri teendkkel, miután Bitlera Károly muzeumrünk
túlságos elfoglaltsága miatt ismételten kérte, hogy t a hiva-
talától felmentsük. A választmány azonban Bittera Károly sok
évi buzgó mködésének sokkal nagyobb elismeréssel adózik
semhogy az ö további közremkötlését nélkülözhetné és így
feigler Ferencz urat Bittera Károly mellé megválasztva annak
a reménynek ad kifejezést, hogy mindkét muzeumrünknek
sikerülni fog múzeumunkat a mostan már remélhet évi segély-
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lyel olyan polczra emelni, hogy az egyesülelünknek büszke-
ségévé váljék.
Könyvtárunk rendezésére vonatkozólag jelentem, liogy"
könyvtárunkat városi kezelésbe még mindig nem adhattuk át,
minthogy a város azoknak a feltételeknek, melyek mellett mi
könyvtárunkat átadni akarjuk meg nem felelt. Dr. Hauer Ern'
könyvtáros úr idközben lemondván helyébe a mai közgy-
lésen új könyvtárost kell majd választanunk. Kérem a köz-
gylést, hogy Dr. Hauer Ern urnák, ki könyvtáros tisztét.
10 éven át viselte, köszönetünket szavazzuk.
Ami már most egyesületünk beléletét illeti úgy az elmúlt
évben 6 természettudományi és 6 orvosi szakülést tartottunk..
Azonfelül egy népszer tudományos estély is volt, amelyen
Dr. Dobrovits Mátyás tagtársunk éjszaksarkvidéki utazásai köz-
ben gyjtött természetrajzi észleléseit olvasta fel a nála már
megszokott vonzó modorban. A természettudományi osztályban
mint eladók szerepeltek; Herczeg Kamilla, Antolik Károly,
Schwicker Alfréd, Dr. Kornhuber András, Polevkovics Gusztáv,
Szép Rezs, Lohr Adolf, Horváth Ferencz, Dr. Kovács Ferencz,
Dr. Fuchs Károly és Hübner lovag. Az orvosi osztályban: Dr. Hecht
Dávid, Dr Schmid Hugó, Dr. Velits Dezs, Dr. T.akatos Imre voltak
az eladók azonfelül többen mutattak be fontosabb eseteket,
vagy készítményeket.
Azt hiszem, hogy csak kötelességet teljesítek ha mindezen
eladóknak, akik között immár egy hölgyet is tisztelhetünk, e-
helyen köszönetünket szavazzuk.
A választmány havonta tartott ülést és fontosabb határo-
zalairól a t. tagoknak az értesít utján adott tudomást. Itt kell
megemlítenem, hogy az idén közleményeinkek X,\I. kötete
jelent meg és hogy már a XXII. is sajtó alatt van. Mindnyájan
tudjuk, hogy közleményeinknek eme gyors egymásulánban való-
megjelenését Dr. Kornhuber András udv. tanácsos urnák
kiiszönhetjük, aki nemcsak hogy azon fáradozik, hogy a közle-
ményeknek szellemi része megfeleljen még a legszigorúbb
tudományos igényeknek is, de legnagyobb áldozatkészséggel
ellegezi azokat a tetemes költségeket, amelyekbe a kiadványok,
nyomtatása belekerül. Sajnos, hogy nincsen jelen, de kérem a
tisztelt közgylést engedje meg, hogy a közgylés után kifejez-
hessük iránta való ragaszkodásunkat.
Ülési jegyzkönyvek.
Tagjaink száma az elmúlt évben változatlan maradt
amennyiban 9 apadással 9 .szaporodás áll szemben. Csak egy
halálozásról kell megemlékeznem. Bertalan Lajos osztály-
tanácsos ki csak egy éven át volt tagja egyesületünknek jobb
létre szenderült. Kegyeletes szokásnak felelünk meg ha az el-
hunyt emlékére felemelkedünk (megtörténik).
A hazai és külföldi tudományos társulatokkal való csere-
viszonyt továbbra is fenntartani st tovább fejleszteni igye-
kezvén felszólításra csereviszonyba léptünk a békéscsabai és
nagybányai múzeum egyesülettel és a Brooklyni múzeummal
míg a trieri „Gesellschaft für nützliche Forschungen“ a csere-
viszoíiyból kilépett.
Egyesületünk az elmúlt évben sem mulasztotta el az
alkalmai, hogy valahányszor a tudomány nagy férfiai ünnepet
üllek, azokon az ünnepeken hódolatával maga is részt ne vett
volna. Így üdvözöltük az idén Korányi Frigyes tanárt, hazánk-
ban az orvosi tudománynak egyik úttör bajnokát, doktorságá-
nak 50 éves évfordulója alkalmából, üdvözöltük Suess Edét a
bécsi akadémia hirneves elnökét 70 éves korának és a világ-
hir Virchov Budolfot 80 éves korának elérése alkalmából.
Ezen három férfiú a tudományos munkásságnak proto-
typusai: kivánom, hogy ez a halhatatlan munkásság legyen
irányadója egyesületünk tagjainak is, akkor kicsiny egyesüle-
tünkkel még nagy eredményeket fogunk kivívni. Úgy legyen I
Kérem szíveskedjenek jelentésemet tudomásul venni.
A jelentés tudomásul vétetik.
3. Pénztáros felolvassa jelentését és a költségelirányzatot:
Tisztelt közgylés!
Van szerencsém az alábbiakban az elmúlt 1901. évrl a
pénzügyi kimutatást elterjeszteni, e szerint volt:
.1 a n u á r
Ba i n e r alap 1000 K
K fii.
Egyenleg 1900-ról . 181.96
I. Takarékpénztártól 200.—





minisztertl . . . 500.—
(isszesen 2046.78
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Kiadások voltak; Iroda költség . . . 114.75
K fii. Fa és szén .... 26.84
Új évi ajándékok 78.— Légszesz 21.—
Egyleti szolga fizetése Különféle .... 16.02
és 27,, 1900. és összes kiadás 1706.36
1901-rl .... 401.28 Egyenleg 340.42
C. F. M^igand . . . 397.17 2046.78
Muzeum 651.30
E szerint a folyó 1902. évet 340 K 42 fillérrel kezd-
jük meg.
Tagd íjat f ize ttek egész évit 138-an és é
é vi t 2 -
e
n.
A folyó évi költségvetést illetleg a következket van
szerencsém a tisztelt közgylésnek elterjeszteni.
Bevétel lesz!













Egyleti szolga . . . 400.—
Nyomtatványok . . 600.—
Ftés, világítás . . 50.—
Irodai költség . . . 115.-
Muzeum 40.—
Különféle .... 25.-
Marad 390.42 Kiadás 1310.
—
Bevétel 1700.42
A közgylés pénztáros jelentését tudomásul
veszi neki a felmentvényt megadja és a költségel-
irányzatot a jöv évre elfogadja.
4. A könyvtáros jelentése be nem érkezvén
a közgylés elhatározza, hogy azt utólag be
fogja kérni egyúttal a megüresedett könyvtárosi
állást fogja betölteni.
5. Elnök könyvtárosul ajánlja Liebleitner János igazgató urat.
Egyhangúlag megválasztatik és Dr. Hauer Ern
volt könyvtárosnak a közgylés köszönetét szavaz.
6. Titkár jelenti, hogy a választmány az alapszabályok
Orv. -Terin -Tuil. Egy. XXIII. (Uj. f. XIV.) k. Ül. jegyzkönyvek. 9
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megváltoztatását határozta el a végbl, hogy azok a változott
viszonyokkal összhangzásba hozassanak, minthogy azonban a
közgylésen a Pozsonyban lakó tagoknak egy harmada meg
nem jelent és így az alapszabályok ma meg nem változtathatók
határozatba megy, hogy a választmány meg
bízatik az alapszabályok megváltoztatása czéljából
esetleg egy rendkívüli közgylést egybehívni, mely
tekintet nélkül a tagok számára határozatképes leend.
7. Feigler Ferencz miizeumör felolvassa következ
jelentését;
Mélyen tisztelt közgylés!
Mindenekeltt kötelességemnek tartom jelentést tenni
arról, hogy a m. kir. múzeumok és könyvtárok orsz. ffel-
ügyelsége a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
jóváhagyásával múlt évi julius hó 1— 15-kéig a budapesti
nemzeti múzeumban természetrajzi szaktanfolyamot rendezeti,
mely tanfolyamon a pozs. orv. és természettudósok múzeumát
képviselhetni szerencsém volt.
Ezen tanfolyam fczélja volt a vidéki mnzeumörök
figyelmét a múzeumok berendezésére, az azokban ellielyezett
tárgyak gondozására és megtartására valamint ezeknek gyara-
pítására és hiteles leltározására irányozni.
Az ezekre vonatkozó eladások a m. kir. nemzeti múzeum-
ban, a növénytani intézetben, a technikán és a földtani intézet-
ben folytak, s ha az id kedvez volt kirándulásokat tettünk
Budapest környékén. A tanfolyamon képviselve voltak: Buda-
pest, Debreczen, Eger, Felka, Halas, Kassa, Marmaros-Sziget,
Nagyvárad, Nyitra, Szeged, Székesfehérvár és Pozsony. Szerzett
tapasztalásaimat majd alkalmilag bvebben bátorkodom tár-
gyalhatni.
A pozsonyi muzeum vezetését múlt évi augusztus havá-
ban vettem át.
Legfbb feladatomnak tekintem a múzeumban elhelyezeti
tárgyak kellképen való csoportosítására és az ujabbi követel-
ményeknek megfelel leltározására fordítani íigyelmcmet.
Múzeumunk vetélkedhetik bár milyen vidéki múzeummal
Magyarországban s csak egy hibája van, hogy semmi oldalról
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nem részesül anyagi támogatásban s magasztos czéljának meg
n e m felel helyiségekben van összeszorítva, miáltal minden
gondozás és szembetn fejldése meg van nehezítve és
akadályozva.
Ideje volna már városunk tekintélyének emelése érdeké-
ben a közönség figyelmét, a közmveldés eme fontos tényez-
jének elmozdítására irányozni, s odahatni hogy egyesületünk-
nek e tekintetben való önzetlen mködését, melyet évtizedeken
át gyakorolt, hálás elismerésével tetzze, még pedig oly módon,
hogy mindenki tehetsége szerint különféle adakozásokkal támo-
gassa s utat, módot keressen méltóbb elhelyezésérl gondos-
kodni.
Milyen el nem utasítható szükséget képez egy muzeum
olyan városban a milyen Pozsony, már abból is kitnik, hogy
a látogatók száma évrl évre szaporodik, s még inkább szapo-
rodnék, ha imponálobb módon és helyiségben volna elhelyezve.
Az idegenek is, kik városunkat a nyári hónapókban nem csekély
számban keresik fel, kedvezbb benyomásokkal távoznának
múzeumunkból.
Egész Pozsony városának müveit közönsége nagy lelke-
.sültséggel karolta fel annak idejében a közkönyvtár felállításá-
nak eszméjét s egész természetes dolognak tekinti ezen intéz-
mény czéljának megfelel épület elteremtésérl gondoskodni.
És miért? Mivel a közkönyvtár felállítása a népmüvel-
désének és tovább képzésének mintegy ideálját képezi.
Még fontosabb ideálnak tekinthet a természettudományi
muzeum, mivel ez sokkal élénkebb szavakkal bír beszélni a
nép kedélyéhez mint a könyvekben lerakott holt betk s hat-
hatósabb ervel keltheti fel a tudásvágyat, mely felserkent
ismét a világot nyitott szemekkel nézni s behatolni a természet
és a tudomány titkaiba, melyek eddig ismeretlenek voltak
eltte.
És a kiben egyszer már felébredt a meggyzdés, hogy
létezik a köznapi mulatságokon kivül még más élvezet is, és
az a szellemi táplálék, az bizony szivesen elhatározza magát
egész napi fáradozásai után tovább képzésén is mködni.
így meg nem tagadható alapját képezi a természettudo-
mányi muzeum a népmüveldésének és kiegészít részét a
9*
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közkönyvtáraknak is, melyeknek üdvös létét senki kétségbe
nem vonja.
A magas kormány is eme meggyzdéshez látszott jutni
a midn a vidéki múzeumokra nagyobb gondot kezd fordítani
mint azt eddig tette. Kitnik az leginkább abból, hogy nem
csak szaktanfolyamokat rendez, hanem késznek is nyilatkozik
a vidéki múzeumokat anyagilag is támogatni.
Ily anyagi támogatásban a múlt évben a mi múzeumunk
is részesült a mennyiben muzeum felszerelési czélokra 500
koronát kaptunk, mely összeget ezen kitzött czélra lelki-
ismeretesen fel is használtuk már. Reméljük, hogy a jövben
is ezen segélyben fogunk részesülni.
Vételutján beszereztük a múlt évben a pozsonyi határban
fogott vidrai De azonfelül szaporodott múzeumunk önkéntes
nemeslelk adakozások által is. Dr. Kornhuber András udv.
tan. több száz példányból álló lepkegyüjteményt s 10 leginkább
egyletünk szaktudományi üléseiben megbeszélt tárgyat aján-
dékozott miért is bátorkodom a mint a magas kormánynak
mint pedig Dr. Kornhuber udv. tanácsos urnák hálás köszöne-
tünk nyilványítását indítványozni.
Múzeumunk az említett lepkegyüjteményen kívül a mull
évi kimutatás alapján 14702 darabot mutat fel, mely szám egy
vidéki múzeumra nézve minden esetre szép eredmény. J
Ezen tárgyak rendezésével és leltározásával szorgalmasan )
foglalkozom már, s reményiem, hogy a jöv közgylésnek teljes
kimutatást leszek képes elterjeszteni. Midn tehát múzeumi
mködésemet a mélyen tisztelt egyesület kegyes pártfogásába
és támogatásába, magamat pedig kegyes bizalmába ajánlanám,
kérem a mélyen tisztelt közgylést, kegyeskedjék ezen jelen-
tésemet becses tudomásul venni.
A jelentés tudomásul vétetik.
8. Következik Dr. Ortvay Tivadar felolvasása ezen czím
alatt „Vadászati kulturkép Pozsonyin egye hajdanából és
jelenébl.“ *)
A felolvasót zajosan megéljenezték mire elnök
a felolvasónak köszönetét mondva az ülést berekeszti.
*) Jelen közleményeinkben olvasható.
A természettudományi osztály ülései 1902-ben.
Sitzungsberichte dér naturwissenschaftlichen Abtheilung
vöm Jahre 1902.
Erste Sitzung am 17. Február 1902.
lm Vorsitze; kön. Rath Dr. Kari Kan ka. Schriftführer
:
Dr. F i s c h e r.
Dir. Kari A n t o l i k hielt einen ung. Vertrag „Über rhyth-
mische Bewegungen, schallempfindliche und singende Flammen.“
Dér Vortragende zeigte, dass allé harten Körper durch Reibung
in mehr oder weniger regelmassige, rhythmische Bewegungen
gerathen, wobei Töne entstehen, rvelche oft angenehm^ oft
aber auch sehr unangenehm sein können. Eine gespannte
Violinsaite jegelt den Rhythmus des geharzten Bogens und
ruft einen musikalischen Tón hervor
;
durch die Reibung einer
(dasplatte an kupferne Nagel können beliebig hehe Töne er-
zeugt und dérén Wellenlange sichtbar gemacht, alsó zugleich
die Hbe des Tones bestimmt werden. Dér Vortragende er-
zeugte raittelst Membránén Interferenzlinien
,
welche 83,000
'•Schwingungen pro Secunde entsprachen. Hierauf bewies er
durch Experimente, dass auch die Bewegungen dér Flüssig-
keiten immer rhythmisch sind, und dass sie diesen Rhythmus
in wunderbarer Weise verrathen. Dasselbe wurde gezeigt mit
Luftblasen, welche in Flüssigkeiten emporsteigen und mit frei
strömenden Gasen. Bei letzteren Versuchen wurden hohe,
schallempílndliche Flammen mit zu diesem Zwecke neu her-
gestellten Apparaten und neuen Methoden vorgeführt. Endlich
zeigte dér Vortragende eine chemische Harmonica mit singen-
ier Scala, so auch neue Kunstgriífe, um Interferenzerscheinun-
5en mit Resonatoren hervorzubringen und endigte den Vor-
rag mit dér Analyse singender Flammen.
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Sammtliche Anwesende zollten dem von interessanten
Experiinenten begleiteten, lehrreichen Vortrag ungetheilten Bei-
fall. Dér Vorsilzende dankte iin Namen des Vereines dem Vor-
Iragenden für seine Mühewaltung.
Zweite Sitzung am 17. Marz 1902.
lm Vorsitze: K. Antolik. Schriftführer : R. Szép.
Dér Vereins-Prases kön. Ralh Dr. Kari Kan ka drückt
zuerst dér sehr verehrlichen Direction und dem Prasidium dér
Presburger I. Sparkasse im Namen des Vereines für Natur-
und Heilkunde den verbindlichsten Dank aus für die auch
in diesem Jahre dem Vereine gütigst Avieder gewahrte Sub-




Dér Obmann dér Section gedenkl sodann in warmen
Worten dér vor kurzem dem Vereine durch den Tód ent-
rissenen Mitglieder, vor allém des Ebrenmitgliedes und hoch-
verdienlen Afrikaforschers Dr. Emil H o 1 u b, dér nach langem
schwerem Leiden am 21. Február 1902 abends in Wien ver-
schieden ist. Seiner Avissenschaftlichen Thatigkeit, auch in un-
serer Sladt durch seine Vortrage im süidt. Repriisentanten-
Saale, und seiner werthvollen Geschenke an Naturalien, die er
dem Vereins-Museum, alsó dér Sladt, hochlierzig zugewendel
hat, ingleichen seiner sonstigen Verdienste gedachte schon die
Presburger Zeitung in ihrer Nummer vöm Sonntag, den 23.
Február 1902. Darin ist auch das Beileids-Telegramm abge-
druckt, das unser Vereinsprasidium an die trauernde Witwe
gerichtet hat. Dér Véréin Avird in treuer Verehrung und mit
inniger Dankbarkeit stets sein Andenken hoch hal len. Eine
interessante Schilderung dér vvandelbaren Lebensschicksale des
beAvundernswerthen Mannes hat L. KI. in dér „Neuen freien
Presse“ in ihrer Nr. vöm Sonnabend, den 22. Február, ge-
bracht, in dér die hbe, unbeugsame Willenskraft, die er-
staunliche Ausdauer gegenüber vielerlei Widerwarligkeiten und
llindernissen für die ideale Natúr des unermüdlichen For-
schers rühmlichst Zeugniss gibt, dér sein edles Ziel mit wahrer
Begeisterung stets vor Augen hatte. —
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Eines dér altesten Mitglieder seit 12. April 1858, alsó
aus dein zweiten Jahre nach dér Gründung des Vereines für
Naturkunde, war Herr Med. u. Chir. Dr. August R i g e 1 e, dér
schon im December 1860, nach dem Rücktritte des hochbe-
tagten Herrn A. F. Láng, Pliarmaceuten und Botanikers, die
Führung dér Kassa-Geschafte des Vereines freundlichst über-
nommen und durch langere Zeit wohlgeordnet durchgeführt
liatte. Noch bis zum Jahre 1896 erscheint sein huchgeschatzter
Name in unseren Mitglieder-Listen, worauf leider sein immer
sich steigerndes, schweres Leiden die weitere Theilnahme hin-
derte. Dessen Hinscheiden erfolgte am Mittwoch, den 19. Február
1902 abends, im 88. Jahre seines Lebens. Seine dem Wohle
dér leidenden Menschheit gewidmete Thatigkeit hat er auch in
amtlichen Stellungen, als Landesgerichts-Wundarzt und dann
als Honorar-Comitats-Bezirksarzt, ausgezeichnet dargelegt, sowie
er durch seine Menschenfreundlichkeit und sein liebenswürdiges
Entgegenkommen bei allén, die ihn kannten, sich die dankbarste
Erinnerung sicherte.
Einen dritten betrübenden Verlust erlitten wir durch das
Ableben wieder eines u. zwar Jubel-Arztes, namlich des Dr.’s
Alois K o c h, Ritter von und zu Thanheimb, dér in früheren
Jahren, solange seine physische Kralt es ermöglichte, für allé
Vereinsangelegenheiten als eifriges Mitglied warme Theilnahme
bezeigt hatte. Schon im allerersten Mitglieder-Verzeichnisse in
den Verhandlungen des Ver, f. Naturk
,
I. Jg., 1856, Sitz. Bér.
S 13, erscheint sein Name und findet sich bis zum J. 1886.
Als einstiger Assistent bei dér Lehrkanzel für Anatomie zu
Graz hatte er eine tüchtige Grundlage in dér genauen Erkennt-
niss des menschlichen Körperbaues gewonnen, die ihm bei
seiner spateren nicht unbedeutenden arztlichen Praxis die
besten Dienste leistete. Er übte die letztere mit Erfolg nach
dem von Hahnemann aufgestellten System e dér Heilkunst
aus, ohne dessen extremer Richtung zu folgen, indem er die
natürlichen Vorgange im Organismus genau studirte und die
Heilkraft dér Natúr in demselben durch möglichst ein-
fache Mittel, Diát u. s. \v., zu fördern und zu unterstützen
bestrebt war. Er war z. Z. dér Nestor dér Presburger Arzte,
erfreute sich allgemeiner hóhér Achtung und verstarb hier
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nach kurzem Leiden am 23. Február 1902 abends. Die Pres-
burger Zeitung gedenkt seiner höchst ehrend in den Abend-
blattern vöm 24. und 26. Február 1902. —
Hierauf hielt dér k. u. k. Hauptmann i. R. Herr August
K r i s c h einen sehr belehrenden und glanzenden Vorlrag*)
über ein wichtiges Kapitel dér neueren Astronomie. Dér Vor-
tragende, ein ausgezeichneter Malhematiker und ehemaliger
Professor an höheren Militar-Instituten, zuletzt an dér k. u. k.
Pionnier-Kadettenschule in Heimburg, obliegt hier mit Vorliebe
astronomischen Studien und Beobachtungen am gestirnten
Kimmel, wozu ihn seine Wohnung, eine Warte auf dem höch-
sten Punkte von Neustift, und ein guter, daselbst aufgestellter
Refraktor besonders befahigt.
Er legte zuerst die in A. Harleben's Verlag bisher er-
schienenen sechs Lieferungen seines auf Grundlage dér neu-
esten Forschungen bearbeiteten „Astronomischen
L e X i k 0 n s“ vor und erörterte den Zweck dieses Werkes,
namlich dem Freunde des Studiums dér Astronomie ein ge-
eignetes Nachschlagebucli in die Hand zu gébén, worin er
rasch und leicht bei vorkommenden Fragen sich zurecht-
finden und über das Wissenswerthe ohne Zeitverlust sich
orientiren kann. Das Lexikon gibt daher gediegene Auskunft
in möglichst popularer Weise über allé Lehren dér Himmels-
kunde, unter Beigabe einer grossen Anzahl von Illustrationen,
die durch eine ebenso sorgfaltige Auswahl, als genaueste Aus-
führung sich auszeichnen. Hiebei fmden neben vielem Anderen
namentlich die ausserordentlichen Leistungen dér heutigen
höchst gelungenen photographischen Aufnahmen des gestirnten
Himmels vollste Berücksichtigung.
Diese letzteren nun wahlte Hauptmann K r i s c h zu einer
übersichtlichen Darstellung bei seinem Vortrage, indem er zuerst
die Himmelsphotographie im Dienste dér Astronomie
und dérén hohe Bedeutung im Allgemeinen besprach, die ja
die Objecte so abbildet und wiedergibt, wie sie dér Wirklich-
keit entsprechen und die individuelle Aunassung bei Ocular-
beobachtungen ganz beseitigt, die ferner Himmelsgebilde lixirt.
*) Sieh Morgenblatt dér Presburger Zeitung vöm 19. Milrz 1902, S. 2.
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welche infoige ihrer Zartheit und Lichtschwáche selbst in den
miichtigsten Sehwerkzeugen dér Gegenwart unsichlbar bleiben,
und die endlich nicht nur zr Aufklarung des Wesens man-
cher Himmelsgebilde, sondern auch zr Entdeckung früher
unbekannter Himinelskörper beigetragen hat. Er erorterte so-
dann die Anwendung dér Himmelsphotographie im Besonderen
u. zw. zunachst als Astrophotographie dér Fixsterne. Sie er-
schloss uns námlicli einen nicht geahnten Reichthum an
Sternen auch an den uns bisher als sternarm bekannt gewe-
senen Theilen des Himmels durch die internationalen Stern-
Aufnahmearbeiten für den „Photographischen Stern-Kalalog“
für Fixsterne bis zr elften Grösse herab. — Bei dér Sonnen-
Photographie ist ein hochst sinniger Momentverschluss uncr-
lasslich, um mit Rücksicht auf die enorme Lichtfülle und die
Lichtunruhe brauchbare Rilder zu erhalten. Abgesehen von
den vielen belehrenden Details an den Sonnenflecken und in
dér ,,Granulirung“ dér Sonnenoberílache hat die Sonnenauf-
nahme uns besonders über die Structur und Ausdehnung dér
überaus zártén und nur wahrend dér kurzen Zeit einer selten
sich ereignenden totálén Sonnenfinsterniss sichtbaren Corona
aufgeklart. Die Astrophotographie dér Sternhaufen und dér
Milchstrasse, dann die Nebular-Photographie, habén nicht nur
früher aufgefasste Details in den bekannten Nebelílecken er-
kennen lassen, sondern sie habén uns Nebel finden lassen dórt,
vvo mán bisher trotz dér gewaltigen Fernröhre keine gefunden
hatte. Ferner hat die Photographie dargethan, dass die spiralige
Structur bei allén kompacten Nebelmassen die allgemeine ist,
wahrend mán sie bisher als Ausnahmsform angesehen hatte-
Endlich hat die Nebularphotographie am Andromeda-Nebel
einen herrlichen Beweis für die Richtigkeit dér Kant-Laplace’-
schen Hypothese erkennen lassen. Die Kometophotographie hat
hauptsilchlich das interessante Phanomen dér „Hüllenbildung“
leichter erkennen lassen, ohne an dem reellen Vorgange
zweifeln zu können, was bei dér Ocularbeobachtung so zarter
Gebilde leicht als individuelle Phantasiebilder erscheinen
könnte. Auch wurden Kometen auf photographischem Wege
entdeckt, ja .sogar dérén Rewegung nur mit Flilfe dér Photo-
graphie berechnet. — Die Aufnahmen von Sternschnuppen
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lassen die Hohe des Aufleuchtens und des Erloschens sehr
genau ermilleln. — Viel Nutzen braclite auch die Planeto-
pholographie, sowie die Astrophotographie, die die Entdeckiing
vieler dér bisher unbekannten 472 Asteroiden oder Planetoiden
veranlassL hal. — Die Photoselenographie hat in den letzten
Decennien den liochsten Grad dér Vollkommenheit unler allén
anderen Arién dér Himmelsphotographie erreicht. Ihr verdanken
wir eines dér herrlichsten Werke, den photographischen Mond-
Allas Weinek’s. — Endlich bdet die Astro-Spectro-Photo-
grapliie einen dér wichtigsten Zweige dér Astrophysik Die
einpfindliche Platté íixirt auch die zartesten Spectra, an wel-
chen inán mittelst dér Lupe Messungen in aller Ruhe und
niithin mit bedeutenderer Genauigkeit vornehmen kann. ÍJber
diese lelztere versprach dér Vortragende demniiclist eine be-
sondere Miltheilung.
Dér Vereinspriises kön. Rath Dr. K. Kan ka drückte im
Nainen des Vereines und namentlich dér zahlreich anwesenden
Damen und Herren
,
die dem Vertragé mit regstem Interessé,
voller Aufmerksamkeit und reichlichem Reifall gefolgt Avarén,
den vorbindlichslen Dank mit dér angenehmen Hoílnung aus,
dass Herr llauplmann Eris eh auch fernerhin die Geseli-
schaft mit seinen instructiven Avissenschaftlichen Mittheilungen
erfreuen Avolle.
Sodann legle Dr. A. K o r n h u b e r namens dér Redac-
tion ein zr Veröflentlichung in dem Jahrbuche des Vereines*)
bestimmtes umfangreiches Manuseript ver, namlich ,,Rei-
Iriige znr Eryptogamenílora des Presburger Comitates“; Die
Pilze, von .1. A. R a u m 1 e r, IV. Theil. Dér Verfasser be-
handelt darin nicht Aveniger als 163 für die Flóra Posoniensis
neue Arten, abgesehen von dér Angabe neuer Standorte bereits
bekannter, oder von sonstigen Remerkungen zu früher vor-
geführten Permen. Dadurch erhoht sich die Zahl dér bislang
beobachteten posonischen Pilze auf 1640 Arién, so dass mán
sagen kann, unser Gebiet zahlt in dieser llinsicht zu den aufs
*) Verh. d. Ver. für Natúr- uiid Meilkunde zu l'resburg, neue
Folge XIV, dér ganzen Reihe XXIII. Bánd, Jahrgang 1902, S. 31—88
(Sonderabdruck S. 1—00).
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genaueste und eifrigste durchforschten iinter allén Culturlandern
Schon früher halté B a u m 1 e r für die WissenschafL über-
haupt neue Pilze entdeckt, und zwar 10 in seiner ersten, 6 in
seiner dritten Abhandlung publicirt
;
5 solche, an andere Auloren
eingesandte, \vurden von diesen als neu erkannt und beschrie-
ben, ini vorliegenden 4. Theile kommen dazu wieder zehn
neue bisher nicht bekannte Arién, alsó im Ganzén 31 neue
Bereicherungen dér systematischen Botanik.
Interessant in dieser Arbeit, namentlich im Hinblick auf
die diesjahrige landwirthschaftliche Landesausslellung allhier,
isi die Erörterung dér in Ungern, namentlich in unserer Ge-
gend, auf verschiedenen Culturgewachsen durch den Einíluss
von Pilzen erzeugten Krankheiten, sowohl des Weinstockes,
als dér Obstbaume, des Getreides, verschiedener Gemüsearten
11 . s. w., denen mán selbstverstandlich nur durch die Békám pf-
ung des feindlichen Schmarotzers entgegenzutreten vermag. —
Wenn ein Mann des praktischen Lebens, voll in Anspruch ge-
nommen von dér Mühe und Sorge seines Berufes, den er mit
glücklichem Erfolge vollführt, und gewahlt in allerlei Körper-
schaften, Ausschüsse und Commissionen dér Stadtvenval-
tung und- seiner Confessionsgemeinde, soivie in gewerbliche
Gorporationen, ivorin er bekanntlich überall mit dér ihm
eigenen gewissenhaften Genauigkeit ívirkt, noch die Zeit fand,
über ein Vierteljahrhundert hindurch, aus eigener materieller
und geistiger Kraft, ohne schulgerechte Anleitung, völlig auí
eigenen Eüssen stehend, die schwierigen und vielen recenten
Melhoden dér Uníersuchungen mit dem Mikroskop u. s. w.
sich vollkommen anzueignen und mit dér umfassenden, ein-
heimischen und fremdlandischen Literatur sich innig vertraut
zu maciién, so verdient dies gewiss die gerechte Bewunderung
und aufrichtigste Anerkennung aller Edeldenkenden. Die Ver-
sammlung sah sich veranlasst, bei diesem Anlasse solche auch
dem hochgeehrten Mitgliede auszudrücken.
Das sehr geschátzte Vereinsmitglied Herr Moriz S p i t z e r,
in Blasenstein-Breitenbrunn, hat brieflich mitgetheilt, dass er
durch die Liebenswürdigkeit des Hoteliers Herrn Kari v.
P a 1 u g y a y einen vorzüglich erhaltenen Mahlzahn vöm
Mammuth, Elephas primigenius Blbch., empfangen hat, d er mi
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einem anderen solchen beim Umbau des Búgé Tschen in das
heutige Málátinszky’sclie Haus am Fischplatz Nr. 2, wahrend
dér Erweiterung dér Fundamente, gefunden wurde. Er ist mit
Zustimmung des Herrn v. Palugyay béréit, das Object als
einen interessanten Fund im D i 1 u v i a 1-Terrain innerhalb
des AVeichbildes dér Stadt, wo es unmittelbar auf dem
letzten
,
gégén die Donau gerichteten Granitvorsprunge lágert,
dem Vereine zu überlassen, was selbstverstLindlich mit grossem
Banké angenommen wurde. Dér andere Zalm war für Herrn
Abt Prof. Dr. Th. Ortvay bestimmt, wie dieser in dér Sitzung
mittlieilte, ist ihm aber bisher nicht zugekommen.
Dr. A. Kornhuber verdankt ferner Herrn Spitzer
die Übersendung eines Aussclinittes aus dem „Pesti Napló“
vöm 22. Febr. 1. J. mit einem Berichte über die Sitzung dér
math.-naturw. Classe dér ung, Akademie dér Wissenscliaften
vöm 17. Febr. 1902, worin ein sehr merkwürdiger Fund von
Wirbelthierresten besprochen wurde, den Herr Desider
1., a c z k ó, Piaristenprofessor des Veszprimer Ober-Gymnasiums
i. B., auf dem Jerusalemberge bei Ve.szprim in den Mérgein
dér oberen Triasformation machte, und dér sich nach den
Untersuclmngen von Professor Ottó .1 a e k o 1 in Berlin als
ein ziemlich vollstandiges Skeleí eines neuen Placodontiden
und damit als die a 1 1 e s t e n o c li b e z a h n t e S c h i 1 d-
kröte herausstellte, weshalb sie den Namen „Placochelys
placodonta'‘‘ erhielt. Prof. J a e k e 1 gibt in einer seitlier er-
scliienenen vortreíTlichen Abhandlung liierüber eine genaue
Beschreibung dér erhaltenen Theile (Schadel, Gebiss, Wirbel-
saule, Rückenpanzer, Brust- und Bauclirippen, Extremiüiten)
und erörtert dann die Bedeutung dér neuen Fönn für die
Stammesgeschichte dér Scliildkröten, indem er die Stellung
dér Placodontiden, die Morphologie des Skeletes und schliess-
lich die Phylogenie dér Schildkröten bespricht.
Wir müssen bezüglich des höchst interessanten Details
dieser wiclitigen Arbeit auf die Pnblication selbst in dem
Werke „Besultate dér wissenschaftl. Erforschung des Balalon-
(Platten-) Sees 1. Bd. I. Theil, palilont. Anhang“, v. Prof. .1 a e k e 1
verweisen, dem dér Vortragende für die gütige Llbersendung
eines Separatabdruckes zu grösstem Danke verpllichtet ist.
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Dr. K 0 r n h u b e r gedachte dann in einigen Worten
dér bedeutenden Erdbeben; die am 7. Február im pontischen
Gebirge Kleinasiens bei Tschangri (Kjankari) und am 17.
Február bei Schemacha ain SO-Hange des Kaukasus sich er-
eigneten. Von Tschangri (dem antikén Gangra am Halys),
nicht, wie manche Zeitungsangaben lantén, am schwarzen
Meere, sondern 895 m lioch landeinn^arts im NO von Angora
gelegen, wurden 3000 Hiiuser vollsüindig zerstört und 20.000
Menschen obdachlos. Bei Schemacha sollen 34 Dörfer und die
Stadt vernichtet und 2000 Menschen verschüttet worden sein.
Beide Erbeben sind sog. tektonische, auf gebirgsbildende Vor-
gange zurückzuführen. Seit dem grossen Erdbeben von Lissa-
bon, 11. Nov. 1755, und dem noch furchtbareren ostindischen
in neuerer Zeit, 12. Juni 1897*), sind keine so schrecklichen
Verwüstungen dieser Art bekannt.
Ferner besprach Dr. K o r n h u b e r unter Vorlage zahl-
reicher aufgesammelter Objecte die geologischen Verhaltnisse
des Thonlagers für die Dampfziegelei, die Strangfalz-Thon-
fabrik u. s. \v. des Herrn Emerich R ö s s 1 e r in B ö s i n g.
Mitten in dér Diluvial-Formation, auf dér auch die Stadl
Büsing liegt, von dieser gégén SO hart an dér Eisenbahn, ist
dieses Láger abgeteuft. Dessen oberer freier Bánd, nahezu
einem rechtwinkeligen Dreiecke ahnlich, umschliesst etwa
600 Quadratmeter. Es folgt auf Dammerde diluvialer Schotter
und Sand, zusammen 3 m, weiter schwiirzlicher, dann braun-
gelber Lehm (8-—9 m), hierauf eine, im Mittel 50 cm mach-
tige Schichte holziger Braunkohle (Lignit), darunter guter
blauer Tegel, in dem erst nach 8 und 9 m, alsó im ganzen
in 20 und 2L5 m Tiefe, eine dünne Schichte Versteinerungen,
besonders dér Schneckengattung Melanopsis und den Muschel-
geschlechtern Unió und Congeria angehörig, auftritt.
Die petrefactenführende, hochstens gégén 10 cm machtige
unterste Partié dieses blauen Tegels liegt auf hellerem gelblich-
*) Sieh R. D. 0 1 d h a m Mem. of the Geol. Survey of India 29.
Vol. und daraus K. D i e n e r Wiener Geogr. Ges. 44. Bd., S. 312. Auf
einem Raume von 400000 km‘-^ érültén allé steinernen Gebiiude namhaflen
Schaden und dér Stosg, war über eine Flilche von 4'/2 Millionen km
fühlbar.
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oder blaulich-weissem Tegel, dér durcli kohlensauren Kaik zu
plattenartigen Goncretionen gefestigl erscheint. Diese festeren
platLigen TegeLschichtea habén die Dicke milssiger Kehlheimer
Plattén, alsó ca. 0'02 m. Die conchylienhaltige unterste
Lage des blauen Tegels grenzt mit einer blasigeti, d. i. von
mohn- bis lianfkorngrossen unregelmassigen Hohlraumen durch-
setzten, gégén 5 mm dicken Partié an die erwahnten belien
[dattenahnlichen Tegel-Concretionen. Unter letzleren Iritt wieder
muschelfreier blauer plastischer Tegel aiif, in welchem, bei
einer Prunnen-Bohrung zum Zwecke dér Was.sergevvinnung für
die Speisung des Üampfkessels, in ca. 50 m Tiefe eine gégén
U'5 m maclitige Lage scluvíi.rzlichen
,
hie- und da braunroth
marmorirten Tegels zutage gefördert wurde, worauf bis
zr Tiefe von 52 m unter deni Niveau des Eisenbahn-
Geleises, dér grössten die mán bis zum 13. Januar 1902 er-
reiclit hatte, fortan Avieder dér gleiche sehr gute blaue, jdas-
tische Tegel aufgetreten war.
llerr Dir. Prof. Th. F uchs, dér beste Kenner dér Ter-
tiarfauna, beslimmte freundlichst folgende in dér Muschel-
schichte aufgesammelte Petrefacten: Melanopús 'píjgmaea Partsch
(glatt); Melanopsis cf. Sturi Fuchs (bedornt); Neritina sp. ;
Cardium sp. Splitter einer kleinen, didit gerippten Art; Unió
cf. PartscJn Hoernes; Congeria sp.., aus dér Gruppé dér
Congeria spathulata Partsch.
Diesen Thierresten zufolge vollzogen sich die beschrie-
benen Ablagerungen aus einem grossen Binnensee dér j U n-
geren T er t iar-Ze it, wie solche auch den Untergrund dér
Stadt Presburg und dér Ebene von da bis Büsing Ulngs dér
kleinen Karpathen bibién
,
als sogenannte C ongerien-
S c h i c h t e n.
Aus diesem Matéria!, das von gleichem geologischem
und praktischen AYerthe Avie dér Inzersdorfer Tegel bei Wien
ist, werden mm nach den besten neueren Melhoden gule
Mauer-Ziegel
,
und mittelst besonderer Schlemmvorrichtung
vortreiriiche Dacliziegel von sehr gleichmassigem feinem Korne
und dichter Beschaffenheit (nach dem Patenté Steinbrück) er-
zengt, desgleichen andere Thonwaaren, irdene Ofen, Geschirre
und dergl., wozu überdies zr Verbesserung dér Mischung
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Herr R ö s s 1 e r Steingiitmasse aus dér Férné lierbeizuschaíTen
keine Rostén scheut. Mit grosser Befriedigung nimmt mán hier
die rege Thiltigkeit und das Aufblülien eines wohlgeordneten
und umsichtig geleiteten Etablissements dér heiinischen In-
dustrie wahr
,
dér das glücklichste Gedeihen zu wün-
schen ist.
An Geschenken fürs Vereinsinuseum
,
lagen vor von
Herrn Baumeister F. H u b e r t : ein ansehnliches, 25 cm. langes
und 20 cm. breites Stück Lignit, d. i. Imlzige Braunkohle
aus Herrn Lm. Büssler’s Ziegelgrube zu Bösing, wo sie in
einer Tiefe von 12 m unter braungelbem Lehm und auf blilu-
lichem Tegel eine zusammenhangende Schichte von 50 cm.
mittlerer Milchtigkeit bdet; ferner wieder von Herrn F. Hubert
aus dér Gegend von Hajmás-Kér zvvischen Veszprim und Palota,
wo das Militar-Árar in felsiger steriler, ehemals dem Veszprimer
Bischof und dem Gráfén Zichy gehöriger Gegend einen Schiess-
übungsplatz errichten liess : a) ein Stück rother Sandstein aus
dér unteren Trias (Werfener S. ?) und b) ein Stück Holzopal,
wovon sich solche in den Binnsalen dér Biiche dér vorhin
genannten Gegend íinden; c) aus dér gleichen Gegend ein
riesiges Stück Xylolith, verkieseltes Holz mit Astansatz, wo
das Versteinerungsmaterial nicht wasserlúiltiger Opal, sondern
Hornstein ist. Das Mitglied Herr Kari von Liebe hat von
einer im J. 1901 unternommenen nordischen Reise aus Spitz-
bergen eine schöne Un t e r k i e f e r-Halfte eines Seehundes
Phoca sp. (groenlandica ?), die er auf Spitzbergen vollkommen
ausgebleicht aufgefunden hatte, heimgebracht und sie für die
Vereins-Sammlung übergeben. Dér Vorsitzende spricht den
freundlichen Gebern für die interessanten, dér naturhistorischen
Sammlung gewidmeten Objecte und für die darauf bezüglichen
Mittlieilungen im Namen des Vereines den verbindlichsten
Dank aus.
Die wichtigere neue naturwissenschaftliche Literatur wurde,.
dér bereits sehr vorgeschrittenen Zeit wegen, für die nachste
Sitzung zr Vorlage und Resprechung vorbehalten.
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Dritte Sitzung am 14. April 1902.
Dér Vereinspriises kön. Rath Dr. Kari Kanka theilte
mit, dass nach Beschluss des Vereinsaiisschusses die für heute
anberaumte ausserordenlliche Generalversammlung auf Montag
den 21. April verschoben wurde, um, im Sinne dér bestehenden
Vereinsstatuten jedem einzelnen Mitgliede noch eine besondere
Einladung zu übermilleln mit dér Bezeichnung des Gegen-
standes dér Verliandlung, niiralich dér evenl. Statuteniinderung.
Solche erfolgt durch Übersendung des Anzeigeblattes Nr. 4
voin 14. April, wovon die Versammlung Kenntniss nimml.
Hieranf übernimmt den Vorsilz in dér nun stattfindenden
Sitzung dér naturwissenschaftliclienAbtheilung
des Vereines dér Obmann Dir. K. An tol ik. Für die abwesenden
Schriftführer fungirt Dr. J. Fischer.
Dér Vorsilzende Iheilt mit, dass das bisherige Ausschuss-
niitglied dieser Abtheilung, dér Ministerialrath i. B. Herr Anion
V. Kerpely schrifllich erklilrt hat. es sei ihm, seiner Über-
siedlung nach Budapest wegen, weiterhin nicht möglich, an den
Berathungen des Ausschusses theilzunehmen
;
er wolle dagegen
gerne fortan als ordenüiches Mitglied dem Vereine angehören.
Die Versammlung nimmt hievon Kenntniss und spricht dem
Herrn Minislerialralhe für seine bisherige Mühewaltung jmoto-
kollarisch den Dank des Vereines aus.
llierauf wurde an dessen Stelle als Ausschussmitglied
dér naturwissenschaftlichen Abtheilung Herr Johann Andreas
Biiumler mit Stimmeneinhelligkeit gewahlt.
Dr. A. K o r n h u b e r gab einige g e o 1 o g i s c h e Bemer-
k u n g e n zu einer Anzahl vorliegender G e s t e i n e und P e t r e-
facten, die das correspondirende Mitglied .1. L. Holuby aus
den Karpathen des Waagt hales bei Bosácz und Imbina im
d’rentschiner und Neitraer Comitate und von Kralowa bei
Modern im Presburger Gomitate dem Véréin für seine Samm-
lungen freundlichsl übersandl, hatte.
Dér rhatischen Stufe dér Triaformation gehtiren an an-
selmliche Gruppén von machtigen Korallenstöcken, HhnhdophjiJUa
(iathrata limmr., die mán frühor unler dem Nainen lAthodemlron
zu.sammenfasste. Fs sind dies durch Selbsttlieilung entstandene
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Stöcke, die in bedeutenden Gruppén einen breiten Gürtel auf dein
Grate Srnansky Háj bilden. Dieser Grat sebeidet die Tháler des
Hosácz- und des Srnie-Baches, die dér Waag zuíliessen, von
einander. Sie charakterisiren die in den Alpen besonders máchtig
auftretenden sog. oberen Dachsteinkalke, die hier rechterseits
dér Waag bei Bohuszlavic am Hajnica vrch, am Turecko,
Hradisko u. a. Hben auftreten.
Aus dér Gegend zwiseben Cbocbolna und Kocbanóc,
gleicbfalls recbts dér Waag unterbalb Trentsebin, erbielt Holuby
vor vielen Jabren vöm verstorbenen Pfarrer Bacbár einen
feinfaserig kornigen grauen Gips. Er batte den Gips an dér be-
zeiebneten Ürtlicbkeit in den Mérgein dér unteren Kreide-
forrnation gesammelt, die dórt in Wassereinrissen unter
dem Löss Hegen. Mán beniitzt ibn als Streusand.
Ein interessanter Fund stammt aus dér alttertiaren oder
Eocán-Formation, die weiter oben im Trentsebiner Gomi-
tate, in dér Liptau u. s. w, mácbtiger entwickelt (z. B. in den
Felsen bei Sulov) auftritt. Es ist kleinkörniger Kalksandstein
von oolitbiscbem Ausseben und gelbockeriger Farbe, dér fást
ganz aus winzigen Nummuliten, meist von Hirsekorngrösse,
neben kleinen Gesteinstbeilcben und Muscbelstücken bestebt, die
allé durcb' Calcit verbunden sind, dér aucb in mebreren Adern
die Felsart durebziebt. Sie findet sicb an einem Bergbange
V
östlicb von Lubina, knapp am Wege, dér zum Cabratec fübrt.
Über dem vorigen tritt ein dünnplattig gescbicbteter,
gelblicb grauer, gut spaltbarer, oberílácblicb leiebt verwitternder
Kalkstein auf, dér eine grosse Anzabl, dér Art nacb kaum mebr
bestimmbarer Scbneckenreste und Trümmer einscbliesst. Sie
gebören den Gattungen Cerithium^ Limnaeus^ aucb Melánia und
vielen kleinen Flanorhis an. Diese Fossilien beweisen die Bildung
dér Felsart in süssem oder brackisebem Gewásser. Sie gebört
dem Ober-Oligocán oder dem tiefsten Miocán an
und siebt aucb petrograpbiseb den Eocán-Bildungen sebr ábnlicb.
Etwas jüngere dortige Scbicbten fübren Hornscbnecken, Ceríthimn
2)licatum Brug.^ C. Zelebori Hoernes, die sebon im I. Bande dér
Verb. unseres Vereines f. Naturkunde (Sitz. Bér. 5. Dez. 1856,
S. 99) besprocben wurden. Die zweite Art ist sebr selten, bdet
etwa 1% dér Ceritbien. Die Stelle, wo Holuby vor mebr als
Orv. -Terin -Tud. Egy. X.Xlll. (Lij f. XIV.) k. Ul. jegyzkönyvek. jq
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30 Jahren eine bedeutende Ceritlen-Schichte anlraf, konnte
er im J. 1900 nicht mehr finden. Die Wasserrisse sind seitdem
bedeutend tiefer und breiter geworden. Etwa 200 Schritte
\veiter aufwarts íindet sich am "Westhange des Cabratec eine
12 m machtige Bank kolossaler vorweltlicher Austern, Ostrea
crassissima Lám. (— Syn. Ostrea longirostris autoru in) dérén
Schalen, nach den vorhandenen Resten zu schliessen, eine I-ange
von 0,3 ni und darüber erreicht habén müssen, bei einer
Dicke von 0,08 m und einer Breite von 0,09 m. Mán triíít sie
auch über den AVasserrissen am Grate des Hügels, dér das
Lubina-Hrusové-Thal voni Gabratec-Kessel sebeidet, auf Áckern
massenhaft in mehr oder weniger vollsüindigen Exemplaren.
Es entsprechen alsó diese Localitaten den unteren, sandigen
Lagen dér I. Mediterrán- Stufe, den sog. Horner Schicliten, im
Wiener Tertiar-líecken. An einer dér übersandten Austern vöm
Cabratec-Grate findet sich in dér Rinne oder Furche des gewal-
tigen Schlosses noch ein C. 2^íicatum fest angelagert.
Aus dem miocanen Tegel von Kraloiva bei Modern
sandte H. Arca diluvii Lám., Cerühiiim crenatum Hrocc. var..
Turritella Archimedis Hoernes non Brogn., Ostrea digitalina
Dubois, Ostrea lameUosa Brocchi, Schnecken und Muscheln, die
von dicsem Fundorte bereits bekannt, aber für unsere Vereins-
Sammlung ihres schönen Erhaltungszustandes wegen will-
kommen sind.
Holuby theilt ferner mit, dass er aus dem Löss von
Haluzic ein Stück eines Mammuth-Stosszahnes besitze. In
demselben Löss, aber auf dér anderen, östlichen Lehne des
Hügels, Avo dér ev. Eriedhof von Swrtek ist, grub einst dér
Todtengraber zwei spannenlange Geweihstücke aus, die 11.
seiner Zeit dér Redaction des „Természettudományi Kozlöny“
schickte. Dér frühere Neustadler Apotheker Herr K e 1 1 e r hatte
einen Mamuthstosszahn, gégén 90 Wiener Pfund schwer, aus
dem Löss bei Beckov. Merkwürdigenveise nemit das dortige
slovakische Volk diese Mamuthknochen „jednorozec“ (Einhorn)
und gebraucht sie pulverisirt als ein Speciíicum gégén das
Wechselíieber. Das Volk hörte etwas über das fabelhafle Einhorn
(vielleicht über das Bhinoceros — in manchen Gairiositiiten-
Sammlungen zeigt mán den Stosszahn des Narwals dafür), fand
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2ufallig einen Mamuthsíosszahn und hielt ihn, wie noch heute,
für das Horn des „jednorozec“. lm Löss von Púchov iin
Trentschiner Comitat griib Báron Hoennig Hunderte von
Oeweihstücken aus, wovon ein Theil dem slovakischen Museum
in St. Martin einverleibt wurde.
Die Versammlung, die den Mittheilungen mit sichtlicher
Theilnahme gefolgt war, sprach Herrn Pfarrer Josef Ludwig
H 0 1 u b y für die Schenkung und für die dem Vereine fortan
zugewendeten freundlichen Bemühungen verbindlichen Bank aus.
Dér nun folgende Literaturbericht bezog sich vor Allém
auf das hervorragende Werk des Herrn Viceprases des Vereines,
Abtes Prof. Dr. Theodor rt V ay: „Pozsony vármegye állat-
•világa“, das für jeden, dér sich über unsere Fauna unterrichten
v’ill, ein in jeder Hinsicht belehrendes, unentbehrliches, grund-
legendes Handbuch darstellt und allén Avahren Patrioten und
Freunden naturwissenschaftlicher Erkenntniss ihrer Heimat, des
schönen Ungerlandes, eine hochwillkommene Gabe sein wird.*)
Dér vorliegende I. Bánd bildet den beschreibenden Theil einer
umfassenden Monographie über das Thierleben, dem dann ein
anderer folgen wird mit dér geschichtlichen Darstellung sammt-
licher darauf sich gründender wirthschaftlicher Bestrebungen,
d. i. dér Thierzucht, Thier-Pflege u. s. av., nach den verschiedenen
Richtungen. Anlass zu dieser Publication gab die bevorstehende
zAveite landAvirthschaftliche Landesausstellung zu Presburg am
7. September 1902 und an den darauffolgenden Tagén
;
sie
Avurde mit ünterstützung des Comitats-Municipiums und dér
Stadt herausgegeben. Nach einem kurzen VorAvorte, das auch
die eben erAváhnte Entstehung des Werkes berührt, sind die
acht demselben beigegebenen Bildnisse derjenigen Mánner be-
sprochen, dérén Arbeiten in verschiedenen ZAveigen dér systema-
tischen Zoologie zr Erforschung dér Presburger Fauna bei-
getragen habén. Die E i n 1 e i t u n g, die sich nun anreiht, enthalt
eine sehr geistreiche Darlegung dér Beziehungen, die
*) Sieh auch „Presburger Zeitung" vöm 2. April 1902 v. Dr. A. K;
ferner „Westungarischer Grenzbote" Nr. 10229 von Di. 27. Mai 1902 von
M— r. (wohl Gust. Mauthner) und „Pester Lloyd" Feuilleton von




zwischen dér Thierwelt und dér Cultur obwalten, indem die
letztere zunachst vermindernd auf die schadlichen Thiere, (Bar,
Wolf, Luchs u. s. w.), aber anderseits auch vernichtend auf
manche nicht schadliche (Riber u. a.) einwirkt. Dagegen fürdert
dér durch die Civilisation eingeführte Thierschutz die VermelVrung
dér Thiere, sowie die Cultur überhaupt, insbesondere die land-
und forstwirthschaftliche, die ursprünglichen Zustande und die
Verhaltnisse dér animalischen Wesen zu einander mannigfach
abilndert. Allé diese Fragen werden mit einer Kláriiéit, Gründ-
lichkeit erörtert, wie sie nur einem vieljahrig geübten Quellen-
forscher eigen ist, und durch Beispiele, Thatsachen etc., nament-
lich aus dér westungrischen Fauna, erlautert. Jeder Leser,
ivelchem Standé er immer angehören müge, wird diese vor-
trefíliche Einleitung mit grösstem Vergnügen und hochbefriedigt
bis zum Schlusse verfolgen.*) Jedem wird bei dér Lectüre die
Nothwendigkeit, die auch dér Verfasser betont, dringend geboten
erscheinen, dem Stúdium dér heimischen Thierwelt in dér
angedeuteten Hinsicht die vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Die nun folgenden beiden Theile sind dér speciellen Belrachtung
unserer Thierwelt gewidmet und zwar bringt dér erste eine
gediegene, kurze Übersicht dér vorweltlichen Beste, wiilirend
dér andere in systematischer Anordnung, von den höheren zu
den niederen Formen fortschreitend, die recenten Gattungen
und Arten, stets mit genauer und eingehender Rücksicht auf
dérén volkswirthschaftliche Bedeutung behandelt. Dér Verfasser
hat sich auch sorgsam bemüht, für die lateinischen Species-
Namen zweckmassige, dem Geiste dér ungrischen Sprache
anpassende Bezeichnungen aufzustellen, oder an solche bcreits
gangbare anzuknüpfen. So gestaltet sich das Werk zu einem
echt vaterlandischen Handbuche, worin dér Fachmann, wie dér
*) Wir schatzen uns glücklich, dass es uns gelungen ist, die vor-
treffliche Abhandlung in dér Einleitung dieses ausgezeichneten Werkes
unseren Mitgiiedem, die dér ungrischen Sprache nicht im ausreichenden
Masse machtig sind, in gediegener deutscher Übersotzung im diesjilhrigen
(1902) Bande XXIIÍ, neue Folge XIV, S. 89-121 unserer Vereinsschrift
darbieten zu können, und sind dem Stadtarchivar Herrn J. N. B a t k a,
dér stets freudig béréit ist, wo es gilt, ideale Zwecke hochherzig zu fördern,
far seine Opferwilligkeit zu wilrmstem Danke verpflichtet.
Die Redaclion.
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Laie, sich über das Vorkommen, die Eigenschaflen, die syste-
malische Stellung, den Nulzen oder Schaden dér einheimischen
Species vollkominen genau orientiren kann. Es gibt wohl kauni
irgend eine Angabe in dér Literatur, bis auf die neueste Zeit,
die rom Verfasser nicht benützt worden ware, und selbst
Publicationen aus dér periodischen Literatur dér allerletzten
Tagé sind in einem Anhange mit staunenswerther Raschheit
und Vollstandigkeit noch aufgenommen. Die in grosser Anzahl
dem Texte angefügten Noten enthalten, abgesehen von gründ-
lichen Nachweisen, eine Fülle von belehrenden und interessanten
Angaben, worunter viele, die für die Geschichte dér Zoologie
in Ungern von bohém Werthe sind. Wir beglückwünschen den
Verfasser zu dieser ausserordentlichen wissenschaftlichen Leistung
und hoífen zuversichtlich, dass dér zweite Bánd des so bedeu-
tenden Werkes, die „Állatgazdaságtörténeti monografia“ enthal-
tend, noch bis Ende August, cl. i. zum Beginn dér ungrischen
Landesausstellung, veröííentlicht iverden wird. Gewiss Avird es
an dér nöthigen Subvention von Seite dér massgebenden Kreise
nicht fehlen. Die bewundernswerthe, unermüdliche Arbeitskraft
des berühmten Gelehrten bürgt, wir sind dessen sicher, für die
rechtzeitige und gelungene Vollendung.*)
Die ganze Versammlung beglückwünschte den anwesenden
Herrn Verfasser zu dieser schönen Arbeit aufs herzlichste.
Ferner lagen die 7. und 8. Lieferung des astronomischen
Lexikons vöm k. u. k. Hauptmanne Herrn A. Krisch vor,
die in rascher Folge seit dér letzten Sitzung erschienen sind
und durch die bereits erwáhnte Gediegenheit wieder sich aus-
zeichnen, endlich noch sehr werthvolle Abhandlungen, auf
Ungern bezüglich, von Prof. Bergrath Dr. H. Böckh : „Über die
Eruptivgesteine um Schemnitz und ihr relatives Alter“, von
Ernst Kitti; „Über Bakonyer Trias-Gastropoden“, sowie die
Abhandlung von Prof. Jaekel in Berlin „Über Placochelys'-''
.
Dér Inhalt dér letzteren Avurde bereits in dér Sitzung am 17. Márz
1902 besprochen, und es Avurde besonders hervorgehoben, dass
*) Leider ist diese Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen und so
harrt das druckfertige Manuscript noch dér Veröffentlichung. Diese möglichst
rasch zu fördern, erschiene uns die ungrische Akademie dér Wissenschaften
mit ihren reichen Mitteln berufen. Red.
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die Placodontia als Vorreihe des eigentlichen Schildkrölen-Typus
aufzufassen sind.
Noch wurde dér vur kurzem vollendete XXII., dér neuen
Folge XIII. Bánd dér Verhandiungen des Vereins für Natúr- und
Heilkunde zu Presburg dér Versammiung vorgelegt und damit
die Sitzung geschlossen.
Vierte Sitzung a m 21. April 1902, zugleich
Ausserordentliche Generalversammlung des Vereins für
Natúr- und Heilkunde zu Presburg.
Die a. o. Versammiung wurde einberufen, uni über einen
neuen, von dér Vereinsieitung abgefassten Statuten-Enlwurf
schlüssig zu werden, da in dér ord. Generalversammlung am
27. Januar 1902 die hiezu erforderliclie beschlussfaliige Anzahl
von Mitgliedern sich nicht eingefunden hatte. Es ward zuerst dér
14. April dafür in Aussicht genommen, sie wurde aber auf
den 21. verschoben, um nach § 15. dér Statuten jedem i\lit-
gliede eine besondere Einladung mit Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes zu übersenden, was mittelst des Anzeigeblattes
Nr. 4 vöm 14. April erfolgte. Dér neue Statuten-Entwurf wurde
in mehreren Ausschuss-Sitzungen eingehend berathen, in ung-
rischer und deutscher Sprache sorgfültig redigirt und ein-
s tinimig zr Vorlage angenommen. Bei selbem wurden die
Erfalirungen im Vereinsleben wahrend eines vollen Jahrzehentes
umsichtig benützt und durch eine grössere Einfachheit und
Sinnfülle dér Ausdrucksweise wieder eine Annüherung an die
bei dér Gründung des Vereins im J. 1855,56 mit dér grössten
Sorgfalt abgefassten Statuten angestrebt. Es wurde als Aufgabe
des Ausschusses betrachtet, nach ministerieller Genehmigung
des eventuell von dér a. o. Generalversammlung angenom-
menen Entwurfes, durch eine bündige Geschaftsordnung, die
leicht einer Abanderung im Schosse des Vereines selbst zu
unterziehen ist, die Organisation des Vereines zu krafligen.
Unter dem Vorsitze des Vereinsprases kön. Rathes Dr.
Kanka fasste die Versammiung nach kurzer Debatte mit
Stimmenmehrheit den Beschluss, aus Sparsamkeits-Gründen,
indem noch eine Anzahl Exemplare von dér iilteren Druck-
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sorle dér Statuten vorhanclen sei, den Antrag auf Anderung
dér Statuten zu vertagen. Es werden alsó die beidsprachigen
Exemplare dér projectirten neuen Statuten bei den Vereins-
Acten hinterlegt und für eine spatere Zeit zr erneuerten
Antragstellung in einer Generalversammlung vorbehalten.
Hierauf vollzog sich die vierte Sitzung dér natur-
wissenschaftlichen Abtheilung. lm Vorsitze : Dir. K. Antolik,
Schriftführer: Prof. R. Szép.
Dr. F i s c h e r theilte ein Antwortschreiben des Prof. Dr.
R. V i r c h 0 w aus Berlin mit, worin dieser seinen verbind-
lichen Dank ausspricht für die herzlichen Glückwünsche, die
ilim dér Véréin zu seinem 80. Geburtstage am 13. October
1901 dargebracht hatte.
Sodann sprach dér k. u. k. Hauptmann i. R., Herr August
K r i s c h, über die beiden Erscheinungen, die in dér Nacht
vöm 21. auf den 22. April und am Abend des 22. am
gestirnlen Himmel auftreten werden, in dér ihm eigenen klaren,
den Gegenstand in pragnanter Kürze erschöpfenden Darstellungs-
imd Vortragsweise. Das erste Phanomen betrifft eine Stern-
b e d e c k u n g, namlich des Sternes erster Grösse „Spica“ im
Sternbilde dér Jungfrau durch den Mond. Sie fmdet in dér
genannteu Nacht zwischen 12 und 2 Uhr statt. Dieser interes-
sante Vorgang bietet, wie dér Vortragende kurz erörterte, auch
ein geeignetes Mittel dar, um die geographische Lángé eines
rlés zu ermitteln. — Die andere Erscheinung ist die totálé
Mondfinsterniss. Sie entsteht bekanntlich, wenn dér Mond
wíihrend des Vollmondes in, oder nahe einem dér beiden
Punkte (Knoten) sich befmdet, in denen die Ebene dér Mond-
bahn die unter einem Winkel von 5^ 8 ' (39.6") geneigte
Sonnenbahn durchschneidet, so dass dér Kernschatten dér Erde
auf den Mond falit. Wird die ganze Mondscheibe beschattet,
so ist die Finsterniss totál, wenn nur ein Theil, so partiak
Eine totálé Mondfinsterniss kann 4 Stunden 38 Minulen dauern,
wovon die Halfte auf die Totalitat entfallt. Sehr selten aber
ist dér Mond völlig unsichtbar, weil durch die Strahlenbrechung
dér Erdatmosphare Licht in den Kernschatten gelangt; dér
Mond erscheint kupferroth. Bei einer Veríinsterung, die im
Horizonté stattfmdet, erscheinen, in Folge dér Strahlenbrechung
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sowohl dér Mond, als die Sonne eine kurze Zeit über dein
Horizonté, obwohl diese in Wirklichkeit schon untergegangen
ist. Dér Mond geht bei uns ain 22. April d. J. mn 6 ühr 48
Min. (mittl. eur. Zeit) auf und ist um diese Zeit schon nahezu
ganz verfinstert. Das eben eingetretene regnerische Wetter
dürfte leider die Beobachtung dér beiden Erscheinungen ver-
hindern, oder doch sehr beeintrachtigen.*) Dér Sections-Obinann
*) Über den Verlauf dér letzteren Erscheinung berichtet A. K. im
Abendbiatte dér „Presburger Zeitungé vöm 23. April 1902 wie folgt :
Die gestrige totálé Mondfinsterniss war gégén allé
Erwartungen hier ausserordentlich günstig zu beobachten; denn völlig
wolkenlos erschien dér Abendhimmel. Da dér Mondaufgang in Presburg
um 6 Uhr 48 Min. m. Z. stattfand, so kam dér Mond schon verfinstert
über den Horizont und war im unteren Dunstkreis dér Atmosphare anfangs
etwas schwierig zu erkennen. Alsbald mit seinem Aufsteigen jedoch —
mán bemerkte ihn z. B. von dér oberen Donauliinde aus ungefahr über
dem rechten Brückenkopfe — sah mán deutlich die dunkelgrauröthliche
Sebeibe, die bis gégén 8 Uhr dieselbe schwache Licht- und Farben-Inten-
sitiit beibehielt, dann spater, am unteren Rande links beginnend, sich all-
miihlich weiter aufhellte und mit immer starkerem Lichtglanze im Donau-
spiegel wiederstrahlte. Gégén *'49 Uhr war die totálé Finsterniss und einc
Stunde spater die Finsterniss überhaupt zu Ende. Die Erscheinung wurde
von zahlreichen Naturfreunden aus allén SUinden mit vieler Aufmerk-
samkeit beobachtet. Beim lángeren Verfolgen des Austritles dér Mond-
scheibe aus dem Erdsehatten erfreuten wir uns wieder des Anblickes des
sog. M o n d b i 1 d e s, auf das zuerst dér Prof. dér ital. Sprache und Lite-
ratur an dér Wiener techn. Hochsehule, Jur. Dr. Filippo Zamboni,
géb. zu Vicenza, ein in seinem Vaterlande gefeierter Dichter dér Gegen-
wart, in seinem Drama: „Sotto i Flavii" aufmerksam machte. Wir bringen
es unseren geehrten Lesem in Erinnerung. Im Runde wendet sich von
rechts nach links ein mannliches Profil, dicht behaart (Maré serenitatis,
tranquillitatis u. s. w.), mit glattem Kinn und überschatteter Lippe, dór
kraftige Nacken auf dem hellen Sichelrande (Pólus australis) ruhend. Zr
Linken taucht ein weiblich’ Antlitz auf, das die eine Wange zum Kusse
darbietet. Mit dem Opernglas ist dies Mondbild deutlich sichtbar, obwohl
es auch dem freien Aug’ sich zeigt. — lm Verlage von V. A. II e c k in
Wien ist eine Abbildung, künstlerisch nach dér Ansicht mit dem Fern-
glase, und eine verkleinerte Mondphotographie, die Assisi. R. S p i t a 1 c r
mit dem grossen Refractor dér Wiener Slernwarte aufgenommen hal,
wiedergegeben. Bei letzterer wirken die Lichtkontraste slörend, besonders
beim weiblichen Kopfe. Das Geschlecht dér „Zamboni" ist aiich in dór
Wissenschaft durch die sog. trockene „Z a m b 0 n i s c h e" Silule verewigt,
die zr Gonstruction eines sehr empfindlichen Elektroskopes (nach Bohnon
berger) benützt wird.
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dankte Herrn Hauptinann Krisch namens des Vereines
für seine Mittheilungen und bat, solche bei bemerkenswerlhen
Anlassen gütigst uúederholen zu wollen.
Dér Secretar verlas dann eine Mittheilung von Dr. K o rn-
huber, dér durch Unwohlsein verhindert war, an dieser Sitzung
theilzunehmen
:
Cber kugelförmige Gesteinsbildung bei Presburg,
aufgefunden von Ing. Ad. Lohr.
Die Forinen, die dér Gránit in unserein Gebirge, den
kleinen Karpathen, infoige dér Absonderung, d. i. dér Trennung
des Gesteins durch die Anziehung seiner kleinsten Theilchen
beim Abkühlen und Erstarren aus einer heissílüssigen, teigartig-
ziihen empordringenden Masse (eruptivem Magna) angenommen
hat, sind hier vorherrschend als Banké, Würfel oder Saulén
entwickelt, die ein mehr oder weniger schichtenförmiges Aus-
sehen habén, indem die das Gestein durchsetzenden Kiüfle
nemlich nahezu parallel verlaufen. Wenn die Trennungsklüfte
einander nahe hegen, so entsteht die sog. plattenförmige Ab-
sonderung. Oft werden diese starkeren oder Hauptklüfte Avieder
von anderen Klüften in verschiedenen Richtungen, manchmal
fást senkrecht, gekreuzt. Sind diese secundiiren Klüfte starker
und zahlreich entwickelt, so treten auch polyedrische Gestalten
auf, in die die erwahnten grösseren Banké zuweilen zerfallen,
hie und da aber auch mehr oder weniger parallelepipedische
Blöcke darstellen.
Von einer kugeligen Absonderung lag bisher aus unserem
Granitgebirge keine Beobachtung vor.*) Erst unserem hoch-
geschatzten Mitgliede Herrn Adolf Lohr, früher Abtheilungs-
vorstande des chemischen Betriebes in dér hiesigen Dynamit-
Fabrik, dér zu unser allseitigem grossem Bedauern in den Ruhe-
stand nach Graz übersiedelt ist, verdanken wir die Kenntniss
einer solchen, worüber er mir schon am 10. Mai 1900 freimd-
lichst eine brieíliche Mittheilung zukommen hess.
Herr Lohr hatte dieses interessante Vorkommen auf
einem Spaziergange aus dér Fabrik auf den Osthang des nahen
*) Vergleiche Kornhuber, Beitráge zr phys. Geographie dér
Presburger Gespanschaft Presburg 1865. S. XXIX.
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Gebirges enldeckt, in Gesellschaft eines Heben Collégén, lüch-
tigen Bolanikers und Geologen, des Herrn Paul Conrath,
dér aus Transvaal, \vo er ein Paar Jahre Dynamit inachte,
zurückgekehrt war. Herr Bohr bemerkle darüber briellich;
„Die Stelle liegt am unteren Ende des Bodinggrabens im Hohl-
Avegn, durch den inán vöm Wachterhause beim weissen Kreuz
gégén den Gemsenberg gelangl, und zwar wenige Schritte vor
dér Orüichkeit, wo rechts (im Sinne des Wasserlaufes) die
Weingilrten aufhören und aufwarts dér Obstgarten dér ürseli-
nerinen beginnt. Das Gebilde, ein Beispiel dér bei Gránit nicht
eben haufigen kugel- und schalenformigen Absonderung ist
iibrigens, oíTenbar vor nicht langer Zeit, durch Menschenhand
gelegentlich dér Losbrockelung von Steinmaterial zum Zwecke
dér Wegreparatur entstanden, wobei die Lostrennung den natür-
lichen (schaligen) Absonderungsíliichen entsprechend erfolgte.
’Wiire sie unverandert frei im Walde gelegen, so giibe es, nach
Art dér übrigen im hiesigen Gránité auíTallenden Felsgestal-
tungen und eigenthümlichen Benennungen, dafür wohl auch
einen schönen Namen, wie z. B. des Teufels Knüdeltopf od. dergl.“
Herr Bohr war so freundlich, mich und Herrn .). A.
Baumler baki darauf an die Bocalitat selbst zu geleiten,
und uns auch die im Vereine früher*) besprochene Einlagerung
von Thonglimmerschiefer mit chloritischem Gemengtheile im
Gránit zu zeigen. Ich habé die Stelle seither wieder besucht
und füge hier einige Bemerkungen darüber bei. Mán findet
selbe leicht, wenn mán unter den vielen in den Weinbergen
aufwarts gerichteten Fuss- und Fahrwegen demjenigen folgt,
den die nach dem neu errichteten Forsthause „am SlampfeP'
gehende stadtische Telephonleitung kennzeichnet. Das Terrain
anfangs Alluvium, spilter Diluvium, je aus lehmigem, sandigem,
zum Theil mit Schotter gemengtem, durch die Wein-Cultur
viel umgearbeitetem Bódén bestehend, macht bei weiterem
Anstiege einer Granitpartie Platz, die ausgewaschene ebene
AV^andungen darstellt und in vollstandiger Verwitterung steht,
was beim Volke „Spritzsand“ heisst; sie zeigt viel Biotitlheilchen,
*) Sieh Verh. des V. f. N.- u. H.-Kunde z. P. Jgg. 1900, Bd. XXL
(N. F. XII) S. 60.
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Ouurzkörner, neben noch unzersetzten FeldspaLhresten. Weiter
aufwarts treten grosskörnige Ganggranite auf, mit oft sehr
grossen, weissen ocler blaulich graiien Feklspathindividuen,
worin dünnstenglige, blassrauchgraue Quarze in paralleler
Stellung eingewachsen sind und auf dem Querbruche das
iiekannte schriftahnliche Aussehen darbieten. Daneben sind
1'5 bis 2 cm, zuweilen auch mehr, im Durchmesser haltende
Blattchen weissen Glimmers (Muskovit), dér auch von grossem
grünlich-schwarzem Glimmer derjenigen Art begleitet ist, wie
er in dem nahen Rössler- (od. Hutter-) Steinbruche besonders
hiiufig auftritt und von meinem Vorgiinger im Lehramte zu
Presburg, Dr. A. Kenngott als Eukamptit beschrieben
wurde.*) Eine Terrain-Staífel höher gelangt mán nun alsbald
zu unserem K u g e 1-G r a n i t. Drei solche Kugeln, oder besser
Ellipsoide, liegen links hart am Fahrwege, zuerst, von untén
gezíihlt, zwei schrag übereinander gestellte, die ihre erhabenen
Seiten dem Beschauer zuwenden, und daneben etwas weiter,
ca. 70 cm oberhalb, eine hohle, ihre concave Wand zeigend.
Diese letztere Hohlkugel ist die von Lohr erwahnte. Sie hat
von oben nach untén einen Durchmesser von 180 cm, von
rechts nach links von 165 cm und besteht aus Schalen, dérén
Dicke sowohl in Bezug auf einander ungleich ist und 2 bis 5 cm
betragt, als auch in jeder einzelnen Schale an verschiedenen
Stellen in eben diesen Grenzen zu oder abnimmt. Dér vordere
Theil dieses Ellipsoides war oííenbar ursprünglich verwitterR
und die Trümmer wurden beseitigt, so dass jetzt die weite
Vertiefung ersichtlich ist. Dérén Oberílache ist von den Abbruch-
riindern einzelner Schalenlagen durchzogen und von briiunlicher
Farbe, dem zersetzten Gestein entsprechend. Dieses besteht, im
Gegensatze zu sonst im hiesigen Gebirge auftretenden weiss-
glimmerigen oder zweiglimmerigen Gránitén, aus schwarzem
Glimmer (Biotit), neben zweierlei Feldspathen, einem röthlichen
Orthoklas und einem weissen Plagioklas, und aus weiss-gelb-
lichem Quarz. Diese Gemengtheile sind ziemlich gleichmassig
*) Sieh Kenngott, Übersicht dér mineralogischen Forschungen im
•i. 1853. S. 58 nach einer Mitth. im Jb. d. Geol. Reichsanstalt. — Korn-
huber, Presb. Gesp. S. XXVII.
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kleinkörnig und ohne regelinassige Anordnung gégén einander
gelagert. Die Biolit-Lainellen sind hie und da grüsser, als die
IvrysUUlchen dér anderen Mineralbestandtheile. Die durch den
Abraum des Ellipsoids frei gewordene Nische wird zeitweilig
als Lagerstelle für verschiedene AVeinbauobjecle, zumeist für
Rebenbündel, verwendet. Von den angrenzenden noch in ihrer
Convexilat erhaltenen, wenn gleicli in den ausseren Schalen zum
Theile abgewitlerten zwei Ellipsoiden hat das obere einen
Lüngsdurchmesser von 165 cm und einen queren von 125 cm.
Die Dicke dér Schalen verhiilt sich Avie bei den vorhin be-
schriebenen. Das dritle Ellipsoid, gleichfalls convex, ist mii
seinem unteren Theile vöm Bódén des Fahrweges bedeckt und
elwas kleiner, als das vorige, indem es dér Ouere nach 70 cm,
dér Eange nach etwa 80 cm misst. Die Langsaxen beider sind
unler einem Winkel von ca. 130 ’ gégén einander geneigt. Die
Beschallenheit des Gesteins ist die gleiche, wie beim erslen
Ellipsoide angegeben wurde. Die (dberilachen beider sind mit
Flechten und Moosen dicht überzogen, die grosseren Ver-
tiefungen mit Grasern und anderen Phanerogamen ausgefüllt.
IVeiter aufwarts Iriíít mán keine derartige Absonderung mehr,
es treten wieder die oben erwahnten Ganggranite und dann
gewühnliche zweigglimmerige Gránité auf, mit den allenthalben
bei uns vorkommenden Absonderungs-VerhiilLnissen.
Herr A. Lohr hatte ferner noch eine kugelige Gesteins-
form dér Vereinssammlung zum Geschenke gemacht, die er
unter anderen Gerollstücken bei gelegentlichen oberíliichlichen
Aufgrabungen in dér Gegend dér Dynamitfabrik aufgefunden
hatte. Sie besteht aus Hornstein und stellt eine Concretion
dieses Minerales dar, wie solche in Kalksteinen, auf ahnliche
IVeise, wie die Losspuppen (aus kohlensaurem Kaik im Eehm),
die Feuersteinknollen in dér Kreide, u. s. w. sich bilden, indem
bei dér Entstehung des Kalkgebirges im Kalkschlamme, dér
aus den Gewassern (besonders des Meeres) sich absetzt, die
Kieselsiiure um irgend einen festen Korper als Anziehungs-
miUelpunkt oft in schaliger Anordnung, wie in diesem Falle,
sich ablagert. Nach Zerstorung des Kalkgesleines wurde iler
widerstandsfiihigere Hornstein den Geschieben des Diluviiims
l'oigemengt, fortgeführt und fand sich nun mit anderem Gerülle
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vor. Wahrend alsó die oben beschriebene kiigelige Absonderung
des Granites auf feurigflüssigem Wege durch sehr langsame
Abkühlung beim Erstarren und Krystallisiren des Geraenges
(Maginas) entstanden war, wobei die MassenÜieilchen einer
wenig geslorten Attraction folgen konnten, bildete sich hier auf
neptunischeni Wege die Kugel im Kalkschlamme aus Kalium-
silicat durch Gohasion um einen Anziehungsmittelpunkt, welcho
Cohasion die Adhiision zam Kaik leicht überwand. Beim Aus-
Irocknen wurde dann die Form ebenso, wie beim Gránit durch
Abkühlung, festgehalten. Dér Hornstein zeigt die Kugelform
ziemlich regelmassig, bei einem Durchmesser von ca. 12 cm,,
ist grunlichgrau gefarbt, hat muscheligen Bruch und an dér
glatten Oberflache eine grössere regulare von einem Fünfeck
umgrenzte Vertiefung, die den schaligen Bau gut erkennen
lasst. Fin ahnliches Vorkommen erwiihnt schon vor langer
Zeit E. F. Glocker in seinem „Grundriss dér Mineralogie“,.
Nürnberg 1839, S. 471, nemlich eines Hornsteines, dér in
graulich-olivengrünen Geschieben bei Wien (wohl unter ilhn-
lichen Verhaltnissen wie hier) vorkam und von Gr. Rasou-
movszky als „Viridul“ bezeichnet wurde, dér aber nichts
andereS; als verunreinigter Hornstein, gewesen zu sein scheint.
Hierauf legte Prof. Rudolf Szép schöne Stufen von
siebenbürgischen Teli ur-Er zen aus dér naturhistorischen
Sammlung des Presburger evangelischen Lyceums vor, die
nebst anderen werthvollen Mineralen aus dem Nachlasse des
Herrn v. Habermayer stammen, dér sie dér genannten
Anstalt letztwillig vermachte. Bekanntlich wurde das Element
Tellur zuerst von Klaproth 1798 in einigen siebenbürgischen,.
unter verschiedenen Trivialnamen bekannten Erzen entdeckt
und benannt (von Tellus, die Erde, mit Telluroxyd in Quarz).
Gediegen, mit etwas Gold oder Eisen, fand es sich sehr selten
bei Facebaj unweit Zalathna; aueh kommt es in Colorado vor
und zu Deutsch-Pilsen soll es, nur einmal, als ein Klumpen
von 16 Pfund vorgekommen sein. Die vorliegenden * Minerale
waren das Schrifterz oder Sylvanit (nach Transylvania),
eine Verbindung von Tellur mit Gold und Silber nebst Spuren
von Blei, Kupfer und Antimon, dessen gelblich zinnweisse
nadelförmige Krystalle zu dreieckigen und rhombischen Figuren
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(schriftarLigen Zeichnungen) verbunden sind, und das Hlatter-
t e 1 1 u r oder Nagyágit, voiii Fundorte Nagyág, wo es, wie auch
zu UíTenbánya, mit vorigem auf Erzgángen im eruptiven Grün-
stein-Trachyt und Dacit mit anderen Erzen bricht. Dér Nagyágit
ist dunkel-bleigrau, metallisch glanzend, zeigt meist bláttrige
Formen, enllúilt Tellur, Gold, kein Silber, aber etwas Schwefel.
Es wird daraus Gold, aus Sylvanit Gold und Silber gewonnen.
Wie die erwahnten sind auch andere Tellurerze z. P>. Tellur-
silber (Zalathna) von europáischen Fundorten heute sehr selten.
Aus Amerika (Virginia u. N.-Garolina) erlangt mán noch das
zu Schubkau bei Schemnitz, zu Orawitza und bei Pojana in
Siebenbürgen frülier gefundene Tellunvismutli zu relativ billi-
geren Preisen, um Tellur für cliemische Zwecke darzustellen.
Prof. R. S z é p demonstrirte die Eigenschaften dér beiden
Stufen, die selbe in ausgezeichneter Weise erkennen liessen
und wies noch auf die leichte Verwitterbarkeit des Mutter-
gesleins hin, dessen grünliche Farbe bereits in ein mehr oder
weniger dunkles Rraun übergegangen war. Es wird bergmánniscli
meist als Porphyr bezeiclinet.
Dér Vorsilzende dankte Herrn Prof. Szép für die Vor-
führung dieser sellenen und gut ausgebildeten Mineralvorkomm-
nisse Llngerns, sowie für die instructive Darlegung ihrer Merk-
male.
lliemit wurde die Sitzung geschlossen.'
i' b e r Vo r g ü n g e i m Véréin w il li r e n d des S o m m e r-
li a 1 b j a h rés 1902. Mittheil u n g en von Dr. A. Kor nhu bér.
A m 11. .1 u n i d i e s e s J a h r e s
hatte dér Véréin besonderen Aniass, sicli eines seiner
ausgezeichneten Mitglieder, des Herrn August Sclineller,
in treuer Dankbarkeit wieder zu erinnern, dér an diesem Tagé
vor 16 Jahren durcli den Tód ihm entrissen wurde, und dér
als Vereinscustos durch eine lángé Reilie von Jahren dessen
Sammlungen conservirte und namentlich das Vereinsherbar,
das seither leider durch die Ungunst dér Verhaltnisse totál zu
Grunde gegangen ist, durch viele schützbare und wissenschaftlich
werthvolle Reitriige bereichert hatte.
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Dér gelehrte Verfasser des grossartigen Werkes „S y n o psis
dér m i 1 1 e leu r 0 pa is eh e n Flora“ Hr. Dr. P. Ascherso n,
Professor an dér Berliner Universitilt, wünschte bezüglich dér
Pflanze Biihus Schnelleri etliche biographische Daten über den
Mann, dem zu Ehren die Species benannt worden war, um
selbe nach seiner Gepflogenheit in einer Fussnole beizufügen.*)
Er fragte alsó mn solche brieflich hier an. Wir meinlen, dass
in den Jahrbüchern des Vereins ein vollstandiger Aufschluss
hierüber sich finden werde. Alléin vergebens suchlen wir darin
einen ehrenden Nachruf an den um seine Vaterstadt wohl-
verdienten Mann. Sein Name erscheint noch im Mitglieder-
verzeichnisse dér für drei Jahre, 1881—83, ausgegebenen
Vereinsschrift, N. Folge, 5. Bd., und verschwindet einfach aus
solchem im náchstfolgenden 6. Bande, dér wieder die folgenden
drei Jahre 1884—86 umfasst, ohne Sang und Klang. Auch
keine Silzungsberichte, in denen eine dankbare Gesinnung, nacli
dér Landessitte protokollarisch, hatle geilussert werden können,
sind aus den erwahnten Jahren vorfindig. Wir suchten nun
auf mancherlei Kreuz- und Quergangen durch unsere Stadt
elwas bezüglich dieser Frage in Erfahrung zu bringen, und es
gelang uns, nicht ohne viele Mühe, endlich folgende Angaben
zu gewinhen, die wir zr Abtragung einer Ehrenschuld hier
veröílentlichen.**)
Wilhelm August Schneller war am 3. Juni 1807 zu
Presburg geboren, als dér Sohn des Mathias Schneller, Kauf-
mannes daselbst, und dér Frau Charlotte Sch., géb. Stieger.
Nach zurückgelegten akademischen Studien widmete dér junge
Mann sich dem Dienste in dér Armee, trat aber gégén das
Ende dér 40-er Jahre als k. k. Rittmeister in den Ruhestand.
MGr sahen ihn in Presburg bereits im Jahre 1852 im Besitze
eines reichhaltigen Herbars und in eifriger Thiltigkeit als
Sammler und Forscher im Gebiete dér ungrischen Flóra
*) Dies ist inzwischen geschehen. Sieh das im Texte erwiihnte
Werk, 20. und 21. Lieferung, VI. Bánd, Bogén 26—35, Rosalos, Rubinae
S. 488, Fussnote 2.
**) Sieh den Ariikéi „dér Véréin f ü r N a t u r - und H e i 1-
kunde zu Presburg" in dér „Presburger Zeitung" Nr. 139 vöm
Mittw. den 11. Juni 1902. S. 2.
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wirken, sowie im regen Verkehr mit gelehrten Fachgenossen,
Uber seine oben angedeu Létén Leistungen zu Gunsten des
Vereines dürfte wohl von berufener Seite noch eine Schilderung
zu erwarten sein .*) Sch. vermahlte sich ain 14. October 1860
mit Frau Erailie, géb. Martiny, Witwe nacli Herrn Ernst SiegI,
Tabakhandler allhier, die ihm aber nach 23-jahriger glücklicher
Éhe am 28. Dec. 1883, 67 .J. alt, im Tode voranging. Schneller
erreichte ein Altér von 79 Jahren und starb am 11. Juni 1886
in seinem Hause in dér Schündorfergasse. Sein Herbar hinter-
liess er dem hervorragenden Botaniker J. L. Holuby; ungemein
zahlreiche Notizen über botanische Funde aus dér Flóra
Fosoniensis finden sich in den Hiinden seiner wissenschaftlichen
Freunde und harren dér Verwerthung bei einer Neubearbeitung
dér heimischen Flóra. Viele kleinere \vissenschaftliche Mit-
theilungen gab er in den Vereinsversammlungen, woran er
sich stets eifrig betheiligte; grössere Abhandlungen verofl'ent-
lichte er in den Verh. d. Ver. f. Naturkunde zu Presburg II,
13. III, 1, S. 58 „Beilrag zr Kenntniss dér Phanerogamenllora
von Futak bei Peter\vardein“ und ebenda, III, 79 einen „Nach-
trag zu dieser Aufzahlung von Gefasspílanzen.“ Beide Arbeilen
sind allgemein geschatzt und förderten wesentlich die genauere
Kenntniss des Pílanzenwuchses von Syrmien und des angren-
zenden Gebietes. (Siehe A. Kanitz, Geschichte dér Botanik in
Ungern, S. 167).
Schneller’s vortreíllichem Charakter, den ausgezeichneten
Eigenschaften seines Geistes und Herzens zollte jeder, dér ihn
zu kennen das Glück hatte, aufrichtige grösste Anerkenniing.
Das Bild des edlen Menschen ist tief dér Erinnerung seiner
zahlreichen Freunde und Verehrer, die ihn überlebten, ein-
gepragt, und gewiss wird seine Vaterstadt Presburg noch in
spaten Tagén dankbar das Andenken an die Verdienste ihres
Sohries treu bewahren.
*) Eine autobiographische Skizze halté Schneller seinem viel-
iahrigen Freunde .T. L. Holuby hinterlassen. Leider war sie beim l'm-
bau des Pfarrhauses von Ns.-Podhrad im J. 1902 verlegl worden und
wird wohl bei dérén Wiederauffuidung spilter in den Vereinsschriften die
entsprechende BeníUzung finden.
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B 0 t a n i s c h e F u n cl e
Iheilt Hr. Dr. Alexander Z a h 1 b r u c k n e r aus dér Umgebung
von St. Georgen bei Presburg mit, und zwar einer besonderen
Varielat dér Flechte Lecanora suhfusca (L.), neu für die hiesige
Flóra. Sie wachst auf den Steinriegeln in den Weinbergen zu
Sl. Georgen. Sehr interessant ist ferner das Vorkommen des
ini ungrischen Tieflande fehlenden, und auch in den Karpatlien
niclit haufigen, in dér Presburger Flóra bisher unbekannten
„gemeinen Rippenfarns, Blechnum Spicant Both‘^, dér c{uarz-
haltigen Bocién, wie Urgebirge und krystallinische Schiefer; vor-
zieht und auch von Zahlbruckner auf den nach SO geneigten
Graníthiingen des Grossen Ahornberges, im sog. Szállás, auf-
gefanclen wurcle. Auch die bei uns seltene „gebrauchliche
Birschzunge, Scolopeiidrium officinarum Sw.“ fand Z. in diesem
Somnier wieder in dér Kalkschlucht des Propadle-Baches
nördlich vöm Kupferhammer bei Ballenstein. Sie war von
diesem Slandorte bereils bekannt und wircl von dórt auch in
K 0 r n h u b e r, „die Gefásspílanzen dér Flóra von Presburg" im
zehnten Jahresprogramme dér Presburger Oberrealschule 1860,
Sonclerabdruck S. 6, angeführt neben ancleren Vorkommnissen
auf den vereinzelten Kalkpartien bei Modern und bei Bibers-
burg, sowie auf den Kalk-Abliangen dér Visoka und des
Ruinenberges von Blasenstein.
Aus dér Trentschiner Gespanschaft erwáhnt
Hr. J. L. Hold b y in einem Briefe an Kornhuber nur einige
Pílanzen, die es ihm bei dér abnormen Witterung des heurigen
Sommers zu sammeln möglich cvar. So Innia intermedia Kern.
(I. Conyza X Oculus Christi), Scabiosa suaveolens Desf. und
Seselí hipponiarathrum L. auf den Dolomithügeln dér Ruine
Tematin = Temetvény, und Encle September an dér Eisen-
bahn bei Bohuslavic Glaucium p>hoeniceum Crantz in Menge!
(und heuer zum erstenmal), ferner Plantago arenaria W. K.
Beicle letztere sind gewiss mit fremclem Samen eingeschleppt
\vorclen, und Glaucium clürfte sich cla wohl haltén. Von Dr.
Brancsik erhielt H. aus Trentschin auch einen neuen An-
kömmling, nemlich Matricaria discoidea DG. Syn. von Chry-
Orv.-Term.-Tiul. Egy. XXIII. (Uj. f. XIV.) k. Ül. jegyzknyvek. H
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santhemum maveolens (Pursh) Aschers. Diese im östlichen Asien
und im westlichen Nordamerika einlieimische Pílanze, zuerst
als Flüchtling aus Giirten sich verbreitend, wird diirch den
Eisenbahnverkehr immer weiter verschleppt, vermehrt sich zu-
weilen massenhaft und ist stellenweise géméin.*)
ti bér die Racillariaceen des Klebschiefers
von K e r t s c li
hat unser Mitglied Dr. Josef Pantocsek seine wissenschaft-
liche Arbeit vollendel. **) Sie erschien in den Verhandlungen
dér kais. russ. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg,
II. Reihe, 39. Bánd, Nr. 2, mit 92 Figuren neuer Arten oder
Varietíiten auf drei lith. Tafeln. In dér Sitzung unseres Vereins
vöm 17. October 1898 hatte P. bereils darüber einen Vortrag
gehalten.***) Das Geslein, dér Klebscliiefer, Avird lediglich von
den aus Kieselerde bestehenden Schalen dér mikrosko])isch
kleinen Algen zusammengesetzt, die, wegen dér Gestalt vieler
von ihnen, Stabchenpflünzchen heissen. Es stammi aus dér
Gegend von Kertsch, das bekanntlich an dér Meerenge gleichen
Namens zwischen dem schwarzen und dem Asow’schen Meere
liegt, wo es die Bryozoen-Kalkschichten dér sogenannten sar-
matischen Stufe bedeckt, selbst aber wieder von liclilbraunen
Schieferthonen umhüllt wird. Prof. N. An d r u sso w in Dorpat
sandte es an Dr. Pantocsek zr Entersuchung. Es ist specifiscli
leicht, deutlich schieferig, gut spaltbar, weissiichgrau, den
AVirkungen dér Siiuren widersteliend. Es besteht aus 78 neuen
Formen, die Pantocsek correct zeiclinet, genau besclireiJjt und
aus dérén Vorkommen er den Naclnveis liefert, dass dér Kleb-
schiefer in brackischem, d. i. halbsalzigem, aus Fluss- und
Meerwasser gemischtem Gewilsser abgelagert wurde. Dér Ver-
fasser berührt hiebei wieder seine frülier a. a. 0. ausgesprochene
*)P. Ascherson & P. Graebner, Flóra des Nordostdeutscheii
Flachlandes Berlin 1898—99, S. 725, Nr. 138G.
**) Sieh Notiz in dér „Presburger Zeitungé vöm Do., den 18.
Juni 1902.
***) Sieh Verh. d. Ver. f. Natúr- und Heilkunde zu Presburg N. F.
X., dér ganzen Reihe XIX. Bd. .Igg. 1897—98, Sitz. Bér. S. 15, 10.
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Ansicht, eláss mán aus gewissen Arién dieser Kiesel- oder
Spall-Algen, auch Diatomeen genannt, iin Stade sei, das relatíve
Altér dér geologischen Formation, in dér sie auftreten, zu be-
stimmen.
Petrefacte aus Trentschin
sandte Hr. J. L. Holuby an Dr. Kornhuber, dér selbe dann
dér naturhistorischen Sammlung des Vereins einverleibte. Es
sind grosstenlheils Ammoniten, ein Bruchstück eines Belemniten,
ein Pilanzenrest und ein Fischzahn, alles aus elem Bosác-Thale
stammend, oder aus dessen Umgebung im südlichen Theile des
genannten Gomitates, dér nordwestlich von Beckó und Bohu-
szlavic an dér Waag gelegen ist. Hr. Dr. Victor U h 1 i g, Prof.
dér Geologie an dér Wiener Universitat, halté wieder die be-
sondere Güte, mit gewohnter Sicherheit dérén Bestimmung aus-
zuführen, wofür wir ihm zu grösstem Danke verpflichtet sind.
Sámmtliche Ammoniten, aus elem Lias-Fleckenmergel
(nach S t u r), vöm Hügel Lysica bei Bosác, gehoren dér Zone
des Ammonites (= Leioceras Hyatt em. Buchn.) OTpalinus
Bein. an, und zwar ist elarunter die typische Form von Leio-
ceras opalinum, dann dieser nahestehende Formen, besonders
ein Stück 'A. opalinus cf. mit einem schönen Gegenstücke,
ferner íinelet sich Ammonites scissus Benecke und eine eliesem
nahestehende Form, A. scissus afjinis, die wohl als eine nova
species zu betrachten sein wirel, ela bei ihr die Schalen-Bippen
elurch breitere Zwischenraume getrennt sind, als bei ersterem.
Unbestimmbar sind ein Stückchen eines Belemniten und ein
vegetabilischer Rest, dér einem linealen Blatté vergleichbar ist,
das in einer Lángé von 9 cm bei einer Breite von 1 cm in
Forni einer braunkohligen Substanz auf dem Gesteine er-
halten ist.
Interessant ist ein Fund im vervvitternden Lias-Flecken-
Qiergel aus dem westlichen Wassereinrisse des Hügels Budesová
oei Nemes-Podhrad nicht weit von Holuby’s Wohnung. Es
slelll die Breitseite des schwarzbraungefarbten Zahn-Emails
'Schmelzes) in Form eines langlichen Dreieckes dar, das mit
ler freien Flache schwach convex, mit dér dem Gesteine auf-
n*
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ruhenden entsprechend concav gestaltet. mit zwei sduvachen,
den unbezahnten Seiten entlang verlaufenden Leisten und von
zahlreichen, sie quer durchsetzenden Klüflchen (Sprüngen) ver-
sehen ist. Die Lángé des Dreiecks belragt 3.5 cm, die Breile
dér Basis misst 7 mm, das obere, noch sichtbare sich etwas
vertiefende Ende gégén die Spilze zu 3 mm. Die Flache erinnerl
einiger Massen an die chitinige Decke eines Koleopteren. Dér
Rest rührt wohl von einem Haifisch-(Lamniden-)Zahne, vielleicht
aus dem Geschlechte Orthacodus Sm. Woodir. (Sphenodus Acj.)
her, das auch anderwarts im Jura auftrilt.
Hr. Dr. Kari Rechinger A.ssistent am k. k. natur-
historischen Hofmuseum in Wien übergab an Dr. A. Kornhuber
braunen Thoneisenstein, eine Abart von Limonit, den er im
September 1902 in einer Scliottergrube bei Weitersfeld in
Steiermark gesammelt liatte. Das Eisenhydroxyd findet sich
hier in inniger Mischung mit etwa dem vierten Tlieil Thon und
bildet knollige, melír oder weniger kugelige, zum Theil schalige
Aggregate, die grössere und kleinere Quarzgeschiebe fest zu-
sammenhalten, ja auch in Hohlraumen einschliessen, die von
selben gebildetsind (sog. Klappersteine). Diese Abart des liraun-
eisenerzes wurde auch dér naturliistorisclien Sammlung des
Vereines einverleibt.
Hofrath Prof. Dr. Andreas Kornhuber erklarte in einer
Zuschrift an das Vereins-Priisidium vöm 8. October 1902 seinen
Austritt aus dem R e d a c ti o n s - C o m i t é und be-
gründet solchen namentlicli durch sein vorgesclirittenes Altér
und durch die Absicht, künftig liin wahrend des Wintens, dér
Hauptzeit dér Vereinsthatigkeit, wieder zeitweilig liinger in
Wien sich aufzuhalten und an dem dortigen regen wissen-
schaftlichen Leben Antheil zu nehmen. Mit dem Abschlusse
seiner Aufgabe, die ihm, nach dér seit 1898 gepllogonen Arbeils-
theilung, für den laufenden Jahrgang dér Vereinsschrift, N. F.
XIV. (XXIII.) Bánd, noch zukommt, endet dann seino Mit-
v’irkung an den Redaclionsgescliaften.
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Fünfte Sitzung am 20. October 1902.*)
Die natímvissenschaftliche Abtheilung des Vereines
eröíTnete am genannten Tagé mit einer zahlreich besiichten
Versamminng ihre Thatigkeit in dieser Saison. Sie musste
diesmal im physikalischen I.ehrsaal des k. Obergymnasiums
statlfmden, da dér Sitzungssaal des Vereines für grössere
Demonstrationen nicht geeignet ist lm Vorsitze: Director Kari
A n t o 1 i k.
Herr Professor Román Klatt hielt in ungrischer Sprache
einen Vortrag „über phosphorescirende Körper.“ Den Gegenstand
des Vortrages bildeten diejenigen phosphorescirenden Körper,
die nach vorhergehender Belichtung im Dunkeln leuchten. Tn
hervorragendem Masse besitzen diese Eigenschaft die mit
gewissen Metallen priiparirten Erdalkalisiüfide, wie sie Herr
Virgil Klatt sen., Professor an dér Staatsoberrealschiile, dar-
stellte, die in Form lenchtender Schirme (Flachen) vor-
gezeigt wurden. Das von diesen Körpern aus.strahlende
Licht muss betrachtlich genannt werden, indem sie den
verfinsterten Vortragssaal so weit erhellten, dass mán die
einzelnen Personen leicht erkennen konnte. Es wurden auch
die Eigenschaften dieser Substanzen demonstrirt, unter anderen
das erneuerte Aufleuchten dér schon erloschenen Körper durch
Erwíirmung und ihre Erregung durch Kathodenstrahlen. Zr
Erlauterung dér Analyse des Phosphorescenzlichtes wurde ein
von Prof. Dr. Philipp L e n a r d construirter Apparat, das so-
genannte Funken-Phosphoroskop vorgeführt. Dér Vorsitzende
dankte Namens des Vereins Hrn. Prof. Klatt für den
intere.ssanten Vortrag.
Sechste Sitzung am 3. November 1902.**)
Director Kari Antolik hielt in ungrischer Sprache
einen Vortrag „Über die Bestimmung dér Schallwellenlangen
tönender Stimmgabeln.“ Er besprach zuerst die Eigenthümlich-
*) ..Presburger Zeitung-‘ vöm Samstag, den 25. October 1902.
**) ,, Presburger Zeitung“ vöm Samstag, den 8. November 1902.
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kelten dér Schalhrellen und zeigte dann inittels eines neuen >
von ilira construirten Apparates, wie die 'Wellenlangen tönender -I
Sümmgabeln in Avenigen Minuten bis auf Unterschiede von
einem Milliméter genau bestimmt Averden können. Hierauf i
bevvies er, dass die AVellenlangen auch von dér Weite dér fj
Röhren, ja sogar von dein Matéria! dér Wilnde (Reibiing) ab- L
hangig sind, dass alsó die Pfeifenlangen
,
Avenn gleich sie im :i
Allgemeinen den Gesetzen dér Liingen folgen, doch mathe- m
matisch nicht ganz genau bestimmt Averden können. Hier muss ;t
alsó das Experiment helfen. Dir. A. schloss seinen Vortrag mit ii
dér Andeutung, Avie die Resonatoren construirt Averden müssen,
um die zAveckmiissigsten Resultate zu erzielen. Die Versammlung i
folgte den Erorterungen mit Aufmerksamkeit und zollte dem i*
Vortragenden reichlichen Beifall.
A m M i 1 1 Av 0 c h
,
den 12. November 1902
:
Ausserordentliche Festversammlung des Vereins für Natúr- und
Heilkunde zu Ehren seines A^erdienstvollen Pritsidenten, des >.
Herrn kgl. Rathes l>r. Kari Kanka,
aus Anlass dér 60. Jahreswende seines an dér Wiener »
Universitat erlangten akademischen Grades als Medicináé Doctor.
Kari K a n k a sieht auf ein an Arbeit und Erfolgen reiches >
Leben zurück.*j Er Avurde am 27. October 1817 zu Modern i
geboren. Sein Vater AA^ar Director - Professor, seine Mutter
Susanna, eine geborne Priviczky. Nacli Reendigung seiner
Gymnasialstudien besuchte Kanka die Wiener medicinisclie
Facultat und Avirkte von 1842—1848 als Assistent des be-
rühmten Augenarztes Universitatsprofessors Dr. Anton Rosas.
Gleichzeitig Avar er seinem Lehrer ein íleissiger Mitredacteur
bei dessen .,Medicinischen Jahrbüchern." In den ereignissvollen t
Jahren 1848 und 1849 trat er in die ungrische Honvédarmee
ein und Avar bis zr Waífenstreckung von Világos zuerst als
Oberarzt, spater als Stabsarzt beschiiftigt. Seine Eintlieilung 1
*) Sieh „Presburger Zeitung" vöm 30. October „Dr. Kanka’s f
Lobén und Wirken." k
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erhielt Dr. Kanka in elás Armeekorps des Generálén Görgey,
sodann als Spitalarzt in Szegedin und Arad. lm Jahre 1850
erhielt er eine provisorische Anstellung in dér Eigenschaft eines
Landesaugenarztes. Vöm Jahre 1864 war sodann Dr. Kanka
als Primarius dér Augenklinik am hiesigen Landesspitale thatig
und wurde im Jahre 1882 Direclor dieser Anstalt. Gelegentlich
seines 25-jahrigen Dienstjubilaums am Presburger Landesspitale
evurde Dr. Kanka in Anerkennung seiner ausserordentlichen
Verdienste auf elem Gebiete dér Humanitat und Wissenschaft
zum königlichen Rathe ernannt. Nach einer 50-jahrigen Thiitigkeit
als Arzt und Menschenfreund wurde Dr. Kanka über eigenes
Ansuchen von den Beschwerlichkeiten des Postens eines
leitenden Directors enthoben, verblieb jedoch bis zu seiner
von ihm selbst angesuchten und mit Auszeichnungen erfolgten
Pensionirung auch weiterhin noch als Primarius in dér Ab-
theilung für Augenkrankheiten thatig. Nach seiner Pensionirung
widmete Dr. Kanka seine Zeit mit Vorliebe dem Presburger
naturwissenschaftlichen- und Arztevereine, bei welchem er
zuerst als Secreüir und dann als Priises wirkte.
Dr. Kanka blickt auch auf eine reiche literarische Thatig-
fkeit zurück. Von einer Aufzahlung seiner Abhandlungen auf
‘ dem Gebieté dér Augenheilkunde muss wegen dér Menge der-
'Selben abgesehen Averden. Gerade vor 60 Jahren erschien auch
'sein enstes Werk. lm Jahre 1866 redigirte Dr. Kanka im
IVereine mit Dr. Ró mer die „Arbeiten dér Presburger XI.
Landesversammlung ungrischer Árzte und Naturforscher.“ —
Das „Jahrbuch des Presburger naturwissenschaftlichen- und
^rztevereines“ wurde ebenfalls viele Jahre hindurch von Dr.
Xanka redigirt.
Dr. Kan ka war und ist auf dem Gebiete dér Augen-
leilkunde eine Gelebritat ersten Ranges, und in dieser seiner
íigenschaft, sowie wegen seiner Mildthatigkeit gégén arme
Aránké, ein Stolz Presburgs.
Zr seltenen Feier*) des diamantenen Berufsjubilaums
*) Nach einem Berichte in dér „Presburger Zeitung" vöm Don.
en 13. Nov. 1902, S. 2.
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Kanka’s, einer Feier, die nur wenigen Árzten nach einem
aufreibenden Beriife durch fást zwei Mannesalter beschieden
ist, versammellen sich heute in den Localitaten des Vereins
für Natúr- und Heilkunde, Kossutli Lajos Platz 18, Grf. Pálífy’s
Palais, die Celebritáten dér Stadt und auswartige Persünlicli-
keiten, namentlich in Vertretung des k. ung. Ministeriums des
Innern Hr. Sectionsrath Dr. Gedeon Raicz.
Um 6 Uhr eröífnete Vicepriises Abt Dr. Th. 0 r t v a y die
Festsitzung mit einer Ansprache, worin mit wenigen ^Forten
die Ursache des Zusammenkommens j)ezeichnet war und be-
gab sich sodann in Begleitung Dr. Kováts’ zum Jubilar, um
ihn in den Saal zu führen. Dr. Kan ka nahm unter allgemeinen
Fljenrufen gerührt Platz.
Vereinssecretilr Dr. F i s c h e r verlas sodann die ein-
gelangten Begrüssungsschreiben und Beglückwünschungs-
telegramme. Wir nennen von denselben: Das kgl. Ministerium
des Innern, das Landes - Oberinspectorat für Museen und
Bibliotheken, die ungrische Akademie dér Wissenschaften, dér
Arzteverein dér Budaj)esler Professoren, die medicinische
Facultat dér Wiener Universilat, die kön. Freistadt Modern als
Geburtsstadt des Jubilars, die kön. ungrische naturwissenschaft-
liche Gesellschaft, Hofrath Dr. K o r n h u b e r (AWen), Prof.





Erste österr.-ung. Beamtenverein seinem Director, und dér kön.
ung. medicinische Landesverein, dessen Mitglied dér .lubilar seit
dem Jahre 1846 alsó 56 .íahre hindurch war. Hierauf begann
eine Reihe tiefempfundener Ansprachen.
Dér Festredner Obmann dér arztl. Seclion, Primararzt
Dr. H. S c h m i d begrüsste Dr. K a n k a in schwungvollen,
dessen Charakter, Wirken undLeben entnommenen Gleichnissen,
dass, wenn auch Dr. Kanka in seiner „Geschichle dér berühmten
Arzte und Naturforscher Presburgs“ die Auszeichnungen seiner
berühmten Vorfahren, dér Docloren L u m n i t z e r
,
E n d Hehe r,
Marsovszky, Kováts u. a. den zukünfligen Gescldechlern
aufgezeichnet hat, sein Name und sein Bulim nicht in Aonen
untergehen werde, denn allé Auszeichnungen, welche ilim, dem
unvergesslichen Lehrer, dem treuen Collégen zutheil wurden,
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sind nicht annahernd im Standé, seine Verdienste als Arzt und
Mensch zu lohnen.
Nach lebhaften Zustimmungsrufen gratulirte bei allgemeiner
Aufmerksamkeit Sectionsrath Dr. Gedeon R a i c z, dér dem
Jubilanten für seine unvergangliche Lebensthatigkeit als Arzt
und einstmaliges Mitglied dér Sanitiitssection im Namen des
Ministeriums des Innern und im Namen dér gegemviirtigen
in dér Sanitatssection wirkenden Collégén die ministerielle An-
erkennung, den collegialen Dank, die Glückwünsche aller
ministerieller Factoren ausdrückte.
Mit einer von rhetorischer Energie getragenen Ansprache
begrüsste Bürgermeister Brolly den Jubilanten im Namen
dér Stadtgemeinde und dér dankbaren Bevölkerung und über-
reichte schliesslich in Form eines Ehrendiploms den
Auszug des Protokolles dér am 3. November stattgefundenen
stildtischen Generalversammlung, welche Dr. K a n k a, das lang-
jíihrige Mitglied dér Repriisentanz, gelegentlich seines 60-jahrigen
Berufsjubilaums durch eine grosse Deputation dér Stadtgemeinde
zu begrüssen beschloss.
Director Dr. Pantocsek feierte den Jubilanten als
seinen Vorgilnger, dér vvissenschaftliches Leben in das für
Stadt und- Comitat wirkende Eandesspital gebracht hat.
Dr. T a u s c h e r sprach sodann tiefbewegt zu seinem
Freunde, mit dem er nunmehr seit 1864, alsó seit 38 Jahren
dahier wirke, und begrüsst Dr. K a n k a im Namen jener
Collégén, die mit ihm vereint als stildtische Reprasentanten
fungiren und im Namen dér hiesigen Filiale des kön. ung.
medicinischen Landesvereines, als Stolz Presburgs und als
Leuchte dér Humanitat am modernen Himmel.
Dr. Zsigárdy feierte den Jubilanten als seinen Lehrer,
und im Namen dér Arzte des Presburger Comitates.
Schliesslich begrüsste Dr. D o b r o v i t s mit kurzen,
mannlich gehaltenen Worten und mit Handschlag den Jubi-
lanten im Namen dér Sanitats-Fachsection des Municipal-
Ausschusses.
Dr. Kan ka hielt gerührt dankend eine pragnante An-
sprache, worin er betonte ;
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dass er in seinem Lobén kelne besonderen Árbelien ge-
lelstet, sondern nur selne FII leld gelhan habé;
dass er selne Praxis nle als (.iescliaí’tssache aufgefasst
habé, und er verslcheii selne Collégén, dass dle Ideale Aus-
übiing des ürztllchen Ferules — TrosL für dle vlelen Blller-
kelten des Berufes bllde; und schllesslich
dass seln Bank unbegrenzt sel.
Zum Schlusse wurde über Anlrag des Verelnsausschusses
— verlesen durch i)r. Flscher — elnstlmmig beschlossen,
Dr. Kanka In Anbetracht selner Verdlenste zum Ehrenpriises
des Verolnes für Natúr- und Hellkunde für linmerwahrende
Zeiten zu ernennen.
Vlceprüses Dr. Ortvay bob dann dle Festsltzung unter
allgemelnen flljenrufen auf.
Dle erschlenenen Celebrltüten und Honoratloren begrüssten
den Jubllanlen noch persünllch; unter denselben war ausser
Abt Dr. Ortvay von dér hben Gelstllchkelt noch Stadt-
|ifarrer Inf. Probst Doniherr Edmund Zandt anwesend.
Das iiusserst gelungene Portrilt des Gefelerten, eln Kunst-
Averk unseres Máj seb, zlerle das Lesezlinmer des Verelnes.
Slebente Sllzung am 17. November 1902.*)
lm Vorsllze Dir. Kari A n t o 1 1 k. Eri. Kamilla Herczegh,
Lehrerin an dér hleslgen Staals))rai)arandle hlelt In ungrlscher
Sprache elnen mit Experlmenten lllustiirten Vortrag über
optlsche Erschelnungen. Nachdem Vortragende In Kurzem den
Bau des Auges, den physlologlschen Vorgang beim Seben, dle
verschledenen Llcht- und Farbenempíindungen erörlerl hatte,
erlauterte sle dle verschledenen Theorlen nach Ijelmhollz,
Young, Hering u. A. Interessant war dle Serle von opüsehen
Tiluschungen, welche Vortragende experimentell vorführte, und
dérén Erkliirung sle In dér ungenügenden Appercepllon des
Gehlrns sucht. Auf dlesen opllschen Tauschungen baslren ver-
schledeno optlsche Ai)parate, wle Zoötro]), dér von Edison
1894 erfundene Klnematogra])h u. a. Zum Schlusse besprach
*) „Presburger Zeitung'- vöm Mittwoch, den 19. November, 1902.
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Frl. K. H. die positiven und negativen Nachbilder, das
Phanomen dér Irradiation und iihnliche optische Erscheinungen.
Dér Sections-Obmann dankte dér Vortragenden für die mit all-
seitigein Beifall aufgenommenen Erörterungen.
' A m 24. November 1902
fand ein populiirer Vortrag des Herrn Ludwig Abafi-Aigner
aus Budapest im stiidtischen Reprilsentanten - Saale ü b e r
S c h m e tt e r 1 i nge statt. Dér Vortragende war vöm Eandes-
Inspectorate für Museen und Bibliotheken entsendet und knúpfte
seinen Vortrag an die schone L e p i d o p t e r e n - S a m m-
lung an, die unser Véréin kürzlich für sein Museum vöm
M i n i s t e r i u m z n m G e s c h e n k e erhalten hatte. Am
Schlusse wies dér Vortragende mit Bedauern darauf hin, dass
Presburg, die zweite Stadt Ungerns, sonst in dér Cultur oft
voranschreitend, leider für die naturhistorischen Sammlungen
kein eigenes Beim, ja nicht einmal für dérén Erhaltung und
Benützung nur einiger Massen genügende Raumlichkeiten be-
sitze, und dass es in dieser Hinsicht von Kaschau, Szegedin,
Debrezin und Temesvár übertroffen werde. (Presb. Ztg. 25.
Nov. 1902).
Achte Sitzung am 16. December 1902
lm Vorsitze Dir. Kari A n t o 1 i k. Dr. F i s c h e r sprach
über „die Populationsbewegung in Presburg auf Grund dér
Volkszáhlung vöm Jahre 1900.“ Ein Abdruck dieses Vortrages
wird als Beilage zu den Verhandlungen an die Mitglieder ver-
sen det werden.
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Az orvosi szakosztály ülései 1902-ben.
Sitznngsberichte dér árztlichen Abtheiliing im Jabre 1902.
Els ülés 1902. február hó 12-én.
Elnök; Dr. Schmicl Hugó. Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
Elnök megnyitja az ülést és az új évad alkalmából a
tagokat serény munkásságra serkenti. A mai ülést egyik kiváló
kartársunknak Dr. Tauscher Bélának tiszteletére tartjuk, aki
orvosi pályájának 10. évét érte el. Az ünneplésére gyltünk
ma egybe és elnök ékes szavakban emlékezik meg mindama
orvosi és emberi kiváló tulajdonságokról, melyek az ünnepeltet
karunk egyik díszévé és büszkeségévé teszik. Kifejti azokat az
érdemeket, melyeket az ünnepelt, mint városunknak tiszti f-
orvosa a közegészségügy emelése körül szerzett és azon óhaját
fejezi ki, vajha az isteni gondviselés városunknak és a hazá-
nak javára, orvosi rendünknek diszére az ünnepeltet az emberi
kor legvégs határáig kegyeivel elhalmozná.
Dr. Tauscher 13éla meghatottan köszöni meg kartár-
sainak eme ovatióját és kéri, hogy kartársai továbbra és abban
a bizalomban és jóindulatban tartsák meg t, mint aminben
eddig is mindenkor részesítették.
Elnök az ülést bezárja és ülés után egy kedélyes közös
vacsora a fehér asztalnál egyesítette a szakosztály tagjait, kik
Dr. Tauscher iránti szeretetöknek ott is kifejezést adtak.
Második ülés 1902. márczius hó 19-én.
Elnök; Dr. Schmid Hugó. Jegyz helyettes: Dr. Eakatos
Imre.
Elnök az ülést megnyitván, meleg szavakkal emlékezik
meg a közelmúltban elhalt Dr. Kigele Ágoston és Dr. Koch
Alajos kartársakról, kik mint a pozsonyi orvosi kar nestorai
minden tekintetben méltóak voltak az orvosi hivatásra. A
jelenlevket arra kéri, hogy felál lás.sal ailjanak kifejezé.st az
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elhunytak iránti tiszteletnek és hogy nevük jegyzkönyvileg
megörökítessék. (Megtörténik.)
Dr. D 0 b r 0 V i t s Mátyás a recens syphilisnek igen elha-
nyagolt esetét mutatja be, mely inunctiós gyógymódra szépen javul.
Dr. Kováts György a Fiúméban létesült Herczegh
sanatoriumot ismerteti, mely 3 us([ue 16 éves leánygyermekek
felvételére van berendezve, az intézet segélyezésére engedélye-
zett sorsjátékot a tagok figyelmébe ajánlja. Adott esetben az
intézet pártfogását ajánlja.
Ezen tárgygyal kapcsolatosan eszmecsere indult meg
Pozsonyban létesítend tüdbeteg-sanatorium felállítása kérdé-
sében. A szakosztály Dr. V á m o s s y Istvánt bízta meg az ügy
tanulmányozásával.
Végül Dr. Schmid Hugó Bassini eljárása szerint operált
szabadsérv esetét mutatja be.
Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
Harmadik ülés 1902. április 16-án.
Elnök: Dr. Velits D. Jegyz: Dr. Hardtmuth Károly.
Elnök megnyitja az ülést. Dr. Fischer Jakab felolvassa
VirchoAv Rudolfnak ezen czím alatt „Zr Erinnerung“, „Blátter
des Dankes für meine Freunde“ az egyesületnek megküldött
hálairatát azon meleghangú üdvözlésért, melyben az egyesület
a kiváló tudóst születésének 80. évfordulója alkalmából része-
sítette. A szakosztály tagjai nagy érdekkel hallgatták az agg
tudósnak mesteri tollal irt sajnos csak hézagos önéletrajzát,
mely egyúttal az orvosi tudománynak a haladását is tünteti
fel. Különösen megható volt az a melegség, melylyel socialis
mködésérl emlékezik meg és az a buzdítás, melyben a kar-
társakat serkenti, hogy a nép javára dolgozzanak. „Bízzatok a
népben és dolgozzatok érte — így fejezi be érdekes fejtegetését
— akkor a jutalom el nem maradhat. Ez az én hitvallásom
és evvel azt hiszem, amíg csak élek, be fogom érni.“*)
Elnök az ülést ezután berekeszti.
*) Az agg tudósnak ezen hálairata egyúttal utolsó munkája is volt.
A kérlelhetlen halál 1902. szeptember hó 5-én ragadta ki az élk sorából.
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Negyedik ülés 1902. október 22-én.
Etnök : Dr. S c h m i d Hugó. Jegyz : Dr. H a r d t m u t li
Károly.
Elnök megnyitja az ülést. Mieltt a napirendre térne, meg-
ható szavakban emlékezik meg arról a nagy veszteségrl, mely
az orvosi tudományt Vi r c h o w Rudolf halálával érte. Rövid
de markáns vonásokban ecseteli azt a korszakalkotó tevékeny-
séget, melyet az elhunyt nagy tudós kifejtett és amely az orvosi
tudomány történetében örök emléket biztosított neki. A szak-
osztály tagjai gyászuk jeléül az üléseikrl felemelkednek.
Elnök ezután elfoglalja az eladói széket és az utóbbi
idben végzett három hasmetszés esetérl referál. Ismerteti a
hasmetszések teknikáját és részletes indokolással elmondja a
történt beavatkozás szükségességét és módjait valamint az elért
eredményeket. A szakosztály tagjai élénk érdekldéssel kisérték
eladó fejtegetéseit és végül tetszésüknek zajos kifejezést adtak.
Ötödik ülés 1902. október hó 29 - é n.
Elnök: Dr. Schmid Hugó. Jegyz: Dr. K o v á c s Jónás.
Elnök az ülé.st megnyitja üdvözli a szép számban egy-
begyült tagokat.
A napirendre áttérve Dr. Dobrovits Mátyás két favus
esetet mutat be, melyek közül egyik igen elhanyagolt állapot-
ban volt. Rövid ismertetése után a bántalomnak, melyben ki-
terjeszkedett a kórokozó Achorion Schönleini szaporodási mód-
jára, a scutulumok fejldésére, valamint a következményes
börátrophiára, áttér a favus kezelésére. A pörköknek olajjal
való fellágyítása után, a beteg terület szappanszeszszel mosatik
le, ezután következik a beteg hajaknak kiirtása kihuzogatással
Hogy a gomba tovább ne terjedjen, a legkülömbözöbb anti-
septicus szerek jönnek használatba.
Majd egy másik esetet mutat be. Egy férfiú extragenitalis
fertzés ritkább esetét szenvedte el Május hónapban a bal szem
alatt megszúrták és az igy támadt seb helyén Hunter-féle be-
szürdés lépett fel, melyet Julius hónapban roseolákkal járó
lázas eru[)tio követett.
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Dr. Velits Dezs bábaképezdei igazgató iiteriis carci-
nomának ritkább kifejldését mutatja be és pedig a portiórák
polyposus alakját. Vels, könnyen vérz álképlet, melyet az
ambulantián polypfogóval mindjárt el is távolított s utána
uterus exstirpatiót végzett.
Ezután az újonnan megjelent magyar bábakönyvet ismer-
tette, melynek föelönyét abban látja, hogy a bábák mködését
törvény erejével szabályozza.
Hatodik ülés 1902. november hó 19-én.
Elnök; Dr. Schmid Hugó. Jegyz: Dr. Hardtmuth
Károly.
Elnök örömmel üdvözli az újonnan belépett 3 tagot: Dr.
Stelzer, m. kir. honvédezred-orvost, Dr. Fischer Eipót és Popper
D. orvos urakat, kérvén egyúttal ket, hogy az egyesület tudo-
mányos munkálkodásában minél gyakrabban résztvegyenek.
Továbbá jelenti, hogy miként félhivatalosan értesült, a
jöv év elején az összes katonaorvos urak az egyesület köte-
lékébe szándékoznak belépni, ami általános helyesléssel talál-
kozott.
A múlt ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesítése
után Dr. Fischer Jakab, megtartja bejelentett eladását: „A
nemi élet perversitásáról Rusznyák esete kapcsán.“ Eladó a
nemi élet visszáságairól beszélve megkülömbözteti a perversiót
a perversitásoktól. Az elbbi világrahozott hajlam az utóbbi
szerzett fajtalanság. Törvényszéki orvosi szempontból tehát a
perversiónak nagyobb volna a fontossága mint a perversitás-
nak. Tulajdonképen azonban egyiknek sincs nagyobb fontossága
mint a normális sexualis életnek. Sohasem szabad csakis a
cselekvényböl kiindulni, hanem mindig az egyéniség lesz véle-
ményünknél a mérvadó. Miután a sexualis élet hatalmas vágyá-
val — .sem a normális sem az abnormális — egymagában
véve még nem okozhat elmebajt, minden sexualis cselekmény-
nél az egyént kell vizsgálni és ha az egyénben megtaláljuk az
elmeállapotnak kóros jelenségeit csak akkor mérlegelhetjük
annak az eshetségét, hogy a sexualis cselekmény elkövetésé-
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nél olyan kényszer alatt állott, melynek ellentállani épen elme- j
bajos voltánál fogva képes nem volt. Ezen fejtegetések után i
áttér Rusznyák János esetére, akinél egyszer perversilással, y
tehát nem világra hozott visszássággal, hanem fajtalansággal
volt dolgunk és minthogy az elmebetegség jelenségeit nála 'I
észlelni nem lehetett ezért cselekményét sem követhette el ^
olyan kényszer alatt, melynek ellentállania képes ne lett volna. (
Elnök az ülést berekeszti.
Hetedik ülés 1902. november hó 26-án.
Elnök: Dr. Velits Dezs. Jegyz; Dr. Kovács Jónás.
1. Elnök az ülést megnyitja és a napirend eltt egy klinikai
és szövettani szempontból érdekes glandulas cy.stoma praepa- \
ratumát mutatja be. A 82. éves nbeteg haskörfogata 94 cm., ]
a daganat jobb oldalt a bordaivig terjed, baloldalt lejtsen
|(
halad lefelé, jobb petefészek nem tapintható, bal igen. A 1
daganat egyik oldalról a másikra tolható, mely mozgást az $
uterus követi. A kevés vizelet rengeteg fehérnyét, sok leukocytát It
és szemcsés hengert tartalmaz. A has növekedése és érzékeny- •
ség miatt mtétre határozta el magát elbb chloroform, majd !
utána tekintettel a fehérnye vizelésre aethernarcosisban. Mtét
után másodnapra a vizelet már szaporodott. A jóindulatú i
daganat egyszeri kocsánycsavarodást mutatott, sötét smaragd- b
zöld tartalommal. A csavarodás ellenoldalán az edények throin-
y
bosisa miatt a cysta fala véresen beszrdött. I
A bal petefé.szekben embryoma (dermoid) növekedése ^
volt észlelhet s így ezt is kiirtotta.
Dr. Lippay Sándor az orbita lágy részleteinek sérülé- \
seirl tart eladást 3 eset kapcsán, melyet az „Orvosi hetilap" :
szemészeti mellékletében fog közölni.
N y 0 1 c z a d i k ülés 1 902. d e c z e ]ii b e r 17 - é n. í
Elnök: Dr. S eh mid Hugó majd Dr. Velits Dezs
Jegyz; Dr. 1 1 a r d t m u t h Károly.
1. Elnök örömmel értesült arról, hogy Dr. Velits Dezs,
bábaké])ezdci igazgató ural a budaju'sti egyetemi tanács a meg-
üresedett szülészeti és ngyógyászati tanszékre kandidálta.
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Szívbl kívánja egyletünk érdemdús tagjának, hogy a tudomány
és a szenved emberiség érdekében mieltt el is nyerje ezen
díszes állást.
2. Dr. F i s c h e r Jakab felolvasta Dr. Ludwig Welser
közleményét: Über die Chirurgie im praehistorischen Zeitalter,
mely értekezés Heidelbergben a Verhandlungen des naturhistor.
med. Vereines VII. kötetének 2. füzetében jelent meg és mely
értekezést a jelenlevk nagy érdekkel hallgatják.
3. Utána Dr. D o b r o v i t s tudtára adja a tagoknak, hogy
az 1903. évre megjelent „Pozsonyi ütmutató“ az orvosok
tiszteletdíját tartalmazó „Tarifát“ egy helyen hozza fel a bér-
kocsisok „Tarifájával.“ Kéri az elnököt, hogy ezen az orvosok
önérzetét sért dolgon a maga hatáskörében intézkedjék. El-
határoztatik, hogy ez ügy orvoslás czéljából áttétetik az Orsz.
orvos szövetség helybeli fiókjához.
4. Dr. Fis Cher Jakab újból felhozza ama már 2 év
eltt is hangoztatott indítványát, hogy az orvosi szakosztály
bizza meg specialista tagjait, hogy bizonyos idközökben tart-
sanak referátumokat speciális szakmájukból, melyekben az el-
múlt év összes idevágó haladása a szakirodalom felkarolásával
egyetemben fel volna tüntetve. Ezáltal fellendülne a szunnyadozó
egyleti élet és a gyakorló orvos nagy hasznát venné ezen
rendszernek. Javasolja, hogy az új év után kezdessék meg a
cyclus.
Dr. Eippay felszólal oly értelemben, hogy bár maga is
szivesen vállalkoznék ily referátumok tartására, mégis az anyag
óriási halmazu, valamint a késn megjelen orvosi évkönyvek
csak félév múlva engedik meg ily terjedelmes, az összes iro-
dalmat és újabb eljárásokat felölel referátumot. Dr. Velits
hasonlókép nyilatkozik. Hosszasabb megvitatás után egyelre
az elnök csak arra kéri a tagokat, hogy minél gyakrabban
legyenek ülések beteg bemutatással és eladásokkal.
Orv.-Term.-Tud. Egy. XXIII. (Uj. f. XIV.) k. Ül. jegyzkönyvek. 12
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A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület ]-end-
kivüli közgylései 1902-ben.
A u s s e r 0 r d e n 1 1 i c h e G e n e r a 1 v e r s a m m 1 ii n g e n
des Vereines für Natúr- und Heilkunde im Jahre 1902.
I. Rendkívüli közgylés 1902. április hó 21-én.
Elnök; Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos. Jegyz Dr.
F i s c h e r Jakab, titkár.
Elnök megnyitja az ülést és mindenek eltt megállapítja,
hogy a jelen közgylés, melynek tárgya az alapszabályok
változtatása volna, alapszabályszeren lett egybehíva és mint-
hogy az els közgylés alkalmával az alapszabály változtatá.sá-
hoz szükséges elegend számú tag nem volt jelen: a mai köz-
gylést tekintet nélkül a tagok számára határozat képesnek
tartja. Felkéri ezután titkárt, hogy az alapszabályoknak tervbe
vett módosítását adja el.
Titkár erre kiosztatja a régi alapszabályokat és pontról
pontra olvassa fel az új módosított szabályokat egyúttal azt a
kérdést veti fel vájjon a küzgyülés pontonként akar-e határozni
vagy általánosságban ?
Dr. D 0 b r 0 V i t s Mátyás a felolvasott módosításokból azt
látja, hogy azok egyrészt nem oly lényegesek, hogy azok miatt
a régieket meg kellene változtatni, másré.szt a módosított sza-
bályokban olyan paragrafusok is hiányzanak, melyeket
lényegeseknek tart, min a hivatalos nyelvnek proklamálása és-
a III. egyetem javára történend donatio : mindez okból a
régi alapszabályok fenntartását javasolja.
Dr. 0 r t V a y Tivadar egyelre az okból is meghagyandó-
nak tartja a régi alapszabályokat, mivel azokból még sok nyom-
tatott példányunk van és az egyesületet az új alapszabályok
nyomtatási költségei is terhelnék.
A közgylés ezek után egyhangúlag a régi
alapszabályok változatlan fenntartását határozza el.
Elnök a rendkívüli közgylést berekeszti.
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II. Rendkívüli közgylés 1902. nve m bér hó 1 2-é
n
este 6 órakor,
Dr. K a n k a Károly, kir. tanácsos, orvosi mködésének 60 évfordulása
alkalmából.
Elnök: Dr. Ortvay Tivadar. Jegyz: Dr. Fischer
Jakab.
1. Elnök megnyitja az ülést és üdvözli a jelenlevket
különösen a kormány képviseljét nagys. Raisz Gedeon
osztálytanácsost, egyúttal háláját is fejezi ki a magas kormány-
nak, hogy egyesületünket képviseletével kitüntette.
2. Titkár felolvassa a következ beérkezett üdvözl ira-
tokat, amelyeket a közgylés zajos éljenzéssel fogad.
120327. sz./VL a.
A pozsonyi orvos- és természettudományi
elnökségének Pozsonyban.
Átérezve egy két ember öltre kiterjed közpálya
szakadatlan és fáradságos küzdelmeit, méltányolom a pozsonyi
orvos- .és természettudományi egyesület ama nemes elhatá-
rozását, hogy Dr. K a n k a Károly, kir. tanácsos urnák orvos-
doctorrá való felavatása és ezzel együtt közhasznú tevékeny-
ségének 60 éves évfordulóját a megfutott életpálya ered-
ményeihez méltó díszei óhajtja megünnepelni.
Midn tehát megköszönöm az egyesület ama figyelmét,
hogy f. é. nov. 3-án kelt meghívásával alkalmat adott nekem
ama hazafias érdemek elismerésére egyúttal, értesítem, hogy
az egyesület f. hó 12-én megtartandó díszközgylésre saját
képviseletemben Dr. Raisz Gedeon osztálytanácso.st
küldöm ki.
Budapesten, 1902. november 10-én.
A minister helyett:
G u 1 n e r
,
államtitkár.




A királyi magyar természettudományi társulat ürömmel
üdvözli doktorrá avatásának 60. évfordulója alkalmából az
egyesület érdemes elnökét doctor Kanka Károly urat, kit a
mi társulatunk is immár 37 év óta tisztelhet tagjainak sorá-
ban, s .szintén óhajtja, hogy áldásos munkálkodása még
évek hosszú sorára terjedjen. Vartha, elnök.
Modor s z a b. k i r. v á r o s.
A kiváló orvostudort és emberbarátot jubileuma alkal-
mából szülvárosának polgársága mély és szinte tisztelettel
üdvözli; fogadja nagyságod Modor város képvisel testületé-
nek és tanácsának mély hódolatát.
Boruta Pál, polgármester.
Herzlichste Glückwünsche zum 60-jáhrigen Doctorjubilaum.
Prof. Bergmeister.
Glück und Heil zum seltenen Feste, avo im Demant-
glanze leuchtet treue Wirksamkeit für Wissenschaft und
MenscheiiAvohl. Müge ein langer froher Lebensabend erfrcuen
den wahren echten Patrioten. das Vaterland Avird seines
edlen Sinnes in tiefer Dankbarkeit gedenken. Kornhuber.
Fogadja nagyságod egy régi tiszteljének legmelegebb
szerencsekivánatait. Darányi I g n á c z.
lm Namen dér medicinischen Facultát dér Wiener
Universitat beglückwünsche ich Ihren Prases Herrn Dr. Kan ka
herzlichst zu seinem 60-jáhrigen Doctor-Jubiláum.
Dr. Ludwig, Decan.
Nagyérdem elnöke, gyjteményei gyarapítója ünnepel-
tetése alkalmából tolmácsolja kérem múzeumok és könyv-
tárak ffelügyelsége nevében hazafias üdvözletei.
Fraknói.
Érdemdús elnökének a közmveldés és közegészség-
ügy nagyérdem munkásának örömünnepe alkalmálx')! magyar
tudományos akadémia hazafias üdvözletét küldi.
Szily, ftitkár.
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Érdemes elnökük doctor Kanka Károly 60 éves orvos-
doktori jubiláuma alkalmából a budapesti orvoskari tanár-
testület szinte szerencsekivánatait küldi az egyesületnek s a
jubilánsnak. Thanhoífer, dékán.
A budapesti kir. orvosi egyesülettl.
Nagyságos alelnök Úr !
A budapesti kir. orvos-egyesület hálásan köszöni a
pozsonyi orvos-természettudományi társulat megtisztel át-
iratát, melylyel K a n k a Károly tagtársunk orvosdoktorsága
60-dik évfordulójának ünnepélyére meghívni méltoztattik.
Egyesületünk mindenkor a legnagyobb érdekldéssel
kisérte figyelemmel vidéki városaink kulturális törekvéseit,
mert azon meggyzdésben volt és van, hogy hazánk köz-
egészségügyének s mveldésének leghatalmasabb elmozdítója
a vidék erteljes és pezsg szellemi élete, melyre határszéli
központjainkban, a milyen Pozsony is, kétszeres szükség van.
Ezért örömmel választottuk levelez tagokká a vidék
azon orvosait, kik ezen hazafias munkásságban részt vettek.
Büszkeségünkre szolgál, hogy az ünnepeltet 1846. óta tisztel-
hetjük levelez tagjaink sorában, s hogy már pályája kezdetén
az elismerés s bizalom ezen bizonyítékát nyújthattuk.
A budapesti kir. orvos-egyesület ez id szerinti vezet-
sége megilletdéssel tekint tagtársunk 60 éves sikerekben
ben gazdag orvosi munkásságára. Milyen ritka, milyen szép
tanulság! Két emberölt munkája után ma is e tetters,
önzetlen s hivatását szívbl szeret kartársat ünnepelhetjük.
A csügged merítsen az példájából kitartást, a kételked
bizalmat, mert ime az élete él tanuságtétel a nagy
angol, philosophus mondása mellett, hogy „a tudomány
h a t a 1 o m.“
Arra kérjük Nagyságodat, hogy tagtársunknak s kolle-
gánknak kortársa; a 65 éves budapesti kir. orvos-egye-
sület üdvözletét s jó kivánatait átadni kegyeskedjék.
Budapest, 1902. november 10.
Tiszteletteljes köszöntéssel
G r ó s z E m i 1 , D r. T a u f f e r V i 1 m o s
,
egyet. iiy. rk. tanár, titkár. m. kir. udv. tanácsos, egyet. ny. r.
tanár, elnök.
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Pozsonyi takarék és elleg-társulata az osztrák-magyar
I. általános tisztvisel egyletnek.
Egyletünk igazgatóságának mai napon lelkesedéssel
hozott határozata alapján, engedje meg Nagyságod, hogy 60
éves orvosi jubileuma, tehát egy ritka ünnep alkalmából, a
pozsonyi tisztvisel egyesület is, mely büszke arra, hogy
tagjai közt az emberiségnek egyik legnemesebb jótévjét és
országunk hírneves tudóst bírhat, szíve mélyébl ered szinte
szerencsekivánatait elterjessze, kérve a Mindenhatót, hogy
Nagyságodat a közjó kedvéért, drágá hazánk és mindnyájunk-
nak örömére, magasztos hivatásának fenntartsa és testi és
lelki épségben megváltozatlan boldogságban számos éven át
éltesse
!
Nagyságodnak egyletünk iránt évek hosszú során át
tapasztalt becses jó indulatát a jövre is kikérve maradtunk
mély tisztelettel és hazafiúi
üdvözlettel az igazgatóság nevében
B e c k Vilmos, elnök.
3. Dr. Schmid Hugó ékes szavakban üdvözli Dr. Kan ka
Károlyt és méltatja kiváló érdemeit egyúttal az egyesület nevé-
ben fejezi ki szerencsekivánatait.
4. Raisz Gedeon, osztálytanácsos a kormány és a bel-
ügyministerium egészségügyi osztálya nevében üdvözli a jubilánst.
5. Rrolly Tivadar, polgármester a város nevében fejezi
ki szererencsekivánatait és méltatja a jubiláns érdemeit mint e
városnak sok éven át volt törvényhatósági bizottsági tagját
egyúttal a következ jegyzkönyvi kivonatot adja át:
Pozsony város képvisel testületé.
Jegyzkönyvi kivonat.
Az egészségügyi bizottság indítványozza: hogy a város
üdvözölje K a n k a Károly dr., kir. tanácsos úr nagyságái,
60 éves orvosi jubileuma alkalmából.
Tekintettel arra, hogy Kanka Károly dr., kir. tanácsos,
orvos urat, egy emberöltt kimerít orvosi gyakorlatában
mindenkor az emberiség iránti szeretet, valódi idealismus és
magasztos hivatása iránti lelkesedés vezette, úgy hogy ezrek
és ezrek áldják naponta azért, hogy legbecsesebb kincsüket.
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szemük világát gyakran, igen gyakran minden jutalmazás
nélkül visszaadta; a közgylés öt, a ki éveken át e
törvényhatósági bizottság egyik legbuzgóbb tagja volt,
orvosi mködésének 60-ik évfordulója alkalmából öröm-
telten üdvözli, neki példás, önzetlen és oly hosszú,
emberbaráti tevékenységéért, a város közönségének osztatlan
köszönetét és háláját e jegyzkönyvben megszavazza és fel-
kéri a polgármester urat, hogy neki a köszönetét tartalmazó
jegyzkönyvi kivonatot a bizottsági tagok sorából össze-
állítandó küldöttség élén átadja. Mirl az ünnepelt és a
polgármester r értesíttetik.
Pozsony szab. kir. város törvényhatósági bizottságának
1902. évi november hó 3-án és folytatólag 4-én tartott rendes
közgylésébl. A n d l áss
y
Aurél, fjegyz.
6. Dr. P a n t 0 c s e k József állami kórház igazgató az
állami kórház nevében üdvözli a jubilánst.
7. Dr. T a u s c h e r Béla a városi orvosi szövetség nevé-
ben fejezi ki szerencsekivánatait.
8. Dr. Z s i g á r d y Aladár a megyei orvosi szövetség
nevében fejezi ki szerencsekivánatait.
9. Dr. D 0 b r 0 V i t s Mátyás a városi egészségügyi bizott-
ság nevében, melynek az ünnepelt oly hosszú ideig volt elnöke,
szívbl gratulál.
10. Dr. Kan ka Károly meghatottan mond köszönetét az
ovatiókért, amelyeket szokott szerénységével meg nem érdemelt-
nek mond és buzgó szavakkal fordul az ifjú orvosokhoz, hogy
hivatásukat nemesen önzetlenül fogva fel igyekezzenek a rend-
nek, melyhez tartoznak mindig tiszteletet szerezni,
A közgylés ezek után egyhangúlag magáévá
teszi a választmánynak azt az indítványát, hogy
Dr. Kanka Károlyt örökös tiszteletbeli elnökének
választja meg.
Elnök az ünnepeltnek zajos éltetésével az ülést berekeszti.
Jegyzéke
azon tudományos társulatoknak és intézeloknek, melyekkel egyesületünk
csereviszonyban áll és egyúttal felsorolása az utolsó küldeményeiknek.
V e r z e i c h n i s s
dér wissenschaftlichen Anstalten und Yereine, mit denen unser Terein den
Schriftentausch unterhalt und gleichzeitige Beslattigung dér zuletzt ein-
gesandten Schriften.
Altenhurg (Sachsen). Naturforscher-Gesellschaft des Osterlandes.
Mittheilungen aus dem Osterlande, Neue Folge
X, Bd. 1902.
Amsterdam. Kon. Akademie van Wettenschappen.
Verhandling dér koninkligke Akademie van
Wettenschappen
I. Section A’lll, 1, 2.
II. Section Deel IX, 1—
3
Jaarboeck 1901.
Catalog von Sternen dér astronom. Nachr. 1901.
Verslag dér naturkundige Afteling Deel X, 1902.
Annaberg (Sachsen). Véréin für Naturkunde.
Augshnrg. NaturwissenschaftlicherVerein für Schwaben.
35. Bericht 1902.




Verhandlungen Bd. 14, 1901.
Dr. Rutzmeyer’s gesammelte kleine Schriften.
Kon. naturkund. Vereeniging in nederland.
India.
Naturkundig Tydschrift voor Nederlandisch Indie.
Deel LXI, Tiende Serie Deel V.




Bd. 17, Nr. 1-2, 1902.
j
K. k. Akademie dér Wissenschaften. «
Sitzungsberichte: Abth. I. 111 Bd. 1— 3 Heft I
II a 101 „ 1- 4 „ I
11b 111 ., 1- 3 „
III. 110 1-10 -
Mittheilungen d. praehist. Commission I. Bd., Nr. 5.














K. k. Centralanstalt für Meteorologie und
Erdmagnetismus.
K. k. geologische Reichsanstalt.
Verhandlungen 1902, Nr. 1— 10.
Jubilaumsausgabe und Festbericht.




Véréin zr Verbreitung naturwiss. Kenntnisse.
Schriften 40 41. Bd., 1900-1901.
Akademische Lesehalle.
5. Rechenschaftsbericht vöm Jahre 1899— 1902.
Österreichischer Touristen-Club
Leseverein dér Hörer dér technischen
Hochschule.
Múzeum-egyesület.
II. évkönyv 1901 - 1902.




Zeüschrift 1902, 54. Bd., 1, 2.
Redaction dér Zeitschrift f. d. ges. Wissen-
schaften.
Redaction dér Fortschritte dér Physik.
Botanischer Véréin dér Provinz Brandenburg.
Verhandlungen XLIII. Jahrgang 1901.
Naturforschende Gesellschaft.
MiUheilungen 15C0— 1518, 1901.
Allgemeine schweizerische Gesellschaft für
die gesammten Naturwissenschaften.
Verhandlungen. 83. Jahresversammiung in Thusis.
Acte de la socielé 82. session a Neuchatel.
Direction dér Gewerbeschule.
Accademie delle scienze.
Rendiconto, nuovo serie vol II, 1- 4.
vol III, 1-4.
Memorie serie V, tomo VII.
Niederrheinische Gesellschaft für Natúr- und
Heilkunde.
Sitzungsberichte 1Í02, I. Htllfte.
Naturwissenschaftlicher Véréin dér preussischen
Rheinlande Westfalens und des Reg. Bezirkes
Osnabrück.
Verhandlungen des Vereines, 59. Jahrgang, I.
Htllfte, 1902.









Society of natúr. History.
Procedings Vol 30, Nr. 1 — 2.
Occasion Papers Nr VI.
Memoirs Volum 5, Nr. 6-7.
Naturwiss. Véréin.
Abhandlungen 17. Bd., 1. Heft.




Museum Institute of árts and Sciences.
K. k. mahrisch-schlesische Gesellschaft zr
Beförderung des Ackerbaues etc.
Naturforscher Véréin.
Verhandlungen 39 Bd.
Naturwissenschaftliche Section des Lehrer-
vereines.
4. .lahresbericht 1902.
Académie royale des Sciences.
Aunuaire de 68 anné 1902.
Bulletin de la classe de Sciences 1902, Nr. 1— 8.
Académie royale de médecine.
Bulletin IV. Serie Tomo XVI, 1—8.
Memoire couronné Fascin. 9.
Société entomologique de Belgique.
Magyar nemzeti inuzeum.
Jelentés az 1901. évi állapotról.
Méhely Lajos. Magyarország denevéreinek mono-
” graphiája.
A magyar nemzeti muzeum múltja és jelenje.




Math. és természeti, értesít 18. kötet, 1-5.
19. „ 1-5.
20. „ 1-3.
Emlékbeszédek 11 kötet, 1—6.
M. k. természettudományi társulat.
A lepkészet története Magyarországon 1900.
A zivatarok története Magyarországon 1900.
A ,. Természet" szerkesztsége.
IV. évfolyam 1—6.
M. k. földtani intézet.
Évkönyv XIV. kötet, 1. füzet.





Egészség 1902, 1 — 12. füzet.
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A Rovartani Lapok szerkesztsége.
Rovartani Lapok 1902. évf., 1—10. füzet.
A múzeumok és könyvtárak országos ffel-
ügyelsége utján érkezett küldemények.





Dr. Jankó János, Magyar typusok.
Magyar Minerva 1902. évf.
Balneologiai értesít VIII. évfolyam 1901, szerk.
Dr. Preiss Kornél.
. Dr. Preiss Kornél, Bilder am Plattensee.
Dr. C. Kertész, Catalogus dipterorum 2. k. 1902.
A múzeumok és könyvtárak országos tanácsának
I. évi jelentése.
A m. kir. földmívelési ministerium adománya.
Erdészeti kísérletek I— IV. évfolyam.
Jelentés magyarország selyemtenyésztésérl 1901.
Európa földtani térképe IV. füzet.
Budapest fváros statisztikai hivatala
Közleményei XXXI. kötet.
Évkönyve III. évf. 1897—1898.
Cahi. Société Linné.
CaJiro. Société Khediviale de geographie
Cambridge. Muzeum of comparative Zoology at Harward
(Xorth-Ajnerica.) College.
Bulletin Vol. 41, Nr. 1.
Annual report 1901—19021
Cassel. Véréin für Naturkunde.
Abhandlungen und Bericht XLVI.





Société des Sciences naturelles.
Memoires Törne XXXI.
Kon. norweg. Univers.
Dr. Paul Winge: Den Norske Sundssygelov-
girning 1901.
Naturforscher-Gesellschaft für Graubünden.
XLV. Jahresbericht vöm Jahre 1901—1902.
Cincinnati.
' Cordoba.
Ohio U. S. A. Lloyd library.
Bulletin 1900, Nr. 1—2.
1901, Nr. 1-5.
Mycological notes Nr. 5-9.
Academia nációnál de ciencias.
Dél-Á7n., (Bei). Argent.).
• CzernoH'itz. Véréin für Landescultur.
. Banzig. Naturforschende Gesellschaft.
Schriften. Neue Folge X. Bd., H. 1 — 3.
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Sitzuiigsberichte XII. Bd., 23. Heft.
Archív für die Xalurkunde XII. Bd., 1 Lief.
Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
Sitzuiigsberichte und Abhandlungen, Jahrg. 1901
jiinner— Dezember.
Gesellschaft für Botanik und Gartenbau.
Dublin. Royal Irish Academie.
Royal geological society.





Mitlheilungen dér Bollychia 15 - 17, des 59. Jahr-
ganges 1902.




Erfurt Kön. Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften.
Fiume.





Miltheilungen VI. Jahrg. 1901.





a.f/. Of/(Sr Naturwissenschaftlicher Véréin für den Re-
gierungsbezirk Frankfurt a. d. 0.
.,Heíios“ 19. Bd.
Societatuin lilterae, XIV. Jahrg. 1900.









Gesellschaft v. Freunden d. Naturwissensch.
39 42. Jahresbericht 1896—1899 u. Festbericht.
























Kön. Gesellschaft dér Wissenschaften.
Nachrichten dér malhem. physik. Classe 1902,
Heft 1 4.
Gescháftliche Millheilungen 1902, Heft 1.
Naturwissenschaítl. Véréin für Steiermark.
Mittheilungen vöm Jahre 1901, 38. Heft.
Véréin dér Árzte.




,,Leopoldina‘’ 38. Heft 1—11.
Naturforschende Gesellschaft.
Abhandlungen 1901, 12—13. Bd.
Naturhistorischer Véréin.
Wetterauer Gesellschaft für die ges. Natur-
kunde.
Naturhistorische Gesellschaft.
48. und 49. Jahresbericht.
Naturhistorisch-medicinischer Véréin.
Yerhandlungen. Neue Folge, VII. Bd. 1—2. Heft.
Finska Vetenskaps societeten.
Förhandlingar XLIII. 1900—1901.
Bidrag till kannedom of fmnlands Natúr och Fik
58, "59, 60 H.
Acta societatis scientiarum Nr. 26, 27.
L’observatoire magnetique et meteorologiqiie.
MaRyarországi Kárpát-egyesület.
Évkönyv XXIX. évfolyam 1902.
Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg.
The University, Academy of Sciences.
Bulletin of the University of Kansas.
Yol. X., Nr. 1-3.
„ XI., Nr. 1.
Szepesi orvos-gyógyszerészeti egyesület.
Évkönyv 1901-rl.
Naturwissenschaftlicher Véréin für Schles-
wig-Holstein.
Schriften Bd. 12, 1. Heft.
Naturhist. Landesmuseum von Kárnthen.
Jahrbuch 26 Heft.
Erdélyi Muzeumegylet.
Közlemények orvosi szak 24. kötet.
,, természettudományi szak 23. kötet.
Orvos-természettudományi társulat.
Kön. physikal. ökonomische Gesellschaft.


















Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Üversigt over dél kon. dans. Vid. Sels. 1902,
2, 3, 4, 5.
Naturhistorischer Véréin.
Yideuskabeliger Meddelelser fór 1900—1901.
K. Akademie dér Wissenschatten.
Bulletin international.
Matheni. Classe 1902, Nr. 1—7.
Phylolog. Classe 1902, Nr. 1 — 7.
Katalog 1902, Törne II. 1, 2.
Naturhistorischer Véréin.
Société vaudoise des scienges naturelles.
Bulletins de la societé Vol. XXXVIII. Nr. 143—144.
Kön. Gesellschaft dér Wissenschatten.
33. Bericht über die Verhandlungen dér kön.





58. und 60. Jahresbericht. 1901, 1902.
Bibliotheskatalog II. Nachtrag 1900.
Literary and philosophical society.
Proceedings of the lit. and. philosoph. Soc.
Nr. LV, 1901.
Royal society.
Accademie Lucchese di scienze, lettere ed arti
Atti della Accademia, Tomo XXX.
Naturwissenschaftlicher Véréin.
Jahreshefte Nr. XV.
Zr Erinnerung von 1851— 1901.
Véréin Lnxenburger Naturfreunde.
,,Fauna“ X. Jahrgang 1900.
Societé G. d. de Botanique.
Recucil des memoires et des traveaux publié pár
la societé G. d. de Botanique Nr. XV, 1901.
Literary and philosophical society.
Véréin tr Naturkunde.
Véréin zr Betörderung dér ges. Natur-
wissenschaft.
Sitzungsberichte 1901.
Schriften Bd. 13, 3— 4. Abth.
Orvos gyógyszerészeti egyesület.
I. évkönyv 1895—1898.
Véréin dér Freunde dér Naturgeschichte.
Archiv des Vereines, 56. .lahrgang 1902, I. Abth.
Reale Istituto Lonibardo die scienze, lettere
ed arti.
Rendiconti Serie 11, Volume 34.





















Societá italiana die scienze naturali.
Atti della sociela, Vol. XLI, Nr. 1 — 3.
Reál Accademia di scienze, lettere ed arti.
Memorie della academia, Serie III, Volum II.
Société imperiale des Naturalistes.
K. bayerische Akademie dér Wissenschaften.
Sitzungsberichte dér math. physik. Classe 1902,
HefL 1-2.
Abhandlungen. 1900, XXI, Nr. 1, 2, 3.
Festrede von Dr. Kari Zittel.
Max von Pelenkofer, Gedenkrede des Kari v.Voit.
Árztlicher Véréin.
Sitzungsberichte XI. Bd., 1901.
Ornithologischer Véréin.
II. Jahresbericht für 1899 und 1900.




Annales de museo nációnál.




A muzeumegyesület értesítje 1900-ról.
Véréin für Naturwissenschaft.
Verhandlungen und Mittheilungen, LI. Bd., 1901.
Biharmegyei orvos-gyógyszerész- egylet.
Az egylet szakülései 1901-ben.
Societé des Sciences
Bulletin des séances.
Serie III, Törne II, fanu 2-3.
American Museum of natural history.
Naturhistorische Gesellschaft.
Abhandlungen Bd. 14, 1902. Jahresbericht 1900.
Véréin für Naturkunde.
37— 42. Bericht über die Thaligkeit des Vereines
vöm Jahre 1895—1901.
Accademia de scienze, lettere e béllé arti.
Atti della accademia, III. Serie, Volume VI,
1900—1901.
Naturhistorischer Véréin.
18. Bericht des naturhistorischen A^'ereines.
Academy of natural Sciences
Societa toscana di scienze naturali.
Atti della societa, Vol. 13, 1902.
Kön. böhm. Gesellsch. dér Wissenschaften.
Sitzungsberichte 1901. Jahresberichte 1901.
Véréin böhmischer Landwirthe.
Naturhistorischer Véréin. „ Botos.
“







Lese und Redehallo dér deutschen Studenten
in Prag.
Bericht über das Jahr 1900.
Magyar Vadász. 1902. évf.
„Nimród ' i—2. szára.
Dr. Ortvay Tivadar ajándéka:
Pozsony állatvilága 1902.
Naturwissenschaftlicher Véréin.






Arbeiten. Neue Folge, X. Heft.









Revisla de museo nációnál, Yolume 1. 1896..
K. k. Landwirthschaftliche Gesellschaít.
Entomologischer Véréin.
Entomologische Zeitschrift, 62. Jahrgang 7—12.
Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Bericht über die ThiUigkeit wiibrend des Yereins-
jahres 1899 -1900.
Acaclemy of Sciences.
Transaclion of the Academie, Yol. XI, Nr. 1—5.
Hugó Lachicbe; Un seul champignon sur
le globe.
K. svenska-vetenskaps-Academie.
Bihang Bd. 27, Afth. I-IY.
Ofversigt Arg. 58.
Observation meteorologique medoises, Yol. 39.
Lefnadsteckningar Bd. 4, H. 1.
Tál vid k. V. ak. Numesfest 1901.
Accessionskalalog 1900.
Entomologisk Tidskrift.
Arg. 22, Heft 1-4.
Academie imperiale des Sciences.
Bulletin de l’accademie, Y. Serie, Tóm. XII,
Nr. 1, 1900.
Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Jahreshefte, 58. Jahrg. 1902, sammt Beilage.
Temesvár. Délmagyarországi orvos-természettudományi
egyesület.
Természettudományi füzetek, XX YI. évf. 1 3.
Trencsén. Természettudományi társulat.
A természeti, társulat évkönyve 23. és 24. évf.
Turócz-SJ.-Márton. Slovenska musealna Spoloinost.
Casopis Roznik 4. Cislo 1—6, Roznik 5 Cislo 1—5. •
Sbornik Roznik 7, Sv. 1.















Nova acta 1901, Vol. XX. fascic. 1.
Árztlicher Véréin.
Förhandlingar Bd. YHI, 1 füvet.
Kon. nederlandsch. meteorolog. institut.
Annuaire meteorologique pro 1899, 51. Jahrg.
R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Smithsonian Institution.
Bulletin of the united States national museum,
Nr. 47, 50.
Proccedings, Vol. XXII.
U. S. Department of agriculture.
Annual report 1899.
North-America fauna, Nr. 21, 22.
Bulletin Nr. 14.
Special Bulletin American Hydroids Part I.
Naturwissenschaftlicher Véréin des Harzes.
Nassauischer Véréin für Naturkunde.
Jalirbücher des Vereines, Jahrgang 55, 1902.
Physikalisch-medicinische Gesellschaft.




Vjesnik Hravatskopa arheoloskoga Drustra nve
serije sveska VI, 1902.
Naturforschende Gesellschaft.
Vierteljahrschrift, 47. Jahrgang, 1-2. Heft.
Naturhistorischer Véréin.
Véréin für Naturkunde.
Jabresbericht des Vereines 1900.
Orv.-Term.-Tud. Egy. XXIII. (L'j. f. XIV.) k. l. jegyzkönyvek. 13
Névjegyzéke
a pozsonyi orvos-természettudományi egyesület tagjainak
1903. január hó 1-én.
V e r z e i c li 11 i s s
dér Mitglieder des Vereines für Natúr- und Heilkunde
zu Presburg am 1. Januar 1903.
1. Az egyesület tisztviseli. — Vereinsleitung.
Elnök: Dr. Kanka Károhj, kir. tan., a m. kir. áll. kórház nyug. igazgatója.
Másodelnök: Dr. Ortvay Tivadar, akad. tanár, apát.
Titkárok: Dr. Fischer Jakab, a m. kir. áll. kórház forvosa és Schwicker
Alfréd, a m. kir. állami freáliskola tanára.
Könyvtárosok: Liebleitner János, ny. népiskolai igazgató és Knappéi
Gyida, a in. kir. állami freáliskola tanára.
Pénztáros: Anion Gijala, gyógyszerész.
G y ü j t e m é n y t á r rei: Bittera Károly, a m. kir. állami freáliskola
tanára és Feiyler Ferencz, népiskolai fötanitó, ipariskolai igazgató.
Háznagy: Dr. Kovács György, kir. tan., Pozsony szab. kir. város tiszti
forvosa.
a) Orvosi szakosztál //. — Arztliche Ahiheiliiwj.
Elnök: Dr. Schmid líugó, a m. kir. áll. kórház forvosa.
Másodelnök: Dr. Velifs Dezs, a m. kir. bábaképezde igazgató tanára.
Jegyzk: Dr. Kovács János, m. kir. honvéd ezredorvos és dr. Hardniuth
Károly, Pozsony megye központi járásorvosa.
Választmányi tagok: Dr. Dobrovits Mátyás, a m. kir. áll. kórház f-
orvosa, dr. Tauscher Béla, kir. tan., városi forvos és dr. Zsigárdy
Aladár, megyei forvos.
h) Termcszettudományi szakosztály. — Xaturicissenschaftliche
Ahtheilung.
Elnök: Antolik Károly, a m. kir. állami freáliskola igazgatója.
Másodelnök: Schniidhatier Antal, mszaki tanácsos, a m. kir. folyam-
mérnökségi hivatal fnöke.
Jegyzk: Szép Dezs, az ev. lyceum tanára és Dr. Kováts Ferencz, jog-
tudor, jogakad. magántanár.
Választmányi tagok: Báumler András, magánzó. PoUkcit Károly,.
fgymn. igazgató és Zorkóczy Samu, ev. lyceumi tanár.
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II. Tiszteletbeli tagok. — Ehrenmitglieder.
Dr. Holiib Emil, afrikautazó (meghalt 1902.
február hó 21-én Bécsben) Bécs
Dr. Kepes Gyula, m. kir. honvéd-ftörzsorvos Zágráb
Konholy-Thege Miklós, kir. tan., a meteoro-
lógiai intézet igazgatója Budapest
Dr. Kornlmher András, a cs. kir. megyetem
ny. tanára, udvari tanácsos Pozsony
Pálfy János, gróf, valós. b. t. t. ...
Payer Gytda, lovag Wien
PUner Ljnácz, valós. b. t. t
Wilczek János, gróf, valós. b. t. t. . . .
III. Rendes tagok. — Ordentliche Mitglieder.
Dr. Adler Gyula orvos
Dr. Adler liezsö, gyógyszerész ...
Dr. Aich Nándor az áll. kórház másodorvos;
Anion Gyula gyógyszerész
5 Angermayer Károly könyvnyomdatulajdonos
Antolik Károly a m. kir. freáliskola igazg
Bacsák Pál kir. tan., a Pálffy bérez, urada
lom igazgatója
Dr. Balezár Géza másodorvos ....
Dr. Bárány Henrik norvos
10 Bartal György közjegyz
Baumler András házbirlokos
Bertalan Lajos min. osztálytanácsos . .
Bettelheim H. F. takarékpénztárt igazgató
Bierinann Gusztáv házbirtokos ....
15 Bittera Károly m. kir. freáliskoiai tanár
Dr. Bogseh Géza norvos
Bölim Ferencz fogmíves
Boronkay László m. kir. szlszeti felügyel
Dr. Buchsbaum József orvos
20 Dr. Búgéi Ferencz fogorvos
Dr. Búgéi Ödön orvos
Dr. Geller Nándor orvos
Dr. Dobrovits Mátyás a m. kir. áll. kórház
forvosa
Dr. Dolezal Venczel cs. és kir. ezredorvos
2b Duschinszky Frigyes keresk., vár. képvisel
Eder István könyvnyomda tulajdonos
Eisner Lörincz m. á. v. fmérnök . .
Dr. Elbl Károly m. kir. honvéd ftörzsorv
Dr. Engel Gusztáv községi orvos, tb. megye
forvos
•30 Dr. B'alb Virgil vizgyógy int. igazgató
Feigler Ferencz ipariskolai igazgató
Felicides Emil takarékpénztári igazgató .
Dr. Féss György jógák, igazgató . . ,
Figdor Gusztáv nagykeresked . . .
35 Fisebek Ferencz jószág igazgató Dobrov
Dr. Fischer Jakab áll. kórh. forvos . .
Dr. Fischer IJpót orvos







Szilágyi D. utcza 33.
„ Széplak utcza 8.
„ Frigyes fhg ut 20.
„ Venlur utcza 9.






„ Mihály utcza 18.
„ Frigyes fhg ut 26.
Budapest V. Csáky utcza 6a.
Pozsony Mil'ály utcza 9.
„ Védczölöp-utcza59.
„ Védezölöp utcza 34.


















,, Kossuth Lajostér 28
Wien Kaiser Josefstr. 38.
itz 6. Jungbunzlau Csehorsz.
Pozsony Lrinczkapu u. 10.
„ Stefánia út 1.
„ SzilágyiDezs u. 2.
in*
196 Névjegyzéke.
Fischer Zsiymond gyáros v. képvisel . .
40 Dr. Fleischer Emil orvos
Dr. Förster Lajos vasúti orvos
Dr. Fiilöp János ügyvéd
Dr. Gervaij Nándor kir. tan. takarékpénztári
igazgató . . .
. ^_
Dr. Glaser Károly norvos
45 Glaser Keresztéin fogorvos
Dr. Glüsser Károly cs. és kir. I. oszt. ftörzsorv.
Göllner Károly tanár
Gracsányi Gyula állategészségügyi felügyel
Dr. Guttmann Lipót fogorvos
50 lladviyer Adolf gyógyszerész
Dr Hardtmuth Károly járás orvos . . . .
Dr. Haiier Ern mü'. orvos, államvasuti orvos
Dr. llecht Dávid orvos
Dr. Hecht Gusztáv cs. és kir. ezredorvos
55 Heyedlis József g\ógyszerész
Ileim Vendel gyógyszerész
llerczey Kamilla állami lanitó képezdei tanár
Hetymanek Ferencz a „Nimród“ szerkesztje
Ilirschmann Nándor lyceumi tanár . .
60 Dr. Hojfbauer Lajos cs. és k. ezredorvos
Ilollertmy Károly evang. lelkész . . ,
Dr. Jandó Rezs másodorvos
Dr. Jácz István kér. orvos
Jelentsik Vincze cs. és kir. altábornagy .
65 Dr. Kanka Károly kir. tan. a m. kir. ál]
korház ny. igazgatója
Kánya Richárd városi tanácsos . .
Kapeller I'eréz tanitóii ....
Karátsonyi Andor földbirtokos . .
Kerpely Antal ny. min. tanácsos
70 Klatt Román fgymn. tanár . . .
Knüppel Gyida áll. reáliskolai tanár
Kosztenszky Kálmán gyógyszeréz
Dr. Kováts Ferencz jogtudor, jogakad
magántanár
Dr. Kováts György vár. forvos, kir. tan
75 Dr. Kováts Jónás m. kir. honvéd ezredorvos
rétháti Kövér Márton földbirtokos .
rétháti Kövér Imre földbirtokos . .
Dr. Krischker Gusztáv cs. és kir. törzsorvos
Dr. Kramhholz Leó cs. és k. ezredorvos .
80 Dr. Kropil János orvos
Kuchyinka Tódor fogorvos
Dr. Kuyler Károly orvos
Kutsera István városi rendrfkapitány .
Lanfranconi Luiyi vállalkozó ....
85 Dr. Laufer Nándor fogorvos
Dr. Lendl Adolf egy. m. tanár ....
Liehe Károly Édler von Kreutzner helytartó
sági fogalmazó
Liebleitner János népis. ny. igazgató . .
Dr. Limbacher Rezs tanársegéd ....
60 Dr. Lippay Sándor a m. kir. állami kórház
forvosa
Pozsony Ország út 19.
„ Hid utcza 2.
,. Frigyes Fh. út 12’..
„ Kórház utcza 1.
„ Kossúth Lajostér 5..






























































Rpest. Donáti utcza 7.
Bozen






Lohr Adolf ny. dynamitgyári mérnök . .
Dr. Lenard József orvos
Ludu'új János nagykeresked
Mayer Henrik a m. kir. vinczellér isk. igazg.




Dr. Meryl Ödön kér. orv
100 Dr. Michaalis Béla vegyész
Dr. Mimker Henrik a m. kir. áll. kórház
prosectora
Munker Sándor magánzó
Neiszidler Károly országgylési képvisel .
Xirschy Ferencz birtokos
105 Dr. Oeller György orvos
Dr. Ohler Abráhám járás orvos . . . .
Dr. Ondrejicska Gyz másodorvos . . . .
Dr. Oppenheim Zsiymoyid orvosgyakornok .
Dr. Ormos Vilmos ügyvéd
110 Dr. Ortcay Tivadar jógák, tanár, apát . .
Faluyyay Károly szálló tulajdonos . . . .
Baluyyay József bor-nagykeresked . . .
Dr. Fanfocsek József víz áll. kórház igazgatója
Fapánek János hivatalnok
115 Fapánek Sándor ny. fszolgabíró . . . .
Vt. Fávay-Vajna Gábor áll. kórházi forvos
Dr. Fayer Endre fogorvos
Dr. Fenzel Antal orvos
Dr. Fetrikovics Kálmán másodorvos . . .
120 Dr. Femiy József cs. és. k. törzsorvos . .
Firchala Imre lanker. figazgató . . . .
Dr. Ficlc Lajos cs. és k. törzsorvos . . .
Folikeit Károly fgymnasiumi igazgató . .
Fopper Dávid orvos
125 Ifj. Rigele Ágoston takarékpénztári tisztvisel
Rovara Frigyes jószágigazgató
Rossulegh Etelka tanintézeti igazgatón . .
Dr. Rotter Lajos cs. és kir. ny. ftörzsorvos
Dr. Samarjay Emil ügyvég
130 Samarjay Károly kir. alügyész
Samarjay Mihály a m. kir. freáliskola ny.
igazgatója • . .
Sánthó Károly pápai praelatus
Dr. Selinger Alfréd cs. és kir. ezredorvos .
135 Scherz Ern gyái os . .
Dr. Schlesinger Miksa fürd igazgató-tulajd.
Dr. Schlesinger Ottó orvos
Schmidhauer Antal mszaki tanácsos . . .
Dr. Schmicl Hugó a m. kir. áll. kórház f-
orvosa
140 Schmidt Gytda bor-nagykeresked ....
Schtdpe György városi bizotts. tag . . . .
Schuster Károly városi aljegyz
Dr. Schirarz József cs. és kir. törzsorvos .
Dr. Schirarz Nándor orvos gyakornok . .
145 Schwegele József osztály fmérnök ....
Prága
Pozsony Zöldszoba utcza 2.
„ Kereszt utcza 74.
„ Kir. vinczellérisk.
Bécs VII. Schottenfeldg. 83.
Bazin
Pozsony Ventur u cza 16.
„ Szilágyi utcza 5.






., Széplak utcza 2.
,, Kertész utcza 39.
Rajka
Malaczka
Pozsony m. k. áll. kórház
„ Mihály ntcza 6.
„ Szilágyi D. u. 2.
„ Zöldfa szálló





„ Edl utcza 3.
,,
Lrinczkapu u. 22.
Pozsony Kossuth Lajostér 5.
Hmmel utcza 2.















































Schiricker Alfréd tanár „ Stefánia út G.
Dr. Skislevicz Antal cs. és kir. ezredorvos . Újtelep 8.
ídólcz Bezsü gyógyszerész ,, Ventur utcza 24.
Spitzer Mór földbirtokos Széíeskút
150 Sintzer Ignácz bérl Pozsony Bél Mátyás u. 33.
Stampfel Károly könyvkeresked .... ,, Deák utcza 8.
Dr. Staniek Ern cs. és kir. ezredorvos . . ,,
Dr. Stein Lipót tb. megyei forvos ... ,, Széplak utcza 14.
Dr. Steinmeyer József orvos ,, Bél Mátyás u. 29.
155 Dr. Stelfzer Gyula m. kir. honv. ezredorvos „
Dr. Streng József cs. és kir. forvos ... ,,
Dr. Stromszky Ármin orvos „ Vásár tér 21.
-S7;-oíMS5-í;y £,’»u7 könyvnyomdatulajdonos




160 Szlubek Gyula gyáros „ Kisfaludy utcza 33.
Dr. Szelényi Oszkár orvos „ Mihály utcza 25.
Dr. TandUcli Jakab tb. megyei forvos . . ,, Mihály utcza 2.
Dr. Tauscher Béla kir. tan., városi forvos „ Stefánia út 6a.
Dr. Turnoirszky Jen cs. és kir. ezredorvos „ Védczölöp u. 50.
165 Dr. Urban József cs. és kir. I. oszt. ftorvos ,, Gyár utcza 5.
Vrbauer Malviné tanintézeti igazgatón . . ,, Széplak utcza 2.
Dr. Vámossy István kér. orvos „ Baross Gáborut 13.
Dr. Velits Dezs a m. kir. bábaképezde igaz-
gató-tanára ,, M. kir. bábaképezde
Vetter K. Pál m. kir. szlészeti felügyel . ., Donner utcza 16.
170 Dr. Vischner Rezs cs. és kir. forvos . . „ Krisztina utcza 9.
Wachsmann Ferencz máv. felügyel . . . Bpest Andrássy út 89.
Dr. U'agner Lajos áll. reálisk. tanár . . . Pozsony Edl utcza 3.
Wendler Lajos pékmester „ Landler utcza
\\'oUma7m Elma a tanítón képezde igazgató-
nje Széchény utcza 3.
175 Dr. Wollner Miksa községi orvos .... Zurány
Dr. lUefíc Miksa orvos Pozsony Mihály utcza 18.
W'ellisch Paula vendégls neje „ Rózsa utcza 12.
Weinert Gyz hivatalnok Andrássy utcza 11.
Denglázi Wittmann Gyula földbirtokos . . Rajka
180 Dr. Zsigárdy Aladár megyei forvos . . . Pozsony Mihály utcza 11.





Dr. Ortvay T.: Vadászati culturkép Pozsonymegye hajdanából és
jelenébl 3
J. A. Büumler: Beitriige zr Cryptogamen-Flora des Presburger Comi-
tates. Die Pilze 31
Dr. Th. Ortvay: Die Thierwelt und die Cultur 89
Dér Pfannen- oder Kesselstein 121
Aus dér Gegend von 0-Tura 122
Ülési jegyzkönyvek — Sitzungsberichte.
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület évi közgylés 1902.
január hó 27-én. — Generalversammlung des Vereines für Natur-
und Heilkunde in Presburg am 27. Januar 1902 125
A) A természettudományi osztály ülései 1902-ben. — Sitzungsberichte
dér naturwissenschaftlichen Abtheilung vöm Jahre 1902 . . 133
Erste Sitziing am 17. Február 1902. Direktor Kari A n t o l i k :
Cber rhythmische Bewegungen, schallempfindliche und singende
Flammen 133
Zweite Sitzung am 17. Marz 1902. Dank dér Presburger I.
Sparkasse. — Nekrológ über Dr. Emil Holub, Dr. August
R i g e 1 e, Dr. Alois K o c h. — Hauptmann August K r i s c h
:
Die Himmelsphotographie im Dienste dér Astronomie .... 136
Dritte Sitzung am 14. April 1902. Dr. A. K o r n h u b e r :
Geologische Bemerkungen über Gesteine und Peti’efacten . . . 144
Vierte Sitzung am 21. April 1902. Mittheilungen des Hauptmann
August Krisch. — Adolf Lohr: Über kugelförmige Gesteins-
bildung bei Presburg. — Prof. Rudolf Szép: Tellur-Erzen . . 150
Über Vorgange im Véréin wiihrend des Sommerhalbjahres 1902. Mit-
Iheilungen von Dr. A. Kornhuber 158
Fünfte Sitzung am 20. October 1902. Professor Román K 1 a 1 1:
Über phosphorescirende Körper 165
Sechste Sitzung am 3. November 1902. Director K. A n t o 1 i k:
Über die Bestimmung dér Schalhvellenlüngen tönender Stimm-
gabeln 165
200 Tartalom.
Festversammlung am 12. November 1902 zu Eliren des Herrn
kgl. Rathes Dr. Kari Kanka IGG
Siebente Sitzung am 17. November 1902. Frl. Kamilla Herczegh:
Uber optische Erscheinungen 170
Am 24. November 1902. Herr Ludwig Abafi-Aigner; t'ber
Schmetterlinge und die Lepidopleren-Sammlung 171
Achte Sitzung am IG. December 1902. Dr. F i s c h e r : Über die
Populationsbewegung in Presburg auf Grund dér Yolkszahlung
vöm Jahre 1900 171
B) Az orvosi szakosztály ülései 1902-ben. — Sitzungsberichte dér árzt-
lichen Abtheilung im Jahre 1902 17
Els ülés 1902. február hó 12-én. Dr. Tauscher Béla ünneplése 17
Második ülés 1902. márczius hó 19-én. Dr. D o b r o v i t s és
Dr. S eh mid. Betegbemutatások 172
Harmadik ülés 1902. április IG-án. V i r c h o w Rudolf köszön
iratának felolvasása * 173
Negyedik ülés 1902. október 22-én. Dr. S c h m i d Hugó 3 has-
metszés esete 174
Ötödik ülés 1902. október hó 29-én. Dr. Dobrovits és Dr.
e 1 i t s : Betegbemutatások. — Dr. e 1 i t s : az új bábakönyv
ismertetése 174
Hatodik ülés 1902. november hó 19-én. Dr. Fischer Jakab;
A nemi élet perversitásáról Rusznyák esete kapcsán .... 175
Hetedik ülés 1902. november hó 2G-án. Dr. A’’ e 1 i t s : Beteg-
bemutatás. — Dr. Lippay Sándor: az orbita lágy részle-
teinek sérüléseirl 17G
Nyolezadik ülés 1902. deczember 17-én. Dr. L ud w i g AV e 1 s e r:
Über die Chirurgie im praehistorischen Zeitalter .’ 17G
C) A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület rendkívüli köz-
gylései 1902-ben 178
I. Rendkívüli közgylés 1902. április hó 21-én 178
II. Rendkívüli közgylés 1902. november bó 12-én .... 179
Jegyzéke azon tudományos társulatoknak és intézeteknek, melyekkel
egyesületünk csereviszonyban áll és egyúttal felsorolása az
utolsó küldeményeiknek. — A^erzeichniss dér wissenschaft-
lichen Anslalten und A’'ereine, mit denen unser A^rein den
Schriftentausch unterhalt und gleichzeitige Bestattigung dér
zuletzt eingesandten Schriften 184
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JAHRGANG 1902.
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HEBAUSGEQEBEN AUF KüSTKN DES VEKEINES
IN GOMMISSION BEI K. STAMPFEL, K. U. K. HOFBÜCHHÁNDLER.
